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㸯 ࡣࡌࡵ࡟S
㸯㸬㸯◊✲⫼ᬒS
  㸯㸬㸰◊✲┠ⓗS
㸯㸬㸱ඛ⾜◊✲S
㸰 ◊✲᪉ἲS
 㸰㸬㸯◊✲ࡢὶࢀS
 㸰㸬㸰ㄒྃࡢᐃ⩏S
㸰㸬㸱◊✲௬ㄝS
㸱 ㄪᰝ㸯 ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㞴᫆ᗘㄪᰝS
㸱㸬㸯ㄪᰝ㸯ࡢᴫせS
㸱㸬㸰ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㑅ᢥS
㸱㸬㸱⏝࠸ࡿ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ ᐃࢶ࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚S
㸱㸬㸲ࢸ࢟ࢫࢺ ᐃ⤖ᯝS 
㸲 ㄪᰝ㸰 ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊㄪᰝS
㸲㸬㸯ㄪᰝ㸰ࡢᴫせS
㸲㸬㸰⏝࠸ࡿၥ㢟ࡢ㑅ᢥ࡜ホ౯᪉ἲS 
㸲㸬㸱ㄪᰝ㸰ࡢ⤖ᯝS
㸳 ⿕ㄪᰝ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝS
㸳㸬㸯࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ඲యⓗ࡞ෆᐜS
㸳㸬㸰࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㉁ၥ㡯┠S
㸳㸬㸱ࢸ࣮ࣉ㉳ࡇࡋ S
㸴 ㄪᰝ㸱 ⿕ㄪᰝ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ S
㸴㸬㸯࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᴫせS
㸴㸬㸰ᒓᛶ࡜ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥෆᐜࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗS
㸵 ㄪᰝ㸲 ⿕ㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜ⌮ゎS
㸵㸬㸯ෆᐜ⌮ゎㄪᰝࡢᴫせS
㸵㸬㸰ෆᐜ⌮ゎㄪᰝࡢ㉁ၥෆᐜ࡜༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗS
㸵㸬㸱ෆᐜ⌮ゎㄪᰝࡢ⤖ᯝS
㸵㸬㸱㸬㸯ࢸ࢟ࢫࢺ $ࡢෆᐜ⌮ゎㄪᰝS
㸵㸬㸱㸬㸰ࢸ࢟ࢫࢺ %ࡢෆᐜ⌮ゎㄪᰝS
㸵㸬㸱㸬㸱ࢸ࢟ࢫࢺ &ࡢෆᐜ⌮ゎㄪᰝS
㸶 ⪃ᐹS
㸶㸬㸯⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊ࡜ෆᐜ⌮ゎࡢ┦㛵S
㸶㸬㸰⿕ㄪᰝ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀㄞゎຊ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪S
㸶㸬㸱⿕ㄪᰝ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀෆᐜ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪S
㸶㸬㸲ᩥ❶ㄞゎ࡟ᑐࡍࡿጼໃ࡜ࠕඹឤࠖS
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㸯 ࡣࡌࡵ࡟

㸯㸬㸯㸬◊✲⫼ᬒ

 ㏆ᖺࡢ་⒪ࡣ་⒪ᚑ஦⪅୰ᚰࡢ་⒪࠿ࡽᝈ⪅୰ᚰࡢ་⒪࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ་⒪⌧
ሙ࡟࠾࠸࡚ࠕㄝ᫂࡜ྠពࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࠖࡣ  ᖺ௦࠿ࡽ᪥
ᮏ་ᖌ఍ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᪥ᮏࡢ་Ꮫ⏺࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⑓Ẽࡸᢞ⸆ࢆྵࡵࡓ἞⒪࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᝈ⪅࡬ࡢ἞㦂ࡢ༠ຊ౫㢗࡞࡝ࡢ㝿࡟ࠊᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ᝈ⪅ࡢ
ྠពࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ་ᖌࡢດຊ⩏ົ࡜ࡉࢀ࡚᮶ࡓࠋࡲࡓࠊᝈ⪅ࡀ୺἞་௨እࡢ་ᖌ࠿ࡽពぢࢆ
ồࡵࡿࢭ࢝ࣥࢻ࢜ࣆࢽ࢜ࣥእ᮶ࡢ฼⏝⪅ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ୺἞་࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗࡸ἞⒪ἲࢆཷᐜࡍࡿࣃ
ࢱ࣮ࢼࣜࢬ࣒ⓗጼໃࡀ᰿ᙉࡃࠊᢸᙜࡍࡿᝈ⪅࠿ࡽࢭ࢝ࣥࢻ࢜ࣆࢽ࢜ࣥእ᮶࡬ࡢ⤂௓ࢆ㢗ࡲ
ࢀࡓ་ᖌࡀᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚Ⰻ࠸༳㇟ࢆᢪ࠿࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ౛ࡸࠊࢭ࢝ࣥࢻ࢜ࣆࢽ࢜ࣥእ᮶ࢆཷ
デࡋࡓ࠸ࡀ⮬ศࡢ୺἞་࡟ኻ♩ࡔ࠿ࡽ⾜ࡁࡓࡃ࡚ࡶ⾜ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ᝈ⪅ࡢኌࡶࡲࡔぢཷࡅ
ࡽࢀࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ་⒪ᚑ஦⪅࡟ᑐࡋ࡚ᝈ⪅ࡢᆅ఩ࡀపࡃࠊᝈ⪅୺యࡢ་⒪ࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣ
㏆௦་⒪ࡢṔྐࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕ࠿ࡋࡇ࠸ᝈ⪅ࠖࡢᴫᛕࢆᥦၐࡋࡓࢢࣞ࢖
*UD\ࡣࠊ་ᖌࡀᖖ࡟ᝈ⪅ࡼࡾࡶᶒຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋࢢࣞ࢖ࡣ 
ୡ⣖ࡢᩥᏛసရࡢ୰࡛ࠊᙜ᫬ࡢேࠎࡢ་ᖌ࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆඖ࡟ࠊ ୡ⣖࡟
ࡣ་ᖌࡢᆅ఩ࡣ⪷⫋⪅ࡸἲᚊᐙࡼࡾࡶప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ⸆ᒇ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ㌟ศ࡛
ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨஧ḟ኱ᡓ୰࠶ࡿ࠸ࡣ➨஧ḟ኱ᡓᚋࠊ⛉Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞▱
㆑ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚་ᖌࡢ♫఍ⓗᆅ఩ࡣ㧗ࡲࡾࠊ ୡ⣖࡟ࡣ་ᖌࡢ⫋⬟ࡣᑛᩗࡢᑐ
㇟࡜࡞ࡾ኱ࡁ࡞ᶒጾࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋᾘ㈝⪅୰ᚰ୺⩏ࡢ  ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡣἐⴠࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
⌮⏤࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢⓏሙࢆᣲࡆࠊᝈ⪅ࡣᵝࠎ࡞᝟ሗࢆᡭ࡟ධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊᝈ⪅ࡣ་ᖌ࡜ྠᵝࡢ▱㆑ࢆᡭ࡟ධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᝈ⪅ࡣࡓࡔ⭾኱
࡞▱㆑ࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ▱㆑ࡣ┠ⓗ࡟࠿࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ྫྷ࿡ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᵝࠎ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕ࠿ࡋࡇ࠸ᝈ⪅ ࡜ࠖ࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᑓ㛛ᐙࡢ᥼ຓࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ၐ࠼ࡓࠋᝈ⪅ࡀࠕ࠿ࡋࡇ࠸ᝈ⪅ ࡟ࠖ࡞
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࡀࡼࡾ෇⁥࠿ࡘ་ᖌ࡜ᝈ⪅཮᪉ࡢ‶㊊ࡢ࠸ࡃࡶࡢ࡟
࡞ࡿ࡜ࡋࡓࠋ
 ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࡸࢭ࢝ࣥࢻ࢜ࣆࢽ࢜ࣥእ᮶ࡣࠊ་Ꮫࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿ་⒪ᚑ஦
⪅࡜ࠊ་Ꮫⓗ▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡲࡲᙜ஦⪅࡟࡞ࡗࡓᝈ⪅࡜ࡢ᝟ሗࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡓࡵࡢࠊ་
⒪⌧ሙ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ୍⯡ேࡀᑓ㛛ⓗ࡞᝟ሗࢆᡭ࡟ධࢀࡿᶵ఍࡜ᡭẁࡣቑ࠼࡚࠾ࡾࠊ୍⯡ேྥࡅ࡟᭩࠿ࢀࡓ᭩
⡠ࡸ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿ་Ꮫ▱㆑࡟㛵ࡍࡿሗ㐨ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ⑌ᝈ㛵㐃ࢧ࢖ࢺࡸᑓ
㛛ᐙࡢ᭩ࡃࣈࣟࢢࡸグ஦ࠊ་Ꮫㄽᩥࠊ4	$ ࢧ࢖ࢺ࡞࡝࡜ࠊ᝟ሗ※ࠊ᝟ሗධᡭᡭẁࡀከᵝ໬ࡋ
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࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಶேࡢ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡸ᝟ሗ᥈⣴⬟ຊࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ୍࡚ࠊ ⯡ேࡣ⮬ศ࡟
㐺ࡋࡓࠊࡲࡓࠊᚲせ࡛ṇ☜࡞᝟ሗࢆ᥈ࡍࡢࡣᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢࠊᝈ⪅ཷືᆺࡢ་⒪࠿ࡽࠊ࿌▱ࡸ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࠊࢭ࢝ࣥࢻ࢜ࣆࢽ࢜
ࣥ࡞࡝࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡾࠊᝈ⪅ཧຍᆺ࠶ࡿ࠸ࡣᝈ⪅୺యࡢ་⒪࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ⌧ᅾࠊᝈ⪅ࡣ
⮬ࡽࡢ⑓Ẽࡸࡅࡀࠊ἞⒪࠶ࡿ࠸ࡣ⑓Ẽࡢண㜵࡟㛵ࡋ࡚⯆࿡㛵ᚰࢆᢪࡁࠊᚲせ࡞᝟ሗࢆ᥈⣴ࡋࠊ
㑅ᢥࡋࠊ౑࠸ࡇ࡞ࡍ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ


㸯㸬㸰㸬◊✲┠ⓗ
 
㸯㸬㸯㸬࠿ࡽࠊ་⒪ᚑ஦⪅࡛࠶ࡿᑓ㛛ᐙ࡜୍⯡ேࡢ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿ᝟ሗࢠࣕࢵࣉࡣ኱ࡁࡃࠊ
ࡑࢀࢆᇙࡵࡿດຊࡣ་⒪ࡢഃ࠿ࡽࡶࠊࡲࡓࠊᙜ஦⪅ഃ࡛࠶ࡿ୍⯡ே࠿ࡽࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࡀ࠶ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘ୍⯡ே࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ᭩࠿ࢀࡓ་Ꮫ࡟
㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᩥ⊩ࢆ᥈ࡋㄞࡳゎࡃࡢࡣࠊ୍⯡ே࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢẁ㝵࡛ᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࠋ
 ୍⯡ேࡢ་⒪࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ᥈ࡋㄞࡳゎࡃ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠊ㏆ᖺὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣊ࣝࢫࣜࢸ
ࣛࢩ࣮ࡢᴫᛕࡀ࠶ࡿࠋ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮◊✲ࡣ୺࡟⡿ᅜ࡛  ᖺ௦࠿ࡽ┒ࢇ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡣ་Ꮫࡢࡳ࡞ࡽࡎ┳ㆤᏛࡸᩍ⫱Ꮫࠊ᝟ሗᏛ࡞࡝ࡢศ㔝࡜㛵㐃ࡋ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ ᖺ .LUVFK ࡣࠕ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣྠព᭩ࠊฎ᪉⟢ࠊၥデ⚊࡞࡝ᩥ᭩ࡢ᝟ሗࢆ⌮
ゎࡋṇࡋࡃฎ⌮ࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ་⒪ᚑ஦⪅ࡢㄝ᫂ࡸ་⒪ჾලࡢㄝ᫂᭩ࢆṇࡋࡃ⌮ゎ
ࡋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁṇࡋࡃ⾜ືࡍࡿ⬟ຊ ࡜ࠖㄝ᫂ࡋࡓࠋ㸦.LUVFK㸧ࡑࡢᚋࠊ ᖺ࡟ :+2 ࡣ
࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆࠕࡼ࠸೺ᗣࢆ⥔ᣢಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟᝟ሗ࡬࢔ࢡࢭࢫࡋࠊ⌮ゎࠊά⏝ࡍࡿື
ᶵ࡙ࡅ࡜⬟ຊࢆỴᐃࡍࡿㄆ▱ⓗࠊ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆព࿡ࡍࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ㸦1XWEHDP 㸧
 ᖺ࡟ࡣ 1XWEHDP ࡀ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ㡿ᇦࢆ  㡿ᇦ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋձᇶᮏⓗ࡞ㄞࡳ᭩
ࡁࡸ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ຠᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞ձᇶᮏⓗ࣭ᶵ⬟ⓗ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࠊղ␗࡞ࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㐺ᛂࡋ᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜࡛᪥ᖖ⏕ά࡟ཧຍ࡛ࡁࡿ┦஫స⏝ⓗ࣊
ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࠊࡑࡋ࡚ճࡉࡽ࡟㐍Ṍࡋࡓㄆ▱ࡢ♫఍ⓗࢫ࡛࢟ࣝᢈุⓗ࡟᝟ሗࢆศᯒࡋ㌟
ࡢ࿘ࡾࡢ≧ἣࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿᢈุⓗ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㸦1XWEHDP 㸧
.LUVK ࡢᐃ⩏ࡣࡇࢀࡽࡢศ㢮࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜ᇶᮏⓗ࣭ᶵ⬟ⓗ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᇦࢆฟ࡞࠸
ࡀࠊ:+2 ࡢᐃ⩏ࡣᇶᮏⓗ࣭ᶵ⬟ⓗ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫స⏝ⓗ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛ
ࢩ࣮ࠊᢈุⓗ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢព࿡ࡶᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾᗈ࠸ព࿡ࢆྵࡴᴫᛕ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᖺࡢ⡿ᅜ་Ꮫ◊✲ᡤࡣ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮࡜ࡣࠕ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ㐺
ษ࡞ពᛮỴᐃࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ᇶᮏⓗ࡞೺ᗣ᝟ሗࢆධᡭࡋࠊฎ⌮ࡋࠊࡑࡋ࡚⌮ゎࡍࡿಶேࡢ⬟ຊ
ࡢᗘྜ࠸࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࠊࠕಶேࡢ⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ೺ᗣ᝟ሗࡸ་⒪ࡢᥦ౪⪅ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢࢫ
࢟ࣝࡸዲࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࡶᕥྑࡉࢀࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ㸦1/0㸧ࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡲ࡛་⒪ࢆཷࡅࡿഃ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀࡉࢀ࡚᮶ࡓ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᴫᛕࡢ୰࡟ࠊ᝟ሗࡢᥦ౪⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝ
ཬࢆຍ࠼࡚࠾ࡾࠊ:+2 ࡢࡶࡢࡼࡾࡶࡉࡽ࡟ᗈ࠸ព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡘࠋ
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 ⡿ᅜ࡛࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮◊✲ࡀⓎᒎࡍࡿ࡟ࡘࢀࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣὀ
┠ࡉࢀࡣࡌࡵࠊ ᖺ࡟ࡣཌ⏕ປാ┬࡟ࡼࡗ࡚ࠕ೺ᗣ᪥ᮏ ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋሗ࿌᭩࡟ࡣ
ࠕ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ ࡢࠖ⏝ㄒࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀゝࠊ ⴥࡸ᝟ሗࡢၥ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾
ࡾ୍ࠊ ⯡ே࡜་⒪ᚑ஦⪅࡜ࡢ᝟ሗࢠࣕࢵࣉ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᖺ
኱➉ࡣᾏእ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚
ࠕ♫఍࡜㞟ᅋேཱྀࡢ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ ᐃࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ࠶ࡿᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ࣊ࣝ
ࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ೺ᗣ࡜ 42/ ࡢᡂᯝ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ᐃ㔞໬ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᵝࠎ࡞ḟඖ࡛
࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ᭷ព࡟ྥୖࡍࡿࡼ࠺࡞බ⾗⾨⏕௓ධࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡢ୕Ⅼࢆᣲࡆࡓࠋ
㸦኱➉ 㸧
ࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮◊✲࡜ඛ⾜ࡍࡿᙧ࡛་⒪ᚑ஦⪅ࡸ⑓㝔ᅗ᭩ᐊࠊබ
ඹᅗ᭩㤋ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊᝈ⪅࡬ࡢࡼࡾࡼ࠸࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢヨࡳࢆᶍ
⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᚲࡎࡋࡶ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ྥୖࢆពᅗࡋࡓヨࡳ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀࠊ
་⒪ᚑ஦⪅࡜ᝈ⪅㛫ࡢ᝟ሗࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ ᖺబࠎᮌࡣ඲ᅜᅗ᭩◊✲఍ࡢ࠾ࡅࡿㅮ₇ࡢ୰࡛ࠊ≉࡟ࡀࢇ࿌▱ࢆ୺࡜ࡍࡿ
ㄝ᫂ࡢ㝿ࡢࠊᚑ᮶ࡢㄝ᫂ࡢ௙᪉࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓㄝ᫂ࡢ௙᪉࡛ࡣ
ᝈ⪅࡟୚࠼ࡿ᝟ሗ㔞ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࠊᝈ⪅ࡢཷࡅྲྀࡾ᪉ࡸỴ᩿ࡢ௙᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ໅ົࡍࡿ⑓㝔ෆ࡛እ᮶ᝈ⪅ࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠸ࠊ㝔ෆ࡛ࡢ
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡉࡽ࡟ࡣࠕ࠿ࡽࡔࡢ࡜ࡋࡻ࠿ࢇࠖ࡜ࡋ࡚᫆
ࡋ࠸་⒪㛵㐃ᅗ᭩බ㛤ࢆ⾜࠸་⒪ᚑ஦⪅࡜ᝈ⪅ࡢ㛫࡛᝟ሗඹ᭷ࢆࡍࡿヨࡳࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
㸦బࠎᮌ㸧
 ᖺ࿴⏣ࡣࠊ┳ㆤᏛࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊᝈ⪅࣭ᕷẸྥࡅࡢ೺ᗣ࣭་⒪᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ೺ᗣ᝟ሗᲴࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ་⒪ᚑ஦⪅ྥࡅ࡜୍⯡ேྥࡅࡢ㝽
㛫࡟࠶ࡿ㞴᫆ᗘ࠿ࡘධᡭࡢࡋࡸࡍࡉ࡛࠶ࡿࠕ㜚⑓グࠖ࡜ࠕᝈ⪅఍㈨ᩱࠖ࡟╔┠ࡋࠊࠕ㜚⑓グ
ᩥᗜ ࡜ࠖࡋ࡚་⒪ᶵ㛵࡟タ⨨ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅ࡀඛ㍮ᝈ⪅ࡢయ㦂࠿ࡽᏛࡪ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ་⒪⪅ࡶᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚㜚⑓グࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠊᝈ⪅࡜་⒪
⪅㛫ࡢ᝟ሗࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿᝈ⪅ഃ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㜚⑓グࢆ఩⨨௜ࡅ࡚
࠸ࡿࠋ㸦࿴⏣㸧
᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋⏺࡛ࡶࠊ೺ᗣ᝟ሗᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࡣ᭱㏆ࡢὀ┠ࡉࢀࡿືྥࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺᰆᮌࡣබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫᙉ໬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛඲ᅜ
 㤋௨ୖࡢබඹᅗ᭩㤋ࡀఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛⑓㝔ᝈ⪅࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋࡑ
ࢀࡀබඹᅗ᭩㤋࡟ࡼࡿ೺ᗣ᝟ሗᥦ౪࡟┤ࡕ࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ
ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣᑓ㛛ⓗ࡞ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆཷࡅ௜ࡅ࡞࠸ጼໃ࡟఍
ࡗࡓࡇ࡜ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣ᮶㤋ᅔ㞴⪅ྥࡅࡀከᩘࡔࡗࡓࡓࡵࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
ᅋయ㈚ฟ࡜࠸࠺ᙧែ࡛ࡣᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡢ㸱Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⑓㝔ᅗ᭩㤋ࡸ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜බඹᅗ᭩㤋ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ▱㆑ࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿ
ඹ㏻◊ಟࢆタࡅࡿࡇ࡜ࠊ་Ꮫ࣭་⒪⣔ᅗ᭩㤋࡜බඹᅗ᭩㤋㛫ࡢ㈨ᩱᥦ౪࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࢩࢫࢸ
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࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࠊᅗ᭩㤋⏺እ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ 35 ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᥦゝࡋࡓࠋ㸦ᰆᮌ㸧ࡲࡓࠊ
 ᖺᐑᓮࡣࠊࠕ೺ᗣ᪥ᮏ㸰㸯ࠖ࡬බඹᅗ᭩㤋ࡣᆅᇦࡢಖ೺ᡤ࡜㐃ᦠࡋ࡚ཧධࡋࠊබඹᅗ᭩
㤋ࢆᆅᇦࡢ᝟ሗᇶ┙࡜ࡋ࡚ᙺ❧࡚ࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡋࡓࠋ㸦ᐑᓮ㸧
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶᵝࠎ࡞ഃ㠃࠿ࡽ୍ࠊ ⯡ᕷẸࡸᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ་⒪᝟ሗᥦ౪ࡢヨࡳࡀ
⾜ࢃࢀ࡚᮶ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࡢࡓࡵࡢㄝ᫂ࡢ㝿ࡢ་⒪ᚑ஦⪅࡜ᝈ⪅
ࡢཱྀ㢌ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㝿ࡢᝈ⪅ࡢ⌮ゎᗘࡸ‶㊊ᗘࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ␃ពࡍ࡭ࡁⅬ࡟╔
┠ࡋࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢഃ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ་
Ꮫᩥ⊩ࡑࡢࡶࡢ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡣከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ་Ꮫᩥ⊩࡟╔┠ࡋࡓ◊✲࡛ㄞ⪅࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ་Ꮫᩥ⊩ࡢㄞ⪅ࡣࠊᩍ⫱ࡸ೺ᗣ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ
⪃࠼᪉࡞࡝ࡢ୍ே୍ேࡀᵝࠎ࡞ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆᣢࡘࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ་⒪࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸୍⯡ேࡀࠊ་Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩
ࢆㄞࡴ㝿࡟ࠊㄞ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࢀ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ
ࡓࠋ
 

㸯㸬㸱㸬ඛ⾜◊✲
 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ஧ࡘࢆᣲࡆࡿࠋ

ۑࠕ་ᖌ࣭ᝈ⪅㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࡀᝈ⪅‶㊊ᗘ࡟୚࠼ࡿຠᯝ̿་⒪ᾘ㈝⪅
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඹศᩓᵓ㐀ศᯒ̿ 㸦ࠖሯཎᗣ༤ࠗ᪥ᮏ♫఍᝟ሗᏛ఍Ꮫ఍ㄅ࠘㸧
 ་⒪࡟࠾ࡅࡿࠊࣃࢱ࣮ࢼࣜࢬ࣒ⓗ་⒪࠿ࡽᝈ⪅୰ᚰࡢ་⒪࡬ࡢ㌿᥮ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚ࠊ་ᖌ
࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪ࡀ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊᝈ⪅୺య࡛࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࡸ࢖ࣥࣇ
࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢳࣙ࢖ࢫࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࠊ་ᖌ࣭ᝈ⪅㛵ಀ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᝈ⪅‶㊊ᗘࢆ◊✲
࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡢᣢࡘ⌮᝿࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࡀᝈ⪅ࡢ‶㊊ᗘᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺௬
ㄝࢆ⏝࠸ࠊᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ་ᖌࡢデᐹ࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ ࠖࠕ἞⒪᪉ἲࡢពᛮỴᐃ࡟ࡘ࠸
࡚ᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ ࠖࠕ་ᖌ࠿ࡽࡢ἞⒪ἲࡢㄝ᫂࡜ྠព࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㝿ࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓ࠿ ࠖࠕ⸆ࡢ౑
⏝࣭㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ ࠖࠕ⸆ࡢ౑⏝࣭㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㝿ࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿ ࠖࠕ་ᖌ࠿
ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟㛵ࡋ࡚⌮᝿ ࠖࠕ་ᖌ࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟㛵ࡋ࡚⌧ᐇࠖ࡞࡝ࡢ㸶ࡘࡢ㡯┠࡟
ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⏝࠸࡚ศᯒ
ࡋࠊ᝟ሗᥦ౪࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉ࡜ࠊពᛮỴᐃ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࡢ
ࡑࢀࡒࢀ࡜ࠊᝈ⪅‶㊊ᗘ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ᭷ព࡟㈇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᳨ドࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡀ་ᖌ࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ἞⒪ࡸᢞ⸆࡟㛵ࡍࡿពᛮỴᐃ࡟࠾
࠸࡚ࡶᝈ⪅୺ᑟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡣ་ᖌ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࠊ◊ಟࡸၨⵚάືࡢᐇ᪋ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࠊᝈ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᙉࡃ୺ᙇࡋ࡞࠸᪥ᮏ
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ேࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺♧၀ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㠀་⒪
ᚑ஦⪅࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ≉ᛶࢆㄪᰝࡍࡿࠋ

ۑࠕ೺ᗣ་Ꮫ᝟ሗࢆఏ࠼ࡿ᪥ᮏㄒࢸ࢟ࢫࢺࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ࡢᨵၿ࡜ࡑࡢホ౯㸸୍⯡ᕷẸྥ
ࡅ⑌⑓ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳࡸࡍࡉ࡜ෆᐜ⌮ゎࡢࡋࡸࡍࡉࡢᨵၿᐇ㦂 㸦ࠖ㓇஭⏤⣖Ꮚ ࠗ/LEUDU\
DQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH࠘㸧
 ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡿ㓇஭⏤⣖ᏊẶࡀࠊ୍⯡ᕷ
Ẹྥࡅࡢ೺ᗣ་Ꮫ᝟ሗࢸ࢟ࢫࢺࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊᨵၿ࡜ホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ◊✲ࡣࠊ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ࡢせ⣲࡛࠶ࡿձᵓᩥࠊղㄒᙡࠊճࢸ࢟ࢫࢺᵓ㐀ࡢせ⣲࡟ࡘ࠸
࡚ࡑࢀࡒࢀձᩥ㛗ࢆ▷ࡃࡋᵓࠊ ᩥࢆ༢⣧໬ࡍࡿղゎㄝࢆ⿵グࠊඃࡋ࠸⏝ㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠊ୙
せ࡞་Ꮫ࣭་⒪⏝ㄒࢆ๐㝖ࡍࡿճ㔜Ⅼࢆඛ⾜ࡋ࡚᭩ࡃࠊࢺࣆࢵࢡࢭࣥࢸࣥࢫࢆ⏝࠸ࡿࠊ࡞࡝
ࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᨵၿࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ $% ࡟ࡘ࠸࡚᪤Ꮡࡢ᪥ᮏㄒ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ ᐃ
ࢶ࣮ࣝ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪤Ꮡࡢ᪥ᮏㄒ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ ᐃ
ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿホ౯࡛ࡣࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸷Ꮫᖺ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᨵၿࢸ࢟ࢫ
ࢺ $% ࡣ࡜ࡶ࡟㸶Ꮫᖺࡢ㞴᫆ᗘ࡟ᨵၿࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢳࣗ࢘ኴࡢ㐨ල⟽࡛ㄒᙡࡢ㞴᫆ᗘࢆ 
ᐃࡋࡓࡀࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡜ᨵၿࢸ࢟ࢫࢺ $࡛ࡣۻࡘ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᨵၿࢸ࢟ࢫࢺ %࡛ࡣ
ۻࡘ࡟࡞ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿෆᐜ⌮ゎホ౯ࢸࢫࢺ࡛ࡣࠊᖹᆒࢫࢥ࢔࡟㸱ࡘࡢࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢタၥ࡛ࡶ࢜ࣜࢪࢼࣝࢸ࢟ࢫࢺࡢṇ⟅⋡
ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡗࡓࠋㄞࡳ࡟ࡃ࠸Ⅼࠊࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸Ⅼ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ࢜
ࣜࢪࢼࣝࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚₎Ꮠࡀከ࠸ࠊㄞࡵ࡞࠸₎Ꮠࡀ࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊேⓗホ౯ࡢ㝿ࡢᖺ㱋ࠊᩍ⫱⛬ᗘࢆࡑࢁ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊಶேࡢㄞゎຊ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣゐࢀ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠊ⨯ᝈ⤒㦂ࡸ஦๓▱㆑࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ஦๓࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢࡇ࡜ࡀࡴࡋࢁෆᐜ⌮ゎࡢጉࡆ࡟࡞ࡿ࡜ࡢ⤖ᯝࡶࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊಶேࡢㄞゎ
ຊㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊಶேࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆㄪᰝࡋᐇ㝿࡝ࡢࡼ࠺࡟ෆᐜㄞゎࢆ㐍ࡵࡿࡢ
࠿ࢆ㉁ⓗ࡟ㄪᰝࡋࠊᐃᛶⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ










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㸰 ◊✲᪉ἲ

㸰㸬㸯 ◊✲ࡢὶࢀ

ᮏ◊✲ࡣࠊ㸲ẁ㝵࡟⾜ࢃࢀࡿࠋࡲࡎࠊㄪᰝ㸯࡜ࡋ࡚ࠊ἞⒪㛵㐃ࢸ࢟ࢫࢺࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕
ࢆㄪᰝࡍࡿࠋḟ࡟ࠊㄪᰝ㸰࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝ༠ຊ⪅㸦௨ᚋࠊ⿕ㄪᰝ⪅㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢேಶேࡀᣢ
ࡘㄞゎຊࢆㄪᰝࡍࡿࠋḟ࡟ࠊㄪᰝ㸱࡛ࡣ⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄞゎຊ࡜ࠊ་⒪᝟ሗࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࢃࡿࣛ࢖
ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠺᭱ࠋ ᚋ࡟ㄪᰝ㸲࡛ࠊ⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄪᰝ㸯࡛⏝࠸ࡓ἞⒪
㛵㐃ࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢෆᐜㄞゎ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
 ㄪᰝ㸯࡛ᢅ࠺ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿࠋㄪᰝ࠿ࡽㄪᰝ㸲ࡲ࡛༠ຊ㡬࠸ࡓ⿕ㄪᰝ⪅ࡣࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫࠊ⟃Ἴᢏ⾡኱Ꮫ࡟㏻࠺㸯ᖺ⏕࠿ࡽ㸱ᖺ⏕ࡲ࡛ࡢࠊィ㸯㸮ྡ࡛࠶ࡿࠋ


㸰㸬㸰 ㄒྃࡢᐃ⩏
 
ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ㄒྃࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ۑࠗᝈ⪅࠘
ࠕᝈ⪅ ࡣࠖᮏ᮶ࠊ⑓Ẽࡸࡅࡀࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡿேࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⑌ᝈࢆᣢࡕࠊ
ཷ⒪୰࡛࠶ࡿᮏேࡲࡓࡣࡑࡢᐙ᪘ࢆྵࡵࡓࡶࡢࢆࠗᝈ⪅࠘࡜ࡍࡿࠗࠋ ᝈ⪅࠘ࡢ⑌ᝈࡢ✀㢮࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡇ࡛ࡣ㝈ᐃࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᪤ Ṕࡀ࠶ࡿࡀ⌧ᅾࡣ೺ᗣయ࡛࠶ࡿᮏே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠗᝈ⪅࠘ࡢ⠊ᅖ࡟ྵࡵ࡞࠸ࠋ

ۑࠗᑓ㛛ᐙ࠘
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠗᑓ㛛ᐙ࠘ࡣࠊ་Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࠊᩍ⫱ࢆཷࡅ
ࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ་Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆཷࡅࠊࡑࡢᚋ་⒪࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ་ᖌࠊ┳
ㆤᖌࠊᢏᖌ➼ࡢ་⒪⪅ࢆᣦࡍࠋ

ۑࠗ㠀་⒪ᚑ஦⪅࠘
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠗ㠀་⒪ᚑ஦⪅࠘࡜ࡣࠊ་⒪࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ་⒪࡟㛵
ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅ࠿ࡘ་⒪࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ⸆๣ᖌࠊᢏᖌࢆ㝖ࡃࠋࡲࡓࠊ
་⒪࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡀ་⒪࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡶ⠊ᅖ࡟ྵࡵࡿࠋ

ۑ୍ࠗ⯡ே࠘
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ୍ࠗ⯡ே࠘࡜ࡣࠗࠊ ᑓ㛛ᐙ࡛࠘ࡣ࡞࠸ேࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ་Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛
ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࠊ་⒪࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࢆᣦࡍࠋࡲࡓࠊ་Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ
࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭦࡟⑓Ẽ࠶ࡿ࠸ࡣ᛹ᡃࡢཷ⒪୰ࡢᮏேཬࡧᐙ᪘࡛࠶ࡿࠗ ᝈ⪅ ࡟࠘ࡘ
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࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡛ゝཬࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

ۑࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
 ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ࡣࠊ⏕ࡲࢀ࡚࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢಶேࡢ⏕άྐࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋᮏ◊
✲࡛ࡣ≉࡟ࠊᮏேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐙ᪘ࡢ᪤ Ṕ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊ೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡢཷᐜࡢ௙᪉
ࢆᙧᡂࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⫼ᬒࠊㄞࡳ័ࢀ࡚࠸ࡿᩥయࡸㄞ᭩࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝ࠊ⏕άྐࡢ୰࡛ࡶ୍
㒊ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ㢮ఝࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ⏝ㄒࡀ࠶ࡿࠋࣛ࢖ࣇࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡣࠊㄒࡾᡭࡀ⤒㦂ࡋࡓࡶࡢࢆㄒࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡣࠊࡑࢀࢆ᫬
⣔ิ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵ಀᛶࡢ㡰࡟୪࡭᭰࠼ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞゎࡢ⤖ᯝ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ⪃ᐹࡍࡿࡓࡵࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
࡜ࡍࡿࠋ

ۑ἞⒪㛵㐃ࢸ࢟ࢫࢺ
 ᇶ♏⌮ㄽ᥈✲࡜ᛂ⏝Ꮫၥࡢ஧ࡘࡢഃ㠃࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࡿ་Ꮫࡢ୰࠿ࡽࠊ⮫ᗋ࡛࠶ࡿᛂ
⏝Ꮫၥࡢ㠃࡟╔┠ࡋࠊ୰࡛ࡶ἞⒪࡟㛵ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓᩥ⊩ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ


㸰㸬㸱◊✲௬ㄝ

 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㛤࠿ࢀࡓ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ḟࡢ௬ㄝࢆᣲࡆࡿࠋ
ࠕ୍⯡ே࡟ࡼࡿ་Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡢෆᐜ⌮ゎ࡟ࡣࠊᩥ⊩ࡢ㞴᫆ᗘ࡜୍⯡ேࡢㄞゎ
ຊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩥ⊩ࡢ㞴᫆ᗘ࡜୍⯡ேࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖࠋ 
 ࡇࡢ㛤࠿ࢀࡓ௬ㄝࢆࡼࡾヲ⣽࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
ヲ⣽௬ㄝ㸯㸸ࠕ୍⯡ே࡟ࡼࡿ་Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡢෆᐜ⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ࠊ⑌ᝈࡸ೺ᗣ་⒪᝟ሗ࡟
㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆᣢࡘ୍⯡ேࡣࠊࡑࡢ௚ࡢேࡼࡾࡶෆᐜ⌮ゎࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ ࠖ
ヲ⣽௬ㄝ㸰㸸ࠕ୍⯡ே࡟ࡼࡿ་Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡢෆᐜ⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗࠸ㄞゎຊࢆᣢࡘேࡣ
ࡑࡢ௚ࡢேࡼࡾࡶෆᐜ⌮ゎࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠖ
ヲ⣽௬ㄝ㸱㸸ࠕ୍⯡ே࡟ࡼࡿ་Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡢෆᐜ⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ࠊ⑌ᝈࡸ೺ᗣ་⒪᝟ሗ࡟
㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆᣢࡕࠊ࠿ࡘ㧗࠸ㄞゎຊࢆᣢࡘேࡣࡑࡢ௚ࡢேࡼࡾࡶෆᐜ
⌮ゎࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠖ
 
ࡇࡇ࡛ࡢࠕㄞゎຊࠖ࡜ࡣࠊ་Ꮫᩥ⊩࡟ᑐࡍࡿㄞゎຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ⓗ࡞ᩥ❶࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄞゎ
ຊࢆᣦࡍࠋ
ࡇࡢ௬ㄝ࡟࠾ࡅࡿㄞゎຊࠊࡑࡋ࡚ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࠊࡑࡋ࡚ෆᐜ⌮ゎࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡋࡓࡶࡢࡀୗࡢᅗᅗ㸯ࠊᅗ㸰ࠊᅗ㸱࡛࠶ࡿࠋ㸦▮༳ࡣࡍ࡭࡚ᙳ㡪ࢆ⾲ࡍ㸧

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


ᅗ㸯㸸ヲ⣽௬ㄝ㸯





ᅗ㸰㸸ヲ⣽௬ㄝ㸰





ᅗ㸱㸸ヲ⣽௬ㄝ㸱




















 ෆᐜ⌮ゎ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
ㄞゎຊ ෆᐜ⌮ゎ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
 ㄞゎຊ
ෆᐜ⌮ゎ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
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㸱 ㄪᰝ㸯 ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㞴᫆ᗘㄪᰝ

㸱㸬㸯ㄪᰝ㸯ࡢᴫせ
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣᩘࠊ ከࡃᏑᅾࡍࡿ་⒪᝟ሗࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࠿ࡽࠊ἞⒪࡟㛵ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆ㑅ᢥࡋࠊ
ࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ࢆ ᐃࡍࡿࠋ


㸱㸬㸰ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㑅ᢥ

 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
࣭ࢸ࢟ࢫࢺ $㸸ࠕ࢔ࣞࣝࢠ࣮⑌ᝈデ᩿࣭἞⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖ♫ᅋἲே᪥ᮏ࢔ࣞࣝࢠ
࣮Ꮫ఍ ࠗ➨㸴❶ ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖  ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏࣭⑌ᝈᴫᛕࠊ⑓⌮
ᩚ⌮࣭⑓ᅉ࠘
࣭ࢸ࢟ࢫࢺ %㸸ࠕ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖デ⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖ♫ᅋἲே᪥ᮏ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ꮫ
఍ ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥᑓ㛛㒊఍ࠗ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏࣭⑌ᝈᴫᛕࠊ
⑓ែ⏕⌮ࠊ⑓ᅉ࠘
࣭ࢸ࢟ࢫࢺ &㸸ࠕ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࢞࢖ࢻࣛ࢖࣐ࣥࠖࣜ࢘ࢳ࣭࢔ࣞࣝࢠ࣮᝟ሗࢭࣥࢱ࣮
ࠗࡣࡌࡵ࡟ࠊᐃ⩏࠘

ᮏㄪᰝ࡛ᢅ࠺἞⒪㛵㐃ࢸ࢟ࢫࢺࡢ⑌ᝈࡣࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡜ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡣୡ⏺ࡢ୰࡛᭷
⑕⋡ࡀ㧗࠸ᅜࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⑕≧ࡢ㍍㔜ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ ௦ࡲ࡛ࡢࡑ
ࢀࡒࢀࡢᖺ௦࡟࠾࠸࡚⣙  ๭ࡀ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ᭷⑕⪅࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟㝈
ࡽࡎ࡜ࡶࠊⰼ⢊⑕ࡸẼ⟶ᨭႍᜥ࡞࡝ࡢ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ⑌ᝈࡢ᭷⑕⪅ࡣᅜẸࡢ  ๭࡟࡞ࡿ࡜ࡶ
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ⑌ᝈࢆᣢࡘ⿕ㄪᰝ⪅ࢆ
ẚ㍑ⓗ㞟ࡵࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣࡑࡢ⑓ᅉ࡟㑇ఏⓗせᅉ
ࡀస⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐙ᪘Ṕࡸ᪤ Ṕࡀከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏࡟࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠕ៮ᝏ࣭ᐶゎ ࢆࠖ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ᝈ⪅ ࡣ࠘ࠊ⮬ࡽࡢ⑓ែ࡟ࡘ࠸࡚⤒㦂࠿ࡽᏛࡧࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄪᰝ࡛ࡣ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᢅ࠺ࠋ
 ࡲࡓࠊ་⒪᝟ሗࢸ࢟ࢫࢺࡣࠊ་Ꮫㄽᩥࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡀ་⒪ᚑ஦⪅ྥࡅ࡟ᇳ➹ࡋࡓ᭩⡠࣭་
Ꮫ᭩ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ྥࡅᩍ⛉᭩ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢᇳ➹ࡋࡓ୍⯡ேྥࡅࡢ᭩⡠ࠊᐙᗞ⏝་Ꮫ᭩ࠊ་
⸆ရῧ௜ᩥ᭩ࠊᝈ⪅఍㈨ᩱࠗᝈ⪅࠘ࡢᇳ➹ࡋࡓ㜚⑓グ࡞࡝ࠊከ✀ከᵝ࡞ࢪࣕࣥࣝࠊᙧែࡢࡶ
ࡢࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟๎ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࠊࡲࡓࠊᶆ‽་⒪
ࢆ່ࡵࡿࡶࡢࡸ௦᭰་⒪ࢆ່ࡵࡿࡶࡢ࡞࡝ࠊ୺⩏୺ᙇࡶᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛
ࡣࠕ་⒪ᚑ஦⪅ࡀ་⒪ᚑ஦⪅ྥࡅ࡟ࡶ୍⯡ேྥࡅ࡟ࡶ᭩࠸ࡓࡶࡢ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ἞⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ≉࡟࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ⣔እ⏝⸆
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ࢸࢫࠊࢀࢃ⾜ࡀ㐨ሗࡓࡗ೫㒊୍ࡿࡼ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࡽ࠿௦ᖺ ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⒪἞ࡓ࠸⏝ࢆ
㐩ఏࡃࡋṇࢆሗ᝟⒪἞ࡿࡍ㛵࡟⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠼ቑ࠘ࡀ ⪅ᝈ ࡢࠗ㑊ᚷࢻ࢖ࣟ
ከ✀ከࠊࡣࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࡿࡍ㛵࡟⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࢀࡽ㏕࡟ᛶせᚲࡿࡍ
⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᮇࢆࡉ☜ṇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢᐜෆࡓࡗ๎࡟⒪་‽ᶆࡶࡘࡘࡋᐃ᝿ࢆ࠘ ⪅ᝈ ࡢࠗᵝ
ࠋࡿࢀࡽ࠼
ࡣ $ ࢺࢫ࢟ࢸࠋࡿ࠶࡛Ⅼ  ࡢグୖࡣࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞⒪἞ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ᰝㄪᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࡣ & ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡓࢀ࠿᭩ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡼ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ % ࢺࢫ࢟ࢸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ᫂ㄝࡾࡼࢆ$ ࢺࢫ࢟ࢸ


࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣝࢶᐃ ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜࡿ࠸⏝㸱㸬㸱

✀  ࢺࣇࢯ࣮ࣜࣇࡿ࠶࡛࣮ࣝࢶᐃ ᗘ᫆㞴ࡢㄒᮏ᪥ࡢᏑ᪤ࠊࡣ࡟ᐃ ᗘ᫆㞴ࡢࢺࢫ࢟ࢸ 
ࡿ࠶࡛࣮ࣝࢶࡍ⾲࡛ᩘࡢᫍࢆᗘ᫆㞴ࡢᙡㄒࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡎࡲࠋࡓ࠸⏝ࢆ㢮
ࠊࡋᐃ ࢆ࡝࡞ᩘ⠇ᩥࠊᩘᏐᩥࠊᩘࢫࣥࢸࣥࢭࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡚ࡋࡑࠖࠊ ⟽ල㐨ࡢኴ࢘ࣗࢳࠕ
⏝ࢆࠖ'8UH9 ᐃ ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜㄒᮏ᪥ࠕࡍ⾲࡛ᖺᏛࢆ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜࡢࢺࢫ࢟ࢸ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀᗘ᫆㞴࡝࡯ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᏐᩘࠊࡣ࡛ࠖᐃ ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜㄒᮏ᪥ࠕࠋࡓ࠸
ࠋࡍ⾲ࢆ࡜ࡇ


ᯝ⤖ᐃ ࢺࢫ࢟ࢸ㸲㸬㸱

㐨ࡢኴ࢘ࣗࢳࠕࡣࣝ࣋ࣞᙡㄒࡢ⾲ࠋࡓࡋ♧࡟⾲ࢆᯝ⤖ᐃ ࢺࢫ࢟ࢸࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣝࢶࡢࡘ஧
࡛ᯝ⤖ࡢࠖᐃ ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜㄒᮏ᪥ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜࡽ࠿ᩘᏐᩥ඲ࠊࢆࠖ⟽ල
ࠋࡿ࠶
& ࢺࢫ࢟ࢸ % ࢺࢫ࢟ࢸ $ ࢺࢫ࢟ࢸ 
ۻۻۻۻۻ ۻۻۻۻۻ ۻۻۻۻۻ ࣝ࣋ࣞᙡㄒ
   ᩘᏐᩥ඲
   ࢫࣥࢸࣥࢭ
   ᩘ⠇ᩥᆒᖹ
ᖺᏛ  ᖺᏛ  ᖺᏛ  ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜ
 
᫆㞴ࡢࡘ㸳ࡀᫍ࡟ࡶ࡜ &%$ ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡛ᐃ ࡿࡼ࡟⟽ල㐨ࡢኴ࢘ࣗࢳࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇ
ࠊ% ࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡜ࡿぢࢆ࢕ࢸࣜࣅࢲ࣮ࣜࡍ⾲࡛ᖺᏛࠊࡋ࠿ࡋࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᗘ
ࡣ$ ࢺࢫ࢟ࢸࡓ࡭㏙࡛グୖࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀᗘ᫆㞴࡟㡰ࡢ& ࢺࢫ࢟ࢸࠊ$ ࢺࢫ࢟ࢸ
ࡣ & ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡓࢀ࠿᭩ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡼ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ % ࢺࢫ࢟ࢸ
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ࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡀ⪅➹ᇳࠊࡾ࠶ࡀ㱒㱈ࡣ࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ᫂ㄝࡾࡼࢆ $ ࢺࢫ࢟ࢸ
ࡋࠋࡿࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀᗘ᫆㞴࡟⭡⿬࡜࡜ࡇࡓ࠼ຍࢆ᫂ㄝࡣ࠸ࡿ࠶ㄝゎ࡟ࡵ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣᕪ࡞ࡁ኱ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡋ࠿

































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㸲 ㄪᰝ㸰 ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊㄪᰝ

㸲㸬㸯ㄪᰝ㸰ࡢᴫせ

 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊࢆ ᐃࡍࡿࠋ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊㄪᰝ࡟ࡣࠊࠕㄽ⌮ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢ  㢟 㸦ࠖ㔝▮㸧࠿ࡽࠊ౛㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋࠕㄽ⌮ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ  㢟ࠖࡣࠊ▷࠸ᩥ
❶୰ࡢㄽ⌮ࡢὶࢀࢆㄞࡳྲྀࡿカ⦎ࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊࢆࠊᩥ❶ࡢㄽ⌮ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟㝈ᐃࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ


㸲㸬㸰⏝࠸ࡿၥ㢟ࡢ㑅ᢥ࡜ホ౯᪉ἲ 

 ㄪᰝ࡟⏝࠸ࡿ౛㢟ࡢ㑅ᢥࡣࠊ௨ୗࡢ஧ၥ࡜ࡋࡓࠋ⿕ㄪᰝ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵ࡟஧ၥ࡟࡜࡝
ࡵࠊࡲࡎࠊ᥋⥆モࢆධࢀࡿ⡆༢࡞ၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓࡢࡕࠊᩥྠኈࡢ᥋⥆㛵ಀࢆࠕ 㸦ゎㄝ㸧ࠖࠕЍ
㸦᰿ᣐ㸧ࠖࠕ㸩㸦௜ຍ㸧ࠖࠕИ㸦㌿᥮㸧ࠖ ࡢグྕ࡛⾲⌧ࡍࡿタၥࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋᩥྠኈࡢ᥋⥆㛵ಀࢆ
ṇ☜࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡢ୍ࡘࡢᣦᶆ࡜ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ
 ⿕ㄪᰝ⪅࡟ࡣඹ㏻ࡋ࡚グྕࡢព࿡࡜౛ᩥࢆཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊゎㄝࠊ᰿ᣐࠊ୙ྍࠊ㌿᥮
ࡢྡ⛠࡜ࡑࢀࡀ⾲ࡍ᥋⥆㛵ಀ࡜ࡢ୍⮴࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡣ⤫୍࡛ࡁࡓࠋ
ၥ ୗࡢᩥ❶୰ࠊ㐺ษ࡞㸯⟠ᡤ࡟ࠕࡔ࠿ࡽࠖࢆࠊูࡢ㸯⟠ᡤ࡟ࠕࡋ࠿ࡋࠖࢆධࢀࠊࡑࡢ᥋
⥆㛵ಀࢆグྕ࡛⾲ࡏࠋ

 ձࣂࢫࡢ㐠㌿ᡭࡣ࠶ࡲࡾࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋղ㐨஺ἲ࡛ࡣࠕࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⌮⏤ࠖ
ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸࡜࠶ࡿࠋճ㒑౽㓄㐩ࡸΎᤲᴗົࠊ⡿࣭㓇࣭Ύ
ᾴ㣧ᩱỈ࣭ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢ㓄㐩➼ࡣࡑࢀ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࠋմࡓࡋ࠿࡟ࠊࡇࢀࡽࡢேࡓࡕࡣࡕࡻ
ࡗ࡜㉮ࡗ࡚ࡣࡍࡄṆࡲࡾࠊୗࡾ࡚Ⲵୗࢁࡋ࡜ᛁࡋࡃࠊ࠸ࡕ࠸ࡕࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ࡞࡝ࡘࡅ࡚࠸ࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋյࣂࢫࡢሙྜࡣࠊἲᚊୖ࡛ࡣࠊࢩ࣮ࢺ࣋ࣝࢺ╔⏝ࡣච㝖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋնཝᐦ࡟ࡣ
㐪཯࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
ࡇࡢᅇ⟅ࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
㸺᥋⥆モ㸼 
ࡋ࠿ࡋ㸸յࡢ๓ 
ࡔ࠿ࡽ㸸նࡢ๓ 
㸺᥋⥆㛵ಀ㸼 
(ղ㹼մ)㌿᥮(յ㹼ն) 
յ᰿ᣐն 
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 ࡇࡢၥ㢟ࡢホ౯ࡣࠊ௨ୗࡢⅬ࡟╔┠ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
㸯㸬᥋⥆モࢆධࢀࡿሙᡤࡣྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿
㸰㸬ṇࡋ࠸᥋⥆モࢆධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸱㸬᥋⥆㛵ಀࢆධࢀࡿሙᡤࡣྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿
㸲㸬ṇࡋ࠸᥋⥆㛵ಀࢆධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸳㸬᥋⥆㛵ಀࡢ๓ᚋࢆࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
 ௨ୖࡢ㸳Ⅼ࡟␃ពࡋࡘࡘホ౯ࡍࡿ࡜ࠊ᥋⥆モ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸰࣏࢖ࣥࢺࠊ᥋⥆㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
㸳࣏࢖ࣥࢺࡀຍ⟬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ၥ ḟࡢ✵ḍD㹼H࡟ࠕࡋ࠿ࡋࠖ࠿ࠕࡔ࠿ࡽࠖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆグධࡏࡼࠋࡓࡔࡋࠊ࡝ࢀࡶ
ධࡽ࡞࠸ሙྜࡣࢆグධࡏࡼࠋࡲࡓࠊձ㹼յࡢ᥋⥆㛵ಀࢆグྕ࡛⾲ࡏࠋ

 ձᮏ᮶࡞ࡽ㢼㑧ࡢ࡜ࡁ㣧ࡴ⸆࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ୍␒ຠᯝࡀ࠶ࡿ୍✀㢮ࡔࡅ࡛࠸࠸ࠋDղࡑࢀ
ࡣ⌮᝿ㄽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌧ᐇ࡟ࡣ୙ྍ⬟ࡔࠋճ㢼㑧࡜࠸࠺⑓Ẽࡣᵝࠎ࡞ཎᅉ࡛㉳ࡇࡿయࡢࣂࣛࣥ
ࢫࡢᔂࢀࡢ⥲ྜ࡞ࡢ࡛ࠊே࡟ࡼࡾࠊࡲࡓࠊὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㢼㑧ࡢᛶ㉁࡟ࡼࡾࠊ⑕≧ࡀᚤጁ࡟␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋEմᐇ㝿ࡣ㢼㑧ࢆᘬ࠸ࡓேࡣ⸆ᒁ࡬⾜ࡗ࡚⮬ศࡢ⑕≧ࢆ⸆๣ᖌ࡟࿌ࡆࠊࡑࡢ
⑕≧࡟࠶ࡗࡓ㢼㑧⸆ࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡢࡀ࣋ࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋFյࡩࡘ࠺ࡦ࡜ࡣࡑࡢࡕࡻࡗ࡜ࡋ
ࡓᡭ㛫ࢆᝰࡋࡳࠊ⥲ྜឤෑ⸆࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡲ࡟࠶ࢃࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋGն⥲ྜឤෑ⸆࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠊせࡍࡿ࡟ࡇࢀࡔࡅࡣゝࡗ࡚࠸ࢀࡤ࡝ࢀ࠿ࡣ⑕≧࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡔࢁ࠺ࠊ࡜࠸࠺ᙜ࡚ࡎࡗࡱ
࠺࡛ᡂศࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋHշࡑࡢ⸆ࡶෆᐜࡀఝࡓࡾᐤࡗࡓࡾ࡟࡞ࡾࠊ㎿㏿࡞ຠ
ᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ࡇࡢᅇ⟅ࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
㸺᥋⥆モ㸼 
a ࡋ࠿ࡋ 
b ࡔ࠿ࡽ 
c ࡋ࠿ࡋ 
d 
e ࡔ࠿ࡽ 
㸺᥋⥆㛵ಀ㸼 
ձ㌿᥮ղ 
ճ᰿ᣐմ
մ㌿᥮յ 

㸯㸬᥋⥆モࢆධࢀࡿሙᡤࡣྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿
㸰㸬ṇࡋ࠸᥋⥆モࢆධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸱㸬᥋⥆㛵ಀࢆධࢀࡿሙᡤࡣྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿
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㸲㸬ṇࡋ࠸᥋⥆㛵ಀࢆධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
 ௨ୖࡢ㸲Ⅼ࡟␃ពࡋࡘࡘホ౯ࡍࡿ࡜ࠊ᥋⥆モ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸳࣏࢖ࣥࢺࠊ᥋⥆㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
㸴࣏࢖ࣥࢺࡀຍ⟬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ


㸲㸬㸱ㄪᰝ㸰ࡢ⤖ᯝ

 ㄪᰝ㸰ࡢ⤖ᯝࢆ௨ୗࡢ⾲࡟࠶ࡽࢃࡍࠋၥ࡜ၥࡀ඲࡚ṇゎࡍࡿ࡜࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࠋ
 ၥ  ᥋⥆モ ၥ᥋⥆㛵ಀ ၥ ᥋⥆モ ၥ ᥋⥆㛵ಀ ⥲ྜ
⿕ㄪᰝ⪅ $     
⿕ㄪᰝ⪅ %     
⿕ㄪᰝ⪅ &     
⿕ㄪᰝ⪅ '     
⿕ㄪᰝ⪅ (     
⿕ㄪᰝ⪅ )     
⿕ㄪᰝ⪅ *     
⿕ㄪᰝ⪅ +     
⿕ㄪᰝ⪅ ,     
⿕ㄪᰝ⪅ -     

 ㄪᰝ㸰ࡢ⤖ᯝࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ) ࡀ᭱ࡶㄞゎຊࡀ㧗ࡃࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ( ࡀ᭱ࡶㄞゎຊࡀప࠸࡜࠸࠺
⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⿕ㄪᰝ⪅ (ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟どぬ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࣁࣥࢹ
࢕࢟ࣕࢵࣉࢆ⪃៖ࡏࡎ᫬㛫ࡸᩥᏐࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢ⿕ㄪᰝ⪅࡜ኚࢃࡽࡎㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࡓࡵࠊࣁࣥࢹ࢕࢟ࣕࢵࣉࢆ⪃៖ࡋ࡚ㄪᰝࢆࡍࢀࡤ␗࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᥋⥆モࢆධࢀࡿၥ㢟ࡼࡾࡶࠊ᥋⥆㛵ಀࢆධࢀࡿၥ㢟ࡢ᪉ࡀṇ⟅⋡࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋ➨ 
❶࡛ࡣࠊୖ⾲ࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ










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㸳 ⿕ㄪᰝ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ

㸳㸬㸯࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ඲యⓗ࡞ෆᐜ
 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫࠊ⟃Ἴᢏ⾡኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ  ྡࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࠋ
ᑐ㇟⪅ࡣ➹⪅ࡀᡤᒓࡍࡿࢧ࣮ࢡࣝࠊࢮ࣑ࡢᚋ㍮࡟ኌࢆ࠿ࡅࠊࡑࢀࡒࢀ࠿ࡽ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ
⿕ㄪᰝ⪅ࢆ㞟ࡵࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣᑐ㠃ᙧᘧ୍࡛ே୍ே⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀ ศ࠿ࡽ୍᫬㛫⛬
ᗘࡢ⿕ㄪᰝ⪅ࡀᕼᮃࡍࡿ᪥᫬࡜ሙᡤࢆタᐃࡋࡓࠋ


㸳㸬㸰࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㉁ၥ㡯┠
 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗ࡟࠶ࡽࢃࡍࠋᇶᮏⓗ࡟௨ୗࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠺ࡀࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡣ⿕ㄪᰝ⪅ࡢ㢦Ⰽࡸ⿕ㄪᰝ⪅ࡀヰࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿ
ෆᐜ࡟ἢࡗ࡚⾜࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࡀ඲࡚㉁ၥ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊୗグ
ࡢ㉁ၥ௨እ࡟ᗈࡆ࡚ヰࡋࡓ⿕ㄪᰝ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬⏤࡟ヰࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ㄞゎ⬟ຊ㛵㐃㉁ၥ
࣭Ꮫ㢮ࠊᑓᨷ
̿⌮⣔
̿ᩥ⣔
࣭ᬑẁ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ࠿㸽
̿㊃࿡ࡢㄞ᭩
̿ᩍ⛉᭩
࣭ᩥ⊩ࢆㄞࡴ๓ࡢㄞゎຊㄪᰝࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓ⤒㦂ࡢ᭷↓
 ̿࠶ࡾ
 ̿࡞ࡋ

ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ㛵㐃㉁ၥ
࣭࢔ࢺࣆ࣮ࡢ᪤ Ṕ
̿ᗂᑡᮇ
̿⌧ᅾ
̿࡞ࡋ
࣭ᐙ᪘ࡢ࢔ࢺࣆ࣮ࡢே
 ̿࠶ࡾ
 ̿࡞ࡋ
࣭཭ே࡛࢔ࢺࣆ࣮ࡢே
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̿࠶ࡾ
̿௰ࡀⰋ࠸ே
̿▱ࡾྜ࠸
  ̿࡞ࡋ
࣭࢔ࢺࣆ࣮࡟ࡘ࠸࡚࡝ࢀࡔࡅࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠿
̿࢖࣓࣮ࢪ
࢚̿ࣆࢯ࣮ࢻ
࣭࢔ࢺࣆ࣮௨እࡢ᪤ Ṕ
̿࠶ࡾ
̿࡞ࡋ
 ࣭ᐙᗞ࡛ࡢ೺ᗣ་⒪᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱
࣭⌧ᅾࡢ೺ᗣ་⒪᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿែᗘ

ෆᐜ⌮ゎ㛵㐃㉁ၥ
࣭ᩥ⊩ࢆㄞࡴ㝿ࡢ⮬ࡽࡢయ㦂ࡸ࿘ࡾࡢேࡢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔ
࠿ྰ࠿
̿⮬ࡽࡢయ㦂
̿࿘ࡾࡢேࡢయ㦂
࢚̿ࣆࢯ࣮ࢻ
࣭ᩥ⊩ࢆㄞࢇࡔ඲యⓗ࡞ឤ᝿
̿㞴ࡋ࠿ࡗࡓ㸦⡆༢ࡔࡗࡓࠊㄞࡳ࡙ࡽ࠿ࡗࡓࠊㄞࡳ᫆࠿ࡗࡓ➼㸧
࣭ᩥ⊩ࡢㄞࡳ࡟ࡃ࠿ࡗࡓሙᡤࡣ࡝ࡇ࠿
̿₎Ꮠࠊㄒᙡ
̿ᵓᩥࠊෆᐜࠊ᪥ᮏㄒ㸦₎Ꮠࠊㄒᙡ௨እ࡛ᣦ᦬㸧
࣭ᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔ࢺࣆ࣮࡟㛵ࡋ࡚ึࡵ࡚▱ࡗࡓࡇ࡜
࣭ᩥ⊩࠿ࡽ⌮ゎࡋࡓ࢔ࢺࣆ࣮ࡢ⑓ែ
࣭ࡑࡢ௚ᩥ⊩࡟㛵ࡋ࡚


㸳㸬㸱ࢸ࣮ࣉ㉳ࡇࡋ

 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣ඲࡚஢ゎࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ ,&ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟㘓㡢ࡋࠊࡑࡢᚋࢸ࣮ࣉ㉳ࡇࡋ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢸ࣮ࣉ㉳ࡇࡋ࡟࠾࠸࡚ࡣ௨ୗࡢⅬ࡟ὀពࡋࡓࠋ
࣭⿕ㄪᰝ⪅ࢆ $㹼-ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛⾲ࡍࠋ
࣭ⴭ⪅ࢆࠕⱝࠖ࡜⾲ࢃࡍࠋ
࣭఍ヰ୰ࡢឤჃモࡸ㛫ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ┬␎ࡍࡿ
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ࢸ࣭࣮ࣉ㉳ࡇࡋ୰࡟ಶேྡࡀฟࡓሙྜࠊࡑࢀࡀ㠀ㄪᰝ⪅ࡢሙྜࡣࡑࢀࢆ⾲ࡍ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ
࡛⾲グࡋࠊࡑࡢ௚ࡣఅࡏᏐ࡜ࡋ㸦㸧ෆ࡟ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ⑓ྡࡀฟࡓ㝿ࡣࠊ⿕ㄪᰝ⪅࡟☜ㄆࢆྲྀࡾࠊࡑࡢࡲࡲ⾲グࡍࡿࠋ
࣭ᮏㄽᩥ୰࡟ᘬ⏝ࡍࡿ㝿ࡣᅄゅ࡛ᅖࡴࠋ
࣭࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿⓎヰࡢ㝿ࡣ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠿ࡽᘬ⏝ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ㄽᩥ୰࡟఍ヰࢆᘬ⏝ࡍࡿሙྜࡣᘬ⏝ࡋࡓ௜㘓␒ྕࢆ⾲グࡍࡿࠋ






























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㸴 ㄪᰝ㸱 ⿕ㄪᰝ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ

㸴㸬㸯࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᴫせ
 
⿕ㄪᰝ⪅㸯㸮ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢᒓᛶࡸࠊ⿕ㄪᰝ
⪅ࡢ࢔ࢺࣆ࣮ࡸࡑࢀ௨እࡢ᪤ Ṕ࡟㛵ࡋ࡚ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆᑜࡡࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࢸ࢟ࢫ
ࢺࢆㄞࡴ๓࡜ㄞࢇࡔᚋࡢ࢔ࢺࣆ࣮࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡢኚ໬ࡶᑜࡡࡿࠋࡲࡓࠊ೺ᗣ་⒪᝟ሗ࡟㛵ࡋ
࡚ࡇࢀࡲ࡛ཷࡅ࡚ࡁࡓᐙᗞࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡸࠊ་⒪᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ࡑࢀࢆᙧᡂࡍ
ࡿ࡟⮳ࡗࡓせᅉࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 

㸴㸬㸰ᒓᛶ࡜ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥෆᐜࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
 
⿕ㄪᰝ⪅ࡢᒓᛶ࡜ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣᴫࡡ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ۑㄞゎ⬟ຊ㛵㐃㉁ၥ
࣭Ꮫ㢮ࠊᑓᨷࡣ࡝ࡇ࠿
࣭⌮⣔࣭ᩥ⣔
࣭ᬑẁ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚ㄞࡴ࠿ࠋ
࣭ᬑẁ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆዲࢇ࡛ㄞࡴ࠿ࠋ
㸦࣭ᩥ❶ࢆㄞࡲ࡞ࡃ࡞ࡗࡓே࡟ࡣ㸧ࡑࢀࡣ࠸ࡘ࠿ࡽ࠿ࠋ࡞ࡐ࠿ࠋ
ۑࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ㛵㐃㉁ၥ
࣭࢔ࢺࣆ࣮ࡢ᪤ Ṕࡢ᭷↓
࣭ᐙ᪘ࡢ࢔ࢺࣆ࣮ࡢ᪤ Ṕࡢ᭷↓
࣭཭ேࡢ࢔ࢺࣆ࣮ࡢ᪤ Ṕࡢ᭷↓
࣭࢔ࢺࣆ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
࣭࢔ࢺࣆ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦๓▱㆑
࣭࢔ࢺࣆ࣮௨እࡢ᪤ Ṕ㸦ᮏே࣭ᐙ᪘㸧
࣭ࡇࡢᩥ⊩ࢆㄞࡳ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢయ㦂ࡸ࿘ࡾࡢேࡢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ
ㄞࢇࡔ࠿ྰ࠿
࣭⮬ࡽࡢయ㦂ࡸ࿘ࡾࡢேࡢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜࡛ࠊㄞࡳࡸࡍࡉ
ࡸࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࡣኚ໬ࡋࡓ࠿
࣭⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢయㄪ୙Ⰻࡢ㝿ࡢᑐᛂ
࣭⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ㞟ࡵ᪉㸦ᮏே࣭ᐙ᪘ྵࡴ㸧
࣭⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢุ᩿ᮦᩱ㸦ᮏே࣭ᐙ᪘ྵࡴ㸧
࣭೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࠊࡑࢀࢆᙧᡂࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓせᅉ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ㝿ࡣࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢ⾲᝟ࡸ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
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ୖࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ໬ኚࡀᐜෆၥ㉁࡚ࡗࡼ࡟⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛␒㡰ࡢ⾲ୖࡶࡋࡎᚲࠊࡵࡓ
㉁ࡓ࠸࡚ࡋព⏝ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚ࡋᑐ࡟ᡭ┦ࡢ࡚඲ࡣၥ㉁ࡢ⾲
ྲྀࡁ⪺࠺ࡽࡶ࡚ࡋヰ࡟⏤⮬ࡽࡀ࡞ࡕᡴࢆᵔ┦ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᰝㄪ⿕ࡓࡆᗈࢆヰ࡟እ௨┠㡯ၥ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᪉௙ࡢࡾ
ࠋࡿ࡭㏙ࢆᯝ⤖ࡢ㢮Ꮫ࡜⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡎࡲ 
኱⾡ᢏἼ⟃ࡣ(ࠊ㢮Ꮫ≀⏕ࡣ,ࠊ)ࠊ'ࠊ&ࠊ㢮Ꮫᩘࡣ%ࠊ㢮Ꮫ⌮ᚰࡣ$ࠊࡕ࠺ࡢྡ  ᰝㄪ⿕ 
㢮Ꮫ໬ᩥ㍑ẚࡣ-ࠊ+ࠊᨷᑓ࣒ࢸࢫࢩᏛᕤ⬟ᶵ㢮Ꮫ࣒ࢸࢫࢩᏛᕤࡣ*ࠊ⛉Ꮫ࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ࡢᏛ
࡞࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜ྡ  ࡀྜ⼥⌮ᩥࠊྡ  ࡀ⣔ᩥࠊྡ  ࡀ⣔⌮ࡣ࡛⌮ᩥࡿࡼ࡟㢮Ꮫࠋࡓࡗ࡞࡜
ࠋࡿ
Ṕே཭ Ṕ᪘ᐙ ࣮ࣆࢺ࢔ࡢேᮏ ᖺᏛ࣭㢮Ꮫ 
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ⌮ᚰ $ ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ᫂୙ ࡋ࡞ ᖺ Ꮫᩘ % ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ᫂୙ ᮇᑡᗂ ᖺ ≀⏕ & ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ≀⏕ ' ⪅ᰝㄪ⿕
 ࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ ( ⪅ᰝㄪ⿕
኱⾡ᢏᖺ
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ≀⏕ ) ⪅ᰝㄪ⿕
ࡋ࡞ ᫂୙ ࡋ࡞ ᖺ  ࢫࢩᕤ * ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ᩥẚ + ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ≀⏕ , ⪅ᰝㄪ⿕
ࡾ࠶ ࡋ࡞ ࡋ࡞ ᖺ ᩥẚ - ⪅ᰝㄪ⿕

࢔࡟ᮇᑡᗂࡣ &ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢ&ࠊࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀṔ ᪤ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛୰ࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡓࡲ 
࣮ࣆࢺ࢔ࡣ㌟⮬ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ஢᏶ࡀ⒪἞ࠊ࠸⾜ࢆ⸆ᢞ㝔㏻ࠊࡕᣢࢆ㦂⤒ࡓࡗ࠶࡛࣮ࣆࢺ
ࠊࡾ࠶࡛࣮ࣆࢺ࢔ࡀᘵ඗ࡢୗᖺࠊࡀࡿ࠶࡛* ࡜& ࡣࡢࡶࡿ࠶࡛࣮ࣆࢺ࢔ࡀ᪘ᐙࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛
࡚ࡗᣢࢆṔ ᪤ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡀᘵ඗ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟*ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᠈グ࡜ࡓ࠸࡚ฟࡀ⑈‵
ࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢ㆑ㄆࡢ࡜ࡢࡶࡿ࡞ࡃ⑛ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸
ࡃ࡚࠼ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡸ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡛ࡲࡴㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
ࠋ࠸ࡉࡔ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ▱࠿ࡋ࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜ࠊẼ⑓ࡿ࡞ࡃ⑛ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⫈ࢆ๓ྡࠊࢇ࣮࠺㸸*
⏝ᘬࡾࡼ㸮㸯㘓௜
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᠈グ࡜ࡓࡗ࠶ࡀṔ ᪤ࡢᝈ⑌⭵⓶ࡀᘵ඗ࡢୗᖺࡃࡌྠ࡜* ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ & 
ࡕࡗࡻࡋࠊ࡚ࡃ࡝ࡦ࡚ࢀⲨࡀ⫙ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀጒ࣮͐ࣆࢺ࢔㸸C
ࡣ࠿࠸࡝ࡦ࡛ࡲࡇ࡝ࡣᅾ⌧ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ᠈グ࡚ࡗࡓ࡚ࡗࡽࡶࢆ⸆ࡾሬ࡚ࡗ⾜࡟⛉⭵⓶࠺ࡹ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡝ࡦࡾ࡞࠿ࡣ㡭ࡢ⏕Ꮫᑠࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃ
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 ⏝ᘬࡾࡼ㸲㘓௜
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᠈グࡣྡ⑓ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࡢ࠿ྰ࠿࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᘵ඗ࡢ&ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀ᠈グࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓ࠸ࡣእ௨*ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ே཭ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ 
ࡗṧ࡟㇟༳࡟≉ࡣ(ࠊࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ -,(%$ ࡣேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠸ࡋヲࡢ࡚࠸
ࠋࡓ࡭㏙࡟ୗ௨࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗゝࠊ࠿࡜࠸⑛ࡣே཭ࡢ᫇ࠋࡡࡍࡲ࠸࠿ேఱ㸸E
 ࠋࡤࢀ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡶ࡛࡜ࡇࡢே཭ࡈࡶ࡛࡜ࡇࡢศ⮬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡒࡿ⛣ࡣ࣮ࣆࢺ࢔࡟㐩཭ࡢ௚ࠊ࡟ᡭ຾ࠊࡀ㐩཭ࡢ᫬ࡢᰯᏛᑠࠊࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸E
ࠊ࡚࡚ฟࡶ࡟࠿࡜㢦࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ⭎ࠊ᫬ࡢࡑࠋ࡚ࡗ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡸ࠸ࠊ࡚
 ࠋ࡚ࡗࡼࡔẼ⑓࠸࡞ࡽ⛣ࡶ࡚ࡗゐࠊࡶ࡛ࠋ࡚ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿
 ͐ࡡࡼᏊࡢ⏨࠸࡚࠸ࡓࡢ࠺ゝ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸸ⱝ
ࡽ⛣ࠊࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋ࡛࠺ࡑ㎞ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔᏊࡢዪࡣ㐩཭ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸸E
࡟㯇⥡ࡽࡓࡗ࡞࡟ே኱ࠋ࡚ࡗ࡟ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗ἞ࠋࡓࡋࡲ࡚ぢ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞
 ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗேࡿ἞
 ⏝ᘬࡾࡼ㸶㘓௜
࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡅཷࢆࡵࡌ࠸ࡢ᭷≉࡟⏕Ꮫᑠ࡟㐩཭ࡢ௚ࡀே཭ࡢ௦᫬ᰯᏛᑠࠊࡣ ( 
ㄯ෕ࡢ࡝࡞ࡿࡍᰁឤࠊࡾࡓ࡚❧ࡋᄳࡀࡕࡓ౪Ꮚࡢ௚࡚ࡋᑐ࡟ே཭ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡶ ,ࠊࡓࡲࠋࡿ
⿕ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ே཭ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ௚ࡢࡑࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗゝࢆ
࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡌ࡟ࡀ⾑࡚ࡂࡍࡁᥙࠊࡓࡗࡔ࠺ࡑ⑛ࠊࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㉥ࡀ⭎ࠊࡣࡕࡓ⪅ᰝㄪ
ࠋࡓࡋヰࢀࡒࢀࡑࢆ᠈グࡢ࡝࡞ࡓࡗ

ࠋࡓࡡᑜࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀ࡝࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ๓ࡴㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟ḟ 
ࡿ࠶࡛ᛶ᪘ᐙࡣ-ࠊ,ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᅉཎࡀᖖ␗␿චࡣ)ࠊ' ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ⑛ࡃ㉥ࡀ⭵⓶ࡣ +&%
ṇ୙ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡣ⪅ᰝㄪ⿕ࡢᅇ௒ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ᦬ᣦࢀࡒࢀࡑࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡽࡏᐹࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡓᣢࢆ㆑▱࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛☜

ࠋࡿࡍ㏙グࢆ࡜ࡇࡓࡋ࡟ཱྀࢀࡒࢀࡑࡀ -ࠊ,ࠊ(ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ṕ ᪤ࡢእ௨࣮ࣆࢺ࢔ 
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࠸␲ࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡘᣢࡢ㌟⮬ࠊࡀ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆᰝ᳨ࡣ(ࠊࡎࡲ 
 ࠋࡡࡍ࡛ࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁࢇࡪࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋᰝ᳨㸸E
 㸽ࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁ㸸ⱝ
࠸ࡈࡍ࡜ࡿࢃ⤊ࠊ࡚࡚ࡋ㝖ᤲ࠿࡜ᒇ㒊ࡢศ⮬ࠋ࠺ࡷࡕࡋࡾࡓࡗࡄ࡜ࡿ࠶࠿࡜ᇕࠊ࠿ࢇ࡞㸸E
࢔ࡢࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁࡽ࠿ࡔࠋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢ࠸࡞ࡾࡶࡘࡓࡋ㝖ᤲ࡚ࡗᙇ㡹࡟࡞ࢇࡑࠊࢀ࠶ࠊ࡚ࢀ⑂
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿ࠶ࡀ࣮ࢠࣝࣞ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᣢ⥔ࡀᗣ೺࡜࠸࡞ࡋ࡟ࡵࡲࡇࠊ࡝ࡅࡿࢀ⑂࡜ࡿࡍ㝖ᤲࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸸E
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 ⏝ᘬࡾࡼ㸶㘓௜
ࡢ(ࠋࡓࡋࢆ௓⤂ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀ぬどࡢ㌟⮬ࡓࡗ࡞࡜ᅉせ࠺㏻࡟Ꮫ኱⾡ᢏἼ⟃ࡣ(ࠊࡓࡲ 
㞀ෆⓑ࡟୰ࡢᝈ⑌ࡿࢀࡽࡅ௜㐃㛵࡜࣮ࣆࢺ࢔࡟୰ࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊࡀࡿ࠶࡛ᛶኳඛࡣᝈ⑌ࡘᣢ
ᑐ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡀ࠸࡞ࡣ࡛࣮ࣆࢺ࢔ࡣ㌟⮬ࠊࡁ㦫ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶ࡛⪅ᝈ㞀ෆⓑࡣ㌟⮬ (ࠊࡾ࠶ࡀ
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓ࠼ぬࢆ࿡⯆࡚ࡋ
ࡀẼ⑓࠺࠸࡚ࡗᡂᙧᐃ㒊ᩬ㯤ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀẼ⑓ࡿ࡞࡟ᑐࠊ࡜࠶ࠊ㞀ෆⓑ࡜⑕ᙬ⹿↓ᛶኳඛ㸸E
ࠊ ࡛ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳẼ⑓࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞ࡁ࡛࡜ࢇࡷࡕࡀࡁാࠊ࠺ࡇ࡛⇍ᮍࡀࡾసࡢ㒊ᩬ㯤ࠊ࡚ࡗ࠶
࡟ᑐࠊ࡛Ẽ⑓ࡢ ูࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌẼ⑓ࡢࡘ୍ࡶ ࡛ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡽẼ⑓ࡿࡃ࡚࠸௜ࡎᚲ࡟ᙬ⹿↓
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡃ࡚ฟ࡜ࢇࡷࡕࡀẼ⑓ࡢࡇࡶ࡚࡭ㄪࠊ࡛ࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
ࡋ⑕Ⓨ࡟᫬ࡢ㸴ᑠࠊ⚾ࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡔẼ⑓ࡢࡾᐤᖺ࠾ࠊࡶ࡚ࡋ࡟㞀ෆⓑࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
࠶ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟ⓗఏ㑇ࠊ➗࡞࠸ࡓࡳ?!ṓ࡞ࢇࡑ࠺ࡶ⚾ࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊ࡚
ⓑࢇࡔࢇࡔࡀያࡿ࠶࡟᪉ࡢዟࡢ┠࡚ࡗయࢫࣛ࢞ࠊࡣ㞀ෆⓑࠋ࡚ࡗࡔࢇ࡞ఏ㑇ࠊࡔࢇ࡞࠺ࡑ࠶
 ࠋ࡛Ẽ⑓ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
 㸽ࡿ࠼ぢ࡚ࡅࡸࡰࡃⓑ㸸ⱝ
࠼ぢ࡟ࡌឤࡓࡋࡾࡸࢇࡰࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿ࠼ぢࡀᏐ࡞࠸ࢀࡁࡶ࡚࡚ぢᯈ㯮ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
ᐃ࡚ࡗ࡞࡟Ẽࡀࢀࡑࠋ࡚ࡗࡸࡰࠋ࠿࡜ࡿ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡀᏐᩥࡓ࠼ぢ࡟࢔ࣜࢡࠋ࡚ࡗ㸽ࢀ࠶ࠊ࡚
ࡾࡃࡗࡧࠊ➗࡞࠸ࡓࡳᐤᖺⱝࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࡚ࡗ?!ࡗࡣࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ㞀ෆⓑࡽࡓࡗゝ࡛デ೺ᮇ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ
⏝ᘬࡾࡼ㸶㘓௜
௒ࡽ࠿⏕ᖺ ࡣࡃࡋࡶ⏕ᖺ ᰯᏛᑠࡣ ,ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᝈ⑌ࡘᣢࡢ㌟⮬ࠊࡶ,ࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᝈ⑌ࡿࢀࡤ࿧࡜ᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࡢ୰ࡢ⑕ㄪኻ⤒⚄ᚊ⮬ࠊ࡛ࡲ
ᝈ⨯ࡀ㌟⮬࡛㐃㛵ࡢࡑࠊࡆᣲࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡋࢆᰁឤゐ᥋ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᛶఏ㑇ࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡣ - 
࡞ࡋᰁឤ࡛ෆᗞᐙࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ᛶࢫࣝ࢕࢘ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡰ࠸Ỉࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࡰ࠸Ỉࡓࡋ
ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᅬ⫱ಖࠊࡀࡓࡋᗏᚭࢆ㜵ண࡝࡞ࡿࡅศࢆࣝ࢜ࢱࡢ᪘ᐙ࡜⪅ᰁឤࠊ࠺ࡼ࠸
⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍಀ㛵ࡀṔ᪘ᐙࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ᠈グࡓࡋᝈ⨯࡟ᘵ඗ࠊࡾ࠶
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟ࡶ࡜࡜ぶẕࢆ
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᣢࡣ⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸J
 㸽ࡢࡿࡍᛂ཯࡟࡟࡞͐⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸ⱝ
࠿࡜ࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁࡣᚋࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࡲ⛅ࡽ࠿᫓ࡣ⢊ⰼࠊ࡚ࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸㸸J
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࣓ࢲࡶ࠿࡜ẟࡢ⊧ࠊࡣ࡜࠶͐
 ࠋࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ⱝ
 ͐࠿࡜ࢽࢲࡣ࡜࠶㸸J
 㸽ࡔࢇ࡞⅖㰯࡟ⓗᛶ៏ᵓ⤖࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡔࢇ࡞ࡣᅉཎࠊ࡛࣮͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
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 ࡚ࡗ࠶ࡀᯘࡢᮡ࡟ᡭ⿬ࡢᐙᐇࢇࡪࡓࡣࢀࡑࠊ࡚࡚ฟ࠺ࡶࡀ⑕⢊ⰼࡽ࠿ࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕ㸸J
࡞㔜ࡀࢀࡑࢇࡪࡓࠊ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡋ⑕Ⓨ࡜࠺ࡷࡕࡋྲྀᦤ࡛ࡲࡿ࠼㉸ࢆᗘ㝈ᗘ⛬ࡿ࠶ ➗
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ
 ͐ࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗࡔቃ⎔࠸ࡍࡸฟ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡣ᪘ᐙࡈ࡟ࡳ࡞ࡕ㸸ⱝ
 ͐࠻ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶఱࡣᘵ࡜∗ࠊࡶ࡛ࠊ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ⑕⢊ⰼࡀẕ㸸J
 ࡚͐ࡋே 2 ࡜ᵝẕ࠾ࡣᮇ᫬ࡢ⢊ⰼࠊ࠶ࡷࡌ͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ➗ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ⏝ᘬࡾࡼ㸱㸯㘓௜
,ࠋࡿࡍ௓⤂࡚࠸ࡘ࡟ゝⓎࡢ , ࡛୰ࡓࡋ⟅ゎ࡚࠸ࡘ࡟ᗘែࠊ⫱ᩍࡢ࡚࠸ࡘ࡟ሗ᝟⒪་ᗣ೺ 
ࡍࢆ᪉ぢ࡞ⓗุᢈ࡚࠸ࡘ࡟㐨ሗࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔሗ᝟⒪་ᗣ೺࡚࠸࠾࡟ᗞᐙࡣ
ᇳᅛ࡟ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࢃᵓࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡢヰࡢḗᅋ᪘ᐙࠋࡓࡁ࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡿ
ࠋࡿ࠶࡛㔪᪉࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡿࡍ
 㸽ࡿࡍࡾࡓ࡚ほ࡚ࡗࡢ࠺࠸࠶࠶㸽࠸࡞ࡷࡌ࠸ከ⤌␒ሗ᝟⒪་㏆᭱࠿ࢇ࡞ࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡄࡿほࡽࡓ࡚࠸௜ࠊ࣮࠶㸸I
 㸽ࡣࢫࣥࢱࢫࡢࡁ࡜ࡿほ㸸ⱝ
 ͐࠶࠿ࢫࣥࢱࢫ㸸I
 㸽࠺࡯࡚ࡗࢇ࣮ࡩࡶ࡜ࢀࡑ㸽࠺࡯࠺࠸࡚ࡗ࠸࣮ࢃࡇ㸸ⱝ
ࡓࡳ࡚ࡗ࡞ࡋ࠺ࢁࡔㄝ୍ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࡚ࡗゝࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⪅ᚋ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝㸸I
 ࠋࡌឤ࡞࠸
࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ほࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ೫࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࠶࠶࡟࠿࡜ぶ୧ࡈࡤ࠼౛ࠋ࠿ࡗࡑ͐ㄝ୍㸸ⱝ
 㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿࡜࠸
ⓗయ඲ࡣ࠿ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡅࡔ⤌␒࠺࠸࠺ࡑ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃ࡞ࠊࡲ㸸I
 ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃゝ࡚ࡗࡢࡓࡁ࡚ࡗᣠࡽ࠿ࡇ࡝ࢀࡑ࡟
 㸽ࡶ࡜ࡇࡢ௚ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ஦ࡢయ㌟㸸ⱝ
 ࠋࢇ࠺ࠊ㒊඲࠿࡜ヰࡢໃ᝟ࠊࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࠿࡜἞ᨻࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
 ࠋ࠵࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡡࡼࢇࡽ࠿ࢃ࠶ࡲࡣ࡜࠸ࡋṇࡀࢀࡑ㸸I
 㸽ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡿࡍ࡟ࡳࡢ࠺ࠊ࠶ࡷࡌ͐ࢇࡩࢇࡩ㸸ⱝ
ࣅࣞࢸ๓ࡢࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡶ࡟ࢇ࡞↛඲ࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࢱࢿࡢヰࠊࢁࡔࢇ࡞͐ࢇ࠺㸸I
 ࡝ࡅࡍ࡛ࣞ࢔࡟ูࡽ࡞ࡌឤ࡚ࡗࡼࡓ࡚ࡗࡸ࡛
 㸽ࡢࡿ࡞࠺࡝͐࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟㢟ヰ࠸࡞ࡷࡌࢱࢿࡢヰ㸸ⱝ
ࡓ࠸⫈࡚ࡗ࠿࡜ࡿ࡞࡟⒴࡜ࡿࡂࡍ࡭㣗ࢆࡆ↔ࠊࡤ࠼౛㸽࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞㸸I
㢟ၥࡶఱ↛඲ࡽ࡞ࡿࡍࢆヰ࠺࠸࡚ࡗࡼࡓ࡚ࡗゝ࡛ࣅࣞࢸࢆࢀ࠶ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡜ࡇ
 ࠊ࠿࡜ࡿ࡞࡟㉁⤒⚄࡟࡜ࡇ࠸࡞࡭㣗ࢆࡆ↔ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞
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 ͐ࢆ࠿࡜ࡆ↔ࡢ㨶࠾࡚࡚࡭㣗㣤ࡈ㸸ⱝ
 ࡛͐ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ ➗࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡭㣗࡟㏻ᬑࡽࡀ࡞࠸ゝ࡚ࡗࡼ࠸ࡋࡽ㸸I
 ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡢ࠸ࡋヲࡇࡑࡇࡑࡣ࠿ࡾࡼே௚ࡿ࡚ࡋᙉຮ࠿࡜Ꮫᩥࡢࡑ࠶ࡲࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡣ⚾ࠊࡶ࡛㸸I
ࢆࡆ↔࡞ࢇࡑࠊࡸ࠸ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࠸ࡽࡃ࡜ࡇ࠸㧗ࡷࡕࡃࡷࡕࡵࡀ㔞Ṛ⮴ࠊ࡟ูࠊ࡛
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡭㣗࡛ࡢࡿ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࡞࡟ࢇࡀ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࡭㣗࡜ࡗࡻࡕ
 ⏝ᘬࡾࡼ㸰㸯㘓௜
ࡿぢ࡟ⓗุᢈࢆ஦≀ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㔝ศࡢ௚ࡢࡑࡃ࡞࡛ࡳࡢሗ᝟⒪་ᗣ೺ࡣ,ࠊ࡟࠺ࡼࡢグୖ 
ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀᛕ␲ࡽ࠿Ⅼ᫬ࡿ࠶ࡀࡓ࠸࡚ࡌಙࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐨ሗ⒪་ᗣ೺ࡣ-ࠋࡓ᮶࡚ࢀࡉࢆ⫱ᩍ
ࡓ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ᯶஦ࡿࡍ㛵࡟Ẽ⑓ࠊ࠿࡜ᗣ೺ࠊ࡛࡝࡞࢜ࢪࣛࣅࣞࢸࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖㸸ⱝ
ࡢࡌឤ࠺࠸࠺࡝ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛᪘ᐙࡈࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛㌟⮬ࡈࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡿࡍࡾ
 㸽࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚࠸⫈࠿ࡿ࡚ࡗ࡞࡟ぴࡈ࡛ࢫࣥࢱࢫ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳࡿ࠶ࡿ࠶᥀Ⓨ㸸J
 ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸ⱝ
࠶࡚ࡗࡓࡗ࡞࡟Ṇ୰㏦ᨺ࡚ࡋὶࢆ࡜ࡇࡢბࠊ࡚ࡗࡘࡸࡢࡿ࠶ࡿ࠶ࠊᅇ୍࠿ࡋࡓ͐ࡣࢀࡑ㸸J
 ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓࡗ
 ࢇ࠺ࢇ࠺㸸ⱝ
ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗࡓ࡚ࡋࡳࡢ୸ࠊ࠿ࢇ࡞࠺ࡶࡣ࡛ࡲ๓ࡢࡑࠊ࡛ࡲ௒ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࠶ᅇ୍ࡀࢀࡑ㸸J
ბࡶࣅࣞࢸࠊࢀ࠶ࠊࡣࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔࢇ࡞࠺ࡑࡽ࠿ࡿ࡚ࡗゝࡀࣅࣞࢸ
ࡇ࠸Ⰻࡢྜ㒔࡟ࡕࡓศ⮬࡚ࡗ࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊ࡚ࡵጞ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠺ゝࢆ
 ࠊ࡛࠸ࡽࡄ࣮࡞࠿ࡢ࡞࠺ࡑࠊ࣮ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡆ᭤ࢆሗ᝟ࠊ࠿࡜࠺࠸ࢆ࡜
 㸽ࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋṇࠊ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ࡛࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࡛ࡲࢀࡑ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡷࡕࡗࡕࠊ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡞࠿ࡢࡓࡗࡔࢫࣥࢱࢫࡢࡌឤ࡞ࢇ࡝ࡣ᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
ᴦ࠺ࡇࡗࡅࠊࡣ⤌␒࡞࠸ࡓࡳࡿ᥈ࢆែ≧ᗣ೺࡚ࡋ╔ᐦ࡟ά⏕⚾ࡢே⬟ⱁࠊࡃࡼࡶ࡛࣮࠶㸸J
 ͐ࡡࡓࡋࡲ࡚ぢࡽࡀ࡞࠸ゝ࡟࠸ࡓࡳ࣮ࡡࡷࡁ࡞ࡅࡘࢆẼࡶࡕࡓศ⮬ࠊ࡛ࢇࡋ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗᣢࢆᚰࡢ࠸␲࡚ࡋᑐ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡁࡕᡴ㸽ࢇ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡓࡗࡔ࠺࡝ࡀぶࠊ┤ṇࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄᖺᏛపᰯᏛᑠࠊࡀࢀࡑࡔࡓ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑࡣ⚾㸸J
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬ࠿
 ⏝ᘬࡾࡼ㸱㸯㘓௜
ࡑࠊほ࡛ࢇዲࡶぶ୧ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ほ࡛ࢇዲࢆ㐨ሗ⒪་ᗣ೺ࡣ + 
ࡢࡕࡓศ⮬ࡿࢀ⌧࡟㐨ሗ⒪་ᗣ೺ࠊࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡗᣢࢆ᝿ឤ࡞ⓗุᢈ࡚࠸ࡘ࡟ࢀ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼⪃࡚ࡵࡣ࡚ᙜࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢయࡸቃ⎔ά⏕
 㸽ࡿほ࡚ࡗࡢ࠺࠸࠶࠶ࠊࡽࡓ࡚ࡗࡸࡀ⤌␒⒪་ᗣ೺ࠊ࡚࠸࡚ぢࢆࣅࣞࢸ㸸ⱝ
ࡋࡲ࡚ほ࡛ࡁዲ࠺ࡇࡗࡅࠊ࡝ࡅ࠸࡞ほࢆయ⮬ࣅࣞࢸࡾࡲࢇ࠶ࡣ௒ࠋࡓࡋࡲ࡚ほࡃࡼࡣ๓㸸H
࡜࠺ࡼほ࠿࡜ࣅࣞࢸࠊ࠿࡜ࢫ࣮ࣗࢽࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡤࡸ࡚ࡃ࡞ࡽ▱ࡶఱࠊ࠿ࢇ࡞㏆᭱ࠋࡓ
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 ࠋࡍࡲ࡚ほ࡚ࡗᛮ
ࡾࡓࡗ࡞࡟㓄ᚰ࡚࡚ほࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗࢀゐ๓ࡢẼ⑓࡞ࡁ኱ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛⤌␒⒪་ᗣ೺㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍ
ࡷࡌࢳ࢘ࡣ័⩦ά⏕ࡢࡇࠊ࠶ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔያࡢ࠸ࡽࡃ୰ᑠࡣࡢࡓ࡚ぢࡃࡼࠋࡡࡍࡲࡋ㸸H
ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࠿࡜ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓ࠼ቑࡃࡈࡍ⤌␒࠺࠸࠺ࡑ㏆᭱ࠊࡶ࡛ࠋ࡚ࡗ࠸ࡤࡸࢇ
࡝࡯๓ࠊ࡚ࢀ័࡚ࢀⷧࡀᛶ኱㔜࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗ࡞ࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࣅࣞࢸࡢ࠿ࢇ࡞ࢫ࣮ࣗࢽࡢࡇ
 ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡋࡾࡃࡗࡧ
 㸽ࡣ࠿࡜ࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡌಙࡢ࠺࠸࠺ࡑࡣぶ୧ࡈࡽࡀ࡞ほࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸸ⱝ
㸟㸟ࢇࡷࡌࡿ࡚ࡗࡸࣃࣃ➗ࡾࡓࡗゝ࡚ࡗࢇࡷࡌ࣐࣐ࢀࡇࠊ࡚ほ࡟⥴୍ࢁࡋࡴࠋࡡࡍ࡛࠸࡞㸸H
ࡲ࡚ほ࡛ⓙࠊ࡚ࡋࡾࡓࡗゝ࡚ࡗࢇࡷࡌࣃࣃࢀࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᅇ࡞࠸ࡓࡳ࠸ࡤࡸࡀࡁࡧ࠸ࠋ࠿࡜
 ࠋࡓࡋ
⏝ᘬࡾࡼ㸯㸯㘓௜

ࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼⪃ࡸ᪉࡭ㄪࡿࡍ㛵࡟ᗣ೺ࡢẁᬑࠊࡎࡽࢃ㛵࡟㐨ሗࡿࡼ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ 
๓ࡿ࡭ㄪࡣ+ࠋࡓ࠼⟅࡜࠸࡞࡛ࡲ௒ࡣ࡜ࡇࡿ࡭ㄪ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࡶࡁ࡜࠸ᝏࡀㄪయࡣ+ࠊ-ࠋࡓ
ࡤࢀࢀࡽࡵ່ࢆデཷࡢ㛵ᶵ⒪་ࡋㄯ┦࡟ᐙᐇࠋࡓ࠼⟅࡜ࡿࡍㄯ┦࡟ᐙᐇࡕࡢࡓぢࢆᏊᵝ࡟
Ꮫ኱ࡣ-ࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜ࡿࡍ࡟ࡾ࠾࡜ࡢࡑࡤࢀࢀࡉ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿᐷ࡛ࢇ㣧ࢆ⸆㈍ᕷࠊࡋಙཷ
Ꮚᵝࡃࡽࡤࡋࠊࡳ㣧ࢆ⸆㈍ᕷࡎࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࡭ㄪ࡟ⓗᴟ✚ࠊᵝྠ࡜+ ࡣ࡛ࡲࡿධ࡟
⛉እࠊࡎ࠿⾜࡟㛵ᶵ⒪་ࡽ࡞ᝈ⑌࡞ⓗ⛉ෆࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ἞ࡃࡽࡤࡋ࡛ࢇ㣧ࢆ⸆㈍ᕷࠋࡿぢࢆ
኱Ἴ⟃ࠊࡣᅾ⌧ࡓࢀ㞳ࢆᐙᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋデཷࢆ㛵ᶵ⒪་ࡳࡢࡁ࡜ࡿࡍ࡜せᚲࢆ⨨ฎ࡞ⓗ
ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࡭ㄪࠊࡳㄞࢆᮏࡢ࡚࠸ࡘ࡟⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢࡽ⮬࡛㤋᭩ᅗᏛ་ᒓ௜Ꮫ
ࠋࡓᚓࢆ㆑▱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᰝ᳨࠺⾜࡛㛵ᶵ⒪་ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟Ỵゎ
ࠋࡿࡍ⏝ᘬ࡟ୗࢆゝⓎࡢ *ࠋࡿ࠶࡛* ࡣࡢࡓ࠼⟅࡜ࡿ࡭ㄪ࡛ศ⮬ 
ࠊ࡛ࠊ࡚ࢀධ࡟ࢫࢡࢵ࣎⣴᳨ࡢ elgooG ࢆ≧⑕ࡢศ⮬ࠋࡍࡲࡋ⣴᳨࡛ࢺࢵࢿࠊࡎ࠼࠶ࡾ࡜㸸G
࡚ぢ࡛ࡲࢪ࣮࣌ࡢḟ࡟㡰࠸㧗ࡀᗘ㐃㛵ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡿぢಶ ୍ࠋࡍ࡛ࡌឤࡃ࠸࡚ぢࡽ࠿ୖ
 ࠋࡍࡲࡁ࠸
 㸽ࡣ‽ᇶࡢ࠿࡜࠸࡞ࡁ࡛ࠊ࠿࡜ࡿࡁ࡛⏝ಙࡣࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡳㄞ㸸ⱝ
ࠊࡶ࠿࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࠊࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࠋࡍࡲࡋᢥ㑅ࠊࡤࢀ࠶ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡌ ྠࠊ࡚ぢᩘ」㸸G
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡶ࡛
ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽࡸࢺ࢖ࢧ A&Qࠊࢪ࣮࣌ࡢ㝔⑓ࡽࡸࢪ࣮࣒࣮࣌࣍఍Ꮫ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡜ࡿࡍ⣴᳨㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍ⏝ಙࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶࡌ ྠࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡟࡞ࡿ࡚࠸᭩ࡀࡇ࡝ࠊ࡝ࡅࡿࡃ࡚ฟ
ࢸࣜ࢜࢖ࣛࣉ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢺ࢖ࢧၥ㉁ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡣ࡟ⓗᮏᇶ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡛ྥ᪉࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ㢗ಙࢆࡢࡶࡢ㛵ᶵ⒪་ࠊⓗ㍑ẚࠋࡡࡍ࡛࠸పࡀ࢕
 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ⏝ᘬࡾࡼ㸮㸯㘓௜
ฟ࡟㡰࠸㧗ࡀᗘ㐃㛵ࠊࢀධࢆ≧⑕ࡢࡽ⮬࡛ࢫࢡࢵ࣎⣴᳨ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡛ゝⓎࡢ * 
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ࡢࢺ࢖ࢧ $	4ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡿࡍᢥ㑅ᤞྲྀࢆሗ᝟࡚࡭ẚぢࢆࢺ࢖ࢧ࡞ࠎᵝࡓࡁ࡚
࡚ࡆୗࢆ࢕ࢸࣜ࢜࢖ࣛࣉࠊ࡚ࡋ៖⪃ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ᐙ㛛ᑓࡀ⪅⟅ᅇࠊࡃ㧗ࡀᛶྡ༏ࠊ࡟࠺ࡼ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠸
࡞ⓗᛶ ៏ࠋࡓ࡭㏙ࢆ᪉௙ࡢ⣴᳨ࡢሗ᝟ࡿࡼ࡟⪅ᰝㄪ⿕ࡓࡗ࠿࠿࡟ᝈ⑌࡞ⓗⓎ✺ࠊ࡛ࡲࢀࡇ 
ࠋࡓࡋゝⓎ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿࡡᑜࢆἲ᪉ࡿ࡭ㄪ࡚ࡋ㛵࡟య㌟ࡢศ⮬ࠊࡢ , ࡜( ࡘᣢࢆᝈ⑌
 㸽ࡓࡋ㸽ࡿࡍ࡚ࡗ࠿࡜ࡾࡓ࡭ㄪ࡛ࡢࡶࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡗࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡀศ⮬㸸ⱝ
ࠋ࡚ࢀࡉ࠿イ࡚ࡗࡼࡔࢇ࡞Ẽ⑓ࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡢ࡞ࡌྠࡶぶࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㸸E
ࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞ࠊ࠶ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀẼ⑓ࡌྠ࡜⚾࡚ࡗ㞀ෆⓑ࡟୰ࡢ⊩ᩥࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡋࡾࡃࡗࡧ
ࡇ࠿ࢇ࡞ࠊ࠶ࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᣢࢆ㞀ෆⓑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ㸽࡞࠿ࡢࡿ࠶ᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࣮ࣆࢺ࢔
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺
 ࡡࡼࡿࡍࡾࡃࡗࡧ࡜ࡿࡃ࡚ฟ࡟ࢁࡇ࡜ࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ಀ㛵㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸E
 㸽ࡓࡗࢃᩍࡽ࠿ぶ୧ࡈࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢศ⮬㸸ⱝ
࡞࡛ࢇ㐍ࡾࡲࢇ࠶࡚ࡗ⑓║ࡢඣᑠࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸ⓑ㠃࡜ࡿࡳ࡚࡭ㄪ㸸E
࡞ⓗ㛛ᑓࡿࡍ㛵࡟┠ࡢඣᑠࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸࡞ᑡࡀయ⮬⏕ඛࡢ་ ྡࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸
࡟ぶࠊࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡄᰯᏛ୰ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠸ࡓࡾ▱ࡶ ࡛ࠊ࠿࡜࠸࡞࠸ࡾࡲ࠶ࡀ⏕ඛ
ฟࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࡼ࡭ㄪࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠿ࡗࡑࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡼࡔࢇ࠸࡞࠸⏕ඛ࠺࠸࠺ࡑ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀㅦࡣ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀྡ⑓ࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡢศ⮬ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿࡃ࡚
 㸽ྡ⑓ࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ᑡࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜࡚࠸ࡘ࡟Ẽ⑓ࡢศ⮬㸸E
⏝ᘬࡾࡼ㸶㘓௜
ཷࢆ⫱ᩍࡢ࡚࠸ࡘ࡟య㌟ࡢ㌟⮬ࡿࡼ࡟ぶ୧ࡽ࠿ࢁࡇ࠸ᗂࠊྜሙࡢᝈ⑌ᛶኳඛࡿࡼ࡟ఏ㑇 
࣮ࢣࡢ(ࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢぶ୧ࡶ࡚࠸ࡘ࡟᪉࡭ㄪࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡅ
ࡍデཷࢆ㛵ᶵ⒪་࡟ⓗᮇᐃࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ᚓࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ᝈ⑌࡞࠿ࡲ኱ࡽ࠿ぶ୧ࠊࡣ࡛ࢫ
ࡘ࡟⑓║ඣᑠࠊ࡚ࡗࡼ࡟ぶ୧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ᚓࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ែ≧ࡢᝈ⑌ࡢ㌟⮬࡛࡜ࡇࡿ
࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿ࡭ㄪ㝿ᐇࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࿡⯆ࠊࡵࡓࡓࡁ࡚ࢀࡉࢆ⫱ᩍࡢ࡜࠸࡞ᑡࡀᐙ㛛ᑓࡢ࡚࠸
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩฿ࡣ
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀゝⓎࡢୗ௨ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ , 
་ࡢᗞᐙࠋࡍࡲぢ᭩㛛ᑓࡽࡓࡗࡔせᚲ࡟ࡽࡉࠊࡽ࠿࡛ࢇ㎸ࡾ⤠ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡅ࠿⣴᳨㸸I
 ࠋࢆࡢࡶ࡞ⓗࡘࡸࡿ࡚ࢀࡉ∧ฟ࡟ⓗ⯡୍࡜ࡾࢃࠊࡶ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛Ꮫ
 㸽ࡿ࡚ࡗᣢࢆᏛ་ࡢᗞᐙ㸸ⱝ
 ࡛͐ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࡭ㄪ࡟࡞ࢇࡑࠊࡶ࡛ࠊ࠶ࠋ࡟ᐙᐇࠊ࠸ࡣ㸸I
 㸽࡟࡞ࡤ࠼౛࡚ࡗࡢࡶࡓ࡭ㄪ࡝ࡅ࠸࡞࡭ㄪ࡟࡞ࢇࡑࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⑕ㄪኻࡢ⤒⚄ᚊ⮬࠺࠸࡚ࡗᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࢇࡪࡓࠊ࠺࠸࡚ࡗ DOࠊ࡜ࡗ࠼㸸I
⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡂࡍࡉᑠ᫬ࡓࡋ⑕Ⓨࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᣢ࡜ࡗࡎࡽ࠿࠸ࡽࡄ㸳ࡽ࠿㸱ᑠࡀ⚾ࡣࢀ
෌࡛ᰯ㧗ࡽࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗ἞ࠊ࡚ࡗ἞ᅇ୍࡛ᰯᏛᑠࠊ ࡛ࠋࡓࡋࡲ࡭ㄪࡀぶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓ࡭ㄪࡀ
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ࡣྡ⑓࠶ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡾࡲࢇ࠶ࠊ࠶ࡲࠊ࡟᫬ࡢᰯ㧗ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋⓎ
 ࠋࡓࡋࡲࡅ࠿ࢆ⣴᳨ࡲࡲࡢࡑࡣࢀࡑࡽ࠿ࡓ࡚ࡗ࠿ࢃ
 ࠋࡡ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࡭ㄪ࡛ศ⮬ࡽ࠿࡚ࡋⓎ෌ࠊ࡚ࢀࡃ࡚࡭ㄪࡀぶ୧ࡈࡣࡁ࡜࠸ࡉᑠ㸸ⱝ
࠶ࡲࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡅཷࡶ᩿デ࡛࠿࡜⛉ඣᑠ࠿࡜⛉⚄⢭ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣྡ⑓࠺ࡶࠊ࣮ࢇ㸸I
⾑పᛶ❧㉳ࡶ࡛୰ࡢᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࠊ࡚ぢ࠿࡜≧⑕ࡣ࡜࠶ࠊ࡛ࠋ࡜ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡬ࡢࡇࡣྡ⑓
 ࠋࡓࡋࡲ࡭ㄪ࡛ศ⮬ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ᅽ
 ⏝ᘬࡾࡼ㸰㸯㘓௜
ࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀ᩿デࡿࡼ࡟㛵ᶵ⒪་ࠊ࡜⣴᥈ሗ᝟ࡿࡼ࡟ぶ୧ࠊࡋ⑕Ⓨ࡟௦᫬⏕Ꮫᑠࡣᝈ⑌ࡢ , 
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᝈ⑌ࡢ㌟⮬ࠊࡾ࠶࡛⏕ᰯ㧗ࡣ,ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡋ⑕Ⓨࡓࡲࡀࡓࡋ἞᏶ᗘ୍ࠊᚋࡢࡑ
࡜ᝈ⑌ࡘᣢࡢ, ࡜ᚩ≉࡞ⓗ⯡ ୍ࠊᯝ⤖ࡓ࡭ㄪࠋࡓ࡭ㄪ࡛ᅖ⠊ࡢ᩿デࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡃࡼ
ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡅ⥆ࢆ⣴᳨࡟ࡽࡉࠊࡀࡓࢀࡽࡵㄆࡀ␗ᕪࡢ⠇Ꮨ⑕Ⓨࡣ
 
























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㸵 ㄪᰝ㸲 ⿕ㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜ⌮ゎ

㸵㸬㸯ෆᐜ⌮ゎㄪᰝࡢᴫせ
 ㄪᰝ㸲࡛ࡣࠊ㠀ㄪᰝ⪅࡟ࡑࢀࡒࢀㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㉁ၥࡋࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢ඲యⓗ࡞ឤ᝿ࡸࠊㄞࡳ࡟ࡃ࠿ࡗࡓሙᡤࠊࡑࢀࡀ࡞ࡐㄞࡳ࡟ࡃ࠸࡜ឤࡌࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥ
ࡋࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢಟṇ᪉ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓࠋ
 ㄪᰝ㸲࡛ࡣࠊㄪᰝ㸯࡛㞴᫆ᗘࢆ ᐃࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺࢆࡑࢀࡒࢀࣛࣥࢲ࣒࡟⿕ㄪᰝ⪅࡟᣺ࡾ
ศࡅࡓࠋ᣺ࡾศࡅࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࢸ࢟ࢫࢺ $㸸⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,
 ࢸ࢟ࢫࢺ %㸸⿕ㄪᰝ⪅ %ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ )ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ *ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ +
 ࢸ࢟ࢫࢺ &㸸⿕ㄪᰝ⪅ &ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ (ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ -


㸵㸬㸰ෆᐜ⌮ゎㄪᰝࡢ㉁ၥෆᐜ࡜༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
 ᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥෆᐜࡣᴫࡡ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ۑෆᐜ⌮ゎ㛵㐃㉁ၥ
࣭ᩥ⊩ࢆㄞࡴ㝿ࡢ⮬ࡽࡢయ㦂ࡸ࿘ࡾࡢேࡢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔ
࠿ྰ࠿
࣭ᩥ⊩ࢆㄞࢇࡔ඲యⓗ࡞ឤ᝿
࣭ᩥ⊩ࡢㄞࡳ࡟ࡃ࠿ࡗࡓሙᡤࡣ࡝ࡇ࠿
࣭ᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔ࢺࣆ࣮࡟㛵ࡋ࡚ึࡵ࡚▱ࡗࡓࡇ࡜
࣭ᩥ⊩࠿ࡽ⌮ゎࡋࡓ࢔ࢺࣆ࣮ࡢ⑓ែ
࣭ࡑࡢ௚ᩥ⊩࡟㛵ࡋ࡚



㸵㸬㸱ෆᐜ⌮ゎㄪᰝࡢ⤖ᯝ
㸵㸬㸱㸬㸯ࢸ࢟ࢫࢺ $ࡢෆᐜ⌮ゎㄪᰝ

ࢸ࢟ࢫࢺ $ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖
ᯝࢆ♧ࡍࠋ
 ࡲࡎࠊᩥ⊩ࢆㄞࢇࡔ඲యⓗ࡞ឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡣ⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࡣࠕᑓ㛛⏝ㄒࡀከ
࠿ࡗࡓ ࠖࠕᑓ㛛⏝ㄒࡀࡔࡽࡔࡽฟ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡀ୙ぶษࡔࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊㄞࡳ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁ࡟⥺ࢆᘬࡁ࡞ࡀࡽㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ㸱ྡ࡜ࡶ⑓ែ
⏕⌮ࡢྠࡌ⟠ᡤࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡢሙᡤ࡜ࠊࡑࢀࢆᣦ᦬ࡋࡓ⌮⏤ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ㒊࡬ࡢⓑ⾑⌫‵₶ࡣࠊ⾲⓶ゅ໬⣽⬊ࡀ⏘⏕ࡍࡿࢣࣔ࢝࢖ࣥ࡟ࡼ
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ࡀ࡜ࡇࡿࡼ࡟ᗎᶵࡿࡃ࡚ࡋ㉮㐟ࡀ⌫⾑ⓑࡓࡋ⌧Ⓨࢆయᐜཷࣥ࢖࢝ࣔࢣࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡑ࡚ࡗ
ࡿ࠶࡛యᐜཷࡢࣥ࢖࢝ࣔࢣ 2hT ࡢ࡝࡞ 22LCC/CDM ࡸ 71LCC/CRATࠋࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ₶‵࡟఩㒊⑈‵ࡀ⬊⣽ 2hT ࡿ࠸࡚ࡋ⌧Ⓨࢆ 4RCC
ࡍ㉮㐟࡟఩㒊ኚ⑓ࡀ⌫㓟ዲࡿࡍ⌧Ⓨࢆ 3RCCࠊ࡚ࡗࡼ࡟ 11LCC/nixatoe ࡸ 5LCC/SETNAR
ࠊࡣ⬊⣽ࢺࢫ࣐ࡸ⬊⣽ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛࡿ࠶࡛⬊⣽♧ᥦཎᢠࡿࡍᅾᏑ࡟⭵⓶ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ
ྜ⤖ࢆయᢠ EgI ⓗ␗≉ࣥࢤࣝࣞ࢔ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⌧Ⓨࢆ)IRȜCF(యᐜཷᛶ࿴ぶ㧗ࡿࡍᑐ࡟ EgI
ࠊ࡚ࡋฟᨺࢆ࡝࡞ࣥ࢖࢝ࢺ࢖ࢧࠊ࣑ࣥࢱࢫࣄࡽ࠿⬊⣽ࢺࢫ࣐ࡸ♧ᥦཎᢠࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢃ࠿࠿࡟ᛂ཯⑕⅖
 ⏝ᘬࡾࡼ A ࢺࢫ࢟ࢸ
ከࡀㄒ༢࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡢ࡝࡞ྡ⬊⣽ࡸㄒ⏝㛛ᑓࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ⟠ࡢࡇ 
⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠕࡓࢀ࠿᭩࡟๓ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢព࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡂࡍ
⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せ㔜ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛⅖⭵⓶ゐ᥋ࠊ࡛せ㔜ࡀ⬊⣽ 2hT ࡣ
࠸ࡘ࡟ᡤሙ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛ᮇᛶ៏ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 2hT ࡣ࡛ᮇᛶᛴࡶ࡛
ᛶゐ᥋࡜⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡜㍑ẚࡿࢀࡉ࡞࡛ᮇᛶ៏࣭ᛶᛴࡿࡅ࠾࡟⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡚
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢពࡢ࡜ࡓࡋ஘ΰࡵࡓࡓࢀ⌧࡟୰❶ᩥࡌྠࡀ㍑ẚࡿࢀࢃ⾜࡛⅖⭵⓶
ฟࢆㄒ⏝㛛ᑓࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡣࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣ I ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡋࡾࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ⏝౑ࢆㄒ⏝㛛ᑓࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡾࡓ࠼ຍࢆ᫂ㄝࡢㄒ⏝㛛ᑓࡢࡑ࡟ᚋࡓࡋ
 ࠋࡓ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛❶ᩥࡢࡅྥ᭩⛉ᩍࡸேࡪᏛࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡭㏙ࢆ᝿ឤࡢ࡜ࡿࡍࡀࡌឤࡿ࠸࡚
ࠊࡀࡓࡋ᦬ᣦ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ゎᐶ ᝏ࣭៮ࠕࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡶ࡜ྡ㸱ࠊࡓࡲ 
࠶࡛ࡵࡓࡓ࠼ぬࢆࡁ㦫࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ᪉ࢀࡽ࠸⏝ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜ࠖ ᝏ៮ࠕ࡞ⓗ⯡ ୍ࠊࡣࢀࡇ
ࢃࡀయṇࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ⟠ࡿࡍฟ㢖ࡀㄒ༢࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡸㄒ⏝㛛ᑓࠊࡣ I ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࠖࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇ࡞ྡ㉁≀࠺࠸࠺ࡑࠊࡀ࠸ࡽ࡙ࡳ࠿ࡘࡽ࠿࠸ከࡀㄒ༢࠸࡞ࡽ࠿
ࡵ㐍ࡳㄞࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵṆࢆࡳㄞࡲࡲࡢࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟᯶஦࠸࡞ࡽ▱ࡽ࠿➃ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆໃጼࡿ
࠿ࢃ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡓࡾ࠿ࢃ࠿ࢇ࡞ࠕࠊࡋ♧ࢆ఩㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ࡛୰ࡢ❶ᩥࠊࡣ A ⪅ᰝㄪ⿕ 
ࡲࠊࡾ࠶࡛ᡤ⟠ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡀ᫂ㄝࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽ
ᵝ࡞࠺ࡑᛕ↓࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡤཬࡀゎ⌮ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ⏝ከࢆㄒ⏝㛛ᑓ࡛୰ࡢᡤ⟠ࡓࢀࡽࡵ࡜
᥋ࠊࡋ♧ࢆᡤ⟠ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵ࢔ࣜࣂࡣ D ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡏぢࢆᏊ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ᪉ࡳㄞ࡞ࠎᵝࡣ࡛ࢀࡇࡾ࠾࡚ࡅᢤࡀモືࠊࡃ࡞ࡣ࡛☜᫂ࡀ⥆
 ࠋࡓࡋ᦬ᣦ
Ⓨ⅖⭵⓶ࡀᖖ␗ࡢᏊఏ㑇ࣥࣜࢢࣛ࢕ࣇࡿࡍᅾᏑ࡟ᒙ⢏㢛ࡣ⬟ᶵ࢔ࣜࣂࡿࡍᑐ࡟㐣㏱ࡢ㉁≀
 ࠋࡓࢀࡉ࿌ሗࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ୚㛵࡟⑕
 ⏝ᘬࡾࡼ A ࢺࢫ࢟ࢸ
ࡽᚓࡃࡋ᪂ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⑕Ⓨࡀᅉせⓗቃ⎔࡟ᅉせⓗఏ㑇ࡣ⑕Ⓨࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡣ A ⪅ᰝㄪ⿕
㍑ẚࠊࡾῶࡀㄒ⏝㛛ᑓࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᅉ⑓ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔ㆑▱ࡓࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࡳㄞࡃࡍࡸࡳㄞⓗ
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 ࠋࡓ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢグୗ࡚࠸ࡘ࡟㆑▱ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣ D ⪅ᰝㄪ⿕
ࡀ⬊⣽㸯ࡣᮇᛶ៏ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽㸰ࡢ⬊⣽ T࣮ࣃࣝ࣊ࡣ㇟ᑐࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞ࠊࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸D
ࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ⬊⣽ࢺࢫ࣐࡜ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛࡣࡢࡿ࡚ࡋᅾᖖ࡟⭵⓶ࠋࡘࡸ࡚ࡗᙺ୺
⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡽ࠿ࡔࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉไᢚࡀࢻࢳࣉ࣌ࡿࡍ᭷ࢆᛶά⳦ᢠࡣ࡛࣮ࣆࢺ࢔ࠋࡡࡍ࡛ࡓ
 ࠋࡓࡋ࡛⪥ึࠊࡣࡢ࡞࠸ࡓࡳࡿࢀࡉฟ᳨ࡀ⳦⌫࢘ࢻࣈⰍ㯤ࡣࡽ࠿఩㒊⑈‵ࡢ⅖⭵
 ⏝ᘬࡾࡼ㸵㘓௜
ࣆࢺ࢔ࡣ௚ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛㆑▱ࡓࡗ㝈࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣ㆑▱࠸ࡋ᪂ࡿࡍ㛵࡟⳦ᅾᖖࡢ⭵⓶ 
⑛࠸ᙉࡵࡓࡿࡍୗపࡀ್㜈ࡢࡳ⑛ࡣ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㆑▱࡞ࡓ᪂ࡿࡍ㛵࡟࣮
ࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌௙ࡢ␿චࠊࡣ' ࡿࡍᒓᡤ࡟㢮Ꮫ≀⏕ࠋࡓࡗ࡞࡜㆑▱࡞ࡓ᪂ࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡳ
ࠋࡓࡵ㐍ࡳㄞࡃ࡞࡜ࡇࡴ᛼ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⛠ྡࡢ⬊⣽␿චࠊࡾ࠶ࡀ㆑▱࡜ࡶ࡜

 
ᰝㄪゎ⌮ᐜෆࡢ% ࢺࢫ࢟ࢸ㸰㸬㸱㸬㸵
 
ྡ㸲ࡢ + ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ* ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ) ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ% ⪅ᰝㄪ⿕ࡣ⪅ᰝㄪ⿕ࡔࢇㄞࢆ % ࢺࢫ࢟ࢸ
ࠋࡿ࠶࡛
ࡀㄒ⏝㛛ᑓⓗᏛ་ࠊⓗᏛ≀⏕ࡣ % ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ࡚࠸ࡘ࡟᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆ % ࢺࢫ࢟ࢸ 
(J,ࠊ(J,ࠊ࡟≉ࠋࡓ࡭㏙࡜ࡓࡗ࠶ࡇࡻࡕࡇࡻࡕࡀࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ▱ࠊ࡚ࡂࡍከ
ࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞࡾࡼࡤࢀ࠸࡚ࡗ▱ࠊࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞ࢇ࡞㝿ᐇࡀࢀࡑࡀࡓࡋฟ㢖ࠊ࡚࠸ࡘ࡟యᢠ
᭩㔘ὀ࡟࠺ࡼࡢ᭩㎡ࠊࡸ㔘ὀࡢእḍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ⏝㛛ᑓࠋࡓࡗᣢࢆ᝿ឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ࣝࣞ࢔ᒁ⤖࡚ࡋᣦࢆᡤሙࡢグୗ࡟≉ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᮃᕼࢆ࡜ࡇࡴㄞࡽࡀ࡞࡭ㄪ࡟᫬ྠࡤࢀ࠶ࡀ
ࠋࡓࡋ┤ࡳㄞࡶᅇఱࠊ࠿ࡢ࠸࡞࡛࠺ࡑ࠿ࡢ࡞࣮ࢠ
ࡅࡔࡢࡶࡓࢀࡉ᫂ドࡀ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜⅖⭷⤖ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊᜥႍᨭ⟶Ẽࡣࢀࡇ
࡜࡜㱋ຍࡣ࡟⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡿࡼ࡟࿌⏦⪅ᝈ(ࡿ࡞␗ࡣ࡜⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟
 ࠋ)ࡿࡍពὀ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㝤༴ࡿࢀࡲྵࡀ⅖㰯ᛶື㐠⟶⾑ࡿ࠼ቑ࡟ࡶ
⏝ᘬࡾࡼ B ࢺࢫ࢟ࢸ
ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࡝ࡅࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࠼᥮࠸ゝࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢࡘ஧ࡢࠖ㉮㐟ࠖࠕ ᗎᶵࠕࠊࡓࡲ 
ࡢ᭷≉⊩ᩥᏛ་ࠊ࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡜ࠖ ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࢀࡃ࡚࠸᭩࡛ⴥゝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜
ࡋ࠿ࡎࡴࡢᩥ࠸ࡋ㞴ࡀ㐀ᵓᩥࡿࡊΰࡀᩥ㔜࡟ᩥ㔜ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆࡉゎ㞴ࡘᣢࡢࡋᅇ࠸ゝ
ࡍࡸࡳㄞࡣࢁࡇ࡜ࡢᩥࡿ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ㐀ᵓᩥ࡞ⓗ⯡ ୍ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗᩥࡢ㏻ᬑࠕࡋ᦬ᣦࢆࡉ
ࡶࡢᛶᛴ࡜ࡢࡶࡢᛶ៏ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ᐜෆࠋࡓ࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡜ࠖ ࡓࡗ࠿
Ꮫࢆ࡜ࡇࡿࡍಀ㛵࡟⑕Ⓨࡀఏ㑇ࡸṔ᪘ᐙࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡾ࠶ࡀࡢ
ࠋࡔࢇ
ࢀࡉ᫂ㄝ࡛ % ࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀษࡀຊ୰㞟࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡛ࢇㄞࠊࡣ ) ⪅ᰝㄪ⿕ 
࡚࠸ࡘ࡟ࠖወ೫ࠖࠕ ⑛ᥙࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸పࡀᗘඛඃࡣ᮶⏤ࡢྡ࿨ࡿ࠸࡚
ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛᫕᭕࡛୰ࡢ㌟⮬ࡀ࿡ពࡢࠖ᭹ෆࠕࠊ࡜ࡇࡓ࠼࠿ࡗࡘࡃ࡞ࡣ࡛࠿☜ࡀࡳㄞࡣ
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㢮Ꮫ≀⏕ࡣ㌟⮬ࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࿡ពࡢྃㄒࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྃㄒࡢࠖゎᐶࠖࠕ ᝏ៮ࠕࠊࡓࡲࠋࡓ
ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀゎㄞࡣ࡚࠸ࡘ࡟ே࠸࡞ࡀ㆑▱ࡢ␿චࠊࡀࡿ࠶ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ㆑▱ࡢ␿චࠊࡾ࠶࡛
ࠊࡀࡿࡍࡾࡓࡗ౑ࡾࡓࡗ⩦࡛ᴗᤵࡢ≀⏕ࡣ㌟⮬ࠊ࡚ࡋᣦࢆࠖ ್㜈ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜࠿࠸࡞
࢖ࣛࢻ࢖࢞ࡀ % ࢺࢫ࢟ࢸࡣ ) ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡔࢇࡪ༴࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡟ேࡢ⣔ᩥ
࡛ࡢࡿ࠶ࡀ⌮↓ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡴㄞࢆ⊩ᩥࡌྠࡀே⯡୍࡜⪅஦ᚑ⒪་ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣥ
ᥦࢆ᱌ࡿࡅศ࡟࠺ࡼࡢ࣒ࣛࢥࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⦅⏝ᛂࠊ⦅♏ᇶ࡟࠺ࡼࡢ᭩⛉ᩍࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ
࠸ࡘ࡟ㄒࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆࢁࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛ㄒ⏝㛛ᑓࡢ࡝ࠖ࡞ ್㜈ࠕ࡟≉ࠊࡋ♧
ࠋࡓࡋ᱌ᥦࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࠼᥮࠸ゝ࡞༢⡆ࡣ࡚
࠸ࡘ࡟➼࠿ࡢࡿࡁ㉳ࡀ࣮ࣆࢺ࢔ࡐ࡞ࠋࡘᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊࡣ * ⪅ᰝㄪ⿕ 
ࡢ୰ࡢ % ⊩ᩥࡣ * ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡓ࡭㏙࡜࠸࡞࠸࡚࠼ぬ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡔࢇㄞࡃከࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊ࡚
ࠋࡍ♧࡟ୗࠊࡵࡓࡓࡋ᦬ᣦࡃ࠿⣽ࢆᡤ⟠ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮
࡟ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛ᮇᛶ៏ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 2hT ࡣ࡛ᮇᛶᛴࡶ࡛⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠕ(㸸G
࡛ࡲࡕࡗࡇࠊࡇࡇ)࡚ࡋᣦࢆᡤ⟠ࡢ ࠖࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜㢟ㄢウ᳨ࡢᚋ௒ࠊࡾ࠶ࡶ࠼⪃ࡿࡍ࡜ࡿ࡞
ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠࢇࡪࡓࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊ࡚࡚࠸᭩ࡓࡲ࡟ࡢࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡌ ྠࠊ࡚ࡵྵ
 㸽࡛ࢇ࡞ࡣࡢࡿ࡚࠼᥮࠸ゝࡊࢃࡊࢃࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝ
࠿࠸࡞࠿᭩࡟⥴୍ࡐ࡞ࡽ࡞ࡌྠࠊ࠿ࡢ࡞ࡌྠࠊ࠿ࡢ࠺㐪ࡣᅉせቃ⎔࡜Ꮚᅉ໬ᝏᏊᅉ⑕Ⓨ㸸G
 ࠋࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗ
ࢀࢀࡃ࡚࠼᥮࠸ゝ࡟༢⡆ࠊ࠿࡜ወ೫͐ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶወ೫ࡶ㸰hT ࡶ⬊⣽ࢺࢫ࣐⌫㓟ዲ㸸G
 ࠋࡡࡍ࡛ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡡࡍ࡛ࢀ࠶ࡣ⬊⣽ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛ͐࡜ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡟ࡢ࠸࠸ࡤ
 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࢥࠊ࣑ࣥࢱࢫࣄࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢࡍ⾲ࢆែ≧ࡢ࡝ࡀㄒ༢ࡢ࡝ࠊࡣ࡜࠶㸸G
 ͐ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ែ≧࠺࠸࠺࡝ࠊ࠺ࡶ͐࠿࡜⩌⑛ᥙᛶࣥࣜ
 ⏝ᘬࡾࡼ㸮㸯㘓௜
࠿௜࠸㏣ࡀゎ⌮ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ࡝ࢇ࡜࡯ࡶ᫂ㄝࡢࡑࡓࡲࠊࡃከࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊ࡟࠺ࡼࡢグୖ 
 ࠋࡓࡏぢࢆᝨᅔࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆࡉࡋ࠿ࡎࡴࡢᩥࡢᆅࡢእ௨ㄒ⏝㛛ᑓࡣ G ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡓࡲ 
ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡀㄒᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࡢⴥゝ࡚ࡗᗎᶵࠊࡣ࡜࠶㸸G
 ࠋࡡࡓࡋ࡛ࢡࢵࣙࢩ࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶
 ࠋࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࡛እ௨ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗㄒᮏ᪥㸸ⱝ
࡞ࠊ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡑࡉⰋࡀ㢌࡚ࡃ◳ࠊ࡚ࡃࡋ㞴ࠊࡀⴥゝ࠸࡞ࢃ౑࡝ࡅ࠺౑ẁᬑࠊࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡟ࡆጉࡢゎ⌮ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡀⴥゝ࠸ሀ࠾ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡃ࡟ࡳㄞ࠿ࢇ
⏝ᘬࡾࡼ㸮㸯㘓௜
ࠊࡋ⏝ᘬࢆゝⓎࡢ* ⪅ᰝㄪ⿕࡟ୗࠋࡓࡋ᦬ᣦࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࣉࢵࣕࢠࡢᡭࡳㄞ࡜ᡭࡁ᭩ࠊࡓࡲ 
ࠋࡓ࠸ᘬࢆ⥺ୗ࡟ᡤ⟠ࡓࡋ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥࡘᣢࡢᡭࡁ᭩ࠊ࡟≉ࠊࣉࢵࣕࢠሗ᝟ࡢᡭࡳㄞ࡜ᡭࡁ᭩
 㸽ࡌឤ࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀࢀὶࡢ⌮ㄽ㸸ⱝ
࡚࠸ᢤ࡜ࡊࢃ࠿ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸ᝏࡀ࣏ࣥࢸࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢኈྠ❶ᩥࡢࡇࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
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 ࠋ࡚ࡃࡽ࡙ࡳㄞ࡟࡝࡯࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࡚ࡋࡃࡽ࡙ࡳㄞ
 ͐࠸ࡓࡳࡿ࡚࠸ᢤࠋࡡ࠸ⓑ㠃ࠊࢀࡑ㸸ⱝ
ࡳࡘࡸ࡚ࡗࡿࡏࡉࢀධ࡚࠸࠾࡚࠸ᢤ❶ᩥ࠿ࢇ࡞ࠊ࡟࠸ࡓࡳ㢟ၥヨධࡑࡇࢀࡑࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔ❶ᩥ࡞࠸ࡓ
 㸧␎୰㸦
ጞࡀ᫂ㄝࡢᏊᅉ໬ᝏࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࡟ࡢࡓ࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢᏊᅉ⌧Ⓨ࡛ࡲࢀࡑ͐ࡣ࡜࠶㸸G
ࣞ࢔ࡀࢀࡑ࡛ࢇ࡞ࡽ࠿࠸㧗ࡀᛶ㐣㏱ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ࠵࡞ࡿ࡚࠸ᢤ࠿ࢇ࡞ࡶ࡚ࡋࡓࡲࠊ࡚ࡗࡲ
ࡈࡍࡀࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡼࡏᐹࠊ࠿ࢇ࡞㸽࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ❶ᩥࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࣥࢤࣝ
 ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡏᐹ࡟ࡢ࠸࡞ࡶ࡛⪅ಀ㛵Ꮫ་ࠊ࡚ࡃከࡃ
 㸽ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝͐ࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡀㄒ⏝㛛ᑓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞࡛ࢇ࠸࡞࠸࠿࡞࠿࡞࡚ࡗேࡿࡁ࡛ゎ⌮࡛ࢇㄞࢆࢀࡇ㸸G
እḍࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡽࡓ࠼⪃࡚ࡗࡴㄞࡀேࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࠊ࠶ࡲࠋࡶ࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡂࡍከ
 ࠋࢇ࣮࠺͐࠿࡜ࡿࢀධࢆ㔘ὀ࡟
 ͐࠿࡜࠸ሀ࠾ࡀㄒᮏ᪥࠿࡜࣏ࣥࢸࡢ❶ᩥࡁࡗࡉ㸸ⱝ
ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ౑ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝ࠸࡞ᑡࡢᗘ㢖⏝౑ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗⴥゝ࠸ሀ࠾ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
ࠊࡣேࡿ࡚࠸᭩ࢆࢀࡇࠊࢇࡪࡓ࡛͐ࡢࡿ࠶ࡶࡳዲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣏ࣥࢸࡢ❶ ᩥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸
ேࡢ⯡୍ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡿ࡚ࡗ࠿ࢃࡶ࡟ⓙࡀ࡜ࡇࡿ࡚ࡗ࠿ศࡀศ⮬
ࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࠺ࡶࢇࡪࡓࠊࡀ࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡗ࠿ࢃࢆఱ࡚࡚ࡗ࠿ࢃࢆఱࡀ
 ࠋࡍ
 ⏝ᘬࡾࡼ㸮㸯㘓௜
ࡽ▱ࡣே࠸࡞࠸࡚ࡋಟᒚ࠿ࡋ⌮≀ࡀ࠺౑ࡣศ⮬ࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ್㜈ࠕࡶ* ⪅ᰝㄪ⿕ 
᝿ឤ࠺࠸࡜ࡿࡂࡍࡾ࡞࡟⌧⾲࠸㛗࡜ࡃ○ࡳჶ࡛⌧⾲ࡢ௚ࢆ್㜈ࡋ࠿ࡋࠊ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞
ࠋࡓࡗᣢࢆ
࠸ࡋ㞴ࡢእ௨ࢀࡑࠊㄒ⏝㛛ᑓࠊྡ⑓ࡸࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࠊ࡚࠸ࡘ࡟% ࢺࢫ࢟ࢸࡣ+ ⪅ᰝㄪ⿕ 
࠸࡞ࡋ࡟⪥ẁᬑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍᒓᡤ࡟㢮Ꮫࡢ⣔ ᩥࠊࡓࡲࠋࡓࡗᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜࠸ከࡀⴥゝ
ࡽ࡞࡟Ẽࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࢇࡷࡕ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࢆ⌮ཎࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡳㄞ࡚ࡃከࡀⴥゝ
⧞ࢆ࡜ࡇࡍ┤ࡳㄞ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡸㄒ༢ࡓ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡛ࢁᚋࠊ࠿࠼ࡺ᱁ᛶ࠸࡞
ࠋ࠸࡞࡚ᣢࢆಙ⮬࡟ゎ⌮ᐜෆࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾ
ࡕࠊ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࢇࡷࡕࢆ⌮ཎࠊ⚾ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡣ࠿࡜ཎᢠ࣮ࣃ࣮ࢫ
ࡽ࠿ศࡀ࠿࡜ཎᢠ࣮ࣃ࣮ࢫ࠿࡜⌮ཎࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ᱁ᛶ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࢇࡷ
ࢇ࡞ࡀࢀࡑᒁ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣࡢࡿ࡚ࡋ⏝సࡀࡽࢀࡑࠊࡢࡑࠊ࡝ࡅࡿ࡛ࢇㄞࡲࡲ࠸࡞
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀ࡞࡟Ẽࡓࡗ࠿ࢃࢳ࢖࣐࢖ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞
⏝ᘬࡾࡼ㸯㸯㘓௜

ᰝㄪゎ⌮ᐜෆࡢ& ࢺࢫ࢟ࢸ㸱㸬㸱㸬㸵

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ࠋࡿ࠶࡛ྡ㸱ࡢ- ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ( ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ& ⪅ᰝㄪ⿕ࡣ⪅ᰝㄪ⿕ࡔࢇㄞࢆ& ࢺࢫ࢟ࢸ
࿡⯆࡚࠸࡛ࢇㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟ඛࡶࡾࡼࡿࡍཬゝ࡟ࡉࡋ㞴ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡣ& ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡎࡲ 
ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆⅬࡓࡗ࠿῝
࡞࠸ⓑ㠃࠶࠶ࡀ࠿࡜ᛶ⛠ᑐྑᕥࡣ᫂ㄝࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛୰㏵ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞࠺ࡑࠊ࠶ࡲ㸸C
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡚࡛ࢇㄞࡣ㎶ࡽࡇࡇࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ
 ͐࠵࠿ࡓࡗ࠿ⓑ㠃㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࡚ࡗ࠶࡞࠺ࢁࡔࢇࡿฟ࡟⛠ᑐྑᕥ࡛ࢇ࡞㸸C
 ⏝ᘬࡾࡼ㸴㘓௜
Ꮫ⛉⭵⓶ᮏ᪥ࠕࡢ୰& ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡏぢࢆᏊᵝ࠺ᝨᡞ࡚࠸ࡘ࡟ྃㄒࡢࠖゎᐶࠖࠕ ᝏ៮ࠕࠊࡓࡲ 
ࡣࢀࡑࡢ⌜✲◊ᐖ㞀㌟ᚰ┬⏕ཌࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ㱋ᖺ඲ࡣ‽ᇶ᩿デࡢ఍
ศ㒊ࡢ ࠖࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ┪▩࡚࠸࠾࡟➽኱ࡣ⪅୧ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆඣᑠ
࠸࡚ࡋ┪▩ࠋࡓࡋヰ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊ࠿ࡢࡓࡗ౑ࢆྃㄒ࠺࠸࡜┪▩࡟ࡇࡇࡐ࡞ࠊ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ᝨᡞࡢ࠸ྜ࿡ព࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡭㏙࡚ࡋㄪᙉࡊࢃࡊࢃࠊࡤࡽ࡞࠸࡞
ࡲࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓࡋᥱᢕ࡜ࡿ࠶ࡀ㢮✀ࡢࡑ࡜≧⑕ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡞ⓗయ඲ࠊࡣ E ⪅ᰝㄪ⿕ 
ᗂࠋࡓࡏぢࢆࡁ㦫࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㞀ෆⓑࡸࢫ࣌ࣝ࣊࡟≧⑕ࡿࢀ⾲࡚ࡋ࡜⑕ేྜࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡓ
▱࡚ࡵึ࡛ࢇㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ໬ኚ࡟఩㒊ࡿࢀ⌧ࡀ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࡛ᮇ᫓ᛮ࡜ᮇඣ
 ࠋࡓ࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡜ࡿ࠶࡛᪉࠸ࡍࡸࡳㄞࡣ C ࢺࢫ࢟ࢸ࡟ࡽࡉࠊࡋ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ
ࢇࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃ␒୍ࡀⴠẁ஧➨ࠊࡤ࠼౛ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿᫆ࡳㄞࠊࡶ࡛࣮͐࠼㸸E
ᑓࠊ࡚࡚ࢀࡉ᫂ㄝࡀ࠿࡜౛⑕࡞ⓗయලࠊ࡚࡚ࡵ࡜ࡲ࡚ࡗࠖࡣ࡜࣮ࣆࢺ࢔ࡾࡲࡘࠕࠊ࡝ࡅࡍ࡛
ࡃ◳࡜ࡿ࡛ࢇ୪࡜ࡗࡎࡀㄒ⏝࡞ⓗ㛛ᑓࠋࡋ࠸࠿ࡽࢃࡸࡶㄒᮏ᪥ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡛ⓗ㛛
ㄞࡽࡀ࡞ࡋീ᝿࠿࡜఩㒊࡞ⓗయල࡝ࡅ࠸࡞ࡣ࡛㏆㌟ࠊ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡁ㣬ࠊ࡚
 ࠋ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ
 㸽ㄒᮏ᪥࠸࠿ࡽᰂ㸸ⱝ
ࢀ࠿᭩࡛Ꮠ₎࠸ࡋ㞴ࠊ࡜ࡗࡎࠊࢇࡪࡓࠋࡾࡓࡗࡔ⌧⾲ࡓ࠸○ࡳჶࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀㄒ₎㸸E
ศࡀ᪉ࡢ❶ᩥࡓ࠸○ࡳჶࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟❶ᩥࡢࡵ㛗࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡘࡀീ᝿࡜ࡿࡍࡾࡓ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿
 ⏝ᘬࡾࡼ㸶㘓௜
⏝ከࢆㄒ₎ࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ౛⑕࡞ⓗయලࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆⅬせࠊࡾࡼグୖ
ࠋࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠿᫆ࡳㄞࠊࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛ㄒᮏ᪥࠸ࡋඃࡓ࠸○ࡳჶࡎࡏ
ࡤ㣕ࡳㄞࡣㄒ༢࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥎㢮ࡽ࠿ᐜෆࡢ & ࢺࢫ࢟ࢸ࡛࡝࡞ྡ⑓ࠊࡣ - ⪅ᰝㄪ⿕ 
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࣝ࢖ࢱࢫࡢࡳㄞࡴㄞࡽࡀ࡞ࡋㄞᮁ࡛୰ࡢ㢌ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵ㐍࡟ඛࢆࡳㄞ࡚ࡋ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵ㐍࡟ඛࠊࡎࡏࡤ㣕ࡳㄞࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡤሙ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀࡳㄞୖ௨⾜୍
Ꮠ₎ࠊ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ࠿ศࡀ࿡ពయ኱ࡋࡓ࡚ࡋࡤ㣕ࡳㄞయ኱࡛ࡲ௒㸧␎㸦㸸J
₎࡜ࡢ࠸ࡋ㞴͐࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࠵࡞࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠸࠸࡚ࡋࡤ㣕ࡳㄞ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊ࡚ࡂࡍࡾ࠶ࡀ
 ͐࡜ࡢ࠸㛗࡜Ꮠ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡔࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡀྡ⑓ࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠸ࡋ㞴ࠊ࡚ࡗᚅ࡚ࡗᚅ㸸ⱝ
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 ͐ࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⫈ࠊࢇ࠺㸸J
 㸽ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗᏐ₎㸸ⱝ
ࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡣࡁ࡜ࡿ࡚ࢀ࠿᭩࡛ࢼ࢝ࢱ࢝࠿࡜࣮ࣆࢺ࢔࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡣᏐ₎㸸J
 ͐ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ᪉ࡳㄞࠊࡶ࡚ࢀࡉヂ࡛ㄒᮏ᪥ࢆࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡍ
 㸽ࢀ࡝ࡤ࠼౛㸸ⱝ
࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࡚ࢀ⃿ࡀᡭࡣࢀࡇࠊ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ࿡ព࡚ぢࢆᏐ₎㸧␎୰㸦㸸J
 ͐ࡶ࠿࡜ࡳㄞ㡢࠿࡜ࡳㄞカ࡚ࡋ࡜᪉ࡳㄞࠊࡃࡼ➗
 㸧␎୰㸦
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡞ࡀࡳㄞࠊ࡝ࡅࡿ࠿ศࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡣ࿡ពࡢㄒ༢ࠊ࡜ࡗ࠼ࠊ࡚ࡳࢆᏐ₎ࠊ࠼㸸ⱝ
 㸽ࡡ࡜ࡇ࡚ࡗ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿ࡓࡾ࠿ࢃࢆ᪉ࡳㄞ͐࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡃࡓࡾ࠿ࢃ࡚ࡋ࡜㡢࠿ࢇ࡞ࠊ࡜ࡿ࡛ࢇㄞ࡜ࡗ࣮ࡥ࡛୰ࡢ㢌ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡡࡢ࡞ே࠸ࡓࡳㄞࡽࡀ࡞ࡋㄞᮁ࡛୰ࡢ㢌ࠊ࡟ࡁ࡜ࡴㄞࠊ࠶ࡷࡌ㸟࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽͐࡜Ꮠ₎ࠊ࡜ࡢ࠸ࡋ㞴㸽ࢇࠊࢇ࠺ࢇ࠺͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ͐࠸࡞ࡏࡤ㣕ࡳㄞ࡟ࡍࡤ㣕ࡳㄞ࡝ࡅ࠸ࡓࡋࡤ㣕ࡳㄞࠊ࡛ࡢࡿ࠶ୖ௨⾜୍࡚ࡃ㛗ࡀࢀࡑ㸸J
 ࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࠿ከࡀ㔞ࡣ࡟ࡍࡤ㣕ࡳㄞ࡜ࡗࡻࡕ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽࡞࠿ࡢࡓࡏࡤ㣕ࡳㄞࡽ࡞ᗘ⛬ࡢ࡝͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡔ࣮ࣝࢥ࢖࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗࡘࡪࡘࡪࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣ᪉ࡳㄞࡶࢀࡇ͐ࢀࡇ㸸J
ࡇ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡛ࢥࢵ࢝ࠊ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ࡘࡪࡘࡪ࡝ࡅ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡓࡗ
 ࠋࡿ࠿ࢃ࡚ࡗࡘࡪࡘࡪࡀࡘࡸ࠸࡞ࡵㄞࡢ୰ࡢࢥࢵ࢝ࠊ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚ࢀ࠿᭩ࡃࡋヲࡀࡇ
 ࡡ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗࡷࡕࡋࡤ㣕ࡽ࠿࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡲㄞࡣ୰ࡢࢥࢵ࢝ࠊࡤࡵㄞࢆࡇࡇ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛៏ᡃࡣ⾜୍࡟ࡀࡍࡉࡶ࡛㸸ⱝ
ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
⏝ᘬࡾࡼ㸱㸯㘓௜
⑕ࡸ఩㒊⑕Ⓨࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡸ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊࡕࡢࡔࢇㄞࢆ& ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ- ⪅ᰝㄪ⿕ 
ࠋࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘࡀྡ⑓ࢀࡉ㢮ศࡃ࠿⣽࡚࠸ࡘ࡟≧






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㸶 ⪃ᐹ

㸶㸬㸯⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊ࡜ෆᐜ⌮ゎࡢ┦㛵
 
⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊ࡜ෆᐜ⌮ゎࡢ┦㛵࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞࢇࡔࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢ
ᣢࡘㄞゎຊࡢ⾲ࢆୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ
 ࢸ࢟ࢫࢺ ⥲ྜ  ࢸ࢟ࢫࢺ ⥲ྜ
⿕ㄪᰝ⪅ $ $  ⿕ㄪᰝ⪅ ) % 
⿕ㄪᰝ⪅ % %  ⿕ㄪᰝ⪅ * % 
⿕ㄪᰝ⪅ & &  ⿕ㄪᰝ⪅ + % 
⿕ㄪᰝ⪅ ' $  ⿕ㄪᰝ⪅ , $ 
⿕ㄪᰝ⪅ ( &  ⿕ㄪᰝ⪅ - & 
 ࡇࡢ୰࡛ࠊࢸ࢟ࢫࢺ $ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ $ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,ࡣࠊㄞゎຊࡢᩘᏐ࡟
࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ⿕ㄪᰝ⪅ $ࡣ⿕ㄪᰝ⪅ 'ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ ,࡟ẚ࡭ࠊᩥ❶ࡢ୰ࡢᵓᩥⓗ
࡟ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸⟠ᡤࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ %ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ %ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ )ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ *ࠊ
⿕ㄪᰝ⪅ +ࡢ୰࡛ࠊ᭱ࡶㄞゎຊࡀ㧗࠸ࡢࡣ⿕ㄪᰝ⪅ )ࠊ᭱ࡶㄞゎຊࡀప࠸ࡢࡣ⿕ㄪᰝ⪅ +࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢᕪࡣ㸵࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢෆᐜ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊෆᐜ⌮ゎࡢ᪉ἲ࡟≉➹
ࡍ࡭ࡁᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⿕ㄪᰝ⪅ ) ࡣᑓ㛛⏝ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ୍⯡ⓗ࡟౑ࢃ࡞࠸༢ㄒࡢከ
ࡉ࡟ᡞᝨ࠸ࢆぢࡏࠊ⿕ㄪᰝ⪅ +ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸⏝ㄒࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄞࡳ㣕ࡤࡋࡓ࡜ཱྀ࡟ࡋ
ࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ &ࢆㄞࢇࡔ⿕ㄪᰝ⪅ࡣ⿕ㄪᰝ⪅ &ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ (ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ -࡛࠶ࡾࠊ᭱ࡶㄞゎ
ຊࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ⿕ㄪᰝ⪅ &ࠊ᭱ࡶㄞゎຊࡀప࠿ࡗࡓࡢࡣ⿕ㄪᰝ⪅ (࡛ࠊ㸵࣏࢖ࣥࢺࡢᕪࡀ
࠶ࡿࠋ⿕ㄪᰝ⪅ &ࡣࠊㄞᚋឤ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚▱ࡗࡓ▱㆑࡟ᑐࡍࡿ㠃ⓑࡉࢆᣦ᦬ࡋࠊ୙⏝ព࡞ㄒ
ྃࡢ౑࠸᪉ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ⿕ㄪᰝ⪅ ( ࡣࢸ࢟ࢫࢺ & ࢆẚ㍑ⓗㄞࡳࡸࡍ࠸࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᪂ࡓ
࡟▱ࡗࡓ࢔ࢺࣆ࣮ࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚」ᩘྲྀࡾୖࡆ⌮ゎࢆ♧ࡋࡓࠋ
௨ୖࡼࡾࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊ࡜ࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜ⌮ゎ࡟ࡣࠊⴭࡋ࠸┦㛵ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ


㸶㸬㸰⿕ㄪᰝ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀㄞゎຊ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪

 ⿕ㄪᰝ⪅ࡢㄞゎຊㄪᰝ࡜ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀ
ㄞゎຊ࡟᫂ࡽ࠿࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉➹ࡍ࡭ࡁ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊㄞゎຊᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆ⪺ࡁྲྀࡾ㏨ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㉁ၥ㡯┠ࡢタᐃ
࡟࠾ࡅࡿḞⅬࡢྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᫂ࡽ࠿࡞ᙳ㡪ࢆ࠺࠿ࡀ࠼࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᩥ⣔࡛࠶ࡿ⿕ㄪᰝ⪅ + ࡜⿕ㄪᰝ⪅ - ࡣ㸯㸮࣏
࢖ࣥࢺ࡜㸯㸱࣏࢖ࣥࢺ࡜ࠊ௚ࡢ⌮⣔ࡢ⿕ㄪᰝ⪅ࡓࡕ࡜ẚ࡭࡚ࡶపࡵࡢᚓⅬࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
⿕ㄪᰝ⪅ + ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᩥ❶ࢆㄞࡴࡢࡀᚓព࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭱㏆ㄞࡳጞࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡜
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ㄪ⿕ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏㸵㸯ࡢ) ⪅ᰝㄪ⿕ࡣࡢࡓࡗ࠿㧗ࡀຊゎㄞࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ
ḟࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ≀ࡳㄞ࠸ᗈᖜࠊ࡝࡞ㄅ㞧⾡Ꮫࡸㄝᑠࡽ࠿ẁᬑࡣ) ⪅ᰝ
ࢀࡽ㏕࡟せᚲࠊ࡝࡞᭩⪃ཧࠊ⪺᪂ࠊㄝᑠ௦⌧ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟, ⪅ᰝㄪ⿕ࡓࡗ࠿㧗ࡀຊゎㄞ࡛Ⅼ
ࠋ࠸ᗈᖜࡃ࡞࡛ࡅࡔࣝࣥࣕࢪࡢࡘ୍ࡀࡿ࠶ࡶࡢࡶࡴㄞ࡚


㡪ᙳࡍࡰཬ࡟ゎ⌮ᐜෆࡀ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢ⪅ᰝㄪ⿕㸱㸬㸶

ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡢ⣔ ᩥࠊࡎࡲࠊࡣ㡪ᙳࡍࡰཬ࡟ゎ⌮ᐜෆࡀ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢ⪅ᰝㄪ⿕ 
ᰝㄪ⿕ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡢ⣔ᩥࠋࡿࢀ࠿ศࡃࡁ኱࡛࠿ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡢ⣔⌮ࡣ࠸ࡿ࠶࠿
ᐜෆࡔࢇᏛ࡛Ϩ≀⏕ࡢᰯ㧗ࠊࡃ࡞ࡀ㆑▱࡚ࡋᑐ࡟㔝ศᏛ⛉࿨⏕࡜ࡶ࡜ࡶࡣ- ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ+ ⪅
࡞ᵓᶵࡢ␿චࠊྡ⬊⣽ࡸྡ⑓ࠊ࡟㝿ࡴㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᗘ⛬ࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ
࡟ⓗ㠃⾲ࠊࡁ࠸࡛ࢇ㐍ࡳㄞ࡟ḟࡋࡤ㣕ࡳㄞࢆࢀࡑ࡟㝿ࡓࡁ࡚ฟࡀㄒ⏝࡞ⓗ㛛ᑓࡿࡍ㛵࡟࡝
࡞ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿࡍゎ⌮࡟ⓗ㠃⾲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟+ ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡓࡗྲྀࢆἲ᪉ࡿࡍゎ⌮
㢌ࡣ࡚࠸ࡘ࡟- ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡓࡲࠋࡓࡵㄆ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽࡓࡋゎ⌮ࡕ࠸ࡲ࠸ࡵࡓࡢࡑࠊࡶࡽࡀ
㢖ࡀㄒ⏝㛛ᑓ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀࡳㄞࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࣝ࢖ࢱࢫࡢࡳㄞࡿࡍㄞᮁࢆ❶ᩥ࡛୰ࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀྥഴࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫࡕⴠࡀࢻ࣮ࣆࢫࡢࡳㄞ࡛ᡤሙࡿࡍฟ
ෆࠊᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊࡳㄞ࡟ⓗุᢈࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ* ⪅ᰝㄪ⿕ࡶ࡛୰ࡢ⣔⌮ࠊ࡚ࡋᑐ 
࡟ᑀ୎ࢆࡘ୍ࡘ୍࡛୰࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡤ㣕ࡳㄞࢆᡤሙࡓࡗ࡞࡟ࡆጉࡢゎ⌮ᐜ
஦≀ࡿ࠶ࠊࡸᡤ⟠ࡿ࠶ࡀᆅవࡢၿᨵࡃࡋ㞴ࡀᩥ ᵓࠊࡶ࡟௚ࡢㄒ⏝㛛ᑓࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡓࡋ᦬ᣦ
᭩ࠊࡋ᦬ᣦࢆᡤ⟠␎┬࡞ព⏝୙ࡢ⌮ㄽࡸ᫂ㄝࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡤࡽᩓࡀ᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟
ᑓࡢ࡚ࡋ㛵࡟␿චࡸᏛ་ࡣ* ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡓࡲࠋࡓࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ᕪࡢ㔞㆑▱ࡢᡭࡳㄞ࡜ᡭࡁ
⪅ⴭࠊࡋᛂ཯࡟ឤᩄ࡟⥺どࡢ⪅ⴭࡿ࠶࡛⪅ᰝㄪࠊࡾ࠶࡛᱁ᛶ࡞┠㠃┿ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀ㆑▱㛛
ࠋࡓࡅཷࢆ㇟༳ࡔࢇㄞ࡚ࡗᙇ㡹࡟ࡵࡓࡿࡍࢆ⟅ゎࡿࡍᚅᮇࡀ

ࢺࢫ࢟ࢸࡢᅇ௒ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ᠈グࡓࡋࢆ⒪἞ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡟ᮇᑡᗂࡣ & ⪅ᰝㄪ⿕ 
࿘ࡸ㦂యࡢࡽ⮬ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋㄆ☜࡟& ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ㡪ᙳ࡝ࢇ࡜࡯࡟㝿ࡢゎ⌮ᐜෆࡢ
࡚ࡋ࡜ࢺࢫ࢟ࢸࡣࢺࢫ࢟ࢸࠊࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣࡳㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜㦂యࡢேࡢࡾ
ࡔࢇㄞ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷ࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡜㦂యࡢேࡢࡾ࿘ࡸ㦂యࡢࡽ⮬ࠊࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔࢇㄞ
࣮ࣆࢺ࢔ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡟࡛ࡲࢀࡇࠕࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡟୰ࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࡢᅇ௒ࠊࡣࡢࡶ
ⓗᴟ✚ࠊࡣ⪅ᰝㄪ⿕ࡓࡗ࠿ࠖ ࡞ࡀ㱒㱈࡟㛫ࡢ㆑▱ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟ࢺࢫ࢟ࢸ࡜㆑▱ࡿࡍ㛵࡟
య㌟ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡴㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟
⿕ࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀせᚲࡿࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜㦂యࠊࡵࡓࡿ࠶࡛୺ࡀ࡜ࡇࡿࡇ㉳࡛㒊ෆࡢ
ࡇࡴㄞࢆ❶ᩥ࡛࡝࡞᭩᪂ࡽ࠿ẁᬑࠊࡾ࠾࡚ࡋᒓᡤ࡟㢮Ꮫ≀⏕ࠊࡣ & ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡓ࠸ࡶ⪅ᰝㄪ
ࡽ࠿Ꮠ₎ࡣ࡟㝿ࡓࡁ࡚ฟࡀㄒ⏝㛛ᑓ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟୰ࢺࢫ࢟ࢸࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇࡋぶ࡟࡜
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ゎ⌮ᐜෆࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥎㢮ࢆ࿡ពࡢࡑ
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ࢆᝈ⑌ࡢᛶኳඛࠋࡿࡍ➹≉࡚࠸ࡘ࡟⪅ᰝㄪ⿕ࡢே஧࠸㛗ࡀṔ⑓࠸࡞ࡣ࡛࣮ࣆࢺ࢔ࠊ௚ࡢࡑ 
ศ⮬࡚࠸ࡘ࡟ሗ᝟࡞せᚲࠊࡣ( ⪅ᰝㄪ⿕ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ᝈ⑌ࡢࡑࡽ࠿ぶ୧ࠊࡕᣢ
⏝㛛ᑓࠋࡓࡋ♧ࢆゎ⌮ࡢᐃ୍࡚࠸ࡘ࡟ࡉࡃ࡟ࡳㄞࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊࡀ࠸࡞ࡉࡇ㉳ࡣື⾜ࡿ࡭ㄪ࡛
ࡾࡓ࠼ኚ࡟⌧⾲࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡓࡋ᫂ㄝ࡛ᩥࡕ࠸ࡕ࠸ࢆࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴࡚ࡃከࡀㄒ
ࡋ㞴ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ⊩ᩥࡢ㐃㛵Ꮫ་ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࡽ࠿㢟୺࡚ࡗ࠼࠿ࠊ࡜ࡿࡍ
㞴ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡟ࡎࢃ౑ࢆⴥゝ࠸ࡋ㞴࡟ࡅྥ⪅஦ᚑ⒪་㠀ࠊࡀ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࠸⏝ࢆⴥゝ࠸
ච࡛㢮Ꮫ≀⏕ࡀ㌟⮬ࠊࡣ, ⪅ᰝㄪ⿕ࡘᣢࢆᝈ⑌ࡽ࠿௦᫬⏕Ꮫᑠࠊࡓࡲࠋࡓ࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡜࠸ࡋ
ࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡅྥ⯡୍ࡀࢺࢫ࢟ࢸࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑▱࡜ࡶ࡜ࡶ࡚࠸ࡘ࡟␿
࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞ࡃࡽ࡙ࡾ࠿ࢃィవ࡜ࡿ๐ୖ௨ࢀࡑࠊࡀ࠸ࡋ㞴࡟࠿☜ࡣㄒ⏝㛛ᑓࠊࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ
୍ࡤࢀ࡭ẚ࡟ࢀࡑࠊࡋᐃ᝿ࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡞࠺ࡼࡴㄞࡀ⫋㛛ᑓ࠸ࡋ㞴ࡾࡼࠊࡓࡲࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ࣝ࣋ࣞ᭩⛉ᩍ࡛ࡅྥ⯡
࢞ࡣࢺࢫ࢟ࢸࡀ⪅ⴭࠊࡋ♧ࢆゎ⌮࡟ࡉࡋ㞴ࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟ࡶ࡜ࠊ, ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ( ⪅ᰝㄪ⿕ 
᦬ᣦ࡟☜ⓗࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡅྥ⯡୍ࡀࢀࡑ࡟๓ࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣥ࢖ࣛࢻ࢖
ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡾ࠶࡛๓ࡾࡓᙜࡣࡢ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ࢃᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣࢺࢫ࢟ࢸࡢ㐃㛵Ꮫ་ࠋࡓࡋ
ࠋࡓࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡾ࠿ศ࡚ࡗ࠼࠿࡜ࡍࡽῶࢆㄒ⏝㛛ᑓࡾࡓ࠼ຍࢆ᫂ㄝ


ࠖឤඹࠕ࡜ໃጼࡿࡍᑐ࡟ゎㄞ❶ᩥ㸬㸲㸬㸶
 
⪅ᰝㄪ⿕( ⪅ᰝㄪ⿕ࡓࡋࢆ᪉௙ࡢゎㄞᐜෆࡁ࡭ࡍ➹≉ࠊ࡛୰㏵ࡃ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆᯝ⤖ᰝㄪ 
㆑ពࢆ⪅௚ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔศ⮬ࡿ࠶࡛ᡭࡳㄞࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀⅬࡿࡍ㏻ඹࡢ, ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ*
⿕ࠊᕪࡢ㔞ሗ᝟ࡢᡭࡳㄞ࡜ᡭࡁ᭩ࡣ* ⪅ᰝㄪ⿕ࠊᡭࡁ᭩ࡣ( ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࢀ㞳ࡋᑡࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡓࡋ࡟๓ࡢ┠ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㍑ẚࡢ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㛛ᑓࡾࡼࡣ , ⪅ᰝㄪ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆⅬどࡓ
ඹࠕࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡛୰ࡢ࠘ㄽ᝟ឤᚨ㐨ࠗࡢࢫ࣑ࢫᖺ ࠊࡣࠖ⪅୕➨ࠕⅬどࡓࢀ㞳ࡋᑡࡢࡇ 
࠺⾜ࢆุ᩿ࡋᐹほ࡛Ⅼど⪅୕➨ࢆࡢ࠺⾜ࢆື⾜࡟㇟ᑐࡀே௚ࠋࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ឤ
ྠࠊࢆⅭ⾜࠺⾜࡚ࡋ㛵࡟㇟ᑐࡀศ⮬ࠊࡅ╔࡟㌟ࢆⅬど⪅୕➨ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᐹほࡣ㛫ேࠊ࡟ࡕ࠺
ࠊࡧ࿧࡜ࠖ ⪅ᐹほ࡞ᖹබࠕࠊࢆ⪅୕➨ࡢ୰⬚ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⏝స࠺࠸࡜ࡿࡍᐹほ࡚ࡋ࡜⪅௚࡟᫬
ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡍୗࢆุ᩿࡞ᖹබ࡟ࡎࡓᣢࢆぢ೫ࡸಀ㛵ᐖ฼
⾜ࡀศ⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆồḧㄆᢎ࠺࠸࡜࠸ࡓࢀࡽࡵㄆࡽ࠿⪅௚࡚ࡋ࡟ࡽࡀ࡞ࢀࡲ⏕ࡣே
⪅௚ࠊ࡟᫬ྠ࡜㦂⤒ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ࡓࢀࡉㄆ ྰࠊㄆᐜ࡚ࡗࡼ࡟⪅௚ࢆⅭ⾜ࡓࡗ
ࢆⅭ⾜࠺⾜ࡀ⪅௚ࠊࡸ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟┠ࢆ㠃ሙࡿࡍ౯ホࡀ⪅௚ࡢู࡟ࡽࡉࠊࢆⅭ⾜࠺⾜ࡀ
ࡢ࡝࡟⪅௚ࡀⅭ⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡽࢀࡇࠋࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࡓࡲࡶ㦂⤒ࡿࡍ౯ホࡀศ⮬
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ⫱ࡀ⥺┠ࡢ⪅௚ࠊ࡟୰ࡢศ⮬࡟ࡕ࠺ࡪᏛ್࡛㦂⤒ࢆ࠿ࡢࡿࢀࡽࡳ࡟࠺ࡼ
࠶ࡀࢀࡑࡣ࡟ே ࡿࡆୖࡾྲྀᅇ௒ࠊࡧ࿧࡜ࠖឤඹࠕࢆ⏝సࡍࡰཬࡀࠖ⪅ᐹほ࡞ᖹබࠕࡢࡇ 
ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒ࡿࡅ╔࡟㌟ࡶ࡚࠼⪃ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡾ
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ᅾᏑࡢ⪅ຓ௓࡟㏆㌟࡚ࡋ࡝࡞࠺㏻࡟ᰯᏛ┣ࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆᐖ㞀ぬどࡣ( ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡤ࠼౛
㉳᝿ࡢປⱞࡢ⪅௓௰ࡢሗ᝟ࡕࢃ࡞ࡍࡀࢀࡑࠊࡋ㆑ពࢆⅬどࡢ⪅ຓ௓ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࡍ┠╔࡟ປⱞࡢᡭࡁ᭩ࡣ( ⪅ᰝㄪ⿕ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱁ᛶࡿࡍ࡜࠸ࡓ࠼ᛂ࡟ᚅᮇࡢ⪅௚࡛᱁ᛶ࡞┠㠃┿࡟ᖖ㠀ࡣ * ⪅ᰝㄪ⿕
ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽࡃ࠿⣽࡟ᡤ⟠㊊୙ࡢ᫂ㄝࡸࡅᢤࡢ❶ᩥ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡾ࠶࡛ឤᩄ࡟⥺どࡢ⪅௚
࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡔࢇཬࡀ࠼⪃࡟ᕪࡢ㔞ሗ᝟ࡢᡭࡳㄞ࡜ᡭࡁ᭩ࠊࡽ࠿ࡁ࡙Ẽࡢࡑࠋࡓࡁ࡛
ࠋࡿࢀࡽ
▱ࡢᏛ≀⏕ࡿ࠸࡛ࢇᏛᅾ⌧࡚ࡋࡑࠊ⫱ᩍࡢぶ୧࠺ᇵࢆ┠࡞ⓗุᢈࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟, ⪅ᰝㄪ⿕
ࠊᐃ᝿ࢆࡢࡶ࡞ⓗ㛛ᑓࡾࡼࡃ࡞࡜ࡇࡿࡏࡉṆ೵ࢆ⪃ᛮ࡟ᗘ᫆㞴ࡢࡅ࠿ぢࡢࢺࢫ࢟ࢸࡽ࠿㆑
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚ


ࡵ࡜ࡲ㸳㸬㸶

ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗᅗࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࢆᗘ⛬ࡢゎ⌮ᐜෆࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡛✲◊ᮏ 
࡞࠿ࡓࡗ࡞࡟ࡆጉࡢゎ⌮ࡀศ㒊ࡢ࡝ࠊ࠿ࡓࡗ࠸࡚ࡋゎ⌮࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆศ㒊ࡢ࡝ࡢࢺࢫ࢟ࢸ
㢌 ཱྀࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࡃ࠿⣽࡚࠸ࡘ࡟ᛶ≉ࡢࡳㄞࡸࡓ࠿ࡋࡢゎ⌮ࡢேಶேಶࠊ࡝
ࡣ㝿ᐇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࿌⏦ᕫ⮬࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡛
ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿィ࡟ᐦཝࢆゎ⌮ᐜෆࠋࡿṧࡀᆅవࡢၥ␲ࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀゎ⌮࡟ᙜᮏ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀၿᨵࡢἲᡭ࡝࡞ࡿࡍᡂసࢆࢺࢫࢸゎ⌮ᐜෆࡓࡗἢ࡟ᐜෆࡢ
ࡁ኱ࡶຊゎㄞࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠊࡃ࡞࡝࡯ࡉࡀᕪ࡟ᗘ᫆㞴ࡢኈྠࢺࢫ࢟ࢸࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ࠊࡓࡲ 
࢖ࣛࡣゎㄞᐜෆࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖ࡿࡍᑐ࡟ㄝ௬࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣᕪ࡞
ࡗࡼ࡟ᰝㄪࡢᅇ௒ࡀ࠸࡞ࡋᛂᑐ࡟ㄝ௬ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ㡪ᙳࡀ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ
࠶ࠊᡭࡁ᭩ࡸᛶ⬟ྍࡢゎㄞᐜෆࡿࡼ࡟⪅௚ࡃ࡞࡛ࡢࡶࡢࡑゎㄞᐜෆࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖ࡓࢀࡽᚓ࡚
ࡼ࡟࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢேಶࠊࡣ࡟ࡿࡍ㉳᝿࡚࠸ࡘ࡟ᕪࡢ㔞ሗ᝟ࡢᡭࡳㄞ࡜ᡭࡁ᭩ࡣ࠸ࡿ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢃ㛵ࡃᙉࡀຊ⬟ࡿࡍឤඹࡓࢀࢃᇵ࡚ࡗ
஢᏶ࡀ⒪἞࡛ᮇᑡᗂࠊࡀࡓ࠸ࡶ⪅ᰝㄪ⿕ࡿ࠶ࡀṔ ᪤ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡓࡲ 
ࡍᣦ┠ࢆ኱ᣑࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆ⪅ᰝㄪ⿕ࡢ୰⒪ཷᅾ⌧ࠊࡾ࠾࡚ࡋ
ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࡛✲◊ᮏࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ໬⦓⢭ࡢᰝㄪࡿ࡞ࡽࡉࠊ࡛࡜ࡇ
㇟ᑐᰝㄪ࡟⏕Ꮫ኱࠺㏻࡟Ꮫ኱⾡ᢏἼ⟃࣭Ꮫ኱Ἴ⟃ࠊୖྜ㒔ࡢୖᰝㄪࡿ࠼ᥞࢆຊ⬟࣮ࢩࣛࢸࣜ
ᑐᰝㄪ࡟ࡽࡉࠊࡋᐃ᝿ࢆᡭࡳㄞࡢእ௨⏕Ꮫ኱ࡿࡍ࡜せᚲࢆࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ⤠ࢆ
ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ぢࡀീయ඲ࡢே⯡୍ࡿ࠶࡛⪅஦ᚑ⒪་㠀ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ኱ᣑࢆ㇟
ࠋ࠸ࡓ


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ᩥ⊩୍ぴ
ۑᘬ⏝ᩥ⊩୍ぴ
ͤㄽᩥෆ࡛ᘬ⏝ࡉࢀࡓ㡰࡟ᚑ࠺
-࣭$0XLU*UD\୎ඖ㙠ヂᝈ⪅ࡣ࡞ࢇ࡛ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸸(%0 ᫬௦ࡢ་ᖌ࡜ᝈ⪅୰ᒣ᭩ᗑ
S
࣭.LFNEXVFK,6+HDOWKOLWHUDF\DGGUHVVLQJWKHKHDOWKDQGHGXFDWLRQGLYLGH+HDOWK
3URPRWLRQ,QWHUQDWLRQDOS
࣭1XWEHDP'+HDOWKSURPRWLRQJORVVDU\+HDOWK3URPRWLRQ,QWHUQDWLRQDO
S
࣭1XWEHDP'+HDOWKOLWHUDF\DVDSXEOLFKHDOWKJRDODFKDOOHQJHIRUFRQWHPSRUDU\
KHDOWK HGXFDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQ VWUDWHJLHV LQWR WKH VW FHQWXU\ +HDOWK
3URPRWLRQ,QWHUQDWLRQDOS
࣭1LHOVHQ%RKOPDQ/ HW DO +HDOWK /LWHUDF\ D SUHVFULSWLRQ WR HQG FRQIXVLRQ
1DWLRQDO$FDGHPLHV3UHVVS
࣭኱➉⪽Ꮚụᓮ⃈Ụᒣᓮ႐ẚྂ೺ᗣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᴫᛕ࡜ᛂ⏝
᪥ᮏ೺ᗣᩍ⫱Ꮫ఍ㄅYROQRS
࣭బࠎᮌኖⱥࡼࡾⰋ࠸࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺ࡜࿌▱ࡢࡓࡵ࡟ᝈ⪅࡜ࡢ་⒪᝟ሗࡢ
ඹ᭷᪥ᮏ⑓㝔఍㞧ㄅYROS
࣭࿴⏣ᜨ⨾Ꮚࠕ㜚⑓グᩥᗜࠖࡣᝈ⪅࣭་⒪⪅࡟ఱࢆࡶࡓࡽࡍ࠿೺ᗣ᝟ሗᲴࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢከ⫋✀༠ാάືࢆ㏻ࡋ࡚᝟ሗ⟶⌮YROQRS
࣭ᰆᮌ⪷➨  ᅇ་Ꮫ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ◊✲኱఍බඹᅗ᭩㤋࡟ࡼࡿ೺ᗣ᝟ሗᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚⸆Ꮫᅗ᭩㤋YROQRS
࣭ᐑᓮዉ✑Ꮚ≉㞟ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭೺ᗣ᝟ሗࡢᥦ౪㸸ᕷ⏫ᮧ೺ᗣᨻ⟇࡟ᛂࡌࡓබ
ඹᅗ᭩㤋ࡢ೺ᗣ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࠕ೺ᗣ᪥ᮏ ࠖ࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᡤ࡜ࡢ㐃ᦠ⌧௦ࡢᅗ᭩㤋
YROQRS
࣭ሯཎᗣ༤་ᖌ࣭ᝈ⪅㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿࡜⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࡀᝈ⪅‶㊊ᗘ࡟୚࠼ࡿຠᯝ㸸
་⒪ᾘ㈝⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඹศᩓᵓ㐀ศᯒ᪥ᮏ♫఍᝟ሗᏛ఍Ꮫ఍ㄅYROQR
S
࣭㓇஭⏤⣖Ꮚ೺ᗣ་Ꮫ᝟ሗࢆఏ࠼ࡿ᪥ᮏㄒࢸ࢟ࢫࢺࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ࡢᨵၿ࡜ࡑࡢホ౯㸸
୍⯡ᕷẸྥࡅ⑌⑓ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳࡸࡍࡉ࡜ෆᐜ⌮ゎࡢࡋࡸࡍࡉࡢᨵၿᐇ㦂 /LEUDU\ DQG
LQIRUPDWLRQVFLHQFHS
࣭♫ᅋἲே᪥ᮏ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ꮫ఍࢔ࣞࣝࢠ࣮⑌ᝈデ᩿࣭἞⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
S
࣭♫ᅋἲே᪥ᮏ࢔ࣞࣝࢠ࣮Ꮫ఍࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖デ
⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ S
࣭࣐ࣜ࢘ࢳ࣭࢔ࣞࣝࢠ࣮᝟ሗࢭࣥࢱ࣮࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
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KWWSZZZDOOHUJ\JRMS$OOHUJ\JXLGHOLQHLQGH[KWPO࣐ࣜ࢘ࢳ࣭࢔ࣞࣝࢠ
࣮᝟ሗࢭࣥࢱ࣮
࣭㔝▮ⱱᶞㄽ⌮ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ  㢟⏘ᴗᅗ᭩S

ۑཧ↷ᩥ⊩୍ぴ
࣭㓇஭⏤⣖Ꮚ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮◊✲࡜ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛศ㔝ࡢ㛵୚㸸୍⯡ᕷẸྥࡅ೺ᗣ་Ꮫ
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚/LEUDU\DQGLQIRUPDWLRQVFLHQFHS
࣭᪥ᮏㄒ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ ᐃ9HU8'
KWWSUHDGDELOLW\QDJDRNDXWDFMSUHDGDELOLW\DFFHVVHG
࣭ࢳࣗ࢘ኴࡢ㐨ල⟽KWWSODQJXDJHWLXDFMSWRROVKWPODFFHVHG
࣭ᇽ┠༟⏕࢔ࢲ࣒ࢫ࣑ࢫ㸸㐨ᚨឤ᝟ㄽ࡜ᅜᐩㄽࡢୡ⏺୰බ᪂᭩S

ۑཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ
࣭᪥ᮏ་ᖌ఍་ᖌࡢ⫋ᴗ೔⌮ᣦ㔪ᨵゞ∧ᖹᡂ  ᖺS
࣭໭⃝ிᏊᝈ⪅ࡢࡓࡵࡢ་⒪᝟ሗ཰㞟࢞࢖ࢻࡕࡃࡲ᪂᭩
࣭⠛⏣⩏᫂᭩ࡁ᪉ࡢᢏ⾡ࡈࡲ᭩ᡣS
࣭ᯇỌ࿴⣖࣓ࢹ࢕࢔࣭ࣂ࢖࢔ࢫ㸸࠶ࡸࡋ࠸೺ᗣ᝟ሗ࡜ࢽࢭ⛉Ꮫගᩥ♫᪂᭩
࣭%HQ*ROGDFUHᲚᒣ࠶ࡺࡳヂࢹࢱ࣓ࣛ೺ᗣ⛉Ꮫ㸸௦᭰⒪ἲ࣭〇⸆⏘ᴗ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ࢘ࢯ
Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫S
࣭▼஭ಖᚿ≉㞟࢝ࣛࢲ࡜⑓Ẽࡢ᝟ሗࢆ᥈ࡍ㸸་⒪᝟ሗࡢ㞴Ẹࢆࡘࡃࡿබඹᅗ᭩㤋࡜་
Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㈐௵̿ᕷẸ࣭ᝈ⪅ࡀ་⒪᝟ሗࢆධᡭࡍࡿ㞴ࡋࡉ̿ ࡳࢇ࡞ࡢᅗ᭩㤋 
S
࣭Ἑྜᐩኈ⨾ ỤཱྀឡᏊ ∵ἑ඾Ꮚ୍⯡ᕷẸࡢ་Ꮫ࣭་⒪᝟ሗ㟂せㄪᰝ ་Ꮫᅗ᭩㤋
S
࣭☾㔝ጾ 㜿㒊ಙ୍ ᅜ❧ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮௬⛠ࡢྍ⬟ᛶ බඹᅗ᭩㤋࡜
་Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌧௦ࡢᅗ᭩㤋S
࣭▼஭ಖᚿ≉㞟࣭ ࢺࣆࢵࢡࢫࢆ㏣࠺㸸ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ་⒪᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࡢᒎ㛤ᅗ
᭩㤋㞧ㄅS
࣭▼஭ಖᚿ೺ᗣ࣭་⒪᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆㄢ㢟ゎỴᆺࢧ࣮ࣅࢫ࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜࡬ࡢ㐪࿴ឤ
ࡳࢇ࡞ࡢᅗ᭩㤋S
࣭ᮌᖭὒᏊ▼஭ಖᚿᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢ೺ᗣ་⒪᝟ሗ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ㸸᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ
ᐇ㊶࡜ἲⓗ⌮ㄽᵓ⠏ࡢヨࡳ࡜ࡋ࡚ឡ▱┴❧኱ᏛᩥᏛ㒊ㄽ㞟♫఍⚟♴Ꮫ⛉⦅ S

࣭ᑠᒣಖኵᝈ⪅࡜ᐙ᪘࡬ࡢ་⒪᝟ሗᨭ᥼㸸་⒪ᶵ㛵ࡢ❧ሙ࡛ࡢ⪃ᐹ┳ㆤ࡜᝟ሗ
YROS

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㎡ㅰ

ඛ⸨ᚋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃᑟᣦࡈ࡚ࡗࡓ࠶࡟༙ᖺ୕ࡽ࠿㡭ࡢ⩌Ꮫࠊ࡚ࡗࡓᙜ࡟࠺⾜ࢆ✲◊ᮏ 
✲◊ᮏࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟࣑ࢮࡢ㛫᫬㛗ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡃ⠜ࠊ࡟ᵝⓙࡢ࣑ࢮ⸨ᚋࠊ࡜⏕
ࠋࡍࡲࡋㅰឤࡽ࠿ᚰࠊ࡟ᵝⓙࡢ㍮ᚋࡿ࡞࡟ࡾ㢗ࠊ࡜ᮇྠࡓࡗࡉୗࢆぢព࡞ᵝከ✀ከࡘ❧ᙺ࡟
ࡃ࡚ࡅຓ࡚ࡋࡽ࠸࡟࣑ࢮࠊࡸ࣮࣓ࣝࠊ୰࠸ࡋᛁ࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠊ࡟ᙜᮏ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ኚ኱ࠊࡶ࡟᪉㍮ඛࡿࡉࡔ
ᥦሗ᝟ࡸぢព࡞ࠎ ᵝࠊࡁ㡬ࢆຊ༠ᰝㄪ࡟ᵝⓙࡢ⏕ᏛࡢᏛ኱⾡ᢏἼ⟃ࠊᏛ኱Ἴ⟃ࠊࡣ✲◊ᮏ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾࡚ࡵᨵࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ౪
ࠊ࠼୚ࢆ၀♧ࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡘᣢࢆ࿡⯆࡟᪉ࡾ࠶ࡢሗ᝟⒪་ࡀ⚾ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱ 
ࡋ⾲ࢆពࡢㅰឤࡽ࠿ᚰࠊ࡟ぶ୧ࡓࢀࡃ࡚࠼୚ࡎࡲࡋᝰࢆຓ᥼࡞ࠎᵝ࡟ά⏕⏕Ꮫࡿࡓࢃ࡟ᖺ
ࠋࡍࡲ
























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௜㘓㸯
ࢸ࢟ࢫࢺ $

㸯㸬ᐃ⩏࣭⑌ᝈᴫᛕ 
 ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏࣭ᴫᛕࡣࠊࠕ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣࠊ៮ᝏ࣭ᐶゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠊᥙ⑛
ࡢ࠶ࡿ‵⑈ࢆ୺⑓ኚ࡜ࡍࡿ⑌ᝈ࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡢከࡃࡣ࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉࢆᣢࡘ ࡜ࠖ࠸࠺᪥ᮏ⓶⭵
⛉Ꮫ఍࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏(ᴫᛕ)ࢆ᥇ࡿࠋ 
࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉ㸸ձᐙ᪘Ṕ᪤ Ṕ(Ẽ⟶ᨭࡐࢇࡑࡃࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ㰯⅖࣭⤖⭷⅖ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ
⓶⭵⅖ࡢ࠺ࡕ࠸ࡎࢀ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢ⑌ᝈ)ࠊࡲࡓࡣ IgE ᢠయࢆ⏘⏕ࡋࡸࡍ࠸⣲ᅉࠋ 
 ๓㏙ࡢ⑌ᝈᴫᛕ࡟┦ᙜࡍࡿ‵⑈࡟ᑐࡋ࡚Ṕྐⓗ࡟✀ࠎࡢ⑓ྡࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ୰࡛ࡶ
Besnier(1892 ᖺ)ࡣ⫵Ẽ⭘ࠊႍᜥࠊᯤⲡ⇕ࠊ⫶⭠㞀ᐖ࡞࡝࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡾࠊᐙ᪘ⓗⓎ⏕ࡢഴྥ
ࡀ࠶ࡗ࡚య㉁ⓗ࡟⣲ᅉࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟Ⓨ⑕ࡍࡿ⑛⑈⩌ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖
࡜࡯ࡰྠࡌ⑌ᝈᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊBesnier's prurigo ࡢ⑓ྡࡣᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ᭱㏆ࡲ࡛౑ࢃࢀ
࡚ࡁࡓࠋ 
 
㸰㸬⑓ែ⏕⌮ 
㸯)⅖⑕ࡢᶵᵓ㸸࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣࠊ‵⑈࣭⓶⭵⅖⩌࡟ྵࡲࢀࡿ⑌ᝈ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⓶
⭵ࡢ⅖⑕࡛࠶ࡿࠋ 
 ⓶⭵⑓ኚ㒊࡟ࡣࠊࣜࣥࣃ⌫ࡸዲ㓟⌫ࠊ࣐ࢫࢺ⣽⬊࡞࡝ࡀ‵₶ࡋ࡚ࡁ࡚ࡇࡢ‵⑈⑓ኚࢆᙧᡂ
ࡍࡿࠋ 
‵⑈࡟ࡣᛴᛶ࡜៏ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ⓶⭵ࡢ⑕≧ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ‵⑈࣭⓶⭵⅖࡟ྵ
ࡲࢀࡿ⑌ᝈࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡜᥋ゐ⓶⭵⅖࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⑌ᝈ࡟㔜せ
࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ࣊ࣝࣃ࣮T ⣽⬊ࢆࠊTh1 ⣽⬊࡜ Th2 ⣽⬊࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋTh1 ⣽⬊ࡣ⣽⬊ᛶච␿࡟ࠊTh2 ⣽⬊ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ㔜せ࡛ࠊ᥋ゐ⓶⭵⅖࡛ࡣ Th1 ⣽⬊ࡀ㔜せ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡛ࡶᛴᛶᮇ࡛ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ୺ᙺ࡛ࠊ៏ᛶᮇ࡛ࡣ Th1 ⣽
⬊ࡀ୺ᙺ࡟࡞ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋTh2 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IL-4ࠊIL-13 ࡞
࡝ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊTh1 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IFN-Țࡸ IL-12ࠊIL-2 ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ⓶⭵࡛ࡣ IL-4 ࡸ IL-13 ࡀඃ఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣ
ᛴᛶᮇ࡟࠾ࡅࡿ⑓ែ࡛࠶ࡾࠊ៏ᛶᮇ࡛ࡣ IFN-ȚࠊIL-12 ࡀඃ఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋ 
࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ㒊࡬ࡢⓑ⾑⌫‵₶ࡣࠊ⾲⓶ゅ໬⣽⬊ࡀ⏘⏕ࡍࡿࢣࣔ࢝࢖ࣥ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࢣࣔ࢝࢖ࣥཷᐜయࢆⓎ⌧ࡋࡓⓑ⾑⌫ࡀ㐟㉮ࡋ࡚ࡃࡿᶵᗎ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋTARC/CCL17 ࡸ MDC/CCL22 ࡞࡝ࡢ Th2 ࢣࣔ࢝࢖ࣥࡢཷᐜయ࡛࠶ࡿ
CCR4 ࢆⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ Th2 ⣽⬊ࡀ‵⑈㒊఩࡟‵₶ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
RANTES/CCL5 ࡸ eotaxin/CCL11 ࡟ࡼࡗ࡚ࠊCCR3 ࢆⓎ⌧ࡍࡿዲ㓟⌫ࡀ⑓ኚ㒊఩࡟㐟㉮ࡍ
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ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⓶⭵࡟Ꮡᅾࡍࡿᢠཎᥦ♧⣽⬊࡛࠶ࡿࣛࣥࢤࣝࣁࣥࢫ⣽⬊ࡸ࣐ࢫࢺ⣽⬊ࡣࠊ
IgE ࡟ᑐࡍࡿ㧗ぶ࿴ᛶཷᐜయ(FCȜRI)ࢆⓎ⌧ࡋ࡚࠸࡚ࠊ࢔ࣞࣝࢤࣥ≉␗ⓗ IgE ᢠయࢆ⤖ྜ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᢠཎᥦ♧ࡸ࣐ࢫࢺ⣽⬊࠿ࡽࣄࢫࢱ࣑ࣥࠊࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥ࡞࡝ࢆᨺฟࡋ࡚ࠊ
⅖⑕཯ᛂ࡟࠿࠿ࢃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣄࢺṇᖖ⓶⭵࡟ࡣᢠ⳦άᛶࢆ᭷ࡍࡿ࣌ࣉࢳࢻ(ᢠ⳦࣌ࣉࢳࢻ㸹ࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢩࣥࠊ࢝ࢭࣜࢩ
ࢹ࢖ࣥ࡞࡝)ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱㏆᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ‵⑈㒊఩࡛ࡣࠊ
ࡇࡢࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢩࣥࡢⓎ⌧ࡀᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ
‵⑈㒊఩࠿ࡽࡣ≉࡟㯤Ⰽࣈࢻ࢘⌫⳦ࡀ᳨ฟࡉࢀࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋゅ໬⣽⬊
ࡸࣛࣥࢤࣝࣁࣥࢫ⣽⬊ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⣽⳦ࢆㄆ㆑ࡍࡿཷᐜయ࡛࠶ࡿ Toll-like receptor ࢆⓎ
⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⣽⬊࠿ࡽ⏘⏕ࡉࢀࡿࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥࠊࢣࣔ࢝࢖ࣥࡀ⅖⑕ࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ㏆࡛ࡣࠊIgE ࡀ㛵୚ࡋ࡞࠸࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟ὀ┠ࡍࡿ⪃
࠼ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⅖⑕ᶵᵓࡣࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸰㸧⓶⭵ࡢᶵ⬟␗ᖖ㸸࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ㒊࡛ࡣゅᒙࡢᶵ⬟㞀ᐖࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゅ
ᒙࡣࠊ⓶⭵ࡢ⾲㠃࣭᭱እᒙ࡟Ꮡᅾࡍࡿཌࡉ 10㹼20 ੇࡢⷧ࠸⭷≧ࡢᵓ㐀≀࡛࠶ࡿࠋゅᒙࡣ༑
ᩘᒙࡢゅᒙ⣽⬊࡜ࡑࡢ㛫ࢆᇙࡵࡿ⣽⬊㛫⬡㉁ࡼࡾᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≀㉁ࡢ㏱㐣࡟ᑐࡍࡿࣂ
ࣜ࢔ᶵ⬟ࡣ㢛⢏ᒙ࡟Ꮡᅾࡍࡿࣇ࢕ࣛࢢࣜࣥ㑇ఏᏊࡢ␗ᖖࡀ⓶⭵⅖Ⓨ⑕࡟㛵୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ≉࡟⑓ኚ㒊࡛ࡣࢭ࣑ࣛࢻ࡜ࣇ࢕ࣛࢢࣜࣥࡢⓎ⌧పୗࡀ࠶
ࡾࠊỈศྵ᭷㔞ࡢపୗࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⓶⭵ࡣ஝⇱ᛶ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞␗ᖖࡣࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⅖⑕࡟క࠺஧ḟⓗ࡞⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ࠊ࢔ࢺࣆ
࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟᳨ウࡀᚲせ࡞࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ௚࡟࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡛ࡣࠊᙉ࠸⑛ࡳࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊ⑛ࡳࡢ㜈್ࡢపୗࡀ࠶ࡿࡓ
ࡵ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊIL-31 ࡢ㛵୚ࡀ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⣽⳦ࡸ࢘࢖ࣝࢫ
࡟ᑐࡋ࡚ឤᰁࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⓶⭵ࡢᶵ⬟␗ᖖ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱㸬⑓ᅉ 
 ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣࠊಶయせᅉ(㑇ఏⓗせᅉ)࡟⎔ቃせᅉࡀຍࢃࡗ࡚Ⓨ⑕ࡍࡿࠋ 
㸯㸧㑇ఏⓗせᅉ(ಶయせᅉ)㸸ከࡃࡢᝈ⪅ࡣ࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉࢆᣢࡘࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊከࡃࡣ࢔ࢺࣆ࣮
⑌ᝈࡢᐙ᪘Ṕࠊ᪤ Ṕࢆᣢࡘࠋࡇࡢ⣲ᅉ࠾ࡼࡧᮏ⑕ࡢⓎ⑕ࡣ㑇ఏࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋ㏆ᖺࡢ㑇
ఏᏊᏛ◊✲࡟ࡼࡾ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟㛵㐃ࡋࡓ⑓ᅉೃ⿵㑇ఏᏊࡀ࠸ࡃࡘ࠿ሗ࿌ࡉࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ㑇ఏᏊࡋ࡚ࡣࠊIL-4 㑇ఏᏊࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㡿ᇦࡢ-590C/TࠊIL-4 ཷᐜయȘࢧࣈࣘࢽࢵࢺ
㑇ఏᏊࠊIL-13 㑇ఏᏊ࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⑓ᅉ࡜ࡋ࡚
ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊゅᒙࡢᵓᡂᡂศ࡛࠶ࡿࣇ࢕ࣛࢢࣜࣥ
࡟㑇ఏᏊ␗ᖖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ែ࡟ᙉ࠸㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ㑇ఏᏊࡣ᭱ึࠊ㨶㫣Ⓞ࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟㨶㫣Ⓞࡀྜేࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰㸧Ⓨ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊ 
 ከᵝ࡞Ⓨ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊࡀ᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㔜せᛶࡣಶࠎࡢᝈ⪅࡟ࡼࡗ࡚
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␗࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ⑕ࡢ⅖⑕ࡣࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᶵᗎࡢࡳ࡞ࡽࡎ㠀࢔ࣞࣝࢠ࣮ᶵᗎ࡟ࡼࡗ࡚ࡶㄏ
ⓎࡉࢀࡿࠋⓎ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊᑠඣᮇ๓༙࡛ࡣࠊ㣗≀ࠊⓎ
ờࠊ≀⌮่⃭(ᥙ◚ࡶྵࡴ)ࠊ⎔ቃᅉᏊࠊ⣽⳦࣭┿⳦࡞࡝ࠊᑠඣᮇᚋ༙࠿ࡽᡂேᮇ࡛ࡣ⎔ቃᅉ
ᏊࠊⓎờࠊ≀⌮่⃭(ᥙ◚ࡶྵࡴ)ࠊ⣽⳦࣭┿⳦ࠊ᥋ゐᢠཎࠊࢫࢺࣞࢫࠊ㣗≀࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
































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௜㘓㸰
ࢸ࢟ࢫࢺ %
➨㸯❶ 
࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏࣭⑌ᝈᴫᛕࠊ⑓ែ⏕⌮ࠊ⑓ᅉ 
࣭࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣ‵⑈࡛࠶ࡾ៏ࠊ ᛶ‵⑈࡜ᛴᛶ‵⑈ࡀࡳࡽࢀࠊᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚⑕≧ࡀኚ໬
ࡍࡿࠋ 
἞࣭⒪࡟㞴῰ࡍࡿᥙ⑛ࡣ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊᢠࣄࢫࢱ࣑ࣥ⸆ෆ᭹࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞἞⒪ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭⑓⌮⤌⧊Ꮫⓗ࡟ࡣࠊ⾲⓶ࡢ⫧ཌ࡟ຍ࠼┿⓶࡬ࡢࣜࣥࣃ⌫ࠊዲ㓟⌫ࠊ࣐ࢫࢺ⣽⬊࡞࡝ࡢ‵₶
ࢆక࠺⅖⑕ᡤぢࢆ♧ࡍࠋ 
࣭⓶⭵⑓ኚ㒊࡛ࡣ Th2 ࡟೫ೄࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᛴᛶᮇࡣ Th㸰࡛࠶ࡿࡀ៏ᛶᮇࡣ Th1 ࡀ
ඃ఩࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭⾲⓶ࡢࣛࣥࢤࣝࣁࣥࢫ⣽⬊ࡸ┿⓶ࡢ࣐ࢫࢺ⣽⬊ࡣ FcȜRI ࢆ௓ࡋ࡚ IgE ࢆ⤖ྜࡋ࡚࠾ࡾ
≉␗ⓗ IgE ᢠయࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡾᢠཎᥦ♧ࡸࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥ⏘⏕ࡀ㉳ࡇࡿࠋ 
I࣭gE ࡀ㛵୚ࡋ࡞࠸࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᅉᛶ࣭እᅉᛶࡢ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵
⅖࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭⾑Ύ⥲ IgE 㧗್ࠊ≉␗ⓗ IgE ᢠయࡢᏑᅾࠊᮎᲈ⾑ዲ㓟⌫ቑከࡀእᅉᛶࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊෆ
ᅉᛶ࡛ࡣ IgE ࡣ㛵୚ࡋ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
࣭ゅᒙࡢᶵ⬟␗ᖖࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣỈศಖᣢᶵ⬟ࡢపୗࠊ⑛ࡳࡢ㜈್ࡢపୗࠊ᫆ឤ
ᰁᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ゅᒙࡢᶵ⬟␗ᖖࡣࠊゅ㉁⣽⬊㛫⬡㉁࡛࠶ࡿࢭ࣑ࣛࢻࡢῶᑡ࡟ࡼࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⅖⑕
࡟ࡼࡿ஧ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
࣭࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣಶయせᅉ(㑇ఏせᅉ)࡟⎔ቃせᅉࡀຍࢃࡗ࡚Ⓨ⑕ࡍࡿࠋ 
࣭㑇ఏせᅉ࡟ࡣ IL-4 㑇ఏᏊࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㡿ᇦࡢ㑇ఏᏊከᆺࠊIL-4 ཷᐜయȘࢧࣈࣘࢽࢵࢺ㑇
ఏᏊࠊIL-13 㑇ఏᏊ࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ཎᅉ࣭ᝏ໬ᅉᏊ࡜ࡋ࡚ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㣗࡭≀ࠊⓎờࠊ≀⌮่⃭ࠊ⎔ቃᅉ
Ꮚࠊ⣽⳦࣭┿⳦ࠊ᥋ゐ㧗ཎࠊࢫࢺࣞࢫ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸯㸬ᐃ⩏࣭⑌ᝈᴫᛕ 
 ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵ࡢᐃ⩏࣭ᴫᛕࡣࠊࠕ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣࠊ៮ᝏ࣭ᐶゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠊᥙ⑛ࡢ
࠶ࡿ‵⑈ࢆ୺⑓ኚ࡜ࡍࡿ⑌ᝈ࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡢከࡃࡣ࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉࢆᣢࡘ ࡜ࠖ࠸࠺᪥ᮏ⓶⭵⛉
Ꮫ఍࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏(ᴫᛕ)ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉ㸸 
ձᐙ᪘Ṕ࣭᪤ Ṕ(Ẽ⟶ᨭႍᜥࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ㰯⅖࣭⤖⭷⅖ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ࠺ࡕ࠸ࡎ
ࢀ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢ⑌ᝈ)ࠊࡲࡓࡣ IgE ᢠయࢆ⏘⏕ࡋࡸࡍ࠸⣲ᅉࠋ 
 ⓶⭵⑌ᝈࡢ୰࡛ࡶ᭱ࡶ㧗࠸Ⓨ⏕㢖ᗘࢆᣢࡘࡶࡢࡣ‵⑈࣭⓶⭵⅖⩌࡛࠶ࡿࠋ‵⑈ࡣ⑓⌮⤌⧊
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Ꮫⓗ࡟⾲⓶ࡢᾏ⥥≧ኚ໬࡟⥆࠸࡚ᑠỈ⑁ࢆᙧᡂࡍࡿ⑛ࡳࡢᙉ࠸⑌ᝈ࡛ࠊ࠿ࡪࢀ(᥋ゐ⓶⭵⅖)
ࡀ᭱ࡶ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡪࢀࡢࡼ࠺࡟୍㐣ᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ㈌ᖯ≧‵⑈ࡢࡼ࠺࡟Ꮩ❧
ᛶ࡟Ⓨ⑕ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⬡₃ᛶ‵⑈ࡢࡼ࠺࡟⑛ࡳࡀᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡣᵝᏊࢆ␗࡟ࡍࡿ⑛ࡳ
ࡀᙉ࠸‵⑈ࡢᏑᅾࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋஙඣᮇ࠶ࡿ࠸ࡣᗂඣᮇ࠿ࡽⓎ⑕ࡋ࡚἞ࡾࡁࡽࡎ࡟⥆ࡃ
࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ෌Ⓨࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࠊ᫬࡟ࡣᡂேࡲ࡛ᣢ⥆ࡍࡿ‵⑈࣭⓶⭵⅖⩌ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⑌ᝈ⩌࡟ᑐࡋ࡚ࠊḢᕞࡢ⓶⭵⛉Ꮫඛ㐍ᅜ࡟࠾࠸࡚ Eczema constitutionnel, 
Prurigo diathesique Besnier, Lichen Vidal, Endogenous eczema, Spatexsudatives 
Ekzematoid, Neurodermatitis constitutionalis ࡢࡼ࠺࡟ࠊయ㉁ࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡼ
࠺࡞࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⑓ྡࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ୰࡛ࡶ Besnier(1892)ࡣ⓶⭵⑕≧ࡢ࡯࠿࡟⫵Ẽ⭘ࠊ
Ẽ⟶ᨭႍᜥࠊᯤⲡ⇕ࠊࡑࡋ࡚⛥࡟⫶⭠㞀ᐖ࡞࡝ࡢ⑕≧ࡀ࠶ࡾࠊᐙ᪘ⓗⓎ⏕ࡢഴྥࡀ࠶ࡗ࡚య
㉁ⓗ࡟⣲㉁ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟Ⓨ⑕ࡍࡿ࡜グ㍕ࡋࡓࠋ࠸ࡲ࠸࠺࡜ࡇࢁࡢ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵࡜࡯ࡰྠ
ࡌ࡛࠶ࡿࠋBesnier's Prurigo ࡢ⑓ྡࡣᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ᭱㏆ࡲ࡛౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 1923 ᖺ࡟ Coca&Cooke ࡣ㌟ࡢᅇࡾࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࢔ࣞࣝࢤࣥ࡟ࡋࡤࡋࡤ཯ᛂᛶࢆ♧ࡋࠊᐙ
᪘ᛶ࡟Ⓨ⑕ࡍࡿ‵⑈ࠊⶼ㯞⑈ࠊᯤⲡ⇕ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ atopy(strange disease)࡜ྡ௜ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ཎᅉ୙᫂ࡢయ㉁ᛶ࡜ᛮࢃࢀࡿ៏ᛶ࡟⤒㐣ࡍࡿ‵⑈࡟ᑐࡋ࡚ atopy ࡜ྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡑࢀ࡟㛵ࡋࡓ⑓ྡࢆࡘࡅࡓࡢࡣ⡿ᅜࡢ Sulzberger ࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࡀ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ࿨ྡࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࢃࡀᅜ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⑓ྡ࡛
࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ౛࠼ࡤஙඣ㢦㠃‵₶ᛶ‵⑈࡜࠿ᑠඣᒅഃᛶⱏⓄ໬‵⑈ࡢࡼ࠺
࡟⓶⭵⑕≧ࢆグ㍕ࡋࡓ⑓ྡࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋඛࡢ኱ᡓࡀ⤊஢ࡋ࡚࠿ࡽ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ
⑓ྡࡀᑟධࡉࢀࠊḟ➨࡟ᗈࡃ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ⓶⭵ࡢ࢔ࣞࣝࢤࣥ࡟ᑐࡍࡿ㐣ᩄᛶ཯ᛂࡣ IgE ᢠయ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀ▼ᆏබᡂ༤ኈࡽ࡟ࡼࡗ࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ែࡀ୍Ẽ࡟ゎ᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸
࠺ᮇᚅࡀᣢࡓࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟࠾࠸࡚㧗⋡࡟ IgE ᢠయࡢ᳨ฟࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࡀከࡃ࡚ࡶỴࡋ࡚඲⑕౛࡛࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࢀࡀ⓶⭵࡛㉳ࡇࡍ཯ᛂࡣⶼ㯞⑈཯ᛂ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺▩┪ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ IgE ᢠయࡣ࣐ࢫࢺ⣽⬊࡟࠾ࡅࡿࣄࢫࢱ࣑ࣥ㐟㞳཯ᛂࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ⾲⓶⣽⬊ࠊච␿ᢸᙜ⣽⬊࡟࠾࠸࡚ࡶ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊ
IgE ↓㛵୚ࡢ⑓ែࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⓶⭵⛉Ꮫ఍ࡢᐃ⩏࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢺ
ࣆ࣮ᛶ⓶⭵ࡣ࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉࢆᣢࡘࡶࡢ࡟ከࡃⓎ⑕ࡍࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶ࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉࡀᚲ㡲ࡢ
せᅉ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊ⦆ࡸ࠿࡞ᐃ⩏ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢࡀ᪥ᮏ⓶⭵⛉Ꮫ఍ࡢ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖
ࡢᐃ⩏࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᾏእ࡟࠾ࡅࡿᮏ⑕ࡢᐃ⩏࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉ࡟㛵ࡍࡿ௜グ 
㸯㸬࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᐃ⩏࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢᏑᅾࢆᚲ㡲࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡣẼ⟶
ᨭႍᜥࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ⤖⭷⅖࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡀド᫂ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡅ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ㰯⅖࡜ࡣ␗࡞ࡿ(ᝈ⪅⏦࿌࡟ࡼࡿ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᛶ㰯⅖࡟ࡣຍ㱋࡜࡜ࡶ࡟ቑ࠼ࡿ
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⾑⟶㐠ືᛶ㰯⅖ࡀྵࡲࢀࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ὀពࡍࡿ)ࠋ 
㸰㸬ᐙ᪘Ṕ࣭᪤ Ṕ࡜ࡋ࡚ࡣⶼ㯞⑈ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࢥࣜࣥᛶⶼ㯞⑈/ᥙ⑛⑕ࡀྜేࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ᫬࡟࠶ࡿࠋ 
㸱㸬IgE ᢠయࢆ⏘⏕ࡋࡸࡍ࠸⣲ᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ⾑୰⥲ IgE ್࡜≉␗ⓗ IgE ᢠయ౯ࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ≉࡟⥲ IgE ್ࡣ⓶⭵⅖ࡢάືᛶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ୖ᪼ࡍࡿࡢ࡛ࠊ㍍⑕࡛ࡣࡴࡋࢁప
್ࡀከ࠸ࠋ㍍⑕ࡢ࡜ࡁࡣ≉␗ⓗ IgE ᢠయ౯ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋᚋ⪅ࡣ⓶⭵࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂ࡛ࡶ
௦⏝࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸰㸬⑓ែ⏕⌮ 
㸯㸧⅖⑕ࡢᶵᵓ 
 ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣࠊ‵⑈࣭ ⓶⭵⅖⩌࡟ྵࡲࢀࡿ⑌ᝈ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⓶⭵ࡢ⅖⑕࡛࠶ࡿࠋ 
 ⓶⭵⑓ኚ㒊࡟ࡣࠊࣜࣥࣃ⌫ࡸዲ㓟⌫ࠊ࣐ࢫࢺ⣽⬊࡞࡝ࡀ‵₶ࡋ࡚ࡁ࡚‵⑈⑓ኚࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
‵⑈࡟ࡣᛴᛶ࡜៏ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ⓶⭵ࡢ⑕≧ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ‵⑈࣭⓶⭵⅖࡟ྵࡲ
ࢀࡿ⑌ᝈࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡜᥋ゐ⓶⭵⅖࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⑌ᝈ࡟㔜せ࡞
ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ࣊ࣝࣃ࣮T ⣽⬊ࢆࠊTh1 ⣽⬊࡜ Th2 ⣽⬊࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋTh1 ⣽⬊ࡣ⣽⬊ᛶච␿࡟ࠊTh2 ⣽⬊ࡣ࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ㔜せ࡛ࠊ᥋ゐ⓶⭵⅖࡛ࡣ Th1 ⣽⬊ࡀ㔜せ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡛ࡶᛴᛶᮇ࡛ࡣ Th2 ⣽⬊ࡀ୺ᙺ࡛ࠊ៏ᛶᮇ࡛ࡣ Th1 ⣽⬊
ࡀ୺ᙺ࡟࡞ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋTh2 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IL-4ࠊIL-
13 ࡞࡝ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊTh1 ⣽⬊࠿ࡽࡣ IFN-Țࡸ IL-12ࠊIL-2 ࡀ⏘⏕ࡉࢀࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ⓶⭵࡛ࡣ IL-4 ࡸ IL-13 ࡀඃ఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࢀࡣᛴᛶᮇ࡟࠾ࡅࡿ⑓ែ࡛࠶ࡾࠊ៏ᛶᮇ࡛ࡣ IFN-ȚࠊIL-12 ࡀඃ఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌
ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ㒊࡟ࡣࠊT ⣽⬊ࡸዲ㓟⌫࡞࡝ࡢⓑ⾑⌫‵₶ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞⑓ኚ㒊࡬ࡢⓑ⾑⌫‵₶ࡣࠊ⾲⓶ゅ໬⣽⬊ࡀ⏘⏕ࡍࡿࢣࣔ࢝࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ
ࢣࣔ࢝࢖ࣥཷᐜయࢆⓎ⌧ࡋࡓⓑ⾑⌫ࡀ㐟㉮ࡋ࡚ࡃࡿᶵᗎ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀẚ㍑ⓗ᭱㏆᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣࣔ࢝࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ࡣ TARC/CCL17 ࡸ MDC/CCL22 ࡞࡝ࡢ Th2 ࢣࣔ࢝
࢖ࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢣࣔ࢝࢖ࣥࡣࡑࡢཷᐜయ࡛࠶ࡿ CCR4 ࢆ
Ⓨ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ Th2 ⣽⬊࡟ᑐࡍࡿ㉮໬ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡓࡵ࡟‵⑈㒊఩࡛ࡣ TH2 ⣽⬊ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊゅ໬⣽⬊ࡀ⏘⏕ࡍࡿRANTES/CCL5ࡸeotaxin/CCL11
࡟ࡼࡗ࡚ࠊCCR3 ࢆⓎ⌧ࡍࡿዲ㓟⌫ࡀ⑓ኚ㒊఩࡟㐟㉮ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⓶⭵࡟Ꮡᅾࡍࡿᢠ
ཎᥦ♧⣽⬊࡛࠶ࡿࣛࣥࢤࣝࣁࣥࢫ⣽⬊ࡸ࣐ࢫࢺ⣽⬊ࡣࠊIgE ࡟ᑐࡍࡿ㧗ぶ࿴ᛶཷᐜయ(FCȜ
RI)ࢆⓎ⌧ࡋ࡚࠸࡚ࠊ࢔ࣞࣝࢤࣥ≉␗ⓗ IgE ᢠయࢆ⤖ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᢠཎᥦ♧ࡸ࣐ࢫ
ࢺ⣽⬊࠿ࡽࣄࢫࢱ࣑ࣥࠊࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥ࡞࡝ࢆᨺฟࡋࠊ⅖⑕཯ᛂ࡟㛵ࢃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ཯ᛂࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⣽⳦ឤᰁ࡞࡝⎔ቃせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡦࡁ࠾ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ㒊ࡢ⓶⭵࡛ࡣࡑࡢ᭱እᒙ࡛࠶ࡿゅᒙࡢᶵ⬟ࡀ㞀ᐖࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞่⃭࡛‵⑈࣭⓶⭵⅖ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣄࢺṇᖖ⓶⭵࡟ࡣᢠ⳦άᛶࢆ᭷ࡍࡿ࣌ࣉࢳࢻ(ᢠ⳦࣌ࣉࢳࢻ㸹ࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢩࣥ࡞࡝)ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱㏆᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ‵⑈㒊఩࡛ࡣࠊࡇࡢࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢩࣥ
ࡢⓎ⌧ࡀᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ‵⑈㒊఩࠿ࡽࡣ≉࡟
㯤Ⰽࣈࢻ࢘⌫⳦ࡀ᳨ฟࡉࢀࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋゅ໬⣽⬊ࡸࣛࣥࢤࣝࣁࣥࢫ⣽
⬊ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⣽⳦ࢆㄆ㆑ࡍࡿཷᐜయ࡛࠶ࡿ Toll-like receptor ࢆⓎ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࡇࢀࡽࡢ
⣽⬊࠿ࡽ⏘⏕ࡉࢀࡿࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥࠊࢣࣔ࢝࢖ࣥࡀ⅖⑕ࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ㏆࡛ࡣࠊIgE ࡀ㛵୚ࡋ࡞࠸࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟ὀ┠ࡍࡿ⪃࠼ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ
࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⅖⑕ᶵᵓࡣࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸧࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ኚ㒊࡛ࡣࠊゅᒙࡢᶵ⬟㞀ᐖࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゅᒙࡣࠊ⓶⭵ࡢ⾲
㠃ࠋ᭱እᒙ࡟Ꮡᅾࡍࡿཌࡉ 10㹼20 ੇࡢⷧ࠸⭷≧ࡢᵓ㐀≀࡛࠶ࡿࠋゅᒙࡣ༑ᩘᒙࡢゅᒙ⣽⬊
࡜ࡑࡢ㛫ࢆᇙࡵࡿ⣽⬊㛫⬡㉁ࡼࡾᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≀㉁ࡢ㏱㐣࡟ᑐࡍࡿࣂࣜ࢔ᶵ⬟ࡣ⣽⬊
㛫⬡㉁࡟ࡼࡿࠋゅᒙࡢࣂࣜ࢔ᶵ⬟ࡣ⤒⾲⓶Ỉศ႙ኻ࡛⾲ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖
ࡢ⓶⭵ࡣ஝⇱ᛶ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞␗ᖖࡣࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⅖⑕࡟క࠺஧ḟⓗ࡞⌧㇟࡛
࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟᳨ウࡀᚲ
せ࡞࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ ࡇࡢ௚࡟࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡛ࡣࠊᙉ࠸⑛ࡳࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊ⑛ࡳࡢ
㜈್ࡢపୗࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊIL-31 ࡢ㛵୚ࡀ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ⣽⳦ࡸ࢘࢖ࣝࢫ࡟ᑐࡋ࡚ឤᰁࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⓶⭵ࡢᶵ⬟␗ᖖ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑛ࡳࡀᢠࣄࢫࢱ࣑ࣥ⸆࡛༑ศ࡟ᢚ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࡼࡃᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡜
ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᮎᲈ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⑛ࡳ࡟ࣄࢫࢱ࣑ࣥࡸࢧࣈࢫࢱࣥࢫ P ࡜ࡑࡢཷᐜయࡢ
ᙺ๭ࡀ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࠊ୰ᯡ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⑛ࡳࡀ࠶ࡾș-࢚ࣥࢻࣝࣇ࢕ࣥ࡞
࡝ෆᅉᛶ࢜ࣆ࢜࢖ࢻ࡜ࡑࡢཷᐜయࡢᙺ๭ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⣽⳦࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ᫆ឤᰁᛶࡣ๓㏙ࡋࡓᢠ⳦࣌ࣉࢳࢻ࡛࠶ࡿࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢩࣥࡢⓎ⌧ࡀ
࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖⑓ኚ㒊࡛ᢚไࡉࢀࠊࡑࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱㸧⑓ᅉ 
 ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡣಶయせᅉ(㑇ఏⓗせᅉ)࡟⎔ቃせᅉࡀຍࢃࡗ࡚Ⓨ⑕ࡍࡿࠋ 
㸯㸧㑇ఏⓗせᅉ(ಶయせᅉ) 
 ከࡃࡢᝈ⪅ࡣ࢔ࢺࣆ࣮⣲ᅉࢆᣢࡘࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊከࡃࡣ࢔ࢺࣆ࣮⑌ᝈࡢᐙ᪘Ṕࠊ᪤ Ṕࢆᣢ
ࡘࠋࡇࡢ⣲ᅉ࠾ࡼࡧᮏ⑕ࡢⓎ⑕ࡣ㑇ఏࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡇࡢ㑇ఏⓗ࡞せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺ
ࡢ㑇ఏᏊᏛ◊✲࡟ࡼࡾ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖࡟㛵㐃ࡋࡓ⑓ᅉೃ⿵㑇ఏᏊࡀ࠸ࡃࡘ࠿ሗ࿌ࡉࢀ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋᰁⰍయ 5q31-33ࠊࡇࡇ࡟ࡣ IL-3ࠊIL-4ࠊIL-5ࠊIL-13ࠊGM-CSF ࡞࡝ࡢࢧ࢖ࢺ࢝
࢖ࣥࡢ㑇ఏᏊࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ㑇ఏᏊࡋ࡚ࡣࠊIL-4 㑇ఏᏊࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㡿ᇦ
ࡢ-590C/TࠊIL-4 ཷᐜయȘࢧࣈࣘࢽࢵࢺ㑇ఏᏊࠊIL-13 㑇ఏᏊ࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣞ
ࣝࢠ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ᅉ㑇ఏᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࠿ࡢ࢔ࣞࣝࢠ࣮⑌ᝈ࡜ྠᵝ࡟ࠊಶࠎࡢᝈ⪅࡟ࡼ
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ࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀೃ⿵⑓ᅉ㑇ఏᏊࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⑓ᅉ࡜ࡋ࡚ാ࠸
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ㏆ࠊゅᒙࡢᵓᡂᡂศ࡛࠶ࡿࣇ࢕ࣛࢢࣜࣥ࡟㑇ఏᏊ␗ᖖ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑓ែ࡟ᙉ࠸㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㑇ఏᏊࡣ
᭱ึࠊ㨶㫣Ⓞ࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵࡟㨶㫣Ⓞࡀྜేࡍࡿࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰㸧Ⓨ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊ 
ከᵝ࡞Ⓨ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊࡀ᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㔜せᛶࡣಶࠎࡢᝈ⪅࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ⑕ࡢ⅖⑕ࡣࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ᶵᗎࡢࡳ࡞ࡽࡎ㠀࢔ࣞࣝࢠ࣮ᶵᗎ࡟ࡼࡗ࡚ࡶㄏⓎ
ࡉࢀࡿࠋⓎ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊᑠඣᮇ๓༙࡛ࡣࠊ㣗≀ࠊⓎờࠊ
≀⌮่⃭(ᥙ◚ࡶྵࡴ)ࠊ⎔ቃᅉᏊࠊ⣽⳦࣭┿⳦࡞࡝ࠊᑠඣᮇᚋ༙࠿ࡽᡂேᮇ࡛ࡣ⎔ቃᅉᏊࠊ
Ⓨờࠊ≀⌮่⃭(ᥙ◚ࡶྵࡴ)ࠊ⣽⳦࣭┿⳦ࠊ᥋ゐᢠཎࠊࢫࢺࣞࢫࠊ㣗≀࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺
ࡕ࠸ࡃࡘ࠿࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
 ஙᗂඣᮇ࡟࠾࠸࡚㣗≀࢔ࣞࣝࢤࣥࡣ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᡂᅉ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋཎᅉ㣗
≀࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㭜༸ࠊ∵ஙࠊᑠ㯏ࠊ኱㇋࡞࡝ࡀ୺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋஙᗂඣࡢ⭠⟶⢓⭷ࡢ㏱㐣ᛶࡣ
ᡂே࡟ẚ࡭࡚㧗࠸ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋᖺ㛗ඣ࠿ࡽᡂே࡛ࡣ㣗≀ࡀ㛵୚ࡍࡿ࢔ࢺࣆ࣮
ᛶ⓶⭵⅖ᝈ⪅ࡣῶᑡࡋࠊࢲࢽ࡞࡝ࡢ྾ධ࢔ࣞࣝࢤࣥࡢ㛵୚ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋࢲࢽࠊࣁ࢘ࢫࢲࢫ
ࢺࠊື≀⏤᮶ࡢ࢔ࣞࣝࢤࣥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠿ࡧࠊⰼ⢊(ࢫࢠࠊࣈࢱࢡࢧ࡞࡝)ࡶ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵
⅖ࡢⓎ⑕ᅉᏊࠊᝏ໬ᅉᏊ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ᝈ⪅ࡢ⓶⭵࡟ࡣࠊ᭱㏆(㯤Ⰽ
ࣈࢻ࢘⌫⳦ࠊ⁐⾑ᛶ㐃㙐⌫⳦)ࠊ࢘࢖ࣝࢫ(༢⣧࣊ࣝ࣌ࢫ࢘࢖ࣝࢫࠊఏᰁᛶ㌾ᒓ⭘࢘࢖ࣝࢫ)ࠊ
┿⳦࡞࡝ࡀឤᰁࢆ࠾ࡇࡋࡸࡍ࠸ࠋ୰࡛ࡶ㯤Ⰽࣈࢻ࢘⌫⳦ࡣࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ 90㸣࡟࠾
࠸᳨࡚ฟࡉࢀࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢᝏ໬ᅉᏊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㯤Ⰽࣈࢻ࢘⌫⳦ࡢከࡃࡣ࢚ࣥࢸ
ࣟࢺ࢟ࢩࣥ A(SEA)ࠊ࢚ࣥࢸࣟࢺ࢟ࢩࣥ B(SEB)ࠊtoxic shock syndrome toxin-1(TSST-1)࡞
࡝ࡢࢺ࢟ࢩࣥࢆ⏘⏕ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢺ࢟ࢩࣥࡣࢫ࣮ࣃ࣮ᢠཎ࡜ࡋ࡚స⏝ࡋ࡚ T ⣽⬊ࡸ࣐ࢡ
ࣟࣇ࢓࣮ࢪࢆάᛶ໬ࡋࠊ⓶⭵ࡢ⅖⑕ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࠋ 
 Ⓨờࡀᥙ⑛ࢆច㉳ࡋࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑕≧ࡢᝏ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡣ᪥ᖖࡼࡃ⤒㦂ࡉ
ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᮏ⑕ᝈ⪅࡟⮬ᕫࡢờࢆ⓶ෆὀᑕࡍࡿ࡜㧗⋡࡟㝧ᛶ཯ᛂࢆ♧ࡋࠊờࡢᡂศ
࡟ᑐࡍࡿ≉␗ⓗ IgE ᢠయࡢᏑᅾࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫࡀ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⑕≧ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ⮫ᗋୖࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᶵᗎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࡀࠊᮏ⑕ࡢ⓶⭵ࡢ⅖⑕㒊ศ࡟࠾࠸࡚ࡣࢧࣈࢫࢱࣥࢫ P
ࡸ CGRP ࢆྵࡴ▱ぬ⚄⤒⥺⥔ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࢫࢺࣞࢫࡀࡇࢀࡽࡢ⚄⤒࣌ࣉࢳࢻࢆᨺ
ฟࡉࡏࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ๓㏙ࡢࡈ࡜ࡃࠊ࢔ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⭵⅖ࡢ⓶⭵࡟ࡣࠊỈศಖᣢᶵ⬟ࡢపୗࠊ⑛ࡳࡢ㜈್ࡢపୗࠊ
᫆ឤᰁᛶ࡞࡝ࡢᶵ⬟␗ᖖࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⓶⭵ࡢᶵ⬟␗ᖖࡣ㔜せ࡞ᝏ໬せᅉ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᮏ⑕ࡢ⓶⭵࡛ࡣゅ㉁⣽⬊㛫⬡㉁ࠊ≉࡟ࢭ࣑ࣛࢻࡢ㔞ࡀ᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ⑕ࡢ⑓ែ⏕⌮࡜⑓ᅉ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑗ᮶ࡢゎᯒࡀᚅࡓࢀࡿⅬࡶከ࠸ࠋ 

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& ࢺࢫ࢟ࢸ
 ࡟ࡵࡌࡣۑ
ᣢࢆᝈ⑌ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢ࡝࡞ᜥႍᨭ⟶Ẽࠊ⑕⢊ⰼࠊ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡀ๭ 3 ࡢẸᅜࡸ௒
࢔ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࠼ࡉ࡜⑓Ẹᅜࡸࡣࡶࡣᝈ⑌ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࢸࢫࠊࡾࡼ࡟ሗ᝟ࡓࡗ೫ࡢ㒊୍ࡿࡍᑐ࡟⸆⏝እࢻ࢖ࣟࢸࢫ࡟≉ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ
ࡣ࠸ࡿ࠶ᖌ་ࡢ㒊୍ࡀἲ⒪἞࠸࡞ࡢᣐ᰿ⓗᏛ་࡟ࡽࡉࠊࡋຍቑࡀ⪅ᝈࡢ⑕ྰᣄࠊ㑊ᚷࢻ࢖ࣟ
ࡾ࠶ࡀ᝟ᐇࡿ࠸࡚ࡵࡋⱞ࡟ⓗ῭⤒ࠊⓗ⚄⢭ࠊⓗయ⫗ࢆ⪅ᝈࠊࢀࡉ࡞࡚ࡗࡼ࡟ࡢࡶࡢእ௨ᖌ་
ࢺ࢔ࠊࡋ᫂ㄝࢆࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞⒪἞⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ᖺ 0102 ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲ
࠸࡚࡚❧ᙺ࡚ࡋ࡜㔪ᣦࠊ࡭㏙ࢆせᚲ࠺⾜ࢆ⒪἞࡞ษ㐺࡜ゎ⌮࠸ࡋṇࡿࡍᑐ࡟⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ
 
 ⩏ᐃۑ
࡜⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡤࢀࡼ࡟ࠖ‽ᇶ᩿デࠊ⩏ᐃࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠕࡢ఍Ꮫ⛉⭵⓶ᮏ᪥
࢔ࡣࡃከࡢ⪅ᝈࠊࡾ࠶࡛ᝈ⑌ࡿࡍ࡜ኚ⑓୺ࢆ⑈‵ࡿ࠶ࡢ⑛ᥙࠊࡍ㏉ࡾ⧞ࢆゎᐶࠊᝏቑࠕࠊࡣ
⟶Ẽ㸦Ṕ ᪤ࠊṔ᪘ᐙ)1(㸸ࡣ࡜ᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔ࠋ㸧1 ⾲㸦ࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖࡘᣢࢆᅉ⣲࣮ࣆࢺ
ࡢᩘ」ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࢀࡎ࠸ࡢࡕ࠺ࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ⅖⭷⤖ࠊ⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊᜥႍᨭ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢᅉ⣲࠸᫆ࡋ⏕⏘ࢆయᢠ EgI)2(ࡣࡓࡲࠊ㸧ᝈ⑌
≧⑕ࠊ࡛ࠖ⑈‵࠸⑛ࡢᛶ៏ࡓࡌ⏕࡟ேࡢ㉁య࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠕࠊࡣ࡜⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡾࡲࡘ
ࢡࢪࠊ㸧ᩬ⣚㸦ࡾ࡞ࡃ㉥ࡣ࡚ࡋ࡜ኚ⑓ࡢᛶᛴࠊ࡛ኚ⑓⑈‵ࡣ⑈Ⓨࠊ࡜ࡇ࠺కࢆࡳ⑛ࡣ࡚ࡋ࡜
㸧⓶⑐ࠊᒌ㫣㸦ࡿ࡞࡟ࡓࡪࡉ࠿࡚ࡅࡴࡀ⓶ࠊࡁ࡛ࡀ㸧⑈ୣᛶᾮ₢ࠊ⑈ୣ㸦ࡘࡪࡘࡪࡓࡋࢡࢪ
ࡾࡇࡋ࠸◳ࠊ㸧1.giF:໬Ⓞⱏ㸦ࡾࡓࡗ࡞ࡃ◳ࡃཌࡀ⭵⓶࡟ࡽࡉࡣ࡚ࡋ࡜ኚ⑓ࡢᛶ ៏ࠋࡍ࡛ែ≧
㤳ᡭ࣭⭸࣭⫝ࠊࡧࡃࠊࡾࢃࡲࡢཱྀࠊࡾࢃࡲࡢ┠ࠊࡇ࡛࠾ࡣ⑈Ⓨࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡁ࡛ࡀ㸧⑈⑛㸦
ࡌࡣ࡟㢦ࠊ㢌ࡣᮇඣஙࠋࡍࡲฟ࡟ᛶ⛠ᑐྑᕥࠊࡃࡍࡸฟ࡟࡝࡞⭡࠾ࡸ୰⫼ࠊᅖ࿘⠇㛵ࡢ࡝࡞
㸧⫼ࠊ⬚ࠊ㢕ࠊ㢦㸦㌟༙ୖ࡜ࡿ࡞࡟ᮇேᡂࠊᮇ᫓ᛮࠊࡁ࠸࡚ࡋ኱ᣑ࡟⫥ᅄࠊᖿయࡤࡋࡤࡋࡾࡲ
ᛶ ៏ࠊࡓࡲࠋ)2.giF(ࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟ⴭ㢧ࡾࡼࡶࣥ࢟ࢫ࢖ࣛࢻࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྥഴ࠸ᙉࡀ⑈⓶࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࠸ࢆࡢࡶࡿࡍ⥆⥅ୖ௨᭶ࣧ㸴ࡣ࡛௚ࡢࡑࠊୖ௨᭶ࣧ㸰ࡣ࡛ඣஙࠊ࡛ᝈ⑌ࡿࡍ㐣⤒࡟
࢔ࠊ⅖⭷⤖ࠊ⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊᜥႍᨭ⟶Ẽ࡟᪘ᐙࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࡞࡟⪃ཧࡢ᩿デ௚ࡢࡑ
ࠊ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࡝࡞⅖⭷⤖ࠊ⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊᜥႍᨭ⟶Ẽ࡟ཤ㐣ࠊ࠿ࡿ࠶ࡀ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ
⑌ࡢ௚ࡿࡌ⏕ࢆኚ⑓⑈‵࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡋࡔࡓ ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡝࡞࠿ࡿ࠶ࡀ᪼ୖࡢ್ EgI Ύ⾑
㨶ࠊ⑈ờࠊⓄ␾ࠊ⑈⑛ᛶ⣧༢ࠊ⅖⭵⓶ᛶ₃⬡ࠊ⅖⭵⓶ゐ᥋ ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍู㚷ࢆᝈ
௚ࡢࡑ 㸧ࡵࡓࡿࡍእ㝖ࢆ⑈‵ᡭࡢእ௨⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔㸦⑈‵ᡭࠊ⑈‵ᛶஈḞ⬡⓶ࠊⓄ㫣
࠸ከ࡟౛⑕㔜ࡢ㠃㢦࡟≉ࠊ࡚ࡋ࡜⑕ేྜ࡞せ㔜ࡣ࡛୰ࡢ‽ᇶ᩿デࠊ⩏ᐃࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔
⑈Ⓨᵝ①Ỉ࣮ࢪ࣏࢝ࡿ࠶࡛ᆺ⑕㔜ࡢ⑕ᰁឤࢫ࣌ࣝ࣊⣧༢ࠊ㸧࡝࡞㞳๤⭷⥙ࠊ㞀ෆⓑ㸦≧⑕║
 ࠋࡍࡲࢀࡽࡆ࠶ࡀ࡝࡞)4.giF(㸧ࡦࡧ࡜㸦⑈⑐⮋ᛶᰁఏࠊ㸧ࡰ࠸Ỉ㸦⭘ᒓ㌾ᛶᰁఏࠊ)3.giF(⑕
ࡉᡂసࡀࡁᘬᡭࡢ᩿デࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ᐖ㞀㌟ᚰ┬⏕ཌ࡟ูࡣ࡜ࢀࡇ
53 
 
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏ⓶⭵⛉Ꮫ఍ࡢデ᩿ᇶ‽ࡣ඲ᖺ㱋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊཌ⏕┬
ᚰ㌟㞀ᐖ◊✲⌜ࡢࡑࢀࡣᑠඣࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ୧⪅ࡣ኱➽࡟࠾࠸࡚▩┪ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 
㔜⑕ᗘࡣ 
㍍ ⑕㸸㠃✚࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ㍍ᗘࡢ⓶⑈ࡢࡳࡳࡽࢀࡿࠋ 
୰➼⑕㸸ᙉ࠸⅖⑕ࢆక࠺⓶⑈ࡀయ⾲㠃✚ࡢ 10%ᮍ‶࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ 
㔜 ⑕㸸ᙉ࠸⅖⑕ࢆక࠺⓶⑈ࡀయ⾲㠃✚ࡢ 10%௨ୖࠊ30%ᮍ‶࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ 
᭱㔜⑕㸸ᙉ࠸⅖⑕ࢆక࠺⓶⑈ࡀయ⾲㠃✚ࡢ 30%௨ୖ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ 
࡜ศ㢮ࡉࢀࡲࡍࠋ 
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 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ A ⪅ᰝㄪ⿕
 
 㸽࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆ㢮Ꮫࡢࢇࡃ A ࠶ࡷࡌࢀࡑࠊ࡜࠼࠼㸸ⱝ
 㢮Ꮫ⌮ᚰ㸸A
 㸽⣔ᩥࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ⌮ᚰ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࠎ༙⌮ᩥ㸸A
 ࡔࢇ࡞ࡌ࡞ࢇ࠾࡜᝟ᅗ࠶ࡷࡌࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࠎ༙⌮ᩥ㸸ⱝ
 ࡍࡲࡾࡸࡶ࠿࡜㦂ᐇ࠺࠸࠺ࡇࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸A
࡞ࢇ࡝ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡛᭩ㄞࡢ࿡㊃ࡋ࠸࠸ࡶ࡛᭩⛉ᩍࠊẁᬑࡣࢇࡃ⏣ኴ͐ࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡿ࡛ࢇㄞ❶ᩥࡢࡌឤ
ㄞ࡛ࢇࡓࡾ೉ࢆᮏࡢᏛ⌮ᚰ࠿࡜Ꮫ≀⏕࡟ Cࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞㏆᭱ࠊࡢ࠶͐࠸ࡘ͐࠿ࡍ࡛ᮏ㸸A
 ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࡛ࢇ
 㸽ࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳࢫࢡࢵࣂ࣮ࣝࣈ࠿࡜᭩᪂㸽⣔᭩⛉ᩍ࠶ࡷࡌࠊࡔࢇ࡞࠺ࡑࠊ࠶㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛᭩᪂ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ࠶ࡲ㸸A
 ࠋ࡛ᅖ⠊ࡿࡏฟ࠸ᛮྡ㢟ࡽࡓࡗ࠿ࡼࠊ࡜ࡗ࠼ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡑ)➗(࠿࡜ࠖ᪉࠸ྜࡁ௜ࡢ࡜ே࠸ࢨ࢘ࠕࡣࡢࡓࡾ೉࡟ࣚ࢟ࠊ࠿ࢇ࡞͐ྡ㢟㸸A
࡯ࠊ࡛ᮏࡿ࡚࠸᭩ࡀ࡜ࡇࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࡚࠼⪃࡛ⲡ௙ࡢேࠊ࠿࡜ࡘࡸ
 ࠋࡡࡍࡲ࡛ࢇㄞࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠺
 㸽⥴୍ࡣ࡜ C 㢮Ꮫࠊࢀ࠶㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛≀⏕ࡣ C㸸A
 㸽࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣࢬ࢖ࢡࡢࡁࡗࡉ͐ࢇ࣮ࡩ͐ࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠸࡞ࡣಙ⮬࡚ࡋ࠸ࡓ࡟ྕグࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸A
ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀ᪉࠸౑ࡢྕグࠊ࡜ࡗ࠼ࠋࡡࡼ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞࡚ࢀ័ࢀࡇࠊࡡ࠺ࡑ㸸ⱝ
 㸽࡜
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸A
 㸽ࡓࡵㄞ࡟㏻ᬑࡣ࡟ⓗᐜෆ㸸ⱝ
ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ͐ࡀࡢࡿ࠼⪃࡚ࡗ࠿࡜ࡿ࡚ࡋㄝゎࡣࢀࡇࠊࡊ࠸ࢆࢀࡑࠋ࠸ࡣ͐ࡣ࡟ⓗᐜෆ㸸A
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿
࡛ࢇࡃイࢆ࡜ࡇ࠸ࡱࡗ⏕ே࠶ࡲࠊ࠿࠺࠸࡜࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡣࡽ࠿ࡇࡇ࠶ࡷࡌࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
࠿࠿࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣࢇࡃ⏣ኴࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡢ㐃㛵࣮ࣆࢺ࢔ࡣ⊩ᩥࡢ᪥௒ࠊࡀࡍ
 ͐ᝈ⑌ࡢ⣔⭵⓶ࡢ࠿࡜࣮ࢠࣝࣞ࢔࠿࡜࣮ࣆࢺ࢔㸽ࡣ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ➗࡜ࡓࡗ࡞࠿ࢇ࡞࡟ࢁࡇ࠸ᗂࡣᝈ⑌ࡢ⣔⭵⓶㸸A
 㸽࠸࡞ࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࡶ᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ⣔⭵⓶ࠊ࠸ࡣ㸸A
࠿࡜ேࡿࡃ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࣮࡞࠸⑛࠿ࢇ࡞ࡣ᪥௒ࡤ࠼౛ࠊேࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡟࠿࡜ே཭ࡈ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
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 㸽ࡓ࠸࡚ࡗ
ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑኚ኱ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡿ࡚ᐷ࡚ࡗሬ࠿ࢇ࡞࡟࠿࡜ᡭ࠿࡜㢦ࡎᚲ࡟๓ࡿᐷࠊ࠶ࡲ㸸A
 ࡡࡍࡲࡾ࠶࡜ࡇࡓࡗᛮ࡚
཭ࡈࠊࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡀࢇࡃ A ࡟๓ࡴㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇࠊࡣ࡛㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿࡟࡞࡟௚࡜࠶ࠊ࡜ࡇ࡚ࡗࡿሬࢆ⸆࡟ᡭࡸ㢦࡟๓ࡿᐷࡢே
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱ࡣࡃࡋヲࠊ↛඲͐࠿ࡍ࡛͐࡟௚㸸A
 㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࠊࢀࡇࠊ┤ṇࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁイ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢ⊩ᩥ࡟ḟࠊ࠶ࡷࡌ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ͐ࡓࡗ࠿ከࡀㄒ⏝㛛ᑓ㸸A
 㸽ࡤ࠼౛ࠊ࡜ࡗࢇ㸽࡜ࡇ࡚ࡗㄒ༢㸸ⱝ
⑛࡟ⓗẼᅖ㞺ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠖゎᐶ࣭ᝏ៮ࠕ࡛ୖࡃ࡚ࡋ㏻ࢆ┠࡜ࡗࡊࠊ࠺ࡇ㸸A
 ࠋࡓࡋࡲ࡛ࢇㄞࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࡞࿡ព࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࡞ⓗࡓ࠸╔ࡕⴠࠊ࠸
 ࠋ࡟࠿ࡋࡓ㸸ⱝ
 ͐࠺࠸࠺ࡇࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࠊࡔࡓ㸸A
 ࠿࡜ EgI㸸ⱝ
 ͐࠸࡞࠿ࡘࡶീ᝿࠿ࡢ࡞ࢇ࡞ࡣ࠿࡜ EgIࠊ࠺ࡑ㸸A
 ࠋࡡࡼࡔ࠺ࡑ㸸ⱝ
 ͐ࡡࡍࡗ࠸ࡋ㞴㸸A
ᐙࡈ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿࡍಀ㛵࠺ࡇࡗࡅࡀఏ㑇࠿࡜᪘ᐙ࡜๭࡚ࡗ࣮ࣆࢺ࢔࠿ࢇ࡞ࠊࡡࡔ࠺ࡑ㸸ⱝ
ⓗ⯡୍࠿࠺࠸࡜ㄒ⏝㛛ᑓ࡚ࡗゎᐶᝏ៮࠿࡚͐ㄒ⏝㛛ᑓࠊ࠿ࡗࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸イࢆ࡜ࡇࡢ᪘
 㸽࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࡚ࡗⴥゝ࠸ࡋ㞴࡟
Ꮫ་ࡾࡲࢇ࠶ࠊ࠿ࢇ࡞࡚ࡗᝏ៮ࠊ࡝ࡅࡿ࡚ࡗ▱࡝ࡅ࠸࡞ࢃ౑ࡾࡲࢇ࠶ࡣ࡟ⓗ࿡ពࠊࡸ࠸㸸A
 ͐࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡍࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽࢃ㛵࡟᥋ᐦࡣ࡜ⓗ
ព࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜ࡢࡿぢ࡟㏻ᬑࡣ࡛୰ࡢⴥゝࡢࡇࠊࡶ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼࡿぢ࡟㏻ᬑࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠺㐪ࡀ࿡
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸A
࡜ࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔ᎘ࠊ࡞࠸ࡃ࡟ࡳㄞ࠿ࢇ࡞࡛୰ࡢ⊩ᩥࡢࡇ࡛ࣝ࣋ࣞㄒ༢࠿࡜ⴥゝ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡘ㸱ࠊࡇ
 ࡚͐࠸ᘬࢆ⥺࡟ࡇࡇ͐࠶࠶͐࠿ࡍ࡛ࡘ୕㸸A
ࡗ࠾͐࠿ヰࡢ࠿࡜యⰍᰁ࠿࡜Ꮚఏ㑇ࠊ࠶࠶㸽࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡅࡘۑ࡛ࣥ࣌㟷ࠊࡡ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࢁࡇ࡜࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡣࢀὶࡢ⌮ㄽࡸࢀὶࡢヰ࡛እ௨ㄒ༢ࡸᏐ₎ࠊࡡḟࠊ࠶ࡷࡌࠊࡅ
ࡽࡓࡗ࠿↓ࡘ୕㸽࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋᐃᣦࡘ୕࡛ࣥ࣌ࡢ⥳ࠊ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔ᎘ࡢࡴㄞࡸ
 ࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸࡚ࡃ࡞࠿᭩࡟⌮↓ࠊ࡟ู
 ࠸ࡣ㸸A
 㸽ࡓࡋ࡛ࡇ࡝࡟ࡳ࡞ࡕࠊ࡜ࡗ࠼ࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸽࠿ࡍ࡛࠸Ⰻ㸸ⱝ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡅ௜࡟ࢁࡇ࡜࡚ࡗ࡛せ㔜ࡀ⬊⣽ hT ࡣ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡢࡇࡇࠊᡤ࠿୍㸸A
࡚ࢀࡉ࡜せ㔜ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛⅖⭵⓶ᛶゐ᥋ࠊせ㔜ࡀ⬊⣽㸰hT ࡣ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡜ࡗ࠼
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ࡿ᮶࡛ࡲࡇࡇࢇࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 2hT ࡣ࡛ᮇᛶᛴࡶ࡛⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠖࡀࠕࡿ࠸
ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽ Tࠊせ㔜ࡀ⬊⣽ 2hT ࡚ࡗ㸽࠸࡞ࡷࡌ⥴୍࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ࡜ࡇࡇ࠿ࢇ࡞ࠊ࠼ࠊ࡜
ࢀࡅࡔᙺ୺ࡀ⬊⣽ HT ࡛ࡇࡇࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠶ࠊࡀ hT ࡣ࡛ᮇᛶ៏
࡞࠿ࡓࡁ࡚ࡗධ࡜ࢵࢫ࡜ࡔࡌឤ࡞ࢇࡑࠊ࡞࠸ࡓࡳࡿࢃ௦࡟ᙺ୺ࡀ⬊⣽ 1hT ࡣ࡛ᮇᛶ៏ࡶ࡝
 ࠋࡣ࡟ⓗேಶࠊ࡚ࡗ
 㸽ࡣ࡜࠶͐࡟࠿ࡋࡓࠊ࠶࠶㸸ⱝ
࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࡢไᢚࡢ⌧Ⓨࡢࣥࢩ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡢࡇࡇࠊࡾࡥࡗࡸࡣࡇࡇࠊ࠶ࡲ͐ࡣ࡜࠶㸸A
ᅉཎࡿࢀࡉฟ᳨ࡀ⳦⌫࢘ࢻࣈ࡟≉ࡣࡽ࠿఩㒊⑈‵ࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀࢀࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡓࡾ࠿ࢃ࠿ࢇ࡞ࠊࡀࢁࡇ࡜࡚ࡗࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡘ୍ࡢ
 ࡡࡼࡔ࠺ࡑࠊ࡜ࡿ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࠖࡀࢀࡇࠕࠊ࠶࠶㸸ⱝ
 ࡓࡗ࠿ࡓࡾ࠿ࢃ࠿ࢇ࡞ࠊ࠺ࡑ㸸A
࢝㘽࠶ࡷࡌࠊ࠶㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃⰋࡀᩥࡢ࡛ࡲࡇࡇࡽ࠿ࡇࡇ࠶ࡷࡌ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡓࡗࡔࡪ࠺ࡻࡌ࠸ࡔࡣᚋࠊ࡜ࡀࡾ࠶㸽࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡅࡘࢥࢵ
 ࠸ࡣ㸸A
ࡓࡗᛮ࡜ࡓࡋゎ⌮࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡀࢇࡃ Aࠊ࡛ࢇㄞࢆࢀࡇ͐࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶศ㒊࡚ࡗࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡢࡇࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡲࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ͐ゎ⌮࡚ࡵึ㸸A
࠿ከࡣ࡜ࡇ࠺ᛮ࡚ࡗ࠵࡞ࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ▱࡚ࡵ ึࠊ࠶ࡲ࠺ࡇࡗࡅ͐࠺ࡇࠊࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠺ࡇ
⑕Ⓨ࡚ࡗࢃຍࡀᅉせⓗቃ⎔࡟ᅉせⓗఏ㑇ࡣ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠵࡞ࡓࡗ
ࡅࡓ࡚ࡗ▱ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗⓗఏ㑇ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡝࡯ࡿ࡞࠶࠶ࠊࡀࡇ࡜࡚ࡗࡿࡍ
 )ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡋ(ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗᅉせቃ⎔ࠊ࡝
 ͐࠿ࢀࡇࠊ࠶㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠵࡞࡝࡯ࡿ࡞ࡣࢀࡇ͐࠸ࡣ㸸A
 㸽㎶ࡢ࡝ࠊࢁࡇ࡜࡚ࡗࡓ࡚ࡗ▱ࡃ࣮࡞࡜ࢇ࡞ࡁࡗࡉ͐࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
ఏ㑇ࡢ᪘ᐙࠊᑡከࠋࡡࡍ࡛ศ㒊ࡢᛕᴫ࣭⩏ᐃࡢึ᭱ࠊࡢࡇࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡃ࣮࡞࡜ࢇ࡞㸸A
⏕ែ⑓ࡢࢇ࡬ࡢࡇࠊ࡛࠸ࡽࡄࡓ࡚ࡗ▱ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࢆࢁࡇ࡜࡚ࡗࡿ࠶࡚ࡋ࡜ᅉせࡶศ㒊࡞ⓗ
ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡣศ㒊ࡢᛕᴫ࣭⩏ᐃࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣࡌឤ࠸࡞࡚࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࢳ࢖࣐࢖ࡣศ㒊ࡢ⌮
 ࠿࠺࠸࡚ࡗࡓ࡚ࡗ▱
ᩥࡢࡇࠊࡽࡓࡗࡔ࣮ࣆࢺ࢔ࡀ㐩཭ࡸ᪘ᐙࠊ࠿࡜ࠊ࡛࣮ࣆࢺ࢔ࡀศ⮬ࠊࡤ࠼౛͐࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡳㄞ࡛࡜ࡇࡴㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟࠿࡜㦂యࡢேࡢࡾ࿘࠿࡜㦂యࡢศ⮬ࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆ⊩
 㸽࠺ᛮ࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸ
 ࠋ࠸ࡣࠊ͐ࡡ࠿ࡍ࡛࠺ࡑࠊ࠶ࡲ㸸A
 㸽ࡾࡓ࠶࡚ࡗ࠸࡞࠿ࡘࡀീ᝿࡟ⓗయල㸽࡞࠿ࢇ࡬ࡢ࡝㸸ⱝ
≀㣗࠿࡜ờⓎ่࣭⃭ࠊࢁ࠸ࢁ࠸࠿ࢇ࡞ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗᏊᅉ໬ᝏᏊᅉ⑕Ⓨࡢࡇ͐ࢇ࣮࠺㸸A
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠵࡞࠿࠸ࡍࡸ࠼᥮ࡁ⨨ࡶ࡟ேࡢࡾ࿘࡛㏆㌟࡜๭ࡣ࠿࡜
ࡅࡓࡁ࡚࠸イࢆ࠿࡜ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࠿࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛ࡲ௒ࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
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࡞࠸ࡓࡳ㸟㸟ࡿࡵㄞࡇࡇࠊ࠶㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࠿ࡇ࡝ࠊ࡟㏫࠶ࡷࡌࠊ࡝
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊࢁࡇ࡜
ࡗ࠿࡞ࡣࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡾࡲࢇ࠶ⓗ㍑ẚࡀࢁࡇ࡜ࡢ⌮⏕ែ⑓ࡢ㸰ࠊࡢࡇࡇ͐࠶ࡲ㸸A
࡚ࡗῶࡶㄒ⏝㛛ᑓࡣࢁࡇ࡜ࡢᅉ⑓ࡢࡇࠊ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࠿ࡢ࡞࠺ࡑࡣࢁࡇ࡜ࡢᅉ⑓ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡣ࡜࡞࠿ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞ࡛ࡢࡓࡁ
 ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗῶࡀࢁࡇ࡜࡞ⓗㄒ⏝㛛ᑓ㸸ⱝ
 ࡛͐ࡢࡓࡗࡔࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳࠊᬗ⤖ࡢ㆑▱ࡢᏛ་࡜Ꮫ≀⏕ࠊ࠿ࢇ࡞࠺ࡇࡗࡅ㸸A
ᩥᵓࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀ␒㡰ࡃ᭩࠿ࢇ࡞ࠊࡁࡗࡉࠊࡩࡩ㸸ⱝ
 㸽ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࡾࡓ࠶ࡢࡇࡇ࡟ⓗ
 ͐ᩥᵓ㸸A
 ࠋ࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࠊࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳᩥ㔜ᩥ」ᩥ༢ࠊࢇ࣮࠺㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡓࡵㄞࡃ࡞ࡾ࠿᥃ࡗᘬࠊࡣࡎ࠼࠶ࡾ࡜㸸A
ࡅࡔࢇࡿᡠ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࠸࠿ࡗࡶࠊࢇࡵࡈࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
 ࡝ࡅࡓ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞࡀ᪉ࡓࡗࡔ␒㡰࠺࠸࠺ࡇࠊࡢࡁࡗࡉࠊ࡝
 ࠸ࡣࠊ࠶࠶㸸A
ࡓࡋ࡜ࡿࡍṇಟࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛እ௨ㄒ⏝㛛ᑓࠊ࠿࡜ㄒ༢ࠋࡇࡑࠊ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸ⱝ
 㸽࡞࠿͐ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࠺࡝ࠊ࡛እ௨ࢁࡇ࡜ࡢ௒ࠊࡤ࠼౛ࠊࡽ
࢝ࣔࢣࡀࡽࡷࡕࢇ࡞ࡀࡽࡷࡕࢇ࡞ Tࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࢁࡇ࡜ࡓ࡚࠸ᘬ⥺࠸㉥࠿ࢇ࡞ࠊࡇࡇ㸸A
ࡿ࠶ࡀࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡢ࡝࡞ࡽࡷࡕࢇ࡞ࡀ⬊⣽ 2HT ࡽࡷࡕࢇ࡞ࡀࡽࡷࡕࢇ࡞ࡿ࠶࡛య㔜ࡀࣥ࢖
ࢣ 2hTࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮࡣࡢ࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࠿࠿࡟ࡇ࡝ࠊࡀࡢ࡚ࡗࠖࡢ࡝࡞ࠕࡢࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࢀࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࡚ࡗゝ࡚࠸ࡘ࡟ RCC ࡿ࠶࡛యᐜཷࠊ࠿ࡢࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢࣥ࢖࢝ࣔ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࡚ࡗゝ࡚࠸ࡘ࡟⬊⣽ 2HT ࡢ࡜࠶ࡢࡑࡶ࡜
 ࡡ࠸ࡋḧⅬㄞ࡛࠿ࡗ࡝ࠊࢀࡇࠋ࡟࠿☜㸸ⱝ
ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠼ᛮࡣ࡜ࡿ࠿ࢃࡀ㆑▱㛛ᑓ࠿ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࢃࡀࢀࡇࠋ࠺ࡑ㸸A
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࡞ࢇ࡞ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡢ࡝࡞ࡢࡇࠊ࡝
 ࡝ࡅࡿ࠶࡚࠸ᘬ⥺࠸㉥࠿ࢇ࡞ࠊ㎶ࡢࡇ࠶ࡷࡌࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛ㄒ⏝㛛ᑓࠊ࠸ࡣࠊࡣ⥺࠸㉥ࡢࡇࡇ㸸A
ࡀෆࠊ࡚ࡃ࡞ࡣࡢ࡚ࡗ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࡀ❶ᩥ࡜ࡾࢃࠊࡣ௚࠶ࡷࡌ͐࠿ヰࡢ⌧Ⓨࡣࢀࡇࠊ࡛㸸ⱝ
 㸽࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࡛ⓗᏛ་
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿ࠿࠿ᥙࡗᘬ࡚ࡋ࡜❶ᩥࡣ௚ࡢࡑࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸A
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ㸸ⱝ
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㸳㘓௜
 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ B ⪅ᰝㄪ⿕
 
 
 㸽ࡣ㢮Ꮫࡎࡲࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡵጞ㸸ⱝ
 㢮Ꮫᩘ㸸B
 㸽⣔⌮㸸ⱝ
 ࠋ⣔⌮㸸B
▱࡚࠸ࡘ࡟యᩥ࡞࠺ࡼࡴㄞࡃࡼࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛᭩ㄞࡢ࿡㊃ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛᭩⛉ᩍࠊ࡜ࡗ࣮ࢇ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣ᭩⛉ᩍࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓࡾ
 ࠋᏐᩥ㒊඲ࡀ᫂ドࠊ࠿࡜⌮ᐃ࠿࡜⩏ᐃࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከࡀᏐᩥࡣ᭩⛉ᩍ㸸B
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗᏐᩥ࡚ࡃ࡞ࡷࡌᘧᩘ㸸ⱝ
ࠊࡋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ᘧᩘ࡞࠺ࡼࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࡀ࡞ࢇࡳ࡟⯡୍ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࡝ࡅ࠺౑ࡶᘧᩘ㸸B
 ࠋ࡞࠿࠸ከࡀ࡜ࡇ࡞⣔⌮ㄽ࠺ࡇࡗࡅࠊࡽ࠿ࡔ⌮ㄽ࡜๭ࡣᏛᩘ
 㸽ࡿ࡛ࢇㄞᮏ㏆᭱㸽ࡣ᭩ㄞࡢ࿡㊃ࠋ࠿ࡑ㸸ⱝ
ྡ᭷ࡀࡘࡸ࡚ࠖࡗ ࣮ࣝ࢞ᏛᩘࠕࠋヰࡢᏛᩘ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᮏࡴㄞࠊ࡝ࡅ࠸࡞࡚ࡵㄞ㏆ ᭱ࠊ࣮࠶㸸B
࡚࠸᭩࡚ࡗࡼ࡟ヰ఍ࢆᐜෆࡢᏛ ᩘࠊ࡛ᮏࡢࡌឤࡃ࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡛ᘧᙧヰᑐࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ
ࡲㄞࡾࡲࢇ࠶ࡣ௚ࠋ࠸࡞࡚ࡵㄞ࠿ࡋ࠸ࡽࡄ෉஧ࡔࡲࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠶࠸ࡽࡃ෉ 6 ࡛㒊඲ࠋࡿ࠶
 ͐࡞࠿࠸࡞
 㸽ࡿࡍࡾࡓ࡚ࡗᣢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠸࡞㸸B
 㸽ࡣ᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 㸽࡞࠿ࡢ࠺ࡀࡕ͐ࡣ⑈㯞ⶼࠋࡿ࡚ฟࡃࡼ⑈㯞ⶼࡀẕࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿࣮ࣆࢺ࢔㸸B
࡛ࢇ࡞ࡣࢇࡉẕ࠾ࠋࡡࡽ࠿ࡿฟࡶ࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡋࡿฟࡶ࡛࠿࡜࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡣ⑈㯞ⶼ㸸ⱝ
 㸽࡞࠿ࡢ࠺ࡷࡕ࡛
 ࡚͐ࡋ஦ᐙ࡚ࡋ஦௙͐࡞࠿ࢀ⑂ࡢࠎ᪥㸸B
 㸽࠸ࡽࡃࡢࡑࡣ᪘ᐙࡈࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࢇ࠺㸸B
 㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓࡋヰ఍࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜࣮ࢃ࠸⑛᪥௒࡚࡚ࡋヰ㸽ࡣ࡛࠿࡜ே཭ࡈࡷࡌ㸸ⱝ
ࡿ࡞ࡃ࡝ࡦࠊ࠿࡜ࡿ࡚ࡗ࡞ࡃ㉥࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸⑛ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶࡜๭ࡣ㡭ࡢᰯᏛᑠ㸸B
 ࠋࡶ࠿࠸࡞࠿⪺ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࡣ㝆௨Ꮫ୰ࠋ࠿࡜Ꮚࡿ࡚ࡁ࡚࠸ᕳ࠿ࢇ࡞࡜
 㸽ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡜ࡦࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡟ேࡢࡾᅇࡢ㌟ࡾࡲ࠶࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࢇ࠺㸸B
 㸽ࡿ࠶࠿࡟࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡟๓ࡴㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ͐࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ▱㸸B
 ࡼ࠸࠸ࡶ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛ࢪ࣮࣓࢖㸸ⱝ
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ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡛㸽≀࡭㣗ࠊࡋࡓࡗ࠶ࡶࢪ࣮࣓࢖࡞࠸ࡓࡳ࠸⑛࡚ࢀ⭘࡚ࡗ࡞ࡃ㉥㸸B
 ࠋ࡚ࡗ≀࡭㣗ࡣ࠿࡜㐩཭ࡿ࡚ࡗ▱ࡀ൅ࠋࡃࡼࡣ
 㸽ࡤ࠼౛ࠋ≀࡭㣗㸸ⱝ
 ࠋࡓ࠸ࡣᏊ࡚ࡗ࠸࡞ࢀࡽ࡭㣗࡜ࡿ࡚ࡗධࡀࢶࢵࢼ࠿࡜࠸࡞ࢀࡽ࡭㣗࡜ࡿ࡚ࡗධࡀ༸࡛㣗⤥㸸B
 㸽ࡓࡋࡾࡔࢇㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟㦂యࠊ࠿࡜Ꮚࡓ࠸࡟ࡾ࿘ࡢ㌟ࠊࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆࢀࡇ㸸ⱝ
 ࠋ࠸࡞࡛ࢇㄞ㸸B
 㸽ࡔࢇㄞࢆࡢࡶࡢࡑ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
 ࢇ࠺㸸B
 㸽ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
࠺࠸࠺ࡇࡣࢀࡇࠊ࡚ࡂࡍከࡀㄒ⏝㛛ᑓ࠿࠺࠸࡚ࡗᐜෆ࡞ⓗᏛ་ࠊᐜෆ࡞ⓗ≀⏕࡜ࡗࡻࡕ㸸B
ࡕࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜࠸࡞࡚ࡗ▱ࠊ࡝ࡅࡓࡁ࡚ࡋࡤ㣕ࡳㄞ࡟ࡌឤ࡚ࡗࢇ࣮ࡩ࡞ࡔࢇ࡞ࡢࡶ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡇࡻࡕࡇࡻ
 㸽ࡤ࠼౛㸸ⱝ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡣ࠿ఱࡢయࡀࢀࡑࡶ࡛ࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࣮࡞ࡓࡁ࡚ฟࡃࡼࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ EgI㸸B
 ࠋࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞ࡜ࡗࡶࡽࡓ࡚ࡗ▱ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋ
 ࠋࠋࡡࡔࢇࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
࠸⫈ࡅࡔⴥゝࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࠿࡜ㄝゎࡽ࠿ᚋ㸸B
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕࡣࡌឤࡓ
 㸽ࡡࡢ࡞ࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡚࠸ᘬࡀ⥺࠸㉥ࡢࡇࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ᙡㄒ㸸ⱝ
 ࠋ࡝ࡅࡔࢇ࡞ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ㸽࡞࠿ࡢࡿࡅ࠸࡛ࢇㄞࡤࡵㄞ࡟ᡭ∦᭩㎡㸸B
 㸽࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡳㄞ࡛እ௨ㄒ⏝㛛ᑓࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ͐ࢇ࣮࠺࣮࠶㸸B
 㸽࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳࡽࡓࡗ࠶㸸ⱝ
 ࡞࠿ࡇࡇ͐࠸࣮ࡣ㸸B
ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡓࢀࡉ᫂ドࡀᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠖ ͐࡜ࡽࡓࢇ࡞ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊᜥႍᨭ⟶Ẽࡣࢀࡇࠕ
ࡋ┤ࡳㄞᅇ୕஧ࠊ➗࠿ࡢ࠸࡞࡛࣮ࢠࣝࣞ࢔࠿ࡢ࡞࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞␗ࡣ࡜⅖㰯
ࢀࡲྵ㸽ࡢࡿࢀࡲ ྵࠋࡓࡋ┤ࡳㄞࡶᅇఱࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠿ࢃࡤࡵㄞ࡜ࢇࡷࡕࠋࡓࡗࡔࢁࡇ࡜ࡓ
ࡔࢇ࡞ᩥࡢึ᭱␒୍ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࢇࡪࡓࠋࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡚ࡗ࣮ࡔࢇ࡞ࡕࡗ࡝㸽ࡢ࠸࡞
ㄒ༢ࡢ㎶ࡢࡇࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡣ㎶ࡢࡇࡶ൅ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡗධ࡜ࢵࣃࠊ࡝ࡅ
 ࠋࡓࡗ࡞࡚ࡗࡗ࠶࠶࠶࡚ࡃ࡞ࢇ࠿ࢃࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿࡜
 㸽࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࡶ࡚࠼᥮࠸ゝࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ͐࠿࡜㉮㐟࠿࡜ᗎᶵ㸸ⱝ
ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࢀࡃ࡚࠸᭩࡛ⴥゝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࡝ࡅࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࠼᥮࠸ゝ㸸B
ᩥ㔜ࠊ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࢀࡽ࠼࠿࠸࠸࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠋ࡞࠿࠸࡞
 ࠋࢇ࠺ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᩥ㔜࡟ୖࡢ
࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡛ࢇࡼࢆ⊩ᩥࡢࡇࠋࡡࡼࡋᅇ࠸ゝࡢ᭷≉⊩ᩥᏛ་ࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚ࡵึ
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 ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶᛴ࡜ᛶ៏㸸B
 㸽ࡢࡓ࡚ࡗᣢࢆࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࠺࡝࡛ࡲ௒㸸ⱝ
ࡶ࡛ㄡࠊࡽ࠿ࡔࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮ࠿ࡋࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡞ࡣ࡜ࡦࡿ࡞ࠊࢇ࣮࠺㸸B
࡚ࡗࡼࡔࢇࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡣࡢࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔ࡿ࡞
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡼࡔࢇࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࡞ࡶ࡛ㄡࡽ࠿ࡔࠊ࠿࡜ఏ㑇࠿࡜᪘ᐙࠊࡢ࠺࠸
 ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮࡣ࡚ࡗࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡶ࡛ㄡࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡞ࢇࡑ࡟ࡾ࿘
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡌឤࡌྠ࡜࠿࡜⭠┣࠶ࡷࡌ͐㸸ⱝ
࠿ᙅࡀ⭵⓶ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡃࡋヲ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽ࠿ࡔࡅࡷࡕࡗࡪࠊࢇ࣮࠺㸸B
ࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡔࡢࡶ࡞㏆㌟ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡀேࡿ࠶ࢫࣞࢺࢫࡾࡓࡗ
ࡑ࡝ࡅࡔヰࡃ⪺ࡃࡼࠊ࡚ࡗࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝ࡀ✲◊ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚ࡃ࡞࡚ࡗ࠿ࢃࡾࡲࢇ࠶ࡀᅉཎ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࠸࡞࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾࡁࡗࡣ࡟࡞ࢇ
 ࠋࡡࡼ࠸ከ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ▱࡚ࡵึ࡜࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡀศ⮬ࡸࡾ࿘࡛ࡲ௒ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋ࣮ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸B
 㸽ࡓ࠸࡟ࡾ࿘࡚ࡗேࡿ࡚ࡗᣢᝈ⑌ᛶ៏࡛እ௨࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸ࠊࡸ࠸㸸B
ࡢࡶ࠸࠸ࡶ࡛ࢇㄞࡀࢇࡉ⪅ᝈࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ࢇㄞࡀᖌ་ࠊ࡚ࡗゝ࡚ࡗࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࠊࢀࡇ㸸ⱝ
❧࡟ሙ❧࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡲㄞ࡚ࡵึࡓࡗ࡞࡟⪅஦ᙜࡢࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡁ࡚ࡗᣢࡽ࠿
 㸽࡞࠿࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡚ࢀࡉࡓ
࠺ࡑࡀศ⮬ࠋ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࡿࡁ㉳ࡀẼࡴㄞࡔࡲࠊ࡜ࡿ࠶࠿࡜ࡃࡘࡀ㔘ὀࠊ࡚ࡵࡏࠊ࣮࠶㸸B
࡞࠸ࡍࡸࡳㄞ࡜ࡿ࠶ࡀ⊩ᩥࡿ࠶ࡀ㔘ὀࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡍ᥈࡛ศ⮬ࡾࡓࢀࡉΏࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢẼ⑓ࡢࡇ࡚ࡵࡏࡽ࠿࠸࡞ࡾ㊊ࡶ࡚ࡗ࠶ࡽࡃ࠸࡜ࡍฟࡁ᭩ࢆ㔘ὀࠋࡋ࠺ᛮ࡚ࡗ
㐟ࠊࡅࡗࡔࢇ࡞ࡢࡁࡗࡉࠊ࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋ⪅་ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ࡞࠸࠸࡜ࡿ࠶㔘ὀࡣ࡚
ㄞ࡜࠺౑ࢆࡋᅇ࠸ゝ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ᮏ࡞ⓗ⯡୍ࡃࡼ࡟ࡎࢃ㐵ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜㉮
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸ࡍࡸࡳ
 㸽࠸ࡋ࡯࡚ࡗ౑ࢆⴥゝࡓ࠸○࡚ࡃ࡞ࡷࡌㄒ₎㸸ⱝ
ឤ࡚ࡗ࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡅࡘ࡛ࡲࡇࡑ࠶ࡲࠊ࠿࡜ࡿࡅࡘ㔘ὀࡽࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊ࠺ࡑ㸸B
ࡇࠋ࠸ࡋ࡯࡚࠸᭩ࠊ࠿࡜࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺ࡇ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡶࡾࡼ࠿࡜ᅉཎࡣ࡜࠶ࠋࡋࡿࡍࡣࡌ
ࡗࡑࠊ࠿࡜⒪἞ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠸࠸࡜ࡗࡶ࡜ࡔᩥࡓ࠸○࡚ࡗࠊࡋࡿ࡞࠺ࡇࡤࢀࡍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺
ឤ࡚ࡗ࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ▱ࠊࡾࡲࢇ࠶ࡅࡷࡕࡗࡪࡣ࡚ࡋ㛵࡟⩏ᐃࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠋࡀ᪉ࡢ⣔ࡕ
 ࠋࡓ࡛ࢇㄞ࡛ࡌ
 㸽ࡁዲࡀ㔘ὀࡢࣉ࢖ࢱ࡞ࢇ࡝ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡡࡼ࠸ࡍࡸࡳㄞ࡜ࡿ࠶㔘ὀࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
࡚ࡃࡍࡸࡳㄞࡀࡘࡸࡿ࠶࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ࢪ࣮࣌ࡌྠࠊ࠿࡜ୖ࠿࡜ୗࠊࡣࡢ࠸ࡍࡸࡳㄞࠋࡁዲ㸸B
㛤࡟ࢇ࡮ࡗ࠸෉஧ࡽ࡞ࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳ᭩㔘ὀ࡟ูࡣ࡜ᮏ͐ࡋࡿ࡞ࡃከࡀᩥࡣࡢࢥࢵ࢝ࠋ࠸࠸
 ࠋ࠺ᛮࡣศ⮬࡚ࡗ࡞࠸ࡋࢀ࠺ࡣ࡟ࡘࡸࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸࠺࠸࠺ࡇࠊࡽ࠿ࡿࡅ
ࡻࡋ࡛ࡇ࡝ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡵㄞ࡟㏫ࠊ࡝ࡅࡓࡁ࡚࠸⫈ࢆࢁࡇ࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛ࡲ௒ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿࠺
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ࡳㄞࡣࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠶࡛ᅉཎࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿࡜ࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝ࡢᮇඣᗂ㸸B
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡵㄞࣛࢧࣛࢧࠊࡋࡓࡗ࠿ࡍࡸ
 㸽ࡓࡅ⾜࡜๭ࡣእ௨ࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡚࠸ᘬࡀ⥺࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
⯡୍ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗᩥࡢ㏻ᬑࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿ࡢ࠺ࡀࡕ࠺࡝ࠊࢇ࠺㸸B
 ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞࡣࢁࡇ࡜ࡢᩥࡿ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ㐀ᵓᩥࠊ࠿࠺࠸࡜ⓗ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࠶ࡷࡌࠊ࠸ࡣࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
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㸴㘓௜
 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ C ⪅ᰝㄪ⿕
 
 
 㸽㢮Ꮫ≀⏕ࡣ㢮Ꮫࠋࡍࡲࡵጞ࠶ࡷࡌࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 㸽ࡘ࠸㸽ࡡࡼ࠸࡞࡚ࢀู࠿࡜ᨷᑓࡔࡲ㸸ⱝ
࡚ࡗ࡞࠿࠸࠸ࡀࡢ࠺ᢅࢆ≀ື࣮͐ࢇࠋࡡࡍࡲࡵỴࢁࡑࢁࡑࠊ࡛ࡢࡿࡲỴࡽࡓࡗධ࡟ᖺ஧㸸C
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓ࠸ᢅࢆ≀ືࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗࡲỴࡣ࡟☜᫂ࠊ࡚ࡋࡲ࡚ࡗᛮ
 㸽ࡁዲ≀ື㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡁዲࡣࡾࡼ≀᳜㸸C
 㸽ࡘࡸࡓ࠼⏕ࡢẟ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡁዲࡶ࡚ࡃ࡞࡚࠼⏕㸸C
 ࠿ࡢࡿ࡞࡟⣔⌮㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 ࠋࡽࡓࡗࡔ᭩⛉ᩍ㸽࠿ࡍࡲ࡛ࢇㄞࢆ❶ᩥ࡞㢼࠺࠸࠺࡝ẁᬑ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶᪉୧ࡶᩱ㈨ࢻ࢖ࣛࢫࡶ᭩⛉ᩍ㸸C
 㸽ࡴㄞࡣࡢࡶࡿ࡚ࡗ㍕ࡀ❶ᩥࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇ㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺౑࡚ࢀࡉࢃ㈙ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃࡼ㸸C
 㸽࠸ࡽࡃࡌྠ?ࡿࡍࡾࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࡶࡾࡼࢀࡇ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡍࡸࡳㄞࡣࡾࡼࢀࡇ㸸C
 㸽ࡁዲࡀᮏࡢࡌឤ࠺࠸࠺࡝ࡤ࠼౛㸽ࡣ᭩ㄞࡢ࿡㊃㸸ⱝ
ࢀࡑࠊ࡝ࡅ࠺㈙ࢆᮏ࠸ࡋḧࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡲࡲࡀ࡜ࡇࡴㄞ࡚ࡗ㈙ࢆ᭩᪂ࠊࡣ࡟ⓗࣝࣥࣕࢪ㸸C
 ࠋࡍ࡛࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡛࠸࡞ࡲㄞࢆ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍࢆㄞ✚㸸ⱝ
 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛⏬ₔࡣ࡜࠶ࠊ࠶ࡲࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 ͐࠿࡜ࡢࡶ࡞ⓗᏛ⌮ᚰࡶ࡜ࢀࡑ㸽࡜ࡇ࡚ࡗ᭩᪂ࡢ⣔≀⏕ࠊ࡝ࡅࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋ᭩᪂㸸ⱝ
ࡲࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸㈙ࡶእ௨ࢀࡑࡣࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆ࠋࡡࡍ࡛୺ࡀ⣔≀⏕࡜ࡢࡶࡢ⣔Ꮫ⌮ᚰ㸸C
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢃ㈙ࡎ
 㸽࠿ࡓࡋ࡛࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡿࡍ㛵࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣ᪥௒㸸ⱝ
ࡢࡿ࠶ࡣ᠈グࡓ࡚ࡗሬࢆ⸆ࠊࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕ࠸ࡈࡍࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬࡃࡼࡾࡲ࠶㸸C
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗࡔ࣮ࣆࢺ࢔ࢇࡪࡓ࡛
 㸽ࢁࡈࡘ࠸ࠊࢀࡑࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡃ๓ࡾࡼࢀࡑࡽࡓࡋᡭୗࠊ࠿ᅬ⛶ᗂ㸸C
 㸽ࡔࢇ࡞ኵ୔኱↛඲ࠊࡣ௒࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
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 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
ࡕࡗࡻࡋࠊ࡚ࡃ࡝ࡦ࡚ࢀⲨࡀ⫙ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀጒ࣮͐ࣆࢺ࢔㸸C
ࡣ࠿࠸࡝ࡦ࡛ࡲࡇ࡝ࡣᅾ⌧ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ᠈グ࡚ࡗࡓ࡚ࡗࡽࡶࢆ⸆ࡾሬ࡚ࡗ⾜࡟⛉⭵⓶࠺ࡹ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡝ࡦࡾ࡞࠿ࡣ㡭ࡢ⏕Ꮫᑠࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃ
 㸽ᘵ඗ே 2ࠊ࡜ࢇࡉጒ࡜ྩ Cࠊࡣ᪘ᐙࡈࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 㸽ࡢࡿ࡚ࢀ㞳ࡘࡃ࠸㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛㸯㧗௒ࠊṓ୕㸸C
 㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࡣぶ୧ࡈࠋࡡぶ୧ࡈ࡜࠶㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞㸸C
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡚ࡃ㉥ࡀ㌟඲ࡣேࡢࡑࠊ࡚࠸ࡀேࡢ⥴୍࡛୰ᑠࠋࡡࡓࡋࡲ࠸㸸C
 ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗ
 㸽ࡓࡗ࠿Ⰻࡀ௰ᵓ⤖ࡣ࡜Ꮚࡢࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸C
ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀ࡝࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡟๓ࡴㄞࢆࢀࡇࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋ࠸
ࢺ࢔ࡀࢀࡇ࠶࠶ࠊ࡚ぢࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋ࠸ࡽࡃ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ⑛࡚ࡗ࡞ࡃ㉥ࡀ⭵⓶ࠊ࠶ࡲ㸸C
ࢃࡃࡼࡣ࠿࡜ᅉཎ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝㝿ᐇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࡞࣮ࣆ
 ࠋࡣ࠸ࡽࡃࡿሬࢆ⸆ࠊ࡜࠶ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡳㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡚࠸ࡘ࡟㦂యࡢ㐩཭࠾ࡸศ⮬ࡽࡀ࡞ࡳㄞ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇㄞࢆࡢࡶࡢࡑ⊩ᩥࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚࠼⪃ࡾࡲ࠶㸸C
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡎࡲࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆࢀࡇ㸸ⱝ
࡞࠸ⓑ㠃࠶࠶ࡀ࠿࡜ᛶ⛠ᑐྑᕥࡣ᫂ㄝࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛୰㏵ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞࠺ࡑࠊ࠶ࡲ㸸C
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡚࡛ࢇㄞࡣ㎶ࡽࡇࡇࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ
 ͐࠵࠿ࡓࡗ࠿ⓑ㠃㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࡚ࡗ࠶࡞࠺ࢁࡔࢇࡿฟ࡟⛠ᑐྑᕥ࡛ࢇ࡞㸸C
 㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃࡃ࡟ࡳㄞࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗࢀࡇࡔࢇࡿ࡚ࡗゝఱ࡟ⓗศ㒊ࠋࡣ࡛ࡲࡇࡑ㸸C
 㸽ࡇ࡝ࡣࢀࡑ㸸ⱝ
 ͐ゎᐶࠊᝏ៮͐ࢇ࡬ࡢࡇ㸸C
࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࡚ࡗ࠸ࡋ㞴ࡀㄒ༢͐ኚ⑓ࠊ⑈‵͐ࡡࡼࡔࢇ࠺ࡀࡕࡀ࿡ព࡜㏻ᬑࠊ࡚ࡗᝏ៮㸸ⱝ
 㸽࡞
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇ࠺㐪࠺࡝ࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀ࠸㐪ࡢኚ⑓⑈‵࡜⑈Ⓨ㸸C
࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ࡲࡇࡑࠊ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡛Ꮠ₎ࡣయ⮬ㄒ༢࡞ࢇࢁ࠸ࠋࡡ
 ࠋ࡝ࡅࡍ
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 㸽ࡣࡇࡇ͐ࡢ఍Ꮫ⛉⭵⓶ᮏ᪥͐ࢇࡩࢇࡩ㸸ⱝ
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡿ࡚ࡋ┪▩࠺࡝ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆⴥゝ࠺࠸࡚ࡗ┪▩࡟᫂ㄝࡢࡇ㸸C
 ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠺౑ࢆⴥゝ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇ
 ࠋࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࢇࡷࡌ࠸࡞ࡋ┪▩࡟ูࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 㸽ࡣ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡛ࢇㄞࢆࢀࡇࠊ࡜ࡗࢇ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡿฟ࡟⛠ᑐྑᕥࠊࢇ࡬ࡽࡇࡇࡥࡗࡸ㸸C
࡝ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡋḧ࡚࠼ᩍ࠿࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡿࡍṇಟࡶࡋࡶࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺
㍕࡟࠿ࡇ࡝ࢆ࠿ࡿ࡚ࡗ࡞࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࠿࡜ኚ⑓࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡤ࠼౛㸸C
࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡍࡸࡋูุࢆ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀࡢࡿ࡚ࡗ࡞ࡢศ⮬ࠊࡤࢀ࠼ࡽࡶ࡚ࡏ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍ᫂ㄝ࡟ࢁࡇ࡜ࡢูࢆἣ≧࠿࡜ኚ⑓㸸ⱝ
ያࡢ⭵⓶࡚ࡗ┿෗ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࠸ࡶ┿෗ࠊᅗࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡜ⴥゝࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 ͐࡟≉࡚ࡗ
࠶ࡀ࿡ព࠺㐪࡟ⓗᏛ་࡝ࡅ࠺౑࡟㏻ᬑࠊࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊࡤ࠼౛ࠊ࡜ࡗ࠼ࠋ࡟࠿ࡋࡓ͐࠶࠶㸸ⱝ
 㸽࠺࡝ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࠊࡘࡸ࡚ࡗࡿ
ࡅ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡣయ⮬ࡘ࠸ࡇ࡟࠿☜ࠊࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋࡤ㣕ࡽ࠿࠸ࡋ㞴ࠊࢀࡇࠊ࠶࠶㸸C
 ࠋࡽ࠿ࡿ࠿ࢃࡤࡵㄞࢆඛࠊ࡝
 ࡡࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡳㄞ࠺࠸࡚ࡗࡍ┤ࡳㄞ࡚ࡗᡠࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࠶࠶㸸ⱝ
኱࡛ࡲࡇࡑ࡚ࡗᗘ⑕㔜ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡿ࠶࡚ࡵ࡜ࡲࠊᚋ᭱ࠊࢀࡇࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
࠸࡞ࡋࡣẼ࡞࠺ࡼࡿࢃኚ࠿࡟࡞࡟≉࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ▱ࠊ࠿࠸㔜࠿࠸㍍ࠊ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿஦
ࡇࡑࡣᗘ⑕㔜ࠊࡽ࠿ࡿࡏࢃྜ࡟㢮✀ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍ᪉ฎࢆ⸆ࠊࡃࡽᜍࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ࡶ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡏࡽ▱࡟⪅ᝈࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࣞ࢔ࡽࡓࡗࡔ⪅་ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌ࡛ࡲ
 ࠋ࡚ࡋࡀẼ࠸࡞
ࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࡃ࠿⣽ࢆ᪉ࡢ㢮✀ࡢ⑕⅖ࡢࡕࡗࡇࠊࡶࡾࡼࡕࡗࡇࡾࡥࡗࡸ࠶ࡷࡌࠋ࡟࠿ࡋࡓ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸ࡋࢀ࠺ࡀ᪉ࡓࢀ
 ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸C
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
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 㸽≀⏕ࡣ㢮Ꮫࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛⏕ᖺ୍ࡢ≀⏕㸸D
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞᪉ࡢ⣔⌮ࠊࡣ࡜ࡇ࡚㸸ⱝ
 ࠋ࠺࠾ࡕ࠸㸸D
 ࠋ࡛᭩ㄞࡢ࿡㊃ࡸ᭩⛉ᩍࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࠿ࡿ࡚ࡗ࡞࡟ࡳㄞ࠾ࢆ❶ᩥ࠺࠸࠺࡝ẁᬑ㸸ⱝ
ࡗ࠼㈙ࡣᏛ໬ᶵ᭷ࠊࡅࡔࡘ୍ࠊ࡚ࡃ࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࢀࢃ࠸࡚ࡗ࠼㈙ࡾࡲࢇ࠶ࡣ᭩⛉ᩍ㸸D
≀⏕ࣝ࣋ࣥࣕ࢟ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌ㡲ᚲࠊࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡚
 ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡚ࡗࡼ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ㈙ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡃከࡀᴗᤵࡿ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆࡢ࠺ゝ࡚ࡗ᭩Ꮫ
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡓࢀࢃ㈙࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀせᚲ࠺㈙࡟ูࠊ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ㈙࡟᫬ࡢᰯ㧗ࠊࢀࡑࡣ⚾㸸D
 㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ᭩㎡ࠊ࡜ࡗ࠼ࠊࡣࢀࡑ㸸ⱝ
ឤࡓࡋȘ+࡟᭩⛉ᩍࡢᰯ㧗ࡣ࡟ⓗᐜෆࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ᭩⛉ᩍࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗ᭩㎡㸸D
 ࠋ࠸ࡽࡄࡢࡇࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞➃༙ࡀࡉཌࠊ࡛ࡌ
 ࠋࡔኚ኱ࡢࡃṌ࡚ࡗᣢࠊࡣࢀࡑࠊ࠶࠶㸸ⱝ
ㄞ࠿࡜ࡢ≀⏕࡚ࡋ࡜⊩ᩥ⪃ཧࡢࢺ࣮࣏ࣞࠊࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡅṌ࡚ࡗᣢࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸D
 ࠋࡋ࠸࡞ࡲㄞࡾࡲࢇ࠶࠿࡜⪺᪂ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡃࡴ
 ࠋ࡜ࠊ࠸࡞ࡲㄞࡾࡲࢇ࠶ࡣ⪺᪂ࠋ᪉ࡢᮏࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌㄅ㞧㸽᭩㛛ᑓࠋ⊩ᩥ⪃ཧࡢࢺ࣮࣏ࣞ㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸D
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶࡜ࡇࡿࢀࡲㄞࡣࡢࡌឤ࡞ࢇࡇࠊ❶ᩥࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ᪥௒㸸ⱝ
 ͐࡟ࡲࡓ㸸D
 㸽ࢆࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣࡢࡶࡴㄞ࡛࿡㊃㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⣔≀⏕ࡾࡥࡗࡸࡣࡁ࡜ࡴㄞ࡛࿡㊃㸸D
 㸽ࡤ࠼౛㸸ⱝ
 ࠋ࠿࡜ᮏࡢᏛᕤᏊఏ㑇ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡘࡸࡓࡾ೉࡛㤋᭩ᅗ๓ࡢࡇࠊࢀࡇࠊ࠶㸸D
 ?!᭩ㄞࡢ࿡㊃ࠊࢀࡇ㸸ⱝ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠺ࡼࡳ࡛ࢇㄞࡽ࠿ࡔ࠺ࡑⓑ㠃ࠊ࠶ࡲࠊ࠸ࡣ㸸D
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࿡⯆࡟⣔Ꮚఏ㑇㸸ⱝ
 ➗ࡡ࠿ࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࠸࡞ࡣࡃ࡞㸸D
 ࠋ࡞࠿ࡢ࠸࠸࡛ࠊࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ᭩⛉ᩍࠊࡶࢀࡇ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸㏆ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸D
࡟᪘ᐙࡈࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㌟⮬ࡈࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ⊩ᩥࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡣࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ᪥௒㸸ⱝ
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔
 ࠋࡍ࡛࠸࡞࠸㸸D
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 㸽ࡣ࡛࠿࡜㐩཭࠾㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡟ࡁ࡜ࡢᰯᏛᑠ㸸D
 㸽ࡕࡔࡶ࡜࠸࠸ࡢ௰ᵓ⤖㸸ⱝ
 ࠋࡡࡓࡋ࡛᪉࠸Ⰻ㸸D
ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡟๓ࡴㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 㸽࠿
ࡼࠊࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡣᕪࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔࡜࣮ࣆࢺ࢔ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡄ࡜ࡇ࡚ࡗᖖ␗␿ච㸸D
 ࠋࡡࡍࡲࡋࡀࡌឤࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗ࠿ࢃࡃ
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡛ࢇㄞࢆࢀࡇ᪥௒㸸ⱝ
࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔㸸D
 ͐ࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠺㐪ࡀఱࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࡣ࡚࠸ࡘ
 㸽ࡣ࡚࠸ࡘ࡟≧⑕㸸ⱝ
 ࠋࡣࡃࡼࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ▱࡚࡚ぢࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞࡟⑈‵ࡣ࡜࠶ࠊࡿฟࡀࡳࡺ࠿㸸D
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟≧⑕ࡢே཭ࡈ㸸ⱝ
㝿ᐇ࡛୰ࡢయ㌟ࠊࡣࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡟⊩ᩥࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡳㄞࢆࡢࡶࡢࡑ⊩ᩥࠋࡡࡍ࡛࠸࡞㸸D
࡝ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡀ࿡ពࡣ࡟ࡢࡿࡏࢃྜࡋࡽ↷࡚ࡋ࡜㦂యࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ
࡞ࡋฟ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡅࡓࡗࡔࢇ࡞࡚ࡗࣥ࢟࢖࣮ࣟࢱࣥ࢖࡛᭩⛉ᩍࡔࢇㄞ᫇ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ
 ࠋࡓࡗࡔ༙ᚋ͐࡞࠿ϩ≀⏕ࠋࡡࡓࡋࡲࡳㄞࡽࡀ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏ࠿⪺ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࠋ࠸ࡣ㸸ⱝ
ࢇࡿࡃ࡚ฟࡽࡔࡽࡔࡀㄒ⏝㛛ᑓࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠊࡣ࡚ࡋ࡜య኱ࠊ࠶ࡲ㸸D
࠸ゝ࡟๓ࡀࡢࡶࡓࡁ࡚ฟ࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔษぶ୙ࡀ᫂ㄝࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛
㛫ᡭࡀࡢࡍ᥈࡚ࡋࡾࡓ࠸࡚ࢀ㞳࡜᫂ㄝࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀ࠿᭩࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ࡝ࡅࡓࡋࡲ
 ࠋࡾࡓࡗྲྀ
 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
▱ࢆ࠸㐪ࡢࠖᏊᅉࠕ࡜ࠖᅉ⣲ࠕࡢᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔ࡀ⚾ࡣࢀࡇࠊ࡜ࣥࢩ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࠊ࡜ࡗ࠼㸸D
 ࠋࡡࡍ࡛ࡘࡸ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ
ࡗᛮ࡚ࡗࡷࡌࢇ࡞ࡀࢀὶࡢ⌮ㄽࠋࡓ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀ᫂ㄝࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡃከࡀㄒ⏝㛛ᑓ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࢁࡇ࡜ࡓ
࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃⰋࡀ⥆᥋ࡣࢁࡇ࡜ࡢࡽࡷࡕࢇ࠿ࡽࡷࡕࢇ࠺ࡀ⬟ᶵ࢔ࣜࣂࠊࡢࡇࠊ࠶࠶㸸D
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢࡿ࡚ࡗಀ࡟ࡇ࡝ࠊࡀࠖࡣ⬟ᶵ࢔ࣜࣂࠕࠋࡍ
 ࠋࡡࡿ࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ᩥ」࠿࠺࠸࡚ᩥ㔜ࠋࡔ࡜ࢇ࡯ࠊ࠶࠶㸸ⱝ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀࡌឤࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼ᾘࡀモື࠿ࢇ࡞㸸D
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ࡀ᪉ࡳㄞ࡞ࢇࢁ࠸࡜ࡔࢀࡇࠋ࡟࠿☜ࠊࢇ࠺㸸ⱝ
㸽࠿ࡢࡿ࡚ࡗಀ࡟ࠊࡿࡍ୚㛵ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠺ࢁࡔఱ࡚ࡗ⬟ᶵ࢔ࣜࣂᒁ⤖ࠊ࠺ࡑ㸸D
 㸽ࡡࡼࡍ࡛ᖖ␗Ꮚఏ㑇ࡣࡢࠖࡿࡍ୚㛵ࠕࡶ࡛͐ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀያࡢ㛫ࡢࡇ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࡶ࡛
 ͐ࡣࢀࡇࡡࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠊࢇ࠺࣮࠶㸸ⱝ
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 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡀ┪▩࡞ⓗ⌮ㄽࠊࡣእ௨ࢀࡑ㸸D
 ࠋ࠸ࡉୗ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥ㸸ⱝ
ࡀ⬊⣽㸯ࡣᮇᛶ៏ࠊ࡛ᙺ୺ࡀ⬊⣽㸰ࡢ⬊⣽ T࣮ࣃࣝ࣊ࡣ㇟ᑐࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞ࠊࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸D
ࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ⬊⣽ࢺࢫ࣐࡜ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛࡣࡢࡿ࡚ࡋᅾᖖ࡟⭵⓶ࠋࡘࡸ࡚ࡗᙺ୺
⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡽ࠿ࡔࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉไᢚࡀࢻࢳࣉ࣌ࡿࡍ᭷ࢆᛶά⳦ᢠࡣ࡛࣮ࣆࢺ࢔ࠋࡡࡍ࡛ࡓ
 ࠋࡓࡋ࡛⪥ึࠊࡣࡢ࡞࠸ࡓࡳࡿࢀࡉฟ᳨ࡀ⳦⌫࢘ࢻࣈⰍ㯤ࡣࡽ࠿఩㒊⑈‵ࡢ⅖⭵
 㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢆ࠺࡯ࡿࢀࡉไᢚࡀࢻࢳࣉ࣌ࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸D
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡽࡿ࠸ࡣ⳦⌫࢘ࢻࣈⰍ㯤ࠊ࡚ࡗ࠿࡜ᡭࡢ㛫ே㸸ⱝ
 ࠋࡽ࠿ࡿࢀࡉไᢚࡀࢻࢳࣉ࣌ࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸ࡣ⳦ࠊ࡚ࡗෆయࠊ࠶࠶㸸D
 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
㜈ࡢࡳࡺ࠿ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀࡳࡺ࠿࠸ᙉࡣ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࠶࠶ࠋ࣮ࢁࡔࢇ࡞ࡣ࡜࠶㸸D
࡛ࡅࡔࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠻࡬ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡵࡓࡿࡍୗపࡀ್
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗࡾࡓࡗࡷࡕࡗᛮ࡚ࡗ࠸⑛ࡶ
 㸽࠿ࡍ࡛ࠊ࠸ࡽࡃࡢࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸D
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡤࢀࡍ࡟㢼࡞ࢇ࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡿࡍṇಟࢆ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡚ࡋ࡜㆑▱࡜ࡶ࡜ࡶࡣ࠿࡜ࡳ⤌௙ࡢ␿චࠊ࡛ࡢ࡞㢮Ꮫ≀⏕ࡣ⚾͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸D
▱࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠶࠶ࡶ࡚ࡁ࡚ฟࡀ࠿࡜ࣥ࢟࢖࣮ࣟࢱࣥ࢖࠿࡜⬊⣽ T࣮ࣃࣝ࣊
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃⰋࡣே࠸࡞ࡀ㆑
 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡁ࡭ࡃ࠾࡚࠸᭩ࢆ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋฎᑐ࠺࡝࠿Ẽ⑓࡞ࢇ࡝ࡣࡾࡼ࠿ࡿࡇ㉳࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡜࠶㸸D
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿
࠼౛ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜࠸࡞ᑡࡀ᫂ㄝࠊ࠿࡜࠸ከࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊࡁࡗࡉࠋ࠸ࡣ㸸ⱝ
 㸽࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡤࢀ࠶ࡀ㔘ὀࡤ
 ࠋ࠸ࡉࡃ࡝ࢇࡵࡀࡢࡿほࢆ㔘ὀࡕ࠸ࡕ࠸ࠊ࡚ࡂࡍከࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞ࡌྠࠊࡶ࡛͐࠶࠶㸸D
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳࡼࠊ࡟ࡃࡷࡂࠊࡣ࡛ࠋ࠸ࡣ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞᵓ⤖ࡣ㝆௨ᅉཎ͐ࢇ࣮࠺㸸D
 㸽࠺ࢁࡔ࡛ࢇ࡞ࡣࢀࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊࢇࡪࡓ㸸D
⤊ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ࢀࡇࠊ࡛ࡢࡓࡅ⫈࡛ࢀࡇࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ⫈ࠊయ኱ࠊ࠶ࡷࡌ͐ࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡾࢃ




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 㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᏛ࡜⛉Ꮫࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸸ⱝ
ࠊ࡜࠶ࡔࢇᏛࢆ࠿࡜♏ᇶࡢ lecxe ࠿࡜ࢻ࣮࣡ࡢࣥࢥࢯࣃࠊ࡛⛉Ꮫ࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ࡣ࡟ⓗ⛉Ꮫ㸸E
ࡲࡋᙉຮࢆㄒゝࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࡣ࡜࠶ࡢࡑࠊ࡛ࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟࢔࢙࢘ࢻ࣮ࣁࡸ࢔࢙࢘ࢺࣇࢯ
 ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟⏝ᛂࡢ࠿࡜࢕ࢸࣜࣗ࢟ࢭࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍ
 㸽ES ࡣ᮶ᑗ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ᴗ௻ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᮃᕼࠊࢆ ESࠊࡣ௒ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛ົ஦࡛ᯟ⪅☀㞀ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
ࡗᣢࢆᖒᡭ⪅☀㞀ࠊࡶேࡢ☀㞀⚄⢭͐య⫥ࠊぬ⫈ࠊぬどࠊ࡚ࡃ࠿⣽࡚ࡗᯟ⪅☀㞀ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࠊ࡚࡚ࡗࡲỴࡀ⋡⏝㞠ᐃἲ࡛ᚊἲࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜⪅☀㞀ࡣᴗ௻ࠊࡲࠊࡢࡑࡤࢀ࠸࡚
 ࠋ࡚ࡗࡓ࠼ቑࡀᩘ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽྲྀࠊ࡚ࡗࡀୖࡀࢀࡑ㏆᭱
 㸽ࡢࡿධ࡟⣔⌮ࡽࡓࡅศ࡛⣔⌮⣔ᩥ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛⣔⌮㸸E
 ࠋࡽ࡞᭩⛉ᩍ㸽࠿ࡍࡲ࠸࡛ࢇㄞࢆ❶ᩥ࠺࠸࠺࡝ẁᬑ㸸ⱝ
ព⏝ࡾ࡜ࡦே୍ࡣࣥࢥࢯࣃࠊ࡛ࢇ࡞Ꮫ኱ࡢ⪅☀㞀ぬどࠊࡇࡇࠊ࠿࡜ᮏࡢࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ㸸E
ࣇࢺࢫ࢟ࢸࠋࡿࡳ࡚ࡋࢫࢭࢡ࢔࡞ࢇࡳ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢲ࢛ࣝࣇࡢ⏕ඛ࡟୰ࡢࡑࠊ࡚࡚ࢀࡉ
 ࠋࡍࡲࡵㄞ࡛ࡉࡁ኱࠸ࡍࡸぢࡢศ⮬ࠊ࡚ࢀࡉព⏝ࡀࣝ࢖࢓
 㸽࠿ࡍࡲ࡚ࡋࢆఱࡣࡁ࡜ࡓ࠸✵ࡀ㛫᫬㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲ࡚ࡋࡾࡓࡗࡸ㢟ㄢࠊࡾࡓࡋᐷ᫨࠾ࠊࡾࡓࡋ࠿ືయ㌟ࠊ࡞࠸ࡓࡳ࣒ࢪ࡛᪉ࡢ㤋⫱య㸸E
 㸽ࡿࡍ࠿࡜᭩ㄞࡢ࿡㊃ࠊ࠿࡜ㄝᑠ㸸ⱝ
ࢀࡑࠊ࡚࡚࠸࠾࡚ࡗ㈙࠸ࡥࡗ࠸ㄅ㞧ዪᑡࡀぶࠊ࡟ᐙࠋ➗ࡡࡍࡲ࡛ࢇㄞ⏬ₔ࡜ࡗࡎࡣ㏆᭱㸸E
 ࠋ⣔ aLaLࠊ⣔ࡵࡺⰼࠊ࠿࡜ࢼࣚࡢᬡࠊ࡜ࡔ㏆᭱ࠋࡿᖐ࡚ࡗᣢ࡟ࡕࡗࡇࢆ
 㸽ࡣㄝᑠ㸸ⱝ
ࣜࢩࠊ࠿࡜ㄒ≀໬ࡢ♫ㄯㅮࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡘࡸ࠸࡞࡛ࢇㄞ࡝ࡅ࠸ࡓࡳㄞࠊ࡚ࡗ㈙ࠊࡣㄝᑠ㸸E
ࡲほࠊ࡚ࡗ࡞࡟࣓ࢽ࢔ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚ࡵㄞࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗ࠵࡞࠸ࡓࡳㄞ㒊඲ያࡢࢬ࣮
ࣝࢬࣃࡣ࣒࣮ࢤࠋ࠿࡜࣒࣮ࢤࠋࡍ࡛ࡾ࠿ࡗࡤࢀࡑ࠿࡜⏬ₔ࠿࡜࣓ࢽ࢔࡟ࡋࡽᬕẼ㏆ ᭱ࠋࡓࡋ
 ࠋࡡࡍࡲࡾࡸࢆࡢ⣔
ࡾࡓࡗࡔ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆᩥࡿࡍ㛵࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣ᪥௒ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍ
 ࠋࡶ᪘ᐙࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸E
 㸽ࡣ࣮ࢠࣝࣞ࢔࡟ࡳ࡞ࡕ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁࢇࡪࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋᰝ᳨㸸E
 㸽ࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁ㸸ⱝ
࠸ࡈࡍ࡜ࡿࢃ⤊ࠊ࡚࡚ࡋ㝖ᤲ࠿࡜ᒇ㒊ࡢศ⮬ࠋ࠺ࡷࡕࡋࡾࡓࡗࡄ࡜ࡿ࠶࠿࡜ᇕࠊ࠿ࢇ࡞㸸E
࢔ࡢࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁࡽ࠿ࡔࠋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢ࠸࡞ࡾࡶࡘࡓࡋ㝖ᤲ࡚ࡗᙇ㡹࡟࡞ࢇࡑࠊࢀ࠶ࠊ࡚ࢀ⑂
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿ࠶ࡀ࣮ࢠࣝࣞ
࡞ࡁ࡛ᣢ⥔ࡀᗣ೺࡜࠸࡞ࡋ࡟ࡵࡲࡇࠊ࡝ࡅࡿࢀ⑂࡜ࡿࡍ㝖ᤲࠊ࠿ࢀ࠶ࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡔࡘࡸ࡚ࡗ࠸
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸸E
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗゝࠊ࠿࡜࠸⑛ࡣே཭ࡢ᫇ࠋࡡࡍࡲ࠸࠿ேఱ㸸E
 ࠋࡤࢀ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡶ࡛࡜ࡇࡢே཭ࡈࡶ࡛࡜ࡇࡢศ⮬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡒࡿ⛣ࡣ࣮ࣆࢺ࢔࡟㐩཭ࡢ௚ࠊ࡟ᡭ຾ࠊࡀ㐩཭ࡢ᫬ࡢᰯᏛᑠࠊࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸E
ࠊ࡚࡚ฟࡶ࡟࠿࡜㢦࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ⭎ࠊ᫬ࡢࡑࠋ࡚ࡗ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡸ࠸ࠊ࡚
 ࠋ࡚ࡗࡼࡔẼ⑓࠸࡞ࡽ⛣ࡶ࡚ࡗゐࠊࡶ࡛ࠋ࡚ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿
 ͐ࡡࡼᏊࡢ⏨࠸࡚࠸ࡓࡢ࠺ゝ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸸ⱝ
ࡽ⛣ࠊࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋ࡛࠺ࡑ㎞ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔᏊࡢዪࡣ㐩཭ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸸E
࡟㯇⥡ࡽࡓࡗ࡞࡟ே኱ࠋ࡚ࡗ࡟ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗ἞ࠋࡓࡋࡲ࡚ぢ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞
 ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗேࡿ἞
 㸽ࡢࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗᯟ⪅☀㞀ぬどࠊࡣ኱⾡ᢏἼ⟃ࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
࠶ࠊ࡚ࡗ࠶࡜ࢫࣃࣥࣕ࢟ಖஂኳࡢᐖ㞀ぬ⫈࡜ࢫࣃࣥࣕ࢟᪥᫓ࡢᐖ㞀ぬどࠊࡣ኱⾡ᢏࠊ࠶㸸E
ࡢぬどࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺㐪ⓙࡣ᪉࠼ぢࠊࡣேࡿ࠸࡟᪥᫓ࠋ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࠸࡞࠸࠿ࡋᐖ㞀ࡢࡑࠊࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᐖ㞀
 㸽ࡣ୰ᑠ㸸ⱝ
ࡌࡅࡔேࡢ┣඲ࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡗᰯᏛ┣ࠋࡓࡋࡲ࠸࡟ᰯᏛ┣ࡣ㧗୰ࠊ࡛㏻ᬑࡅࡔᰯᏛᑠࡣ⚾㸸E
ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿ࠸ேࡿ࠼ぢ࡜ࡗࡶࠊ࠶ࠊ࡚᮶࡟ᰯᏛࡢࡇࠊࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ࡶேࡿ࠼ぢࠊ࡚ࡃ࡞ࡷ
 ࠋ࡚࠸ࡶ࡜ࡦࡿࡁ࡛㌿㐠ࢆ㌴
 ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
࠸࡞ࢀࡃ࡚ࢀධࡅཷࡣ࡛ᰯᏛ┣ࠊ࡚࠸ࡶேࡿ࠶ࡀྡ⑓࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃᝏ࡟ⓗ᮶ᑗࢇ࡝ࢇ࡝㸸E
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡚ࡅཷࢆ᥼ᨭ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸⦆ࡣ࡛ࡇࡇ࡝ࡅ
 㸽ࡤࢀ࠶ࡀྡ⑓ࡶ࡜ࢀࡑ㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࣮ࢣࢵ࢜ࡽ࡞ୗ௨ࡘࡃ࠸ࡀຊど㸸ⱝ
ࡿ࠶ࡀࡢ࡚ࡗ࠿࡜‶ᮍ 3.0 ࡀຊどࠊ࡚ࡃ࡞ಀ㛵ࡣ࠿࡜Ẽ⑓ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠶㸸E
࡛ࡢࡿࢀ࠸ࡣࡶே࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟‶ᮍ 3.0ࠊ࠿࡜᫂ኻ࡟ⓗ᮶ᑗࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
 ͐
ྜࡋࡽ↷࡜㦂యࡢே཭ࡈࠊ᪘ᐙࡈࡸศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆࢀࡇࠋࡡࡿᡠ࡟⊩ᩥ͐࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽ࡔࢇㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃ
῝ࡽࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶࠊ࡚࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑ࡟࠿࡜᪘ᐙࠋࡍ࡛࠸࡞࡛ࢇㄞࠊ࣮࠶㸸E
࡜࠺㐪࡜࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩ࡶ࡚࠸࡚ࡗ▱ࡶ ࡛ࠊ࠶ࠋ࡜࠸࡞ࡽ▱ࡾࡲ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿࡲ
࡚ࡋ࡜㆑▱࡟ⓗほᐈࠊ࡛ࢀࡇࡣࢀࡇࡶ࡚ࡋ࡟ࡽࡕ࡝ࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡚ࡗࡒ࠺㐪ࢀࡇࠊ࠶
ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠼⪃࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠸ࡀே࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࠸ࡀ᪉ࡔࢇㄞ
 ࠋࡍࡲ࠸
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 㸽ࡓࡋ㸽ࡿࡍ࡚ࡗ࠿࡜ࡾࡓ࡭ㄪ࡛ࡢࡶࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡗࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡀศ⮬㸸ⱝ
ࠊ࡚ࢀࡉ࠿イ࡚ࡗࡼࡔࢇ࡞Ẽ⑓ࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡢ࡞ࡌྠࡶぶࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㸸E
ࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞ࠊ࠶ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀẼ⑓ࡌྠ࡜⚾࡚ࡗ㞀ෆⓑ࡟୰ࡢ⊩ᩥࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡋࡾࡃࡗࡧ
ࡇ࠿ࢇ࡞ࠊ࠶ࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᣢࢆ㞀ෆⓑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ㸽࡞࠿ࡢࡿ࠶ᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࣮ࣆࢺ࢔
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺
 ࡡࡼࡿࡍࡾࡃࡗࡧ࡜ࡿࡃ࡚ฟ࡟ࢁࡇ࡜ࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ಀ㛵㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸E
 ࠋࡓࡗࢃᩍࡽ࠿ぶ୧ࡈࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢศ⮬㸸ⱝ
࡞࡛ࢇ㐍ࡾࡲࢇ࠶࡚ࡗ⑓║ࡢඣᑠࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸ⓑ㠃࡜ࡿࡳ࡚࡭ㄪ㸸E
࡞ⓗ㛛ᑓࡿࡍ㛵࡟┠ࡢඣᑠࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸࡞ᑡࡀయ⮬⏕ඛࡢ་ ྡࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸
࡟ぶࠊࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡄᰯᏛ୰ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠸ࡓࡾ▱ࡶ ࡛ࠊ࠿࡜࠸࡞࠸ࡾࡲ࠶ࡀ⏕ඛ
ฟࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࡼ࡭ㄪࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠿ࡗࡑࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡼࡔࢇ࠸࡞࠸⏕ඛ࠺࠸࠺ࡑ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀㅦࡣ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀྡ⑓ࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡢศ⮬ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿࡃ࡚
 㸽ྡ⑓ࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
࠶ࠊ㞀ෆⓑ࡜⑕ᙬ⹿↓ᛶኳඛࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ᑡࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࡚࠸ࡘ࡟Ẽ⑓ࡢศ⮬㸸E
ࡇ࡛⇍ᮍࡀࡾసࡢ㒊ᩬ㯤ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀẼ⑓࠺࠸࡚ࡗᡂᙧᐃ㒊ᩬ㯤ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀẼ⑓ࡿ࡞࡟ᑐࠊ࡜
ࡽẼ⑓ࡿࡃ࡚࠸௜ࡎᚲ࡟ᙬ⹿↓ࠊ ࡛ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳẼ⑓࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞ࡁ࡛࡜ࢇࡷࡕࡀࡁാࠊ࠺
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞࡟ᑐࠊ࡛Ẽ⑓ࡢูࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌẼ⑓ࡢࡘ୍ࡶ࡛ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡃ࡚ฟ࡜ࢇࡷࡕࡀẼ⑓ࡢࡇࡶ࡚࡭ㄪࠊ࡛ࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
ࡋ⑕Ⓨ࡟᫬ࡢ㸴ᑠࠊ⚾ࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡔẼ⑓ࡢࡾᐤᖺ࠾ࠊࡶ࡚ࡋ࡟㞀ෆⓑࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
࠶ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟ⓗఏ㑇ࠊ➗࡞࠸ࡓࡳ?!ṓ࡞ࢇࡑ࠺ࡶ⚾ࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊ࡚
ⓑࢇࡔࢇࡔࡀያࡿ࠶࡟᪉ࡢዟࡢ┠࡚ࡗయࢫࣛ࢞ࠊࡣ㞀ෆⓑࠋ࡚ࡗࡔࢇ࡞ఏ㑇ࠊࡔࢇ࡞࠺ࡑ࠶
 ࠋ࡛Ẽ⑓ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
 㸽ࡿ࠼ぢ࡚ࡅࡸࡰࡃⓑ㸸ⱝ
࠼ぢ࡟ࡌឤࡓࡋࡾࡸࢇࡰࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿ࠼ぢࡀᏐ࡞࠸ࢀࡁࡶ࡚࡚ぢᯈ㯮ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
ᐃ࡚ࡗ࡞࡟Ẽࡀࢀࡑࠋ࡚ࡗࡸࡰࠋ࠿࡜ࡿ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡀᏐᩥࡓ࠼ぢ࡟࢔ࣜࢡࠋ࡚ࡗ㸽ࢀ࠶ࠊ࡚
ࡲࡋࡾࡃࡗࡧࠊ➗࡞࠸ࡓࡳᐤᖺⱝࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࡚ࡗࡗࡣ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ㞀ෆⓑࡽࡓࡗゝ࡛デ೺ᮇ
 ࠋࡓࡋ
 㸽ࡢ࡞࠸ࡽࡃࡘࡃ࠸࡚ࡗຊど௒ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ 1.0 ┠୧ᛂ୍㸸E
 㸽࡟ඹ㸽࡚ࡋ㊊㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࠊ࡟ࡶ࡜㸸E
 ͐ࡡࡓࡗ࠿㎞ࡢࡴㄞࠊ࡜ࡗࡻࡕ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ኵ୔኱㸸E
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏ࠿⪺ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
࡟㞄ࡀ᭩㎡࡛ࢇㄞ࠶ࡲࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ฟࡀⴥゝ࡞ⓗ㛛ᑓࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࢇ࣮࠺㸸E
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ࢺ࢔࡛ࢇㄞ࡟㏻ᬑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋᴦࡣࡢࡃ࡛ࢇㄞࡽࡀ࡞࡭ㄪࢆ࠿࡜Ꮠ₎ࡽࡓࡗ࠶
Ꮠ₎࠸࡞ࡵㄞࠋࡓࡋࡲ࡛ࢇㄞ࡟㏻ᬑࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢃࡣᐜෆ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࡚ࡗ࣮ࣆ
ࡀ㢮✀ࡶ≧⑕ࠊ࡛≧⑕࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࣮ࣆࢺ࢔࡟ⓗయ඲ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢀ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ
࠿ࢃ࠿ࡢ࠺࠸࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗែ≧࡞ⓗయල࠶ࡲࠊࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸ ࡚ࠊ࡚ࡗ࠶
 ࠋࡓࡋࡲࡳㄞࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞≧⑕࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ
 㸽ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡛࠿࡜ㄒ༢㸽ࡣᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࡛୰ࡢࡇ㸸ⱝ
ࡇࡇࡣᖏ୍࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠋ࠿ࡋࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗゎᐶ࣭ᝏ៮ࡢึ᭱ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
ࡽ࠿ࢃࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀ࠸㐪ࡢࡋ࠺࡝⅖⭵⓶ࠊ࡜ࡢࡓࡗ࠿ከࡀᏐ₎ࠊ࡛ࢇ࡬ࡽ
࢝ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡶࡘࡸࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࡿࡃ࡚ฟࠎ᫬ࠊ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞
ࠊࡣࡢࡶࡢእ௨ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࡌឤ࡚ࡗ࡞࠿ࡿ࠶࡜ࡇࡓ࠸⫈ࡣࡢࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡛ࢥࢵ
 ࠋࡓࡋࡲ࡛ࢇㄞ࡚ࡋീ᝿
 㸽ࡣࢀὶࡢ⌮ㄽࠊࡢእ௨ㄒ༢㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋ࡛ኵ୔኱ࠊࡣ࡟ࡃ࡜ࠊࡣࢀࡑ㸸E
 㸽ࡣ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
ᡤሙࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࡛ᮇ᫓ᛮ࡜㡭ࡢࢇࡷࡕ㉥ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊ࡜ࢇ࣮࠺͐࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗ▱㸸E
 ࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿ࠶ࡀ఩㒊ࠊࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ㌟඲࡟ᖖࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀ
ేྜ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢫ࣌ࣝ࣊࠿࡜ࡘࡸࡢ┠ࠊ࡚ࡋ࡜⑕ేྜ࡞せ㔜ࡢ‽ᇶ᩿デࡢ࣮ࣆࢺ࢔
▱ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿฟ࡚ࡗࡀୗࡀయᢠ࠿࡜ࡢ࠺࠸࡚ࡗⓗఏ㑇࡜ࡶ࡜ࡶࠋ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀ⑕
ࠊࡣ࡜࠶ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔࢇࡿ࠶࡛⑕ేྜࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑ⑕㔜ேࡢࡇࡤࢀぢࠊ࡛ࡢࡓぢ࡚ࡵึࡣ౛ࡢᗘ⑕㔜
 ࠋࡓࡋࡲࡾ▱࡚ࡵึࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠶ࡀ㝵ẁ
 ࠋࡾࡃࡗࡊ㸽ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳࡼ㸽ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࡣ⊩ᩥࡢࡇࠊ࡟ⓗయ඲㸸ⱝ
ࢇࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃ␒୍ࡀⴠẁ஧➨ࠊࡤ࠼౛ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿᫆ࡳㄞࠊࡶ࡛࣮͐࠼㸸E
ᑓࠊ࡚࡚ࢀࡉ᫂ㄝࡀ࠿࡜౛⑕࡞ⓗయලࠊ࡚࡚ࡵ࡜ࡲ࡚ࡗࠖࡣ࡜࣮ࣆࢺ࢔ࡾࡲࡘࠕࠊ࡝ࡅࡍ࡛
ࠊ࡚ࡃ◳࡜ࡿ࡛ࢇ୪࡜ࡗࡎࡀㄒ⏝࡞ⓗ㛛ᑓࠋࡋ࠸࠿ࡽࢃࡸࡶㄒᮏ᪥ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡛ⓗ㛛
ࡇࡴㄞࡽࡀ࡞ࡋീ᝿࠿࡜఩㒊࡞ⓗయල࡝ࡅ࠸࡞ࡣ࡛㏆㌟ࠊ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡁ㣬
 ࠋ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜
 㸽ㄒᮏ᪥࠸࠿ࡽᰂ㸸ⱝ
ࢀ࠿᭩࡛Ꮠ₎࠸ࡋ㞴ࠊ࡜ࡗࡎࠊࢇࡪࡓࠋࡾࡓࡗࡔ⌧⾲ࡓ࠸○ࡳჶࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀㄒ₎㸸E
ศࡀ᪉ࡢ❶ᩥࡓ࠸○ࡳჶࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟❶ᩥࡢࡵ㛗࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡘࡀീ᝿࡜ࡿࡍࡾࡓ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿
 㸽࠿࡜ゎᐶ࣭ᝏ៮ࡢึ᭱㸸ⱝ
ࡿ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟᪉࠸ゝ࠺࠸࡚ࡗࡾࡓࡗ࡞ࡃࡼࡾࡓࡗ࡞ࡃᝏ㸸E
⚾ࠋ࡚ࡗ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡜࠸࡞ࡽ▱↛඲ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡣ࡟ศࡴㄞ࡛ᥦ๓ࡿ࠶ࡀ㆑▱ᗘ⛬
ࡲࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡵㄞࡽࡀ࡞ࡋീ᝿࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ࣮ࣆࢺ࢔ࡀ㐩཭ࡣ
 ͐ࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࡣ࡟ேࡢែ≧࡞ࡽࡉࡗ
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 㸽࡞࠿ࡿࡵㄞࡽࡓࡗࡸ࠺࡝ࠊࡣ࡟ே࠸࡞ࡶ㆑▱ࡢᗘ⛬ࡿ࠶㸸ⱝ
ឤ࠸ࡋ㞴࡜࠺ࡷࡕࡋฟ࠿࡜ྡ⑓ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡚ࡗࡢࡶࡢᏛ་ࠊࡶ࡛ࠊ࡞࠿࠺࡝͐ࢇ࣮࠺㸸E
࡞ࡽ࠿ศ࡚ࡗ࠼࠿ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ࡜ࡿࡍ᫂ㄝࡕ࠸ࡕ࠸࡚࠸ࡘ࡟ྡ⑓ࠊ࡛ࡢ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟ࡌ
ὀࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢁࡇ࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡇࡑࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡾࡔࢇㄞ࡟ᡭ∦ࢆ᭩㎡ࡾࡓ࡚࠸ࡘࡀ࠿࡜
 ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ఩ᮏ࡜ࡿࡂࡍࡋ᫂ㄝࠊࡶ࡛ࠋ࠸ࡋ㞴࡜ࡿฟࡀྡ⑓㸸ⱝ
࡟࣒ࢸࢫࢩࠊ࠿࡜࡚࠸ࡘ࡟ሗ᝟ࠊ࡟࠺ࡼࡢ⚾ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࠊࡣࡢᏛ་ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸E
་ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡲㄞ࡜࠸࡞ࡀᚰ㛵ࡋ࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ࠿࡜࡚࠸ࡘ
ሗ᝟ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡴㄞࡣேࡿ࠶ࡀᚰ㛵࠿࡜ྥᚿᗣ೺ࠊࡋ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣྜሙࡢᏛ
ࢇࡳࠋ࡚ࡋࡀẼ࠸࡞ࡲㄞ࠿ࡋேࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࠊࡀࣥࣙࢩ࢕ࢹࣥࢥࡔࡲ࡝ࡅࡔせᚲࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ
ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࢀࡃ࡛ࢇㄞ࠿ࡋேࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࠊ࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࡊ㐲࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿ࢇ࡞࡞
ㄞ࡚ࡗࡶࢆ࿡⯆ࠊࡢࡑࠊࡣ࠿࡜⊩ᩥࡢ㐃㛵Ꮫ་ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࠋ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࢀ
ࡃ᭩ࡗ࡚࠸⏝ࢆࢀࡑࠊࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡚ࡗ࡛࠸࡞ࢃ౑ࢆⴥゝ࠸ࡋ㞴࡟ࡵࡓࡢேࡿࢀࡃ࡛ࢇ
ࠊ࡛ࢇㄞ࡜ࡗࡊࠊࡣࡢ᪥௒ࠊ࠶ࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠸࡞ࡃࡓࡳㄞ࠿ࡋ࡛ࡲࡇࡇ࡚ࡃ◳ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗධ࡜ࡗࡍ
 ࠋࡍ࡛ኵ୔኱ࠊ࡛
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࠸ࡣࠋ࠿࠺ࡑ㸸ⱝ
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㸷㘓௜
 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ F ⪅ᰝㄪ⿕
  
 㸽⏕ᖺ୍ࠋ≀⏕ࡣ㢮Ꮫࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸸ⱝ
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ⾜࡟ࢫ࣮ࢥ࠺࠸࡚ࡗࢫ࣮ࢥ≀⏕㛫ேࡣศ⮬ࠋࡍࡲࡾࡲỴ࡛ᖺ஧ࡣᨷᑓࠋ࠸ࡣ㸸F
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢥࡘ㸳ࡲ
 㸽࡜࠺࠸࡜࠿⣔ᩥ࠿⣔⌮࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛⣔⌮㸸F
 ࠋࡣ࡛᭩⛉ᩍ㸽࠿ࡍࡲࢀࡲㄞࢆ❶ᩥ࠺࠸࠺࡝ẁᬑ㸸ⱝ
࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚ࡏࢃྜ࡜ᅗࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜❶ᩥࠊ࡚ࡃከࡀ࠿࡜ᅗࡣ࡛᭩⛉ᩍࡢ≀⏕㸸F
 ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋㄝゎ࡛⤮ࡣࢁࡇ࡜࠸ࡉᑠ࠿࡜⬊⣽ࠋࡡࡍ࡛⤮ࡣయ኱ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺
 ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡴㄞ࠺ࡇࢆࡢࡅࡔᏐᩥ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡾࡲࢇ࠶㸸F
 㸽ࡣ᭩ㄞࡢ࿡㊃㸸ⱝ
ࡉࣛࢹࣥࢡ࣭࣑ࣥࣛࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡔࢇㄞ࡚ࢀࡽࡵ່࡟㐩཭ࠊࡣ㏆᭱ࠋࡡࡍ࡛ࡁዲࡀㄝᑠ㸸F
࡞ࡌឤ࠸࡞ࡉฟࢆᡭࡲࢇ࠶ẁᬑࠋࡓࡋࡲࡳㄞࢆࡢ࠺࠸࡚ࠖࡗ ࡉ㔜࠸࡞ࢀࡽ࠼⪏ࡢᅾᏑࠕࡢࢇ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡚ࡃከࡀ࠿࡜෗ᥥ⌮ᚰࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡔࢇㄞ࡚ࢀࡽࡵ່࡟㐩཭ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡽ࠿ᅽᙎㄽゝࡢࢫࢳࢼࠊࡢࡑࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࡢࡶឡᜊࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀࡌឤ࡞ⓗᏛဴࡣྡ㢟
ே࡜ேࡣ࡛࠿࡜ࢫࢳࢼࠊࡣࡢࡓࡗࡸ࡛ᴗᤵࡢྜ⥲ࠋ࠺࠸࡚ࡗࡓ࠸࡚࠸᭩ࡾࡑࡗࡇ࡚ࡋฟࡆ㏨
࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே࡜ேࠊࡢࡑࡀࢇࡉࣛࢹࣥࢡ࣭࣑ࣥࣛࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࢀࡉ᩿ศࡀಀ㛵ࡢ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿῝࿡⯆࡚ࡗ࠶ࡶࢀࡑࠊ࡚࠸࡚࠸᭩
 㸽ࡁዲࡀࡢࡶឡᜊࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡗ࠿ⓑ㠃ࠊ࡚ࡃ࠿⣽ࡀ෗ᥥ⌮ᚰࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠊ➗࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ↛඲ࠊࡸ࠸㸸F
ㄞ࡚ࡗ㈙ࡣ᫬ࡿ࡚ࡗࡸ㞟≉ࡢ⬻࡟ࡲࡓ࡛࠿࡜ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ⤒᪥ࠊᵓ⤖㏆ ᭱ࠊࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡓ
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࠊㄅ㞧ࠋࡡࡍࡲࡋࡾࡔࢇ
ࢺ࢔࡛᪘ᐙࡈࡸ㌟⮬ࡈࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ᪥௒ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣࡓ࠿ࡢ࣮ࣆ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࠊ࠸࡞ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡶ᪘ᐙࡶศ⮬ࠊ࣮࠶㸸F
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛࠿࡜ே཭ࡈ㸸ⱝ
࡜ࡇࡓࡋࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠸⑛࡛ヰ఍ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ࡣᏊ࡚ࡗࡔ࣮ࣆࢺ࢔࡟ࡽ࠿ࡿぢ㸸F
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡀ
ࡇࡓ࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࠊ࡜ࡇࡓࡗࡔࡌᏑࡈ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡟๓ࡴㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠊ࡜
࠸࡚ฟࡀ⾑࡚ࡂࡍࡁᥙࠎ᫬ࠋ࡚ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑ⑛ࡋࡔ࣮ࣆࢺ࢔࡟ࡽ࠿ࡿぢࠊࡀ⏕⣭ྠࡢ㧗୰㸸F
࡜ࡘ୍ࡢᅉཎࡀᖖ␗␿චࠊࡣ࡜࠶ࠋࡍ࡛࠸࡞࡟≉ࡣ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡡࡓࡋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡾࡓ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ▱ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡿࡇ㉳ࡀ࣮ࣆࢺ࢔࡚ࡋ
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 㸽ࡓࡵㄞ࡟㏻ᬑ࠶ࡷࡌࠊࡣ㎶ࡢࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸F
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏ࠿⪺ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡢ᫬ࡓࡗࢃ⤊ࡳㄞ㸸ⱝ
ࡇ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟≧⑕࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࡚࠸࡚ࢀษࡀຊ୰㞟ᵓ⤖ࡣ᪉ࡢᚋ᭱㸸F
ษࡀຊ୰㞟ࠋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡓࡵㄞ࡚ࡋ୰㞟࡜ࡗࡶࡤࢀࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟๓ࢆᅉせ⑕Ⓨ࠿࡜ࢁ
ࠊ࠿࡜᮶⏤ࡢྡ࿨ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡵㄞᵓ⤖ࡣ࠿࡜⩏ᐃࠊ࠿࡜᮶⏤ࡢྡ࿨ࠋ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࢀ
ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡣࡃࡋࡶࠊ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡃ㛗࡟࡞ࢇࡇࠊ┤ṇ
 ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ᛮ➗࡚
 㸽࠺ࡻࡋ࡛ࡇ࡝ࡣᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞ㸸ⱝ
ࡗࡘ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠿ࡋࡓࡀࡳㄞࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ศࡣ࿡ពࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⑛ᥙࡢࡇࠊࡎࡲ㸸F
࡜ࡇ࡚ࡗࡴ㣧ࢆ⸆ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞㊊୙㆑ᖖࡢศ⮬ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ᭹ෆࠋࡡࡍ࡛ወ೫ࠊࡿ࠼࠿
࡞Ȝ࢝ࢺࣥࢼࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࠊࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛㊊୙㆑ᖖࡢศ⮬ࡣࢀࡇ㸽ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡛
࡚ࢀࡽ᮶࡟ࡇࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠺ࡶ࡛ࡇࡇࠊ࡟ࡢࡿ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟᪉ࡢࢁᚋࠊࢀࡇ͐࠿࡜ࢇ
 ࠋ࡚ࡗ㸽ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࡔࠊ࡚ࡁ㉳ࡀࡢ࠺࠸࡚⏕⏘ࣥ࢖࢝ࢺ࢖ࢧࠊࡣ࡜࠶͐ࢇ࣮࠺ࡶ
 ࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
ேࡢእ௨≀⏕ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠿ࢃࡽ࠿ࡔ≀⏕ࡀศ⮬ࢀࡇࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗ್㜈ࠊࢀࡇࠊࡣ࡜࠶㸸F
࠺࠸࠺ࡇࠊࢇ࣮࠺ࠊ࡚ࡗ್㜈ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢃ౑࠿࡜್㜈ࡣ
 㸽ࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ࡜ࡦࡢ⣔ᩥࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿♩ኻ࡜
࠿ࡇࡇࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡃ③ࡣ࡛ࡲࡇࡇࠋࡣ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢࡓࡗࡸ࡛ࡲ 2ࠊ࡛≀⏕ࡢᰯ㧗ࠊ⚾㸸ⱝ
 ࠋ࡞࠸ࡓࡳࡿ࡞ࡃ③ࡾ࡞ࡁ࠸ࡣࡽ
 㸽ࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌⴥゝ࠺౑࡛ᖖ᪥ࡾࡲࢇ࠶ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸F
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ㸸ⱝ
࡞࠺ࡼࡴㄞࡀㄡࠊࢀࡇࠊ࠼ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠊࡶ࡚ࡗ౑ⴥゝ࠺࠸࠺ࡑ㸸F
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇ
࠸࡚ࡗ࠸࠸ࡶ࡛ࢇㄞࡀࢇࡉ⪅ᝈࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ࢇㄞࡀᖌ་ࠊ࡛ࡢ࡞ࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࠊࡣࢀࡇ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛⊩ᩥ࠺
 ࠋᝏ៮ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡣ࡟ே࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑࠊ࠶࠶㸸F
 ࠋᝏ៮㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࿡ព࡚ࡗࡿࢀቯࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗゎᐶࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢ࡞ࢇ࡞ࠊࡣࢀࡇ㸸F
 ࿡ព࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞ࡃࡼࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗゎᐶࠊࡿ࡞ࡃᝏࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗᝏ៮㸸ⱝ
࡚ࡋ୰㞟ࡔࡲࠊ࠺࡯ࡢࢁᚋࠊ࠺ࡶࠊࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣࢀࡇࠊ↛඲͐࠶࠶㸸F
࠺࡝࡛⦋⤒ࡢ࠿࡜ྡ࿨ࠊࡓࡲࡀᐜෆࠊ࠺ࡶ࠿ࢇ࡞࡛Ⅼ᫬ࡿ࡚ࡋ㺶㺚㺍㺼㺕ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡵㄞ
ࡣ࡚ࡋ࡜≀⏕ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ࠵࡞࠸࠸࡜ࡿ࠶࠿࡜࡞ࡀࡾࡩࡣࢀࡇࠊ࡜࠶ ➗ࡻࡋࡗ࠸࠸ࡶ࡛
ࡋ࠿ࡎ᜝ࠊ࡛ࣜࢠࣜࢠࡢ㆑▱ࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࡚ࡗ▱ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ␿චᛶ⬊⣽
ࠊࢇ࡬ࡢࡇࡣே࠸࡞㆑▱ࡢ␿චࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ≀⏕ࠊࡶ ࡛ࠋࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠸
࡜࠶ࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡵ㐍ࠊ࡜ࡿ࡚࠼⪃ࡕ࠸ࡕ࠸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡷࡕࢀ࠿⾜࡚࠸࠾ࠊ࠿࡜⬊⣽ T
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ࡤࢀࢀࡃ࡚࠸᭩࡚ࡗࡳ⤌௙ࠋࡡࡼࡍࡲ࠼࠿ࡗࡘࡽ࠿࠸࡞ࢃ౑ẁᬑࠊࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗᗎ ᶵࠊࡣ
ࠊ࡚ࡃ࡞ࢇ࠿ࢃ᪉ࡳㄞࠊ࠿࡜Ⓞ㫣㨶ࠋࡡࡍ࡛ࣞ࢔࠺ࡶࠊ࡚ࢀษࡀຊ୰㞟ࡣ᪉ࡢᚋ ᭱ࠋ࡟ࡢ࠸࠸
ᚋ᭱ࠊ࠶ࡲࠋ࡟ࡢ࠸࠸ࡤࢀࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟ึ᭱ࢆヰ࡞㏆㌟ࠋ࠶ࡲࠊ࡝ࡅࡿ࡞࡚ࡗࢵ࢘▐୍
 ࠋ࡚ࡋ࡜ࡔࡵ࡜ࡲࡣ
 ࠋ࡜ࠊ࡚ࡁ࡟᪉ࡢ๓ࠊࡀࢀࡇࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࿡⯆࠿࡜᮶⏤ࡢ๓ྡࠊ࡟ูࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡀศ⮬࠿࡜᪘ᐙࠊ㝿ᐇ㸸F
ࡼࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡟Ẽࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ᅉཎࡀఱࠊ࠿ࡢࡿ࡞ࡐ࡞ࠋࡍࡲࡋࡤ㣕ࡳㄞࠊࢇࡪࡓ
 ࠋࡡ
 㸽࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
ࡧ࡚ࡗ㸽ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡚ࡗ▱࡚ࡵึࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࠊ࠶ࡲ㸸F
ࡀ⪅ᝈ࡜⪅஦ᚑ⒪་ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡶࡑࡶࡑ ͐ࠋ࡞࠿ࡓࡗ࠿࡞࡟ูࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡃࡗ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍ࡟ࡘ୍ࠊ࠶ࡲ͐࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀ⌮↓࡜ࡗࡻࡕࡣࡢࡿࡍ࡟⥴୍ࢆࡢࡴㄞ
ேࡢ⪅་ࡣࡽ࠿ࡇࡇࠊࡼࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛ࢇㄞࡀࢇࡉ⪅ᝈࡣࡇࡇࠊ࡟࠸ࡓࡳ♏ᇶ࡜⏝ᛂࡢ᭩⛉ᩍ
⛉ᩍࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗ⦅⏝ᛂࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡅศࠊࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗࡼࡍ࡛ࡅྥ
 ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࠋ࡟࠸ࡓࡳ࣒ࣛࢥࡢ᭩
 ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡃᘬࢆ㔘ὀࠋ࠿࡜್㜈ࠊ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡋ࡟༢⡆࡜ࡗࡶࢆⴥゝࠊ࠺ࡶࠊࡣ࡜࠶㸸F
 ࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡅࢃ࡟඲᏶ࠊ࠺ࡶࠊࡋࡔࡶ࠿ࡿ࠸ࡶே࠺ᛮ࡜ࡔ㨱㑧ࡶ࡚ࡋ࡟
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࢇ࠺ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ

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





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㸯㸯㘓௜
 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ G ⪅ᰝㄪ⿕
 
 㸽ࡣ㢮Ꮫࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࢫࢩᕤ㸸G
 㸽ࡣᨷᑓ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛ᨷᑓ࣒ࢸࢫࢩᏛᕤ⬟ᶵ㸸G
 㸽ࡢࡿࡍ࡟࡞㸸ⱝ
 ➗ࡍ࡛ࡕࡓேࡿࡍࣥࢥ࣎ࣟ࡜࠺ゝࡾࡃࡗࡊࠋࡡࡍ࡛⣔ࢺࢵ࣎ࣟ㸸G
 㸽࡞ࡔ⣔⌮࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛⣔⌮㸸G
 㸽ࡴㄞẁᬑ❶ᩥࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡲㄞ㸸G
 㸽ࡢࡴㄞఱẁᬑ㸸ⱝ
 ࠋㄅ㞧࠺࠸࡚ࡗ࣮࢝ࢺࢫ࣋ࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀ┿෗ࠋࡡࡍ࡛ㄅ㞧ࡢ㌴㸸G
 㸽ࡢࡿ࡛ࢇㄞࡃࡼࢆ஦グ࡞ࢇ࡝㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜௓⤂ࡢ⾡ᢏࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟㌴ࠊ࠿࡜㇟༳ࡓࡗ஌࡟㌴㸸G
 㸽ࡿ࡚ࡗᣢࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞㸸G
 㸽ࡣ᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛㸯㧗௒ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗᣢ࡛ࡲ࠸ࡽࡃᖺᏛపᰯᏛᑠࡀጒࢆ⑈‵࠸㍍࣮͐࠶㸸G
 㸽ࢇࡉጒࡣᘵ඗㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛㸯୰࡜㸯㧗ࠊ࡚࠸ே஧ࡣጒ㸸G
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛࠿࡜ே཭ࡈ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞࡜ࡇࡓ࠸⫈࡟≉㸸G
 㸽ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡛ࡲࡴㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ▱࠿ࡋ࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜ࠊẼ⑓ࡿ࡞ࡃ⑛ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⫈ࢆ๓ྡ㸸G
ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡿ࠿ࢃࡿ࠿ࢃ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜㦂యࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆ⊩ᩥ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࡡࡔ
 ➗ࡋࡓࡗ࠿㛗ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 㸽࠿ࡍࡲ࡭ㄪ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࠊ࡟᫬ࡢⰋ୙ㄪయ࠿ࢇ࡞ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡛እ௨࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
ࠊ ࡛ࠊ࡚ࢀධ࡟ࢫࢡࢵ࣎⣴᳨ࡢ elgooG ࢆ≧⑕ࡢศ⮬ࠋࡍࡲࡋ⣴᳨࡛ࢺࢵࢿࠊࡎ࠼࠶ࡾ࡜㸸G
࡚ぢ࡛ࡲࢪ࣮࣌ࡢḟ࡟㡰࠸㧗ࡀᗘ㐃㛵ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡿぢಶ ୍ࠋࡍ࡛ࡌឤࡃ࠸࡚ぢࡽ࠿ୖ
 ࠋࡍࡲࡁ࠸
 㸽ࡣ‽ᇶࡢ࠿࡜࠸࡞ࡁ࡛ࠊ࠿࡜ࡿࡁ࡛⏝ಙࡣࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡳㄞ㸸ⱝ
ࠊࡶ࠿࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࠊࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࠋࡍࡲࡋᢥ㑅ࠊࡤࢀ࠶ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡌ ྠࠊ࡚ぢᩘ」㸸G
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 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡶ࡛
ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽࡸࢺ࢖ࢧ A&Qࠊࢪ࣮࣌ࡢ㝔⑓ࡽࡸࢪ࣮࣒࣮࣌࣍఍Ꮫ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡜ࡿࡍ⣴᳨㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍ⏝ಙࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶࡌ ྠࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡟࡞ࡿ࡚࠸᭩ࡀࡇ࡝ࠊ࡝ࡅࡿࡃ࡚ฟ
ࢸࣜ࢜࢖ࣛࣉ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢺ࢖ࢧၥ㉁ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡣ࡟ⓗᮏᇶ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡛ྥ᪉࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ㢗ಙࢆࡢࡶࡢ㛵ᶵ⒪་ࠊⓗ㍑ẚࠋࡡࡍ࡛࠸పࡀ࢕
࡚ࢀࡉពὀ࡟ࡁ࡜ࡿࡵ㞟ࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟య㌟࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࢁࡇ࠸ࡉᑠࠊࡢࡑࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿࡜࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࢃゝ࠿࡟࡞࡚࠸ࡘ࡟ሗ᝟ᗣ೺ࠊ࠿࡜࡜ࡇࡓࡁ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࢃゝࡃࡋཝࡣ㎶ࡢࡑ࡟ࡃ࡜ࠊ࣮࠶㸸G
 㸽ࡣ᭩ㄞࡢ࿡㊃ࠋࡓ࡚ࢀᛀಶ୍ࠊ࠶ࠋࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ㄅ㞧ࡢ㌴ࠊࡽ࡞࠺ゝ࡚࠸ᙉ ➗ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡢࡶ࡞ࢇࡑ㸸G
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏ࠿⪺ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆ⊩ᩥࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠸ࡣ ➗࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࠊࡣ࡟ⓗయ඲㸸G
 㸽࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ໬ㄒゝ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸸ⱝ
࡛ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾࢃఏࡀ࠿ࡿࡁ㉳࡛ࢇ࡞ᒁ⤖ࠊࡶ࡚࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࠿ࡢࡿࡁ㉳ࡐ࡞ࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸G
 ࠋࡍ
 㸽͐ᒁ⤖ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
࡛ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡚ࡂࡍከࡀㄒ⏝㛛ᑓࠊࡣ࠿ࡢࡿࡁ㉳ࡐ࡞ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚࠼ぬࠊ࠺ࡶ㸸G
 ͐࠿࡜ EgIࠋࡍ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡆᣲࢆᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞ࡟≉ࠊ࡛୰ࡢࢺࢫ࢟ࢸ㸸ⱝ
ࡇࠊ࡛)͐ࡣ࡛ᮇᛶᛴࡶ࡛୰ࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔(ࡇ࡜ࡿ࡚࠸௜ࡢࢥࢵ࢝㘽ࠊࡾࡓ࠶ࡢࡇ㸸G
࠺ࡼࡌྠࢇࡪࡓࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊ࡚࡚࠸᭩ࡓࡲ࡟ࡢࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡌ ྠࠊ࡚ࡵྵ࡛ࡲࡕࡗ
ࢇ࣮࠺ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ㸽࡛ࢇ࡞ࡣࡢࡿ࡚࠼᥮࠸ゝࡊࢃࡊࢃࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞
య㌟࡚ࡗ࡞ࡃ╀ࢇࡪࡓ͐͐࠿ᡤሙ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ࢃ࡟ࡃ࡜͐ࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡟ⓗయ඲͐
 ➗ࡍ࡛ࢇ࡬ࡽࡇࡇ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡅ௜ࡅཷࡀ
 㸽ࡢࡓࡋᡠࡾྲྀࢆ㆑ពࡽ࠿㎶ࡢ࡝㸸ⱝ
ࠊࡋࡿ࡚ࡋ࡜↛₍ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠊ࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡣࡽ࠿ᵓᶵࡢ⑕⅖ࠊࢇࡪࡓ㸸G
 ࠋ࡚ࡗ͐ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢ࡞ྡே࠿ࡢ࡞ྡ⑓㸸ⱝ
 ࠋ࠺ࡶࠊࡋ࠸ࡃ࡟ࡳㄞ࡛ࢀࡇࡀྡே࡟ࡢ࡞ྡ⑓ࡣ࡛ࡲࡇࡇ͐ࡡ࠿ࡍ࡛࡛ࢇ࡞㸸G
࡞┤⣲࠸ࡈࡍ➗ࡓࡁ࡛ࢇ㣕ࡀ㆑ពࡽ࠿㎶ࡢࡇࠊ࡛ࠋ࠸㐪ࡢࡑࠊࡽ࠿ࠊࡶ࡛୰ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ➗ࡡࡔᛂ཯
ࡐ࡞ࡽ࡞ࡌྠࠊ࠿ࡢ࡞ࡌྠࠊ࠿ࡢ࠺㐪ࡣᅉせቃ⎔࡜Ꮚᅉ໬ᝏᏊᅉ⑕Ⓨࠊࡣ࡜࠶ ➗࠸ࡣ㸸G
 ࠋࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞࠿᭩࡟⥴୍
 ࠖ㸽ࡣ࡜⑈‵ࠕ࡛͐ࡢ࠸ⓑ㠃ࡀࢺ࣓ࣥࢥࢁ࠸ࢁ࠸࠿ࢇ࡞ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡗ࡞ࡔ㊊୙⩏ᐃ࡟ࡢࡿ࡚ࡗゝ࡚ࡗ⩏ᐃࠋࡡࡍ࡛㊊୙⩏ᐃࡢ࡚࠸ࡘ࡟⑈‵ࠊࡎࡲࠊࢇ࣮࠺㸸G
ࢀࢀࡃ࡚࠼᥮࠸ゝ࡟༢⡆ࠊ࠿࡜ወ೫͐ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶወ೫ࡶ㸰hT ࡶ⬊⣽ࢺࢫ࣐⌫㓟ዲࠋ࡚
 ࠋࡡࡍ࡛ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡡࡍ࡛ࢀ࠶ࡣ⬊⣽ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛ͐࡜ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡟ࡢ࠸࠸ࡤ
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 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࢥࠊ࣑ࣥࢱࢫࣄࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢࡍ⾲ࢆែ≧ࡢ࡝ࡀㄒ༢ࡢ࡝ࠊࡣ࡜࠶㸸G
࠿ศࡀ࿡ពࡢⴥゝ࡚ࡗᗎ ᶵࠊࡣ࡜࠶͐ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ែ≧࠺࠸࠺࡝ࠊ࠺ࡶ͐࠿࡜⩌⑛ᥙᛶࣥࣜ
ࡓࡋ࡛ࢡࢵࣙࢩ࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡀㄒᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ
 ࠋࡡ
 ࠋࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࡛እ௨ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗㄒᮏ᪥㸸ⱝ
࡞ࠊ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡑࡉⰋࡀ㢌࡚ࡃ◳ࠊ࡚ࡃࡋ㞴ࠊࡀⴥゝ࠸࡞ࢃ౑࡝ࡅ࠺౑ẁᬑࠊࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡟ࡆጉࡢゎ⌮ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡀⴥゝ࠸ሀ࠾ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡃ࡟ࡳㄞ࠿ࢇ
 㸽ࡡࡔࢇ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ࡟❶ᩥ࡞࠺ࡼࡴㄞẁᬑࡣⴥゝ࠸ሀ࠾࠺࠸࠺ࡑࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡑ㸸ⱝ
ࠋ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡛ㄒᮏ᪥ࠊ࡛ࡢ࡞࠸ࡽࡃࡴㄞ࡛ᴗᤵࢆ࠿࡜ㄒⱥࠊࡶ࠿࡜ᩥㄽࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡍࡲ࡛ࢇㄞࢆᩥㄽ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ฟ࡜ࡾࢃࡣᘧࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗࡔ㇟⌧⌮≀ࡣ࡛ࢫࢩᕤ
 㸽ࡣ࡜࠶㸸ⱝ
ࡤࡽᩓ࡟ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࡀ᫂ㄝࡢ㉁ゅࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡜ࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㉁ゅࡣ᫂ㄝࡢࡇ㸸G
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࡲㄞ࡚ࡗᡠࠊ࡚࠸࡚ࡗ
ࡃࡼࡀࢀὶࡢ⌮ㄽࠊࡾࡲࡘࠋࢇࡩࢇࡩࠋࡡࢁࡇ࡜ࡢࠎபࡣ࡛⬟ᶵࡢᒙゅ࡟≉ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽ࡌឤ࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
࡚࠸ᢤ࡜ࡊࢃ࠿ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸ᝏࡀ࣏ࣥࢸࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢኈྠ❶ᩥࡢࡇࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋ࡚ࡃࡽ࡙ࡳㄞ࡟࡝࡯࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࡚ࡋࡃࡽ࡙ࡳㄞ
 ͐࠸ࡓࡳࡿ࡚࠸ᢤࠋࡡ࠸ⓑ㠃ࠊࢀࡑ㸸ⱝ
ࡳࡘࡸ࡚ࡗࡿࡏࡉࢀධ࡚࠸࠾࡚࠸ᢤ❶ᩥ࠿ࢇ࡞ࠊ࡟࠸ࡓࡳ㢟ၥヨධࡑࡇࢀࡑࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔ❶ᩥ࡞࠸ࡓ
 㸽ࡢࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡾ࠿ࢃࡐ࡞͐࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡀ࿡ពࡢ❶ᩥ͐ࡣ࡜࠶㸸ⱝ
࡛ࠖࡢࠕࡿ࠶ࡀࡳࡺ࠿ࡣࡾࡼ͐ࡀࣥ࢕ࣇࣝࢻ࢚ࣥșࡾ࠶ࡀࡳࡺ࠿ࠋࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡳㄞ࠿ࢇ࡞㸸G
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ↛඲ࠊ࠺ࡶ┤ṇࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢ͐ࡀ⌧Ⓨࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡆ࡞ࡘ࡚ࡗ࠿࡜
ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡎ࠼࠶ࡾ࡜࡚࡚ࡋ࡚ࡗࡷࡕࡈࡷࡕࡈࡀࢀࡑࠊ࡚࡚ࡗධࡓࡲ࡟୰ࡢㄒ㏙ㄒ୺ࠋࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛࠸࡞
 ͐࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ඣᑠඣ㛗ᖺඣᗂஙࡣ࡜࠶͐ࡾࡓ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ᫂ㄝࡌྠ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠸࡟ูࠊࡣ࡜࠶㸸G
ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡳ࡜ࡗࡥࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃⰋࡀ࠿࡜␒㡰ࡢ㛫ᮇࠊࡀ࠿࡜ᮇ
ࡳࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡌ ྠࠋ࠿ࡢࡿ࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀࡅศ࠸౑ࡢྃㄒ࡚ࡗࣥࢤࣝࣞ࢔࡜Ꮚᅉࠊࡣ࡜࠶
 ࠋ࠿ࡢ࠸࠸࡛ࡌྠ࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝ࠊ࡟ࡢࡿ࠼ぢ࡟࠸ࡓ
 㸽ࡣ࡜࠶ࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
ጞࡀ᫂ㄝࡢᏊᅉ໬ᝏࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࡟ࡢࡓ࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢᏊᅉ⌧Ⓨ࡛ࡲࢀࡑ͐ࡣ࡜࠶㸸G
ࣞ࢔ࡀࢀࡑ࡛ࢇ࡞ࡽ࠿࠸㧗ࡀᛶ㐣㏱ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ࠵࡞ࡿ࡚࠸ᢤ࠿ࢇ࡞ࡶ࡚ࡋࡓࡲࠊ࡚ࡗࡲ
ࡈࡍࡀࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡼࡏᐹࠊ࠿ࢇ࡞㸽࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ❶ᩥࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࣥࢤࣝ
 ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡏᐹ࡟ࡢ࠸࡞ࡶ࡛⪅ಀ㛵Ꮫ་ࠊ࡚ࡃከࡃ
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 㸽ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝͐ࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ࡀㄒ⏝㛛ᑓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞࡛ࢇ࠸࡞࠸࠿࡞࠿࡞࡚ࡗேࡿࡁ࡛ゎ⌮࡛ࢇㄞࢆࢀࡇ㸸G
እḍࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡽࡓ࠼⪃࡚ࡗࡴㄞࡀேࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࠊ࠶ࡲࠋࡶ࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡂࡍከ
 ࠋࢇ࣮࠺͐࠿࡜ࡿࢀධࢆ㔘ὀ࡟
 ͐࠿࡜࠸ሀ࠾ࡀㄒᮏ᪥࠿࡜࣏ࣥࢸࡢ❶ᩥࡁࡗࡉ㸸ⱝ
ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ౑ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝ࠸࡞ᑡࡢᗘ㢖⏝౑ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗⴥゝ࠸ሀ࠾ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸G
ࠊࡣேࡿ࡚࠸᭩ࢆࢀࡇࠊࢇࡪࡓ࡛͐ࡢࡿ࠶ࡶࡳዲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣏ࣥࢸࡢ❶ ᩥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸
ேࡢ⯡୍ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡿ࡚ࡗ࠿ࢃࡶ࡟ⓙࡀ࡜ࡇࡿ࡚ࡗ࠿ศࡀศ⮬
ࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࠺ࡶࢇࡪࡓࠊࡀ࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡗ࠿ࢃࢆఱ࡚࡚ࡗ࠿ࢃࢆఱࡀ
 ࠋࡍ
 㸽ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳㄞ࡟㏫ࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡲࠋࡓࡋ࡛ࣈ࢘ࣙࢪ࢖ࢲࠊ࡚ࡁ࡚ࡗධ࡜ࢵࢫࡀ࠿࡜㐀ᵓࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢᒙゅࠊ࠶࠶㸸G
 㸽ࡍࡲ࠸౑ேࡢ⯡୍ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ್㜈ࠊࡣ࡜࠶ࠊ࠶ࠋࡣ࡜࠶ࡢࡑ࡝ࢀ࠶ࡑࡇㄒ⏝㛛ᑓࠊ࠶
 ͐࡝ࡅࡿࡍࡀẼࡓࡗࡸ࡛㸰≀⏕ࠋ್㜈㸸ⱝ
࠶ࡀ㣴ᩍࡢᗘ⛬Ꮫ኱ࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡚ࡗ್㜈ࢆࣥ࢖࣮ࣛࢲ࣮࣎ࠊ࡚ࡗ౑ࡶ࡛⣔Ꮫᕤࠊࢀࡇ㸸G
 ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡽ▱ࡋ࠸࡞ࢃ౑ࡣே࠸࡞࡚ࡋಟᒚ࠿ࡋ⌮≀ࠊ࡝ࡅࡿ࠿ࢃࡽ࡞ேࡿ
 ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡳჶࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔㄒ⏝㛛ᑓࠋࡍ࡛࡚ࣝ࣋ࣞࡗ࡞࠿ࡿ࡚ࡗ▱࡚࠸⪺࡟ぶࠊࢇࡪࡓ㸸G
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ゝ࠿ࡋ࡜ࠊ್㜈ࡤ࠼ゝࡃ࡞࡛࠺ࡑࠊࡽ࠿࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟⌧⾲࠸㛗࡜ࡃ○
ࡾ࠶ࠋࡍࡲࡾࢃ⤊࡛ࢀࡇ࠶ࡷࡌࠊ࡛ࡢࡓࡅ⫈ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ⫈࠸ࡓ࠸ࡔࠊࢇ࠺࣮͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀ
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 㸽ࡣ㢮Ꮫࡎࡲࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸸ⱝ
ྲྀࢆᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡣ௒ࠋࡍࡲࢀ࠿ศࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟⏕ᖺ୕ࠊࡣᨷᑓࠋࡍ࡛⏕ᖺ୍ࡢᩥẚ㸸H
 ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡃ࠸࡚ࡗ⤠ࠊ࡚ࡗ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞᪉ࡢ⣔ᩥ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸H
 㸽࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡛ࢇㄞࢆ❶ᩥ࠺࠸࠺࡝ẁᬑ㸸ⱝ
ࡕࢆㄝᑠ㏆᭱ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡌឤࡓࡵጞࡳㄞ㏆᭱ࠊ࡚ࡃ࡞ࡲㄞ↛඲࠿࡜ㄝᑠࡾࡲࢇ࠶⚾㸸H
࡜ࢺࢵࢿࠋࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡛ࢇㄞఱࡶ࡛ศ⮬ࠋࡾࡲ࠶ࡶ࠿࡜⏬ ₔࠊ࡚࡛ࢇㄞ࡜ࡗࡻ
ㄅ㞧ᴦ㡢ࡣ࡜࠶ࠋ࠸ࡽࡃࡢࡑࡣࡢࡴㄞࢆᏐ ᩥࠊ࠿࡜࢔࢕ࢹ࣌࢟࢕࢘࠿࡜ࢫ࣮ࣗࢽࠋࡡࡍ࡛࠿
 ࠋࡍ࡛࠿࡜
 㸽࠸࡞ࢀࡉࡲㄞࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗᩥẚ㸸ⱝ
࡚ࡗࡵㄞࡽ࠿㒊እࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸㎞࡜࠸࡞ࡲㄞẁᬑࠋࡍࡲࢀࡉࡲㄞ࠺ࡇࡗࡅࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸H
࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡶᮇ᫬࡞ࡁዲࡢࡴㄞࢆᏐ ᩥࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡲㄞ࡜࠸࡞ࢀࢃゝ
ࢇㄞ࡚ࡗ㈙ᵓ⤖ࡶ࠿࡜ㄝᑠ⌮᥎ࠊᮏࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃᰯᏛ୰ᰯᏛᑠࠋ࡚ࡗࡷࡕࢀᛀ㏆ ᭱ࠊ࡝ࡅࡍ
ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡶ㛫᫬ࠊ࡚ࡗධ࡟ᴦዌ྿ࡢᰯ㧗ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿㏿ࡶࢻ࣮ࣆࢫࡴㄞ࡚࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡲㄞ࡛
ࠊࡁ࡜࠸ᝏࡀྜලࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡿࡍ㛵࡟ሗ᝟⒪་ࠊࡣ᪥௒ࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝
ࡱࡗ㑧㢼ࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡡࡍ࡛ㄯ┦࡟ぶࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽ἞ࠊ࡚ぢࢆᏊᵝࠊ࡛࠸࡞࡭ㄪࠊࢇ࣮࠺㸸H
࡛ࢇ㣧ࢆ⸆ࠊࡋࡿࡍ࠺ࡑࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ⾜㝔⑓ࠋ࠿࡜࡝ࡅࡔࢇ࠸
 ࠋࡍࡲࡋ࠺ࡑࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗࢁぢᏊᵝ
 㸽⸆㈍ᕷࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ⸆㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸H
 㸽ࡿほ࡚ࡗࡢ࠺࠸࠶࠶ࠊࡽࡓ࡚ࡗࡸࡀ⤌␒⒪་ᗣ೺ࠊ࡚࠸࡚ぢࢆࣅࣞࢸࠊࡤ࠼౛㸸ⱝ
ࡋࡲ࡚ほ࡛ࡁዲ࠺ࡇࡗࡅࠊ࡝ࡅ࠸࡞ほࢆయ⮬ࣅࣞࢸࡾࡲࢇ࠶ࡣ௒ࠋࡓࡋࡲ࡚ほࡃࡼࡣ๓㸸H
࡜࠺ࡼほ࠿࡜ࣅࣞࢸࠊ࠿࡜ࢫ࣮ࣗࢽࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡤࡸ࡚ࡃ࡞ࡽ▱ࡶఱࠊ࠿ࢇ࡞㏆᭱ࠋࡓ
 ࠋࡍࡲ࡚ほ࡚ࡗᛮ
ࡗ࡞࡟㓄ᚰ࡚࡚ほࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗࢀゐ๓ࡢẼ⑓࡞ࡁ኱ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛࠿࡜⤌␒⒪་ᗣ೺㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍࡾࡓ
ࡸࢇࡷࡌᐙ័⩦ά⏕ࡢࡇࠊ࠶ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔያࡢ࠸ࡽࡃ୰ᑠࡣࡢࡓ࡚ぢࡃࡼࠋࡡࡍࡲࡋ㸸H
ࡢࡇࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࠿࡜ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓ࠼ቑࡃࡈࡍ⤌␒࠺࠸࠺ࡑ㏆᭱ࠊࡶ࡛ࠋ࡚ࡗ࠸ࡤ
ࡗࡧ࡝࡯๓ࠊ࡚ࢀ័࡚ࢀⷧࡀᛶ኱㔜࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗ࡞ࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࣅࣞࢸࡢ࠿ࢇ࡞ࢫ࣮ࣗࢽ
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 ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡋࡾࡃ
 㸽ࡣ࠿࡜ࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡌಙࡢ࠺࠸࠺ࡑࡣぶ୧ࡈࡽࡀ࡞ほࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸸ⱝ
㸟㸟ࢇࡷࡌࡿ࡚ࡗࡸࣃࣃ➗ࡾࡓࡗゝ࡚ࡗࢇࡷࡌ࣐࣐ࢀࡇࠊ࡚ほ࡟⥴୍ࢁࡋࡴࠋࡡࡍ࡛࠸࡞㸸H
ࡲ࡚ほ࡛ⓙࠊ࡚ࡋࡾࡓࡗゝ࡚ࡗࢇࡷࡌࣃࣃࢀࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᅇ࡞࠸ࡓࡳ࠸ࡤࡸࡀࡁࡧ࠸ࠋ࠿࡜
 ࠋࡓࡋ
࡚ࡗ࠺ࡻࡋࡲほ࡟ⓗุᢈࡣ㐨ሗࠊ࠿࠺࠸࡚ࢇ࡞࡛ᴗᤵࡢሗ᝟࠿࡜ㄒᅜ࠶ࡷࡌࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓࢀࢃゝ
᭩ࡢ⣬ᡭ࠿࡜᪉࠸౑ࡢㄒᩗࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࡛Ꮫ኱ࠊ࡛ᴗᤵ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡶㄞࢆ⪺᪂ࠊ࡛͐ㄒᅜ㸸H
ࡅࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿࡜ࢇ࡯࡚ࡗࡼࡿ࠿ࢃࡤࢀ࡛ࢇㄞࢆ⪺᪂ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᴗᤵ࡞࠸ࡓࡳ᪉ࡁ
 ࠋࡓࡋࡲࡾࡸࠊ࠶ࡲࠊ࡝
ࡃࡋࡶࠊࡓࡗࡔ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣ᪥௒㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ
࠿࡜⏕ᖺ୕࠿࡜⏕ᖺ஧Ꮫᑠࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞ᅇ୍࡟⑈㯞ⶼࠊࡶ࡛ࠊ࠶ࠋࡍ࡛࠸࡞㸸H
࡞࠸ࡺ࠿ࠊ࡚࡚ࡗࡸࠎ᎘ࢆࣝࣜࢻᏐ₎ࡢ㢟ᐟࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚࠼ぬࡶ࡛௒ࠊ࡚ฟᅇ୍࡟᫬ࡢ
ࣝࣜࢻᏐ₎࡝ࡱࡗࡼࠊࡡࡔ⑈㯞ⶼࡽࡓࡏぢ࡟࣐࣐ࠊ ࡛ࠋ࡟ࡇࡰࡇࡰࡽࡓぢ࡜ࡗࡩ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ
ࣆࢺ࢔ࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࠿ࡗࡑࠋ࠺࠸࡚ࡗࡡࡔ⑈㯞ⶼࠊ࡚ࡗ⾜࡟㝔⑓ࠊ࡛ࠋ࡚ࡗࡡࡔࢇࡓࡗࡔ᎘ࡀ
୍ࠋࡍ࡛࠸⑛③ࠊ࡚ࡋ⇱஝ࡀୖࡾࡼ⠇㛵஧➨ࡢᣦ୰ࡢྑࠊࡢࡇࡇ࡜ࡿ࡞࡟෤ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗ࣮
࡛͐ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿฟ࡛ᖺ୕஧ࡇࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᪉ฎࢆ࣒࣮ࣜࢡࠊ࡚ࡗ⾜࡟㝔⑓ᗘ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡾࡃࡗࡧ
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡟᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠸ࠊࢇࡪࡓ㸸H
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈ㸸ⱝ
ࡓࡗࡃࡲ⭎࠿࡜ᡭࠋ࠸ྜࡾ▱࡝ࡅ࠸࡞ࡃⰋ௰࡟࡞ࢇࡑࠊࡢ᫬ࡢᰯ㧗ࠋࡓࡋࡲ࠸͐ࢇ࣮࠺㸸H
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ぢ࡚ࡗ࣮࡞ࡔ࠺ࡑ⑛ࠋ࠿࡜⿬ࡢࡌࡦ࠿࡜ࡇࡑ࡜ࡿࡍࡾ
 㸽࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀ࡝࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ๓ࡴㄞࢆࢀࡇࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡃࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠸⑛ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࡜๓ྡࡗ࠼㸸H
 㸽࠸࡞࡛ࢇㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟㦂య࡟ࡁ࡜ࡴㄞࢆࢀࡇ㸸ⱝ
 ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡀࡾࢃ࠿࠿࠸῝࡛ࡲࡇࡑࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸H
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡢᚋࡔࢇㄞ㸸ⱝ
୰ࡢ㢌ࠊ࡚ࡗࢃ⤊ࡳㄞࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡚ࡗ࣮ࢃ࠺ࡀࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࡢࡇࠊ࡟⣧༢㸸H
ࡍ࡛ࢇࡓࡗṧ࡟㢌ࡀࢀࡑࠋ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ࠿࡜ờ࠿࡜≀࡭㣗ࠊࡀࡢࡓࡗṧ࡟
ࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔࠿࡜ࢽࢲࠊࡣ࡜࠶➗࡚ࡗ࣮ࢀ࠶ࠊ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡔࢇㄞ❶ᩥ࠸ࡥࡗ࠸ࡶ࡟௚ࠊ࡝ࡅ
࠿ศࡀࡳㄞࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࡚ࡃከࡀࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔࠿࡜ࢁࡇ࡜ࡢྡ⑓ࠋࡓࡋࡲࡾṧ࡜ࡗࡻࡕࡶヰ
ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡽ࠿࿡ពࡢᏐ₎ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡳㄞࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀᏐ₎࠸࡞ࡽ
ࢇ࡞ࡤࡵㄞࡃࡼࡃࡼࢆᐜෆࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡚ࡗ࠵ࢃ࠺࡛࠸ࡥࡗ࠸ࡀㄒ⏝㛛ᑓ࡛͐ࡢࡓࢀྲྀ࿡ព
ࢆ㸯≀⏕ࠋࡍࡲࡾ࡞࠿࡜ఱࡤࡵㄞ࡚ࡋ୰㞟ࠊ࡝ࡅࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࡢࡿࡍゎ⌮ࠊ࡞࠿ࡿ࡞࠿࡜
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ࡗࡻࡕ࡟᪉ࡢᚋࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ព࡛ࢇㄞึ ᭱ࠋ࠿࡜ࢫࣥࣁࣝࢤࣥࣛࠋࡓࡋࡲࡋฟ࠸ᛮ
ࡢ࠺ゝ࡚ࡗࠖᗎᶵࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࡜ࡴㄞ࡚ࡋ㏉ぢࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝࡀ࿡ព࡜
ࡧ୪ࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࡢ❶ᩥࡢࡇ࡜❶ᩥࡢࡇࠊࡣ࡜࠶ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࡢⴥゝࡀ
࡞ࠊ࠿ࢇ࡞ࠋ࠶ࡲࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕࡀ࿡ពࡢⴥゝࠊࡶࠊ⌧Ⓨࠋ࡚ࡗ࡞ࡿ࡚ఝࡀ
ࡲࡢᚋ᭱ ➗࡚ࡗ࠶࠶࠶ࢃ࠺࡚ࡂࡍࡁ࡚ฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀㄒ⏝㛛ᑓ࠿࡜ⴥゝ࠸ࡋ㞴ࠋ࠺ࢁࡔࢇ
ࡇࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡣⓄ㫣㨶ࠋ࡞࠿ࡢ࡞ࡌឤ࡚ࡗࡓࡗࡷࡕࡗࢡࢽࣃ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࡚ࡵ࡜
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡣ࠿࡜ཎᢠ࣮ࣃ࣮ࢫࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠺ゝࢆἣ≧࠺࠸࠺࡝ࠊࢀ
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ᱁ᛶ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࢇࡷࡕࠊ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࢇࡷࡕࢆ⌮ཎࠊ⚾
ࡣࡢࡿ࡚ࡋ⏝సࡀࡽࢀࡑࠊࡢࡑࠊ࡝ࡅࡿ࡛ࢇㄞࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿࡜ཎᢠ࣮ࣃ࣮ࢫ࠿࡜⌮ཎ
࠸࡞ࢀ࡞࡟Ẽࡓࡗ࠿ࢃࢳ࢖࣐࢖ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞ࢇ࡞ࡀࢀࡑᒁ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ
 ͐ࡡㄒ⏝㛛ᑓࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ͐ࡡࡍ࡛ㄒ⏝㛛ᑓ㸸H
 㸽ࡣࢀὶࡢ⌮ㄽ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡚ࡗ㸽ࢇ࠺࡟࡞ࢇࡑࠊࢇ࣮࠺㸸H
 㸽ࡣ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍಀ㛵ࡀờ࡜≀࡭㣗㸸H
 㸽ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡾࡃࡗࡊ㸸ⱝ
ࠊ࡚ࡃከࡃࡈࡍࡀⴥゝ࠸࡞ࢀ័ぢẁᬑࠊࡽ࠿ࡔ⣔ᩥࠊࡾࡥࡗࡸࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ㸸H
≀࡭㣗ࠊ࡟㏫ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡳㄞࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࠿࡜ࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔࠿࡜఩༢
ࡢឤά⏕ࡋࡿ࡚ࡋ࡟⪥ࡽ࠿ẁᬑࠊ࡚ࡗ࠿࡜㇋኱ࡸங∵ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗࡿ࡚ࡋಀ㛵ࡀờࡸ
▐ࡓࡋ࡟┠࡚ࡗங∵ࠊ࡚ࡁ࡛ࢇㄞ࡚ࡗ࣮ࡤࠋ࡚ࡗ࡞ࢁࡔࢇࡓࡵㄞ࡜ࢇࡷࡕࠊࡽ࠿ࡔⴥゝࡿ࠶
ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀⴥゝࡔࢇㄞẁᬑ࠿࡜ࡿ࡚ࡋ࡟⪥ẁᬑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋ࡜ࢵ࣍ࡃࡈࡍ㛫
Ẽࡓࡗࡸࡶ࠿࡜ࣥ࢖࢝ࢺ࢖ࢧ࡛㸯ࡢ≀⏕ࠋࡓࡋ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳࢺࣥ࢖࣏᠁ఇࠋࡓࡋࡲࡋᚰᏳ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡔ࡜ࡇࡢࢇ࡞࠺ࡶࠊ࡛࠸ࡽࡃࡿ࠶ࡀ࠼ぬࡁ⪺ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀ
 ࠋࡤࢀ࠶ࡀ᦬ᣦ࡚ࡗ࡟ࡢࡿ࡞ࡃࡍࡸࡳㄞ࡜ࡗࡶࡽࡓࢀࡃ࡚ࡋ┤ࠊ࠺ࡇࠊ࠿ࡇ࡝㸸ⱝ
ࡋḧࡀࣅࣝࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡣ࡜࠶ࠊ࡜ࡢࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠵࡞࠸࠸ࡽࡓࡗ࠶ࡀ࠿࡜ᅗࠊࢇ࣮࠺㸸H
ࠊࡣ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗࡲṆ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀࡳㄞࠊ࡚࡛ࢇㄞࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿
ࡢึ ᭱ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿ࡢ࡞ྡே࠿ࡢ࡞ྡ⑓ぢ࡜ࢵࣃࠊ࠿ࢇ࡞࡟ࡁ࡜ࡃ᭩ࢆ❶ᩥࡢㄒⱥ
 ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞ྡ⑓ࡀያࡢㄒⱥ࡛ࡲᚋ᭱ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸ࡀࡽ࠿࡚ࡋ᫂ㄝ࡟᪉
࡝ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞⊩ᩥ࠸࠸࡛ࢇㄞࡶேࡢ⯡୍ࡶ⪅஦ᚑ⒪་ࠊ࠺࠸࡚ࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࠊࡣࢀࡇ㸸ⱝ
 㸽࡚ぢࡽ࠿┠ࡢேࡢ⯡୍ࠊ࠺ࢁࡔ࠺
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡴㄞ࡚ࡗᙇ㡹ࠊ࡜ࡗࡁࡣࢁࡇ࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀ⒪἞ࠊ࡛ࡢ࡞ࡥࡗࡊ࠾࠾ࡀ᱁ᛶ㸸H
ࡿ἞ࡶ࡚ࡗ▱࠿࡜⩏ᐃࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࡣࡢࡶࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࠊࡣ࠿࡜⩏ᐃ࠿࡜ᛕᴫࠊ࡝ࡅ
ࡇࡇ┤ṇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡴㄞ࡚ࡗᙇ㡹ࡀ᪉ࡢ࠿࡜ἲ⒪἞ࡣࡾࡼࡇࡇࡽ࠿ࡔࠊࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࠊࡋ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠊࡣ
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㸱㸯㘓௜
 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ I ⪅ᰝㄪ⿕
 
 ࡍ࡛࠸ࡓࡁ⫈ࡽ࠿ᨷᑓࠊ㢮Ꮫࠊࡎࡲ࠶ࡷࡌࠋࡓࡋ࡛ᵝࢀ⑂࠾㸸ⱝ
࣮ࢥᏛ⛉ࡣ௒ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡢ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡗࡲỴࡔࡲࡣᨷᑓࠊࡢ㢮Ꮫ※㈨≀⏕㸸I
 ࡍ࡛ࢫ࣮ࢥᏛ⛉࿨⏕⏝ᛂࠊࢫ
 ࠺࡯ࡢ㺩㺐࡚ࡗᏛ⛉㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠺࡯ࡢࣄ࢖㸸I
 㸽⣔⌮㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸I
ᩍ࠺౑࡟ᴗᤵࠊࡎࡲࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ⫈ࢆ࠿ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ❶ᩥࡢࡌឤ࡞ࢇ࡝ࠊẁᬑࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
 㸽ࡌឤ࡞ࢇ࡝ࡣ᭩⛉
࠿࡜Ꮫ≀⏕⬊⣽ࠊ࠿࡜Ꮫఏ㑇࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶᏛఏ㑇ࠊ࡜ࡗ࠼࣮࠶͐❶ᩥ࠺࠿ࡘ࡟ᴗᤵ㸸I
ࡍࡲ࡚ࡗྲྀࡶ࠿࡜⬟ᶵ≀᳜͐࡞࠿ࡌឤ࡞ࢇࡑ࡜ࡔያ࠸㏆࡟❶ᩥ࠺࠸࠺ࡇ͐࠿࡜Ꮫ≀⏕Ꮚศ
 ࠋࡌឤ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜ィ⤫࠿࡜ᯒศࣝࢺࢡ࣌ࢫࡢ⏝ᯒศࠊࡣ࡜࠶͐࡝ࡅ
 㸽ࡌឤࡿࡃ࡚ฟ࠿࡜ᘧᩘ࠸ࡥࡗ࠸࠺ࡇࡗࡅ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ͐࡞࠿࠸࡞ࡇ࡚ฟࡾࡲࢇ࠶ࡣᘧᩘࠊ࣮࠶㸸I
 㸽ࡿࡃ࡚ฟᵓ⤖ࡀ࠿࡜๓ྡࡢᏊఏ㑇࠿࡜๓ྡࡢ⬊⣽࠿ࢇ࡞ࠊ࡟࠸ࡓࡳࢀࡇ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡣ࠿ࡾࡼያࡢ㏻ᬑࢇࡪࡓࠊࡲࠊ࠶ࡲࠊ࡜ࢇ࣮࠺㸸I
ヂ⩻ࡸ෗㌿࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࠊ࠿࡜࠿ࡿࡍ⌧Ⓨ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡇࡣᏛఏ㑇ࡿ࡚ࡗࡸ௒࡜࠺ゝ
ࠊ࠿࡜࠺࡝ࡀ⬊⣽࡞Ṧ≉ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡔࡲࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ⓗ♏ᇶࠊ࠿࡜࠿ࡿࡇ㉳ࡀ
࠿࠸࡞࡚ࡗࡸࡔࡲ࡜ࡿ࡭ẚ࡟Ꮫ≀⏕ࡢ௚ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡋࡣࡾࡓࡗࡸࡣ⬊⣽ࡿࢃ㛵࡟෗㌿ࠊ࠶ࡲ
 ࠺࠸࡚ࡗ࡞
 ͐࡜ࡗ࣮ࡔ࡟ⓗ⌮ㄽ㸽࠸ከࡀᏐᩥ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡗ౑ࡾࡲࢇ࠶ࡣ᭩⛉ᩍࠊ࠿࠺࠸࡚͐࡜ࡔ᭩⛉ᩍ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡽࡶࢆࡘࡸࡿ࡚ࡗධࡀ❶ᩥࡢᖸⱝࡣ࡜࠶ࠊ࠿࡜ࡾ࠿ࡗࡤᅗ࡛࠿࡜ࢺࣥࣜࣉࡀ⏕ඛ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀࡌឤࡃ⫈ࢆᴗᤵ࡟࡜ࡶࢆ
 㸽࠿࡜ࢻ࢖ࣛࢫ㸸ⱝ
ᤵ࡞࠺ࡼࡿぢࡃࡼ࡟ࡇࡑࠊࡋࡍࡲ࠸ࡶ⏕ඛࡿࡏ㍕ࢆࡅࡔࡢࡶ࡞ⓗᅗ⪃ཧࠊࡣ࡜࠶ࠊ࠿࡜㸸I
࠸࡞ࡷࡌㄝゎ࡟ᶓࡢྕ␒ࠊ࡚ࡗ࠶࡚ࡗ᣺ࡀྕ␒࡟ᅗࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊࡢ࠶ࢺࣥࣜࣉᴗ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ❶ᩥࡿ࡚ࢀ࠿᭩࡚ࡗ࠿࡜㹼ࡣࡢ࡞せᚲ࡟㣭ಟࡢ෗㌿ࠊ࡝ࡅࡍ࡛
 㸽ࡿࡍࡾࡓ࡚ࡗᣢࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡾࡲࢇ࠶࣮͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡜ࡗࡻࡕࡣ᪥௒ࠊ࣮࠶㸸I
 㸽࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡣ࠿࡜᭩ㄞࡢ࿡㊃ࠊ࠶ࡷࡌ͐࡜ࡗ࠼࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊኵ୔኱࠶ࡷࡌࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ㄝᑠ௦⌧ࠊ࡜ࢇ࣮࠺͐❶ᩥ㸸I
 ͐ㄝᑠ௦⌧㸸ⱝ
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 ࠊ࡜⪺᪂ࠊ࡜㸸I
 ?beW ࡶ࡜ࢀࡑ㸽ࡿ࡛ࢇㄞ࡛య㠃⣬ࠊࡣ⪺᪂㸸ⱝ
 ࡶࡕࡗ࡝㸸I
 㸽ࡿ࡚ࡗྲྀ㸸ⱝ
 ࠋ᭩⪃ཧࠊࡣ࡜࠶࡛͐㤋᭩ᅗᏛ኱ࠊࡸ࠸㸸I
 㸽᭩⪃ཧ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡄ͐࠿࡜ᩥㄽ࠿࡜᭩⪃ཧ࡞࠺ࡼ࠺౑࡟࠿࡜ࢺ࣮࣏ࣞ㸸I
 㸽ࡣࡢࡓࡗ࠿ⓑ㠃㏆᭱ㄝᑠ௦⌧࡟ࡳ࡞ࡕ㸸ⱝ
 ➗ࡶ࠿࠸࡞࡛ࢇㄞ࠸ࡽࡃᖺ୍ࡇࡇ͐࡞࠿ࡔࢇㄞఱ͐㏆᭱㸸I
 ➗㸸ⱝ
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࡛ࢇㄞࡽ࠿࡚᮶Ꮫ኱ࠊࡶ࡛࠶࠶࣮͐ࢁࡔࢇ࡞㏆᭱͐࠶࠿㏆᭱͐ࢇ࣮࠺㸸I
࡜ࡴㄞ㒊඲ࢆያࡢ࡜ࡦࡓࡗධ࡟Ẽࠊ࠿࡜ࡴㄞ࡚ࡋ࠸㈙ࢣࣕࢪ࡛࣮ࢼ࣮ࢥห᪂ࠊ࡜๭ࠋࡡࡍ࡛
 ͐࠿
ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅཷࢆࢬ࢖ࢡࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࡁࡗࡉࠊࡣ࡜࠶͐࠿ࡗࡑ͐࠸㈙ே኱ࠊ࠸㈙ࢣࣕࢪ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࠊࡀࡍ࡛ࢇ
ṇࠊࡣያࡢ㐀ᵓᩥࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞㢟ၥ࡟ูࡣࡢࡿࢀධࢆࡋ࠿ࡋ࠿࡜࡝ࡅࡔࠊࡢ࠶㸸I
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠸࡞ࢇ࠿ࢃ┤
 㸽ࡓࡗ࠿࡞࡜ࡇࡓࡗࡸ࡛࠿࡜ᴗᤵ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࣮࡞࠿㡭ࡢ࠿࡜Ꮫ୰ࢇࡪࡓ͐ࡣࡢࡓࡗࡸࡢ࠺࠸࠺ࡑ࡛࠿࡜ᴗᤵ㸸I
࢔ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡣ᪥௒ࠊ࡜ࡗ࠼ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍࡾࡓ࡚ࡗᣢ࣮ࣆࢺ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗᣢࠊ࠼࠸㸸I
 ࡣ࡛࠿࡜᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠸ࢇࡪࡓ㸸I
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈ㸸ⱝ
 ேᩘࠊࡍࡲ࠸㸸I
 㸽ࢁࡈࡘ࠸ࢀࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋ࡛ࡕᣢ࣮ࣆࢺ࢔ࡀ㍮ᚋࠊ࡛㡭ࡢᰯ㧗ࡣࡢࡓࡗ࠿Ⰻ௰␒୍࣮࠶㸸I
 ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⫈ࡤࢀ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࠿ࢇ࡞㸸ⱝ
ࠊ࡚ࡗࡼࡍ࡛ࢇ࠸ࡺ࠿࡜࠸㧗ࡀᗘ‵࠿ࢇ࡞ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠸⑛ࡣ᫬ࡓࡗ㝆㞵࣮͐࠶㸸I
 ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡓ࠸⫈
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀ࡝࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡟๓ࡴㄞࢆ⊩ᩥࡢࡇ㸸ⱝ
 ࠋ࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡛ࢪ࣮࣓࢖
ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⇱஝ࡀ㠃⾲࡝ࡅࡿࡍࢡࣗࢪࢡࣗࢪࡃ㉥ࠊࢇ࣮࠺ࠊ࡛✀୍ࡢ⅖⭵⓶͐ࢪ࣮࣓࢖㸸I
 ࣮͐࡞࠿࠸ࡽࡄࡢࡑ͐࡜࡜ࡇ࠸ᙉࡀ⣲せⓗఏ㑇ࠊ࡜ࡗ࠼
 㸽ࡿ࡚࠼ぬ࠿ࡓࢀධ࡟୰ࡢศ⮬࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡣ㆑▱ࡢࡑࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
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࠺࠸࡚ࡗࡽ࠿ࡔ࠺ࡑ࡟ⓗ⣔ᐙࡀேࡿ࡚ࡗ࡞࡟㏻ᬑࠊ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡣヰࡢఏ㑇ࠊࢇࡪࡓ㸸I
 ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ
 㸽࠸ྜࡾ▱࠾㸸ⱝ
 ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡽ࠿ࡓ࡚ࡗゝࢇࡪࡓࡀே཭ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊே཭ࠊࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
 㸽࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡣ࡜ࡇࡢ௚㸸ⱝ
ࡍ࡛⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔࡚ࡗ⛠ྡᘧṇࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡶ࡛ࠊࡣ⅖⭵⓶ࠊ࡜┠ࡓぢࠊࡶ࡛࠶ࡲ㸸I
 ͐ࡽ࠿ࡔࠊࡡࡼ
࡟࠿࡜㦂యࡢࡾ࿘ࠊ࠿࡜㦂యࡢศ⮬ࢆࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆࢀࡇ࠶ࡷࡌࠋ࡟࠿ࡋࡓ͐࠶࠶㸸ⱝ
 㸽࠸࡞ࡣ࡛ࢇㄞࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡚࠸ࡘ
 ࠋࡌឤࡓࡗ࠿࡞ࡣ㱒㱈ࠊࡶ࡛࣮࠶㸸I
 㸽ࡓࡗࡔࡌឤࡿࡲࡣ࡚ᙜయ኱࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡓ࡚ࡗᣢ࡛ࡲ௒㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸I
࡟ࢀࡑ࡚ࡗࡸ࠺࡝࡟᫬ࡓࡗ࡞࡚ࡗ࠸ᝏࡀᏊㄪࡢయ㌟ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿࢀእ࡜ࡗࡻࡕࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡿ࡭ㄪ࡚࠸ࡘ
ࢿ࠿࠺࠸࡚ࡗࠊ࡚࠸᭩ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࢆ࡜ࡇࡿ࡚ࡁ㉳ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ㸽≧⑓ࠊࡲࠊ࣮ࢇ㸸I
ࡢᗞᐙࠋࡍࡲぢ᭩㛛ᑓࡽࡓࡗࡔせᚲ࡟ࡽࡉࠊࡽ࠿࡛ࢇ㎸ࡾ⤠ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡅ࠿⣴᳨࡛ࢺࢵ
 ࠋࢆࡢࡶ࡞ⓗࠋࡘࡸࡿ࡚ࢀࡉ∧ฟ࡟ⓗ⯡୍࡜ࡾࢃࠊࡶ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛Ꮫ་
 㸽ࡿ࡚ࡗᣢ࡚ࡗᏛ་ࡢᗞᐙ࡟ࡳ࡞ࡕ㸸ⱝ
 ࡛͐ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࡭ㄪ࡟࡞ࢇࡑࠊࡶ࡛ࠊ࠶ࠋ࡟ᐙᐇࠊ࠸ࡣ㸸I
 㸽࡟࡞ࡤ࠼౛࡚ࡗࡢࡶࡓ࡭ㄪ࡝ࡅ࠸࡞࡭ㄪ࡟࡞ࢇࡑࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࢇࡪࡓࠊ࡜ࡗ࠼ࠊ࠸࡞ࡷࡌᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳͐ࡢ࠶ࠊ࠺࠸࡚ࡗ DOࠊ࡜ࡗ࠼㸸I
ࢇࡿ࡚ࡗᣢ࡜ࡗࡎࡽ࠿࠸ࡽࡄ㸳ࡽ࠿㸱ᑠࡀ⚾ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⑕ㄪኻࡢ⤒⚄ᚊ⮬࠺࠸࡚ࡗ
ᑠࠊ࡛ࠋࡓࡋࡲ࡭ㄪࡀぶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓ࡭ㄪࡀ⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡂࡍࡷࡕࡗࡕ᫬ࡓࡋ⑕Ⓨࠊ࡝ࡅࡍ࡛
ࠊ࡟᫬ࡢᰯ㧗ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋⓎ෌࡛ᰯ㧗ࡽࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗ἞ࠊ࡚ࡗ἞ᅇ୍࡛ᰯᏛ
ࡲࡅ࠿ࢆ⣴᳨ࡲࡲࡢࡑࡣࢀࡑࡽ࠿ࡓ࡚ࡗ࠿ࢃࡣྡ⑓࠶ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡾࡲࢇ࠶ࠊ࠶ࡲ
 ࠋࡓࡋ
 ࠋࡡ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࡭ㄪ࡛ศ⮬ࡽ࠿࡚ࡋⓎ෌ࠊ࡚ࢀࡃ࡚࡭ㄪࡀぶ୧ࡈࡣࡁ࡜࠸ࡉᑠ㸸ⱝ
࠶ࡲࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡅཷࡶ᩿デ࡛࠿࡜⛉ඣᑠ࠿࡜⛉⚄⢭ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣྡ⑓࠺ࡶࠊ࣮ࢇ㸸I
⾑పᛶ❧㉳ࡶ࡛୰ࡢᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࠊ࡚ぢ࠿࡜≧⑕ࡣ࡜࠶ࠊ࡛ࠋ࡜ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡬ࡢࡇࡣྡ⑓
 ࠋࡓࡋࡲ࡭ㄪ࡛ศ⮬ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ᅽ
 㸽͐ࡢ୰ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀẼ⑓࠸ࡁ኱ࡢࡘ୍ࠊ࠺ࡇࠊࡣࢀࡑ㸸ⱝ
ࡀᅽ⾑࡜ࡿࡀୖࡁ㉳࡟ᚋࡓᐷࠊ࠺ࡇࠊࡢ୰ࡢࡾࡃࡃ࠸ࡁ኱␒୍࠺ゝ࡚ࡗ⑕ㄪኻ⤒⚄❧⮬㸸I
ᚩ≉ࡀࡢ࠺࠸࠿࡜࠸࡞ࢀࡽࡁ㉳ᮅࠊ࠿࡜≧⑓࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡗࡀୗࡲࡲࡢࡑ࡛࠸࡞ࡽࡀୖ
❧㉳࠿ࡢ࡞ᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࠋ࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡕࡗ࡝ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺ゝ࡚ࡗᐖ㞀⠇ㄪᛶ❧㉳ࡢ
ࡗࡻࡕࠊ࡜࠶ࠊ࠿࡜ᚩ≉ࠊ࠶ࡲࠊ࡜ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡚ࡗ࠿ศࡀ๓ྡࡢࢇ࡬ࡽࡇࡑ࠿ࡢ࡞ᅽ⾑పᛶ
ࡌឤ࡚ࡗࡔࢇ࡞࠺ࡑ࣮࠶ࠊ࠶ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡗ㐪ࡀᮇ᫬࡜ࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡿฟࡣ㏻ᬑࡀᮇ᫬ࡢ⑕Ⓨ࡜
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 )➗(࡝ࡅࡓࡋ࡛
 㸽ࡓࡗ㐪࡜㏻ᬑ͐ࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡋࡽࡿ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸ከࡀ࠿࡜ኟ࠿࡜᫓ࡣ㏻ᬑ㸸I
 ࡡࡔࢇ࡞࡜ࡇ࡞ⓗ⠇Ꮨࠊ࠶㸸ⱝ
࠸ࡋࡽ࠸ከ࡟ᮇ᫓ᛮࡶ࡛ࠊࡲࠋ࡞࠸ࡓࡳࠊ࣮࡬࡛͐ࡢࡓࡗࡔࣥ࢖࣓ࡀ෤ࡣ⚾ࡶ࡛ࠊ࠺ࡑ㸸I
 ࠋ࡝ࡅࡓࡋ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࠶ࡲ࠶ࡲ࡛ࡢ
ࡾࡓ࡚ほ࡚ࡗࡢ࠺࠸࠶࠶㸽࠸࡞ࡷࡌ࠸ከ⤌␒ሗ᝟⒪་㏆᭱࠿ࢇ࡞ࠊ࡜ࡗ࠼ࠋ࣮࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽ࡿࡍ
 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡄࡿほࡽࡓ࡚࠸௜ࠊ࣮࠶㸸I
 㸽ࡣࢫࣥࢱࢫࡢࡁ࡜ࡿほ㸸ⱝ
 ͐࠶࠿ࢫࣥࢱࢫ㸸I
 㸽࠺࡯࡚ࡗࢇ࣮ࡩࡶ࡜ࢀࡑ㸽࠺࡯࠺࠸࡚ࡗ࠸࣮ࢃࡇ㸸ⱝ
ࡓࡳ࡚ࡗ࡞ࡋ࠺ࢁࡔㄝ୍ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࡚ࡗゝࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⪅ᚋ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝㸸I
 ࡋࡔࡌឤ࡞࠸
࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ほࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ೫࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࠶࠶࡟࠿࡜ぶ୧ࡈࡤ࠼౛ࠋ࠿ࡗࡑ͐ㄝ୍㸸ⱝ
 㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿࡜࠸
ⓗయ඲ࡣ࠿ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡅࡔ⤌␒࠺࠸࠺ࡑ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃ࡞ࠊࡲ㸸I
 ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃゝ࡚ࡗࡢࡓࡁ࡚ࡗᣠࡽ࠿ࡇ࡝ࢀࡑ࡟
 㸽ࡶ࡜ࡇࡢ௚ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ஦ࡢయ㌟㸸ⱝ
࠺ࠊ㒊඲࠿࡜ヰࡢໃ᝟ࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊࡢࡑ࠿࡜἞ᨻࠊࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࠿࡜἞ᨻࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
 ࠋࢇ
 ࠋ࠵࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡡࡼࢇࡽ࠿ࢃ࠶ࡲࡣ࡜࠸ࡋṇࡀࢀࡑ㸸I
 㸽ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡿࡍ࡟ࡳࡢ࠺ࠊ࠶ࡷࡌ͐ࢇࡩࢇࡩ㸸ⱝ
ࣅࣞࢸ๓ࡢࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡶ࡟ࢇ࡞↛඲ࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࢱࢿࡢヰࠊࢁࡔࢇ࡞͐ࢇ࠺㸸I
 ࡝ࡅࡍ࡛ࣞ࢔࡟ูࡽ࡞ࡌឤ࡚ࡗࡼࡓ࡚ࡗࡸ࡛
 㸽ࡢࡿ࡞࠺࡝͐࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟㢟ヰ࠸࡞ࡷࡌࢱࢿࡢヰ㸸ⱝ
ࡓ࠸⫈࡚ࡗ࠿࡜ࡿ࡞࡟⒴࡜ࡿࡂࡍ࡭㣗ࢆࡆ↔ࠊࡤ࠼౛㸽࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞㸸I
㢟ၥࡶఱ↛඲ࡽ࡞ࡿࡍࢆヰ࠺࠸࡚ࡗࡼࡓ࡚ࡗゝ࡛ࣅࣞࢸࢆࢀ࠶ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡜ࡇ
 ࠊ࠿࡜ࡿ࡞࡟㉁⤒⚄࡟࡜ࡇ࠸࡞࡭㣗ࢆࡆ↔ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞
 ͐ࢆ࠿࡜ࡆ↔ࡢ㨶࠾࡚࡚࡭㣗㣤ࡈ㸸ⱝ
 ➗࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡭㣗࡟㏻ᬑࡽࡀ࡞࠸ゝ࡚ࡗࡼ࠸ࡋࡽ㸸I
 ➗㸸ⱝ
 ࡛͐ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ㸸I
 ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡢ࠸ࡋヲࡇࡑࡇࡑࡣ࠿ࡾࡼே௚ࡿ࡚ࡋᙉຮ࠿࡜Ꮫᩥࡢࡑ࠶ࡲࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡣ⚾ࠊࡶ࡛㸸I
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ࢆࡆ↔࡞ࢇࡑࠊࡸ࠸ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࠸ࡽࡃ࡜ࡇ࠸㧗ࡷࡕࡃࡷࡕࡵࡀ㔞Ṛ⮴ࠊ࡟ูࠊ࡛
 ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡭㣗࡛ࡢࡿ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࡞࡟ࢇࡀ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࡭㣗࡜ࡗࡻࡕ
 㸽ࡢ࡞⣔ᩥࡣぶ୧ࡈ㸸ⱝ
ࡗ࡝ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝࡝ࡅࡓ࡚ࡗゝ࡚ࡗ኱▷ࡢ᭹⿕ࠊࡣぶẕ͐⣔⠏ᘓࠊࡍ࡛⣔⌮ࡣぶ∗㸸I
 ͐࡞࠿ࡢ࡞⣔ᩥ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿ࡕ
 ͐ࡿసࢆ᭹࡚ࡗࢡࣇࣄ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛⣔㣭᭹ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
ࡔࢇࡓࡗ⫱࡛ᗞᐙࡈࡿぢࢆ஦≀࡟㟼෭࠿࠺࠸࡚ࡗ㸽ⓗุᢈ࠺ࡇࡗࡅࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠵࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡡ
ࢫ᪥ࡢḟ࠿࡜᫬ࡓ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠸࠸࡟ᗣ೺ࡀࢺ࣐ࢺ࡚ほࢆࣅࣞࢸࠋࡇࡑࡇࡑࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
ࡢ࠺㈙࡞ࢇࡑ࡟ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡍ࠿࡜ࡾࡓ࡚ࢀษ኎࠸ࡈࡍࡽࡓࡗ⾜࣮ࣃ࣮
ឤ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡋḧࢺ࣐ࢺ࡟㏻ᬑࡃ࡞ಀ㛵ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ➗࠿
 ࡛͐ࡢࡿ࠶ࡣ࡛ぶẕࡢࡌ
 ࠋࡡࡼࡓࡗ࡞࡟㢟ヰᵓ⤖ࡣ㇋⣡࡜ࢺ࣐ࢺ㸸ⱝ
 ࡚͐ࡗࡓࢀษ኎ࠊ࠺ࡑ㸸I
࡜࠸ࡉ࡞ほ࡟ⓗุᢈࡣ஦≀ࠊ㐃㛵ࢀࡑ࡛᪉ࡢᰯᏛࠊࡡḟࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ࠿࠺ࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡓࡋࡾࡓࡗࡸ࡛ᴗᤵ࠿ࢇ࡞ࠊ࠿࡜࡞ࡿࡍ࡟ࡳࡢ࠺ࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍ࠊ࠿
 ➗࣮ࢩࣛࢸࣜ͐࠿࡜ሗ᝟࠿࡜ᩥ௦⌧࠿࡜ㄒᅜ࠿࡜఍♫͐࠶࠶㸸I
 㸽ࡓࡗ࠶࡚ࡗᴗᤵࡢ࣮ࢩࣛࢸࣜ࡟᫬ࡢᰯ㧗ࠊ࠼ ➗࣮ࢩࣛࢸࣜ㸸ⱝ
 ͐࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ᛂ୍ࡣᴗᤵࡢሗ᝟㸸I
 㸽ࡓ࡚ࡋ࡟࡞㸸ⱝ
࡜ࡓࡗ࠶ࡣࢩࣛࢸࣜࡶ࡛ࠊ࠶ࠋ࡞࠸࡞࡚࠼ぬࡾࡲࢇ࠶ࠊࢁࡓࡋ࡟࡞ᰯ㧗ࠊࡣᰯ㧗࣮͐࠼㸸I
 ࠋ࡜ࡾࢃࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊࡍࡲ࠸ᛮ
 㸽ࡣ࠿࡜ࢻ࣮࣡࠿࡜ lecxeࠋࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
௨ศ༙࡚ࡗ᭩⛉ᩍࡢሗ᝟ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓࡗࡸࢆᴗᤵࡢࢩࣛࢸࣜࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶㸸I
 ࠋ࡚ࡗ࠻ࡡࡿ࡚ࡗ㍕ࠊ࡛ࡢࡿࡍࡶࡾࡓࡗࡔ࣮ࢩࣛࢸࣜࠎ୸ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࣮ࢩࣛࢸࣜୖ
 ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࢃ౑ࢆࢀࡑࠊࡶ࡛
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏ࠿⪺ࢆ᝿ឤࡓࡋࡾࡃࡗࡊࠊ࡚ࡗᡠ࡟ࡕࡗࡇ࠶ࡷࡌ͐࠿࠺ࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡿ࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡅྥ⯡୍ࠊⓗ⯡୍࠸ࡈࡍࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࣮ࢇ㸸I
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ⪅஦ᚑ⒪་㠀࡚ࡗࡅྥ⯡୍㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
 㸽࡞࠿ࡢࡓࡗࡶ࠾࠺ࡑ࡛ࢇ࡞㸸ⱝ
ࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡗࡣ࡜ᒙゅ࡟ᚋࡓࡋฟࢆⴥゝ࡚ࡗᒙゅࠊ࠿᫂ㄝࡢᒙゅࠊࡤ࠼౛ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
࡜࠶ࠋ࡛ࡢࡓ࡚ࡗධࡀ᫂ㄝࡃ࡭ࡿ࡞࡟᪉ࡢᚋࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡛ヰࡢᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࠿࡜ࡾ
 ࠋ࠿࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡿ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ౑ࢆㄒ⏝㛛ᑓࡃ࡭ࡿ࡞ࡣ
 ࠋࡅྥ⯡୍ࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
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ࢇࡏࡲࡳㄞ࠿ࡋேࡢ㛛ᑓࠊࡢࡑ࡟࡜ࢇ࡯ࠊ࠿࡜ᩥㄽࠊ❶ᩥࡢࢳ࢞ࢳ࢞࠸ࡈࡍࠊ࠿࠺࠸࡚㸸I
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡣ࡛❶ᩥ࠺࠸࡚ࡗ
 ͐࠻ࡡ࠸㗦ࢇࡉ I㸸ⱝ
᭩⛉ᩍࠊ࠿࡜ேࡪᏛࡽ࠿௒ࢆࢀࡇࠊࡶ࡚ࡃ࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜⯡୍ࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞㸸I
 ࠋࡍ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡢ࠸ࡽࡃࡿ࡚ࡗ㍕࡟
 㸽ࡓ࠸ᘬ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏぢࢆࢁࡇ࡜ࡓࢀධࢆ㉥࠶ࡷࡌࠊࡅࡗ࠾㸸ⱝ
 ࠋ࡜ࡗࡻࡕࡀ❶ᩥࡅࡔࡇࡇࠊ࡜ㄒ༢ࠊ࣮ࢇ㸸I
 ͐࡟ᝈ⑌ࡢࡽࢀࡇ㸸ⱝ
࡚ࡗ࡞࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼ኚ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ࡟ⓗㄒᮏ᪥ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣ࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ㸸I
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡗࡻࡕ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡀ᫂ㄝ㸸ⱝ
ࡽ࠼⪃࡚ࡅศ࡟ࡘ஧ࠊ࠿ࠊ࡟͐࡟⬊⣽ 2HT ࡜⬊⣽ 1HT ࡣ⬊⣽࣮ࣃࣝ࣊ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࣮ࢇ㸸I
࡛ࠖࡣࠕࠊ࠶͐ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕࡣࡢࡓ࠸᭩࡚ࡗࠖࢆࠕ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
࡛ࡢࡶࡓࡅศࢆ⬊⣽ T࣮ࣃ࡚ࣝ࣊ࡗࢀࡇࠊࡽ࠿࠸ࡓࡋࢆヰࡢ 2HT1hT ᚋࡢࡇࢇࡪࡓࠋࡡࡍ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸ࡓ࠸ゝ࡚ࡗࡡ
 㸽ࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡗධ࡟㢌 ࡜ࡗࡥࠊ࡝ࡅࡿ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ㸸ⱝ
࠸࡚ࡗࡡࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢇࡇ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊ࠶ࡲࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࡣ࡜࠶ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
 ࠋ࠺
 㸽Ṕ ᪤㸽ࡣࢀࡇ㸸ⱝ
Ṕ ᪤?ࡡࡼࡍ࡛ヰ࡚ࡗࡡࡔࢇࡿ࡚ࡗᣢࢆᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔࡟᪘⾑ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗṔ᪘ᐙࠊ࣮࠶㸸I
 㸽࠿ࡍ࡛ヰ࡚ࡗࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞ᅇ୍ࠊ࣮࠶͐ࡣ
 ヰ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࠿࡟࡛ࡲࡲ࠸ࡀேಶேࡢࡑࠊ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸ⱝ
 ➗ࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢇ࠿ࢃࡽ࠿ࡔࢇㄞ࡚ࡗࠖఫࠕࢆࡇࡇࠋ࠿࠺ࡑࠊ࠶㸸I
 㸽࠺࡝ࡣࢀࡇ㸸ⱝ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ⑕Ⓨࠊࡍࡲࡾ࠿ࢃࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡀᝏ៮ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣゎᐶ㸸I
࠺࠸࠺ࡑ࡝ࡅࡓࢀྲྀࡣ࿡ពࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚ࡗ౑࡚ࡗᝏ៮࡛࿡ព࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞ࡃᝏ
᭩࡛ࡢࡓࢀᛀࡣࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ྡ⑓ࡢ࠿ࢇ࡞ࡣⓄ㫣㨶㸽Ⓞ㫣㨶ࠊᒙ⢏㢛ࠋ࡚ࡗࡔࢇ࠺౑ⴥゝ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚࠸
 㸽ࡓࡵㄞࡣ௚ࡢࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡣእ௨ㄒ⏝㛛ᑓࠊࡢ࠶ࠊ࠶ࡲ㸸I
࡟࠿࡯ࠊ࡝ࡅࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࢆ⏤⌮ࡢࡑࠊ࡜ᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࠶ࡷࡌࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࡤࢀ࠶
ṇࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌㄒ⏝㛛ᑓ࡚࡭ẚ࡜ࡇ࡜ࡢ௚ࢇࡪࡓ͐࡞࠿ࢇ࡬ࡢࡇࡣ࡜࠶͐࡜ࡇࡇ㸸I
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡳ࠿ࡘࡷࡕࡗ࠸ࡽ࡙ࡳ࠿ࡘࠊࡽ࠿࠸ከࡀㄒ༢࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀయ
 ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ྡ㉁≀࠺࠸࠺ࡑࡶ࡛ࠊࡲ㸸I
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ࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀ㐀ᵓ ᩥࠊእ௨ㄒ⏝㛛ᑓ࠿࡜ࡿࡃ࡚ฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀྡ㉁≀ࡤ࠼౛ࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 㸽ࡣࡢࡓ
ࡾ࠿࠿ࡗࡦ࡟࡞ࢇࡑ͐㐀ᵓ❶ᩥࠋ࠵࡞࠿࡛͐ࡲࡇࡑࠊ࠶ࡲࠊࢇ࣮࠺࡛͐ࡲࡇࡑࠊࢇ࣮࠺㸸I
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ
ࡍ࡛ࢇࡓ࠸イࢆ࡜ࡇࡓ࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡟๓ࡴㄞࢆࢀࡇࡁࡗࡉࠊ࠶ࡷࡌࠋࡅࡗ࠾㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡓࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔࡟ᚋࡔࢇㄞࠊࡀ
࡟࡜ࢇ࡯ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋどせ㔜࡟࡞ࢇࡑࢆࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡿࢃ㛵ࡀᅉせቃ⎔ࠊ࡜ࢇ࣮࠺㸸I
ࡿ࡞ࡃ࡝ࡦࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣࡃ࡝ࡦࡽࡓࡋ࡜࠺ࡑ἞ࡣ࡜࠶ࠊ࡚ࡗࡲỴ࠿ࡿฟ࡛ఏ㑇
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡀ᫂ㄝࡢᏊᅉቃ⎔ࠊ࠿࠺࠸࡚ᅉせቃ⎔ࡣ࡟ࡇࡇࡶ࡛͐࠺࠸࡚ࡗࡓࡗࡔᅉせቃ⎔ࡀࡢ
 ࠋࡌឤ࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࠿࡞ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬ᝏࡀቃ⎔࠺࠸࠺࡝
 㸽ࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせ࡞ⓗయලࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせቃ⎔࠸ࡻࡕ࠺ࡶ㸸ⱝ
ࡷࡌࡇࡑࡣࡢ࠸ࡓࡾ▱␒୍ࠊࡀேࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࣞ࢔࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ⚾㸸I
࠿ࡢࡿࡇ㉳࡛ࢇ࡞ࠊ࡜࠿ࡢ࡞ࢇ࡞ࡣ࡜࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡚ࡗࡢ࠸ࡓࡾ▱␒୍ࡀேࡢ⯡ ୍ࠋ࡞࠿࠸࡞
ヰࡢ࠿࡜ EgI ࡽࡓࡋࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡓࡾ▱ࡀᅉせࡢ࠿ࡢࡿࡍ໬ᝏࡽࡓࡗࡸ࠺࡝ࠊ࡜
 ࡶ࠿ࡢ࠸ࡓࡾ▱ࡀ᪉ࡢࡕࡗࡑࡣࡾࡼヰࡢ࠿࡜ᅉ⑓ࡶࡾࡼ
 㸽࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࡶࡾࡼ࠿࡜⩏ᐃ㸸ⱝ
᪉ࡢࡕࡗࡑࡣࡢ࠸ࡓࡾ▱ࡶ࡛ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠸࡞ࢀ๐ୖ௨ࢀࡇࡣ࠿࡜⌮⏕ែ⑓㸸I
 ࡛͐ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡅࢃ࡜ࡗࡶ࡜ࡿ๐ୖ௨ࢀࡇ⌮⏕ែ⑓ࠋ࡚ࡗ࡞ࡔ
 㸽ࡌឤ࡚ࡗࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ᫂ㄝ࡟༙ᚋࠊ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸸ⱝ
ᅉቃ⎔ࢆቃ⎔࠺࠸࠺࡝ࡣᏊᅉቃ⎔ࠋ➗ࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡃ᭩࡟࡞ࢇࡑࡶ࡛ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
ࡉၿᨵ࡜ࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࠿࡜ࡿ࡞࡟ᅉせࡢ໬ᝏ␒୍ࡀࢀࡇࡶ࡛ࡕ࠺ࡢࡑࠊ࡚ࡗゝ࡜Ꮚ
ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࢀࡉぢⓎࡀ⳦⌫࢘ࢻࣈⰍ㯤ࡽ࠿఩㒊⑈‵࡜࠶ࠊ࠶ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡓࢀ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡓࡁ࡚ฟ࡟๓ࡢࡑࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ⳦⌫࢘ࢻࣈⰍ㯤ࡾ࡞ࡁ࠸࠿࠺࠸࡚ࠋࡾࡃࡗࡧ
 ࠋࡓࢀࡉฟ᳨࡛⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔ࡀࢀࡑࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸I
 㸽࡞࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡿࡍṇಟࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠋ࠸ࡣ㸸ⱝ
ࡃ࡞ࡷࡌ⪅஦ᚑ⒪་ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞࣮͐ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞࡚ᐄㄡࡀ❶ᩥࡢࡇ㸸I
໬ᝏࡸᏊᅉቃ⎔ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔࠊ࡞࠿ࡢ࡞ேࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࡽ࡞࠸ࡓࡋࢆヰࡢ⅖⭵⓶ᛶ࣮ࣆࢺ࢔࡚
 ࠋ࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡋ࡜ࡗࡶࢆ࠿࡜ヰࡢᏊᅉ
 㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡽࡓࡗࡔእ௨ࢀࡑࠋࡡヰ࡞ⓗᐜෆࠊࡣࢀࡑ㸸ⱝ
࡟࡞ࢇࡑ࡛͐ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃࡽ࡙ࡾ࠿ࢃィవࡽࡓࡗ๐ୖ௨ࢀࡇࡶ࡛͐ࡣㄒ⏝㛛ᑓ㸸I
࡚ࡗࡣ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ከࡀㄒ⏝㛛ᑓ࡞࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡟ࡄࡍࡽࡓ࡭ㄪࠊ࡜๭ࠋ࡞࠿ࣞ࢔
ࣆࢺ࢔࡜࠶ࡢࡑ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡼࡔࢇ࡞࡚ᅉ⣲࣮ࣆࢺ࢔࡚࡛ࢇㄞ࡟ึ᭱␒୍ࠋࡡࡍࡲࡋࡣࡌឤ
⣔≀⏕ࡀ⚾࠶ࡲ͐ࡣ࡜࠸ࡋ㞴࡟࡞ࢇࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠽࠾ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ᫂ㄝ࡚ࡗࡣ࡜ᅉ⣲࣮
ࢇ࡞࡚ࡗయᢠ EgI ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ⣔≀⏕ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ͐ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࡶ࠿ࡿ࠶ࡶࢀࡑ࡛ࡢ࡞
࡞ࡶ ࡛ࠊࢇ࠺ࠋࡍࡲࡋࡣࡌឤ࡚ࡗ͐࠺ࡇࡽࡓࡗゝࢆࢀࡑࡶ ࡛ࠋࡡࢇࡶࡍࡲࡾ࡞࡟ヰ࡚ࡗࡼࡔ
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࡜ࡿ࡚ࡕⴠࡣ࡟ࣝ࣋ࣞࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡣእ௨ㄒ⏝㛛ᑓࡤࢀ࠶ࡀ㆑▱ࡢᗘ⛬≀⏕ᰯ㧗ࠊ࠺ࢁࡔࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࣮࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࢇࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ
 㸽㸰㸽㸯͐≀⏕ᰯ㧗㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡛㸯࣮͐࠶㸸I
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ㸸ⱝ
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㸲㸯㘓௜
 ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ J ⪅ᰝㄪ⿕
 
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡣ࡛㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸸J
 㸽࠿ࡍ࡛ࡇ࡝ࡣᨷᑓࠊ࡜㢮Ꮫࠊࡎࡲ㸸ⱝ
⾜࡟ࢫ࣮ࢥᩍ᐀㍑ẚᛂ୍ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲỴࡔࡲࡣᨷᑓࠊ࡛㢮Ꮫ໬ᩥ㍑ẚࡣ㢮Ꮫ㸸J
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ
 㸽ࡢ⏺ୡࡶ࡜ࢀࡑ㸽࡚࠸ࡘ࡟ᩍ᐀ࡢᮏ᪥ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗᩍ᐀㍑ẚ㸸ⱝ
 ࡚͐࡭ẚࢆᩍ᐀࡞ࢇⰍࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ᩍ᐀ࡢࡘ୍ࠊࡢ࠶͐ࡡࡍ࡛ᩍ᐀ࡢ⏺ୡࠊ࠶㸸J
 ࡡࡔ᪉ࡢ⣔ᩥ࠶ࡷࡌ ࠵࠿ࡗࡑ͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛⣔ᩥࠊ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡞࠿ࡢ࠸࡞࡚ࢀ័ࡳㄞࡾࡲ࠶ࠊ࡜ࡗ࠼ࡣ❶ᩥ࡞࠺ࡼࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞ᪥௒ࠊ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
࡚ࡗ࡞࠸ࡋ㞴࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛࠿࡜Ꮠ₎ࡾࡥࡗࡸࡀࡢࡶ࡞ⓗ㛛ᑓࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ࡘ୍ࡢ࠿࡜ྡ⑓ࡣࢀࡑࠊ࠺ࡶࡣࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ࡋゎ⌮ಶ୍ಶ୍ࢆᐜෆࡕ࠸ࡕ࠸ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡷࡌࢇㄞ࡜ࡗࡥࡥࡥࡥ࠺ࡶ࡚ࡗ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣឤࡓࡗࡷࡕࡋࡤ㣕ࡳㄞ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢྡ⑓ࠊ࠺ࡑ
 ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
 ࡜ே࠺ࡷࡕࡋṆ೵ࡀ⪃ᛮ࡛ࡇࡑࡽࡓࡁ࡚ฟࡀࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚࡛ࢇㄞࠊ࠺ࡇ࠿ࢇ࡞㸸ⱝ
 ➗㸸J
 ࡡࡢ࡞ேࡢ⪅ᚋ࠶ࡷࡌࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡜࡜ࡦࡿࡅ⾜࡟ḟ࡚ࡋࡤ㣕ࡳㄞ࡜ࡗ࠸ࡱ㸸ⱝ
ࡗ࠿ศࡀ࿡ពయ኱ࡋࡓ࡚ࡋࡤ㣕ࡳㄞయ኱࡛ࡲ௒ࠊࡀ⏤⌮ࡓ࠸ᘬࢆ㉥࡟ࡇࡇࠊࡶ࡛➗࠸ࡣ㸸J
࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠸࠸࡚ࡋࡤ㣕ࡳㄞ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊ࡚ࡂࡍࡾ࠶ࡀᏐ₎ࠊ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚
 ͐࡜ࡢ࠸㛗࡜Ꮠ₎࡜ࡢ࠸ࡋ㞴͐࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࠵࡞
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡔࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡀྡ⑓ࠊࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠸ࡋ㞴ࠊ࡚ࡗᚅ࡚ࡗᚅ㸸ⱝ
 ͐ࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⫈ࠊࢇ࠺㸸J
 㸽ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗᏐ₎㸸ⱝ
ࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡣࡁ࡜ࡿ࡚ࢀ࠿᭩࡛ࢼ࢝ࢱ࢝࠿࡜࣮ࣆࢺ࢔࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡣᏐ₎㸸J
 ͐ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ᪉ࡳㄞࠊࡶ࡚ࢀࡉヂ࡛ㄒᮏ᪥ࢆࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡍ
 㸽ࢀ࡝ࡤ࠼౛㸸ⱝ
ㄞࠊࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗ࠿ࢃ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࢇ࡬ࡢࡇ͐࡜࠶͐ࡋࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡶࢀࡇ͐࠿࡜ࢀࡇ㸸J
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࡚ࢀ⃿ࡀᡭࡣࢀࡇࠊ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ࿡ព࡚ぢࢆᏐ₎ࠋ࡛ࡢ࠸࡞࡚ࡵ
 ͐ࡶ࠿࡜ࡳㄞ㡢࠿࡜ࡳㄞカ࡚ࡋ࡜᪉ࡳㄞࠊࡃࡼ➗࡝ࡅ
 ࣮͐࠶㸸ⱝ
 ➗㸸J
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࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡞ࡀࡳㄞࠊ࡝ࡅࡿ࠿ศࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡣ࿡ពࡢㄒ༢ࠊ࡜ࡗ࠼ࠊ࡚ࡳࢆᏐ₎ࠊ࠼㸸ⱝ
 㸽ࡡ࡜ࡇ࡚ࡗ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿ࡓࡾ࠿ࢃࢆ᪉ࡳㄞ͐࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡃࡓࡾ࠿ࢃ࡚ࡋ࡜㡢࠿ࢇ࡞ࠊ࡜ࡿ࡛ࢇㄞ࡜ࡗ࣮ࡥ࡛୰ࡢ㢌ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡡࡢ࡞ே࠸ࡓࡳㄞࡽࡀ࡞ࡋㄞᮁ࡛୰ࡢ㢌ࠊ࡟ࡁ࡜ࡴㄞࠊ࠶ࡷࡌ㸟࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽͐࡜Ꮠ₎ࠊ࡜ࡢ࠸ࡋ㞴㸽ࢇࠊࢇ࠺ࢇ࠺͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ͐࠸࡞ࡏࡤ㣕ࡳㄞ࡟ࡍࡤ㣕ࡳㄞ࡝ࡅ࠸ࡓࡋࡤ㣕ࡳㄞࠊ࡛ࡢࡿ࠶ୖ௨⾜୍࡚ࡃ㛗ࡀࢀࡑ㸸J
 ࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࠿ከࡀ㔞ࡣ࡟ࡍࡤ㣕ࡳㄞ࡜ࡗࡻࡕ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽࡞࠿ࡢࡓࡏࡤ㣕ࡳㄞࡽ࡞ᗘ⛬ࡢ࡝͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡔ࣮ࣝࢥ࢖࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗࡘࡪࡘࡪࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣ᪉ࡳㄞࡶࢀࡇ͐ࢀࡇ㸸J
ࡇ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡛ࢥࢵ࢝ࠊ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ࡘࡪࡘࡪ࡝ࡅ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡓࡗ
 ࠋࡿ࠿ࢃ࡚ࡗࡘࡪࡘࡪࡀࡘࡸ࠸࡞ࡵㄞࡢ୰ࡢࢥࢵ࢝ࠊ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚ࢀ࠿᭩ࡃࡋヲࡀࡇ
 ࡡ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗࡷࡕࡋࡤ㣕ࡽ࠿࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡲㄞࡣ୰ࡢࢥࢵ࢝ࠊࡤࡵㄞࢆࡇࡇ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛៏ᡃࡣ⾜୍࡟ࡀࡍࡉࡶ࡛㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
⛉ᩍࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓࡁ࠾࡚࠸イࢆ࠿ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ❶ᩥ࠺࠸࠺࡝ẁᬑࠊ࡜ࡗ࠼͐࠵࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡿ࡚ࢀ័ࡳㄞࢆ❶ᩥ࡞ࢇ࡝ࠊࡋ࠸Ⰻࡶ࡛ࡢ࿡㊃ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛࡜ࡇࡢᙉຮ࠿࡜᭩
ධᏛ኱ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡛ࢇㄞ࠸ࡥࡗ࠸࡛ᮏࠊ࡛ࡁዲࡀ࠿࡜ㄝᑠࡣ࡛ࡲࡿධ࡟Ꮫ኱࣮͐࠶㸸J
ࢆᩥㄽ࡟ࡵࡓࡢࢺ࣮࣏ࣞࡢศ⮬ࠊ࠿࡜ᩥㄽࡣ࡜࠶ࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡀㄝᑠࡶ࡟㤋᭩ᅗࡣࡽ࠿࡚ࡗ
ㄞ࡚ࡅࡘぢ࡛㤋᭩ᅗ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟⊩ᩥ⪃ཧࡢࡑ͐࠺࠸࡚ࡗࡾࡔࢇㄞࢆ⊩ᩥ⪃ཧࠊࡾࡔࢇㄞ
 ࡡࡍ࡛࠸ከࡀያࡢ㛛ᑓࠊࡾࡔࢇ
࡯ࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࠿࡜Ꮠᩥࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀᙉຮࡢᩥẚࠊ࡜ࡗࢇ͐᭩㛛ᑓ㸸ⱝ
 㸽ࡢࡿ࠶ࡀ࠿࡜ᅗ࠿࡜Ꮠᩥࡶ࡜ࢀࡑ㸽࠺
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠿ࡋᏐᩥ࣮͐࠶㸸J
 㸽࡞࠿ࡢ࠸ሀ࠾㸽ࢪࣥ࢝࠸ࡋ㞴ᵓ⤖ࡣ᪉࠸౑ࡢⴥゝ࠿࡜ࡋᅇ࠸ゝࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
ࡼ࡟ࢫ࣮ࢥࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࠸ࡽࡃಶ༑ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢫ࣮ࢥ࠸ࡥࡗ࠸࠸ࡈࡍ࡚ࡗ໬ᩥ㍑ẚ࣮࠶㸸J
࡜Ꮫ಑Ẹ࠿࡜ᩍ᐀ࠊࡢࡑࠊ࡛ࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡶᮏࡴㄞࠊ࡛ࡢ࠺㐪↛඲ࡀᐜෆࡪᏛ࡚ࡗ
ࡶ࠿࡜Ꮫ ဴࠊ࡝ࡅࡿࡵㄞࡶ࡚ࡃሀࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ㍕ࡶ࠿࡜┿෗ࠎ᫬ࡋࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡶศ⮬ࠊ࡜ࡔ࠿
 ͐ࡡࡍ࡛࢖ࢱ࢝ࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࠿࡜┿෗͐ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡤᏛ
 㸽ࢪࣥ࢝࠺࠸࠺࡝ࡤ࠼౛͐࠸ሀࡣᏛဴ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
⏕ඛ࡛ᘧᙧࢫࣂࢽ࣒࢜ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡢᴗᤵ࠺࠸࠿࡜᝿ᛮ௦⌧ࠊࡢࡑࡀࡢࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒㸸J
ࡢᏊ⪁ࡣࡢࡓࡗࡸ࡛ࡲ௒࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡀᅖ⠊ࡪᏛ࡚ࡗࡼ࡟⏕ඛࡢࡑࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ㐪ࡀ
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 ࠿࡜࢜ࢱ
 ࡘࡸࡃ᭩࡚ࡗ㐨㸸ⱝ
᝿ᛮࡢᮏ᪥ࠊࡣ࡜࠶࡚͐࠸ࡘ࡟ᛶ୺⮬ࡢศ⮬ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡢࢺࣥ࢝ࡣ࡜࠶ࠊࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
㞴␒୍ࡀࡢ࠾ࡉࡲᒣ୸ࡢࡑ͐࠿࡜ࡘࡸࡃ᭩ࢆࢺ࣮࣏ࣞࠊ࡛ࢇㄞࢆᮏࡢ࠾ࡉࡲᒣ୸ࠊ࠺࠸࡚ࡗ
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡋ
 ࡿࡃ࡚ฟࠎ᫬ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞Ꮫ఍♫࣑ࢮࡢ⚾ࠊ࠶͐ࡣ࠾ࡉࡲᒣ୸㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸸J
 ➗࡚ࡗ͐ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝ࡟࡞ேࡢࡇ࡚ࡁ࡚ฟࠎ᫬ࠊ࠺ࡑ㸸ⱝ
 ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࡶ࡛ࢇㄞᗘఱ➗㸸J
 㸽࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࠎⰍ࡚ࡗ࠸ࡋ㞴͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
ࡗேࡢ௦㏆ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊ࠿࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡋᅇ࠸ゝࠊ࠿࡜࠸ࡋ㞴ࡀㄒ༢ࠊࡢⴥゝ㸸ⱝ
࿡ព࡚ࡂ㐣ࢻ࣮ࣝ࣡ࣔࢫࢥࡢᏛဴ࠿࡜࠸ࡋ㞴ࡀ⌮ㄽࠊࡣ࡜࠶͐ࡡࡼ࠸ࡋ㞴࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ࡚
 㸽ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࡞ࢇ࡝͐࠿࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ
࡜ࡶ࡜ࡶࢇࡪࡓࠊࡋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ⪃ᛮ࠺ࡶࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᮏ࠺࠸࡚ࡗ᝿ᛮࡢᮏ᪥ࠊࡣᒣ୸㸸J
ࡽࡀ࡞ࡘ࡛୰ࡢ㢌࡚࡛ࢇㄞࡀࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡃࡋ㞴ࡣ࿡ពࡢㄒ༢ࡿ࡚ࡗゝಶ୍ಶ୍
 ͐࠿࠺ゝ࡚ࡗ࠸࡞
 ࡡࡢࡓࡗࡔࡉࡋ࠿ࡎࡴ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞࠼㏣ࡀ⪃ᛮ㸸ⱝ
୰ࡢ㢌ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗ࠸࡞ࡽࡀ⧅ࡀࢀࡑࠊ࡟ࡢ࡞ࡎࡣ࡞༢⡆ࡣᩥ୍ᩥ୍ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࢇ࣮࠺㸸J
 ͐࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞࠼㏣࡛
 ➗ࡡ࠸㎞ࡣࢀࡑࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ➗㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿ࡋ㞴㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࢬ࢖ࢡࡢࡁࡗࡉ͐࠿ࡑ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࠖࡋ࠿ࡋࠕࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮࡣ࡜࡞࠺ࢁࡔ࠺ࡇࠊࡢࡁࡗࡉࠊࠊࠊࡡࡼࡍ࡛ያࡢ⥆᥋ࡢึ᭱㸸J
 ͐ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅ᭩࡚ࡗࡸ࠺࡝࡛ྕグࠊ࠿ࡢ࡞ࢇ࡞࠿ࡢ࡞ຍ௜ࡀࡢ࠺ゝ࡚ࡗ
ࡇ࡞࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡛ᰯ㧗࠿ࢇ࡞ࠊ࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡅཷࢬ࢖ࢡࡢ࠶ࡁ࡝ࡁ࡜ࠊ࡜ࡗ࠼͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 㸽ࡓࡗ࠿࡞࡜ࡇࡓࡗࡸࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓ࠸ࡀᏊࡿࡃ࡚ࡗゝࢆ࡜
ࠊ࠿࡜ࡤ࠼౛ࡶ࡟እ௨ࡽ࠿ࡔ࠿࡜ࡋ࠿ࡋࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⫥ᢥ㑅࠸ࡥࡗ࠸ࠊࡶ࡛͐ࡡࡍࡲࡾ࠶㸸J
ࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇࠊࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡛ࡘࡸ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡍࡲฟࡶ࡟࠿࡜࣮ࢱࣥࢭ
ࡸࡾ࠿ࢃࠊ࠿࡜ࠖࡽ࠿ࡔࠕ࡚ࡃ࡞ࢀ࠿᭩࡚ࡗ࠿࡜ຍ௜ࠊࡋࡶ͐࠿࡜࣮ࣝࢥ࢖࠿࡜ࢫࣛࣉࡀࡢ
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࢃࡽࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡛ⴥゝ࠸ࡍ
 ͐ࡡ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃⰋࡀ࠿ࡢࡿࡍᛂᑐ࡟ಀ㛵⥆᥋࠺࠸࠺࡝ࡀモ⥆᥋㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
ࡉࢆၥ㉁ࡢ㐃㛵ࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ࡜ࡗࡻࡕ࠶ࡷࡌࠊ࡜ࡗ࠼ࠊ࠸ࡣ࣮࠿ࡗࡑ͐࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
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 ᪤ࡢ࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆ⊩ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ᪥௒ࠋࡡ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡕᣢ࠾ࡣṔ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ⭵⓶͐㸽ࡡࡼࡍ࡛ࡢ⭵⓶࣮͐ࣆࢺ࢔㸸J
 㸽࠸࡞ࡣ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸ⱝ
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᣢࡣ⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸J
 㸽ࡢࡿࡍᛂ཯࡟࡟࡞͐⅖㰯ᛶ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸ⱝ
࠿࡜ࢺࢫࢲࢫ࢘ࣁࡣᚋࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࡲ⛅ࡽ࠿᫓ࡣ⢊ⰼࠊ࡚ࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸㸸J
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࣓ࢲࡶ࠿࡜ẟࡢ⊧ࠊࡣ࡜࠶͐
 ͐ࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ⱝ
 ͐࠿࡜ࢽࢲࡣ࡜࠶㸸J
 㸽ࡔࢇ࡞⅖㰯࡟ⓗᛶ៏ᵓ⤖࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡔࢇ࡞ࡣᅉཎࠊ࡛࣮͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡚ࡗ࠶ࡀᯘࡢᮡ࡟ᡭ⿬ࡢᐙᐇࢇࡪࡓࡣࢀࡑࠊ࡚࡚ฟ࠺ࡶࡀ⑕⢊ⰼࡽ࠿ࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕ㸸J
ࡓࡗ࡞㔜ࡀࢀࡑࢇࡪࡓࠊ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡋ⑕Ⓨ࡜࠺ࡷࡕࡋྲྀᦤ࡛ࡲࡿ࠼㉸ࢆᗘ㝈ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇ
 ͐ࡡࡼࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗࡔቃ⎔࠸ࡍࡸฟ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡣ᪘ᐙࡈ࡟ࡳ࡞ࡕ㸸ⱝ
 ͐࠻ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶఱࡣᘵ࡜∗ࠊࡶ࡛ࠊ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ⑕⢊ⰼࡀẕ㸸J
 ࡚͐ࡋே 2 ࡜ᵝẕ࠾ࡣᮇ᫬ࡢ⢊ⰼࠊ࠶ࡷࡌ͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ➗ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡟᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠸࡞࠸㸸J
 㸽ࡣ᪉ࡢ࣮ࣆࢺ࢔࡛ே཭ࡈ㸸ⱝ
ࡋࡶࡾࡓࡗ࠶ࡾࡔࢇ㐟࡟⥴୍࡞ࢇࡑ࡟≉ࡣ௒͐࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ࡣ࠿࡜㐩཭ࡢᰯᏛᑠ͐ே཭㸸J
 ࣮͐࡞࠿࠸࡞
 ࡤࢀ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡍ㛵࡟࣮ࣆࢺ࢔ࡽࡋ࠿࡟࡞㸸ⱝ
ࡃ㉥࠸ࡈࡍࡀ⭵⓶ࠊ࠸ࡽࡄࡿ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞࣮ࣆࢺ࢔ࡶ┠ࡓぢࠊ࠿ࢇ࡞࡜ࡗࡎ࣮͐࠶㸸J
 ࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿࡚࡚࠸ᥙ࡜ࡗࡎࠊ࡚࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞
 㸽Ꮚࡢዪ㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛⏨㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿Ⰻ௰ᵓ⤖ࠋ࠵࠿ࡗࡑࠊᏊࡢ⏨㸸ⱝ
 ࡚ࡗ࠶ࡶࡇ࡜࡚ࡗࡓ࡛ࢇఫ࡟ᡤ㏆ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ͐ࢇ࣮࠺㸸J
ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔࢀ࡝࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢺ࢔ࠊ࡛ࡲࡴㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠊ࡜ࡗ࠼ࠋࡡࢇࡉᡤ㏆ࡈ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡕᣢ࠾ࢆ㇟༳࡞ࢇ࡝ࠋࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛㇟༳ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸ఛࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱
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࠿ࡓࡗゐ࡟ேࡢࡑࢇࡪࡓ࡛͐ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿࡃ࡚ฟ࡟ⓗఏ㑇ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜ࡗ࠼㸸J
ᫎࡣ࠿࡜ࡰ࠸Ỉ͐࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡶ࡛͐ࢇ࣮࠺͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡘ࠺ࡽ
᪘ᐙࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟ࡰ࠸Ỉ࡟ࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕࡀศ⮬ࡽ࠿ࡔࠊ࡚࡚ࡗ▱ࡣࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡿ
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋᗏᚭ࠿࡜ࡿࡍ࡟ูࢆࣝ࢜ࢱ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡘ࠺࡟࠿࡜
 㸽࠺ࡑ࠺ࡰỈ㸸ⱝ
 㸽࠺ࡑ࠺ࡰỈࠊ࠶㸸J
 ࠋࠋ࡚ࡃ࡞ࡽࡋ࡚ࡗࡰ࠸Ỉ㸸ⱝ
 㸽࡞࠿ゝ᪉ࠊ࠶㸸J
 㸽ࡽࡕ࡝㸸ⱝ
 ࠋࡍ࡛㔝㛗㸸J
 㸽ࡢࡓࡗࡔᝈ⑌࠺࠸࠺࡝㸸ⱝ
࠺࡝㸽࠺ࡑ࠺ࡰỈ͐࡞࠸ࡓࡳࡿ⾜ὶᑐ⤯࡛ᅬ⛶ᗂ࠿࡜ᅬ⫱ಖ࡟ࡁ࡜࠸ࡷࡕࡗࡕࠊ࠿ࢇ࡞㸸J
 ͐࠺ࢁࡔࢇ࠺㐪
ࠊ࡛͐ࡔࢇࡿࡘ࠺࠶ࡷࡌࠊࡔࢇ࡞ᛶࢫࣝ࢖࢘ࡶࡰ࠸Ỉ͐࠻ࡡࡿ࡞࡟Ẽ࡜ࡿࡵጞࡾ࡞࡟Ẽ㸸ⱝ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ูࢆࣝ࢜ࢱ
 ࠋ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇࡍ࡛࠸࡞ࡽࡘ࠺ࡣ࡟᪘ᐙࡈᒁ⤖࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࡽ࠿⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࠿࡜ࡿ࡞࡟⠇Ꮨࡢ࣮ࣝࣉࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ㏻࡟ᅬ⫱ಖࡢ⥴୍࡜ᘵࠊࡸ࠸㸸J
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡋᰁឤ࡛ᐙ࡟ᘵ
 ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸J
 ࡡࡢࡓࡗ࠶ࡣ㆑ㄆ࡚ࡗ࠺㐪ࡣ࣮ࣆࢺ࢔࡜ࡰ࠸Ỉ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛͐᪉୧㸸ⱝ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊ࠸ࡣ㸸J
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡿࡘ࠺࡜ࡿゐࠊࡁࡗࡉ㸸ⱝ
࡜⳦ཎ⑓ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿ࡚ࡗᣢࡢࡔࡽ࠿࡜ࡶ࡜ࡶ࠺ࡶࠊ࡜ఏ㑇ࠊࡢࡑࠊࡣ࣮ࣆࢺ࢔㸸J
ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡽࡘ࠺࡜࠸࡞࡚ࡗᣢ࡟ศ⮬ࡀࡢࡶࡿ࡚ࡗᣢ࡟୰ࡢࡔࡽ࠿ࡢࡑࠊࡶࡾࡼ࠺ゝ࠿
ࡗゐࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽࡘ࠺ࡣࢬ࢖࢚ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡶ࠿࡜ࢬ࢖࢚ࡲ࠸ࠊࢁࡔࢇ࡞ࠊ࠺࠸࡚
 ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡼ࠸࡞ࡋᰁឤẼ✵ࡶ࡚
࡚ࡗ࠿࡜ࡿࡘ࠺࣮ࣆࢺ࢔࡛ࡢ࡞㓞ṧᵓ⤖࡚ࡗࡶ࡝ᏊࡢᰯᏛᑠ͐࡟࠿ࡋࡓࠊ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶࡚ࡗ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳࡾࡌ࠸࡞࠸ࡓࡳࡵࡌ࠸࡜ࡗࡻࡕࠊ࠺࠸
 ͐ࢇ࣮࠺࡚͐͐ࡋᑐ࡟ࡇࡢࡑ͐ࡡࡓࡋࡲࡾ࠶㸸J
 㸽ࡓࡋỴゎ?ࡢࡓࡗ࡞࠺࡝ᒁ⤖࡚ࡗࢀࡑ㸸ⱝ
ࡪࡓேࡢࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡶே࠺ゝ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊ࠺ࡶ࠿ࢇ࡞㸸J
➗࠿࠺࠸࡚ࡗࣛࣕ࢟ࣜࣀ࠿ࢇ࡞ࡶ࡟ⓗ᱁ᛶ࠺ࡶࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡚ࡗᣢ࣮ࣆࢺ࢔ࡔࡲࢇ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡷࡌ⛬࡚ࡗࡵࡌ࠸࡞ࢇࡑࡶேࡿࡌ࠸ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࣛࣕ࢟ࢱࢿ
 ࡔࢇࡓࡗࡔᏊ࠸Ⰻࡢ᱁ᛶ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
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 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
࠸࠺࡝ࠊࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡚ࡗࡶ࠿Ẽ⑓ࠊ࠿࡜Ⰻ୙ㄪయ࠿࡜࡞࠸ᝏࡀᏊㄪࡢయ࠿ࢇ࡞͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍࡲࡋࢆື⾜࡞࠺ࡩ࠺
ࡻࡕࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾࡼࡶ࡟ࡉ㔜ࡸࡉᝏࡢྜලࡢయ࠿࡜Ẽ⑓ࡥࡗࡸࠊࡢࡑࠊࡣ࡛ᐙᐇ࡛ࡲ௒㸸J
ࢆ⸆ࡢ㈍ᕷࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࠺ࡶ↛඲ࠊࡽࡓࡗࡔ࠿࡜⇕ᚤ࠿࡜࠸③ࡀ㢌࠿࠺࠸࡚ࡗࢵࣛࢡ࠵ࡲ࡜ࡗ
ࢇࡉ⪅་࠾࡟๓ࡶࡾࡼ࠺ゝ࡚ࡗ⸆ࡢ㈍ᕷࡶ࡛ࠊࡎ࠿⾜ࡾࡲ࠶ࡣ࡟㝔⑓͐ࡅࡔࡿ࡚ᐷ࡛ࢇ㣧
 ➗ࡃ࡝ࢇ㣧ࢆࡘࡸࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ࠿࠿࡟
 ➗ࡡࡘࡸࡓ࡚ࡗవ㸸ⱝ
 ➗࠸ࡣ㸸J
 ࡴ㣧ࢆ⸆ࡓࡗࡽࡶ࡟ࢇࡉ⪅་࠾᫇㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
ࢇ࠿࠺ゝ࡚ࡗ࠺㏞࠿࠺࡝࠿࠺ࡇ⾜࡟ࢇࡉ⪅་࠾ࡣࢀࡇ㸽ࡽࡓࡗ࠿㔜ࡋᑡ࠺ࡶ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡌ
ࡤ࠼౛㸽⛉እ࡛࠸࡞࠿⾜ࡽ࡞ያ࡞ⓗ⛉ෆࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠿⾜ࠊࢇ࣮࠺͐ࡽࡓࡗࡔ࠿࡜㑧㢼㸸J
 ࡃ⾜ࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࡔࡹࡕࡄࡹࡕࡄࡀ୰࡚࠸๤ࡾ᧿࠸ࡈࡍࠊࡢࡑ
 ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ⸆ࠋࡡࡢ࡞ࡌឤ࡚ࡗࡃ࠸࡚ࡵồࢆࡢ࠺࠸࡚ᙜᡭ࡟࡜ࢇ࡯࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶㸸ⱝ
 ➗࡛ࡢࡿ࡚ࡌಙ࡚ࡗࡿ἞࡛ศ⮬ࡣ⛉ෆ㸸J
 ࡡ࠿࡜࠺⦭͐ࡡࢇࡶ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬ࡣ⛉እࠋࡃ⾜ࡽ࡞⛉እ͐࠿ࡗࡑ ➗㸸ⱝ
 ➗ࡡࡼࡍ࡛⌮↓࠿࡜࠺⦭ࠊ࠺ࡑ㸸J
ࡢ⑕⢊ⰼࡤ࠼౛ࠊ࠿࡜ࡾࡓ࡭ㄪ͐ࡃ⾜ࡣࡁ࡜࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬͐࠿ࡗࡑ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠿࡜ࠊࡃຠࡣࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊࢇࡷࡌࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ⸆࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿࡜ࡁ࡜
 ࡛͐ࢇㄞࢆᮏࡢ⑕⢊ⰼ㸸J
 㸽࡚ࡗᮏࡢ⑕⢊ⰼ㸸ⱝ
ࡲࡳㄞᛂ୍ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᮏࡢᏛ་ࠊࡓࡗ࠶࡟㤋᭩ᅗࡢࡇࡇࡢᏛ኱ࠊ࠺ࡶࠊ࠶࠶㸸J
 ࠋࡓࡋ
 㸽ࡘࡸ࡞ࢇ࡝ࠋᮏࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔͐ᮏࡢᏛ་㸸ⱝ
 ࡚͐࠸ࡘ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔ࠊࡡࡍ࡛ࡘࡸ࠸ࡷࡕࡗࡕࡢ᭩᪂ࠊ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞㸸J
 ࡚͐࠸ࡘ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࠿ࢇ࡞ࠋ࣮࠿ࡗࡑࠊࢇ࠺ࢇ࠺㸸ⱝ
ࠊࡢࡑࠊࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱ࡀ࠿࡜ᅉཎࠊࡢࡑ࠿ࢇ࡞͐࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࢇ࣮࠺㸸J
࡚ࡗࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࡞ࢇࡇࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࡞ࢇࡇࠊ࠺ࢁࡔࢇ࡞࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢಶ୍ಶ୍
 ͐ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠸ࡣ࡟Ỵゎ࡟≉ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠊ࡚࡚ࢀࡉᣲิ
 㸽ࡅࡔࡓ࠸࡚ࢀࡉᣲิࡶ࡛ࠊࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱ࡀᅉཎࠊ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡓࡗࡸ࠺ࡇ࡛㝔⑓ࠊᰝㄪࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢఱࡀศ⮬ࠊࡢࡑࠊ࡜࠶ࠊࢇ࣮࠺㸸J
 ࡞࠸ࡓࡳࡍࡲࢀࡽࡅཷࡽ
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 ᰝ᳨࣮࠶㸸ⱝ
 ࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⪃ཧࡾࡲࢇ࠶ࠊ࠶ࡷࡌ͐࡜ࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ᰝ᳨㸸ⱝ
 ➗࡛ࡅࡔ࡚ࡗࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡔࡓ㸸J
ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇࡣ࡟⠇Ꮨ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗ㦂యࡢศ⮬ࠊ࡟ࡁ࡜ࡴㄞ࡚ࡗࢀࡑࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽ࡢࡔࢇㄞࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆࡢ࡞࠸ࡓࡳࡿ࡞ࡃ࡝ࡦ
 ͐࠿࡜࣮࠿ࡢࡓࡗࡔࢧࢡࢱࣈࡣ⛅ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡡࡢࡓࡵㄞ࡚ࡗ࠿ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡝࡯ࡿ࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ྜ↷࡜㦂యࡢศ⮬ࠊ࠼ࠋ࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆ᝿ឤ࡞ⓗయ඲ࡔࢇㄞࢆࢀࡇࠊ࡜ࡗ࠼͐࠸ࡣ㸸ⱝ
㐪ࡀ๓ྡ࡛࠿࡜ᡤሙ࡞ࢇࢁ࠸࠸ࡈࡍࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟࣮ࣆࢺ࢔࠿࡜࣮ࢠࣝࣞ࢔͐ࡢࡑ࣮ࡸ࠸㸸J
ࡃ࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚ࢀࡉ㢮ศࡃ࠿⣽࡞ࢇࡑ࡚ࡗࡼ࡟≧⑕ࠊࡢ࠶ࠊ࠿ࢇ࡞ࠊࡾࡓࡗ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࣮࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࡚࠸ࡘࡀྡ⑓࠸ࡋ㞴ಶ୍ಶ୍ࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࠊ࡚
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ᝿ឤ࡚ࡗࡓࡗ࡞࡟㆑▱࠸ࡋ᪂࠺࠸࡚ࡗ࡝࡯ࡿ࡞࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
ࡪࡘࡪࠊ࣮ࣆࢺ࢔ࡌྠࡶ࡚ฟ࡟ᡤ⟠ࡢࡇ࡝ࠊ࠺࠸࡚ࡗ࣮ࣆࢺ࢔ࡣ࣮ࣆࢺ࢔ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
ࡷࡕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ㐪ಶ୍ಶ୍ࡾࡥࡗࡸ࡜ࡿࡅศࡃ࠿⣽࡟ⓗᏛ་ࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡘ
 ͐࠺࠸࡚ࡗ࡚ࡗ࠶ࡶྡ⑓ࡢࡌឤࡓࡋ࡜ࢇ
ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡋࢀ࠺࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋᐃᣦࡘ୕࡟㡰ࢆᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࡜ࡗ࠼͐ࢇ࣮ࡩ㸸ⱝ
 ͐ࡘ୕ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀⴥゝࡸᏐ₎
 ࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠼ᩘ࡚ࡗࡘ୍ࠊ࠺ࡶࡣࢀࡇ͐ศ㒊͐ࡘ୕㸸J
 ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸ⱝ
ࠊࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࠊࡣ࡜࠶ࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡽ࠿ࡿ࡚࠸ࡘࡗࡃࠊ࡛ࢀࡇࡣ┠ಶ୍ࠊࡎࡲ࠶ࡷࡌ㸸J
 ͐࠺࠸࠺ࡇࠊࡢࡑࠊࡣ࡜࠶ࠊࢇ࣮࠺͐ࢇ࣮࠺͐࠺ࢁࡔࢇ࡞
 㸽఍Ꮫ㸸ⱝ
ࠊಶ୍ಶ ୍ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ ࡛ࠊࡲࠊࡀ࠿࡜๓ྡࡢ㸸J
 ͐࠿࡜✲◊࠺࠸࠺ࡇ࣮࠶
 ͐࠶࠶㸸ⱝ
ࢇࡿ࠶ࡀ✲◊ࡢࡌឤ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠶ࡔࡓࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࢇࡓࡵㄞ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ಶ୍ಶ୍㸸J
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠼ࡽ࡜࠿ࡋ࡟࠿ࡲ኱࠺ゝ࡚ࡗ࡞ࡔࡌឤ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ࡞ࡔ
 ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
ゝ࡚ࡗ㸣㸮㸱㸣㸮㸯ࠊࡢࡇࠊࢇ࣮࠺͐࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡣ࡜࠶࡛͐┠ಶ஧ࡀྡయල͐࠺࠸࠺ࡑ㸸J
 ͐ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࡟ⓗ࿡ពࠊࡀࡢ࠺
 ͐ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ⓗ࿡ព㸸ⱝ
࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀ㸣㸮㸯࠿࡜࣮࡞࠿ࡢ࡞㸣ఱࡽࡓࡗࡔࡅࡔࡇࡇࠊ࡚ࡋ࡜㸣㸮㸮㸯㒊඲ࡀయ㌟㸸J
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀࡇࡑࠊ࡚ࡗ࣮࡞࠿ࡢ࡞
 ࡡࡼࡿ࡞࡟Ẽ࡟࠿☜ ➗࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
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 ➗㸸J
ࡢ⌮ㄽࠊࢆᡤሙࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳㄞࠊ࡟ḟࠊ࠶ࡷࡌࠊ࡜ࡗ࠼ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
ୗ࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀ࠿࡜ࢁࡇ࡜ࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡾ㊊ࡀ᫂ㄝࠊ࠿࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡟ⓗࢀὶ
 ࠸ࡉ
࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀያ࡞ⓗᏛ་ࡅࡔࢇࡇࠊࡶ࡛͐ࢇ࣮࠺͐㸸J
ࠊ࡟≉ࠊ࡛ࡢࡓࡵㄞࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ࠺ゝ࡚ࡗࡿࡲṆࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ศ㒊ಶ୍ಶ ୍ࠊ➗࡝ࡅࡍ
᪼ୖࡣࢀࡑ࡜ࡿ࠶ࡀࡘࡸ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜㸽Ύ⾑ࡤ࠼౛ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃࡁ኱ࡣ࠿࡜Ⅼၿᨵ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡋḧ࡟࠿☜ࡀ౛యලࠊ࠿࡜㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡿ࠶ࡀ
 ࠋ౛యල㸸ⱝ
 ͐࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳὀࠊࢇ࣮࠺͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
࡟࡜ࡈ❶ࠊ࠿࡜እḍ࠿࡜ࡿ࠶࡚ࡋᘼᣓ࡛Ꮠ࡞ࡉᑠ㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀὀ࡞ࢇ࡝ࡣὀࠊ࡜ࡗ࠼㸸ⱝ
 ͐࠿࡜ࡘࡸࡿ࠶࡚࠸᭩
ࠊࡋࡍ࡛ኚ኱ࡣࡢࡿࡳ࡚ࡗࡔࡇ࡝ࠊ࡜ࡿ࠶࡛ࡲ࠿࡜ 501ͤࠊ࡛᎘ࡣ࠿࡜ᚋ᭱ࡢ❶୍࣮࠶㸸J
࡚ࡗ࡞࠿ࡿࡂࡍ㛗ࡣ࡟ࡿࡍ㣭ಟࢆࢀࡇࠊ࡜ࡗࡻࡕࡣ࠿࡜ያ࠸㛗ࡀ)(ࡢࡇࠊࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࢀࡇ
ࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗࢀࡇࡣࢀࡇࠊࡽࡓࡗࡔࢥࢵ࢝ࡢ࠸ࡽࡄࡢࡇࠊ࡚ࡗᛮ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡀ࠸ࡽࡃ㸱㸰㸯࡟ୗࡢࢪ୍࣮࣌ࠊ࡛࠿࡜㸯ͤ࡟ࡇࡇࡽ
ࡣࡇࡇࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡁ࡚࠸⫈ࢆࢁࡇ࡜࠸࡞ࡵㄞ࠿࡜࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛ࡲ௒ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡤࢀ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳ!!ࡿࡵㄞࡽࡍࡽࡍࠊ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ
ࡔࢇࡿ࡚ࢀࡃ࡚ࡗゝ࡚ࡵ࡜ࡲࡃ▷ࢆያࡢ๓ࡢࡑࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡾࡲࡘࠊ➗࡜ࢇ࣮࠺㸸J
ࡿ࡚ࢀ࠿᭩࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࠿࡜ࡃࡹࡌࡃࡹࡌ࠿࡜ࡘࡪࡘࡪࠊࡶ࠿ࡋࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࡚ࡗ࡞
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡣ᫂ㄝࡢࡇࡇࠊࡽ࠿
 㸽࡞࠿࡛ࡲࡇ࡝ࡣࢀࡑࠊ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
 ͐ࡡ࠿ࡍ࡛࡛ࡲ❶୍ࡢࡇ㸸J
ࢸࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࠺ࡇࡗࡅ௒͐ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࢇ࠺ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠊ࠸ࡣ㸸ⱝ
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡿࡍࡾࡓ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ᯶஦ࡿࡍ㛵࡟Ẽ⑓ࠊ࠿࡜ᗣ೺ࠊ࡛࡝࡞࢜ࢪࣛࣅࣞ
ࡗ࡞࡟ぴࡈ࡛ࢫࣥࢱࢫࡢࡌឤ࠺࠸࠺࡝ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛᪘ᐙࡈࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛㌟⮬ࡈࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ
 㸽࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚࠸⫈࠿ࡿ࡚
 㸽࠿ࡍ࡛ࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳ͐ࡿ࠶ࡿ࠶᥀Ⓨ㸸J
 ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸ⱝ
࠶࡚ࡗࡓࡗ࡞࡟Ṇ୰㏦ᨺ࡚ࡋὶࢆ࡜ࡇࡢბࠊ࡚ࡗࡘࡸࡢࡿ࠶ࡿ࠶ࠊᅇ୍࠿ࡋࡓ͐ࡣࢀࡑ㸸J
 ͐࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓࡗ
 ࢇ࠺ࢇ࠺㸸ⱝ
ࠊ࠿࠺ゝ࡚ࡗࡓ࡚ࡋࡳࡢ୸ࠊ࠿ࢇ࡞࠺ࡶࡣ࡛ࡲ๓ࡢࡑࠊ࡛ࡲ௒ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࠶ᅇ୍ࡀࢀࡑ㸸J
ბࡶࣅࣞࢸࠊࢀ࠶ࠊࡣࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔࢇ࡞࠺ࡑࡽ࠿ࡿ࡚ࡗゝࡀࣅࣞࢸ
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ࡇ࠸Ⰻࡢྜ㒔࡟ࡕࡓศ⮬࡚ࡗ࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊ࡚ࡵጞ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠺ゝࢆ
 ࠊ࡛࠸ࡽࡄ࣮࡞࠿ࡢ࡞࠺ࡑࠊ࣮ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡆ᭤ࢆሗ᝟ࠊ࠿࡜࠺࠸ࢆ࡜
 㸽ࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋṇࠊ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝ࡛࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࡛ࡲࢀࡑ࠶ࡷࡌ㸸ⱝ
 ͐ࡋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡷࡕࡗࡕࠊ࠸ࡣ㸸J
 㸽࡞࠿ࡢࡓࡗࡔࢫࣥࢱࢫࡢࡌឤ࡞ࢇ࡝ࡣ᪘ᐙࡈ㸸ⱝ
ᴦ࠺ࡇࡗࡅࠊࡣ⤌␒࡞࠸ࡓࡳࡿ᥈ࢆែ≧ᗣ೺࡚ࡋ╔ᐦ࡟ά⏕⚾ࡢே⬟ⱁࠊࡃࡼࡶ࡛࣮࠶㸸J
 ͐ࡡࡓࡋࡲ࡚ぢࡽࡀ࡞࠸ゝ࡟࠸ࡓࡳ࣮ࡡࡷࡁ࡞ࡅࡘࢆẼࡶࡕࡓศ⮬ࠊ࡛ࢇࡋ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗᣢࢆᚰࡢ࠸␲࡚ࡋᑐ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡁࡕᡴ㸽ࢇ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
ࡓࡗࡔ࠺࡝ࡀぶࠊ┤ṇࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄᖺᏛపᰯᏛᑠࠊࡀࢀࡑࡔࡓ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑࡣ⚾㸸J
 ͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬ࠿
 㸽ࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࠿ఱ࡟࠿࡜⏕ඛࡢᰯᏛ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࠿࡜⛉ᗞᐙ㸸J
 ࡶ࠿ࡿ࠸ࡶேࡿ࠶࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࠿ࢇ࡞࡛ࡾࡓ࠶ㄒᅜ఍♫ࠊ࠿࡜⫱య೺ಖࠊ࠿࡜⛉ᗞᐙ㸸ⱝ
 㸽࠿ࡍ࡛࡚ࡋ㛵࡟͐ᗣ೺㸸J
 ࡞࠸ࡓࡳ࡞ࡿࡍ࡟ࡳࡢ࠺ࢆ࡜ࡇ࠺ゝࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࠊ࠿࠺࠸࡚ࠊ࠺ࡑࠊ࠶㸸ⱝ
 ࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡛ሗ᝟ࠊࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊ࠶࠶㸸J
 ࠋሗ᝟㸸ⱝ
ࡷࡌࡅࢃ࠸࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡢ࠺㒊඲࡟ูࠊ࡚ࡋ࡜ㄒ⚾ࡢ⏕ඛࠊࡶ࡛㛫᫬ࡢㄒᅜࠊ࡜࠶ࠋ࠸ࡣ㸸J
 ࠋ࡚࠸ࡘ࡟࠿࡜ࡉᛧࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡸ␒୍࡛ሗ᝟ࠊࡶ࡛͐࠿࡜࠸࡞
 ࡡࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇᏛ࡛ሗ᝟࡚࠸ࡘ࡟ࢩࣛࢸࣜሗ᝟࡟࡜ࢇ࡯࠶ࡷࡌ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠸ࡣ㸸J
 㸽ࡘ࠸ࠊࡣࢀࡑ㸸ⱝ
ࠊࡶ࡛͐㛫᫬ࡢሗ᝟ࠊࢇ࣮࠺ࠊࡶ࡛ᰯ㧗ࠊࡋࡍ࡛ࡶ࠿࡜ሗ᝟ࡢࡽ࠿࡚ࡗධ࡟Ꮫ኱ࡢἼ⟃㸸J
 ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡛ᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸
 㸽ࡓࡗࡔࡌឤ࡚ࡗ㸟࣮ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࢀࢃゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ͐࠿ࡗࡑ㸸ⱝ
 ࠋ࡚ࡗ➗࡞࠺ࢁࡔ࠺ࡑ͐ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸J
 㸽ࡓࢀධࡅཷࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗᚓ⣡㸸ⱝ
 ࠋ࠸ࡣ㸸J
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࢇ࠺ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ͐࠸ࡣࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸸ⱝ
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